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In dit boek worden gc-
corngeerde (zogenaamdc
gecahbreerde) radiokool-
stof- of Ci4-datcnngen
gebruikt, dat wil zcggen
de wäre oudcrdom' in
kalenderjaren Dczc
wordt steeds gegcven in
'jaren v C ' (= voor
Christus) De toegepaste
coirectic is uitgcvocrd
met behulp van de lerse
ijkmgscurve van Pilchcr,
Bailhc & Pearson (Ra-
diocarbon 25, no 2,
1983) Omdat deze cor-
rectie (nog) nict mogch)k
is voor Ci4-uitkomstcn
die groter zijn dan 5400
(= 4200 v C na correc-
tic), worden voor de ou-
dere tijden noodgcdwon-
gcn de ongecorngecrdc
Ci4-waarden gebruikt
Die worden ter onder-
schcidmg aangegevcn in
'jaren geledcn' Het is
een gelukkige bijkom-
stigheid dat de delta-ar-
cheologie zieh praktisch
volledig na 4200 v C al
spcclt Ongecorngecrdc
datcrmgen komcn in dit
boek alleen in de cerstc
dric hoofdstukkcn voor
Voor enkelc veel gc
bruikte |aartallen volgt
hier de toegepastc cor-
rectie
Cl4-datc-
nng (]aar
gelcden)
2800
3000
3400
3700
4000
41 oo
4400
4700
4900
5100
5300
5400
werkeh|ke
ouderdom
v C
= IOOO
= 1300
= 1700
= 2OOO
= 200O
= 3OOO
= 3500
= 3700
= 3900
= 4IOO
= 42OO
en 150
In de tabellen worden de
aantallcn gcdetermincci-
de beendcrcn per
dicrsoort gegeven Al-
leen grotc zoogdieren
zijn opgcnomen Gcwei-
vondsten zi|n niet mecgc-
teld Geilen schaap zijn
niet geschcidcn Het
paard is in de catcgone
huisdicren geplaatst,
hocwel de vondstcn uit
het ncohthicum waar-
schijnhjk op het wilde
paard betrckkmg heb-
ben In een aantal gcval-
len zijn nicl nadcr gcspc-
cificccrde varkensbotten
verdccld ovcr tarn en
wild zwijn naar rato van
de wel toegewezcn bot-
ten Er wordt nadrukkc-
l i jk op gcwezen dat de
samenstelling van de fau-
naresten van een archco
logisch tcrrem (het 'bot-
spectrum') gccn directe
weerslag is van het eco-
nomisch belang van de
dicrsoorten De Samen-
Stelling wordl onder
meer bemvloed door de
zorgvuldigheid van vcr-
zamelen, de conscrvermg
en de vondstsituatie
(geulvulhng, ncdcrzet-
tmgstcrrcin) Ten slottc
moetcn we de botlcn om-
rckcncn m vlccs, met bc-
hulp van het levcnd ge-
wicht per diersoort
Voorwoord
Dit boek wil u een beeld geven van een vreemd
en onbekend land de Nederlandse delta, maar
dan meer dan tweeduizend jaar geleden, voor
deze door dijken en kanalen, pompen en ont-
ginnen, graven en bouwen onherkenbaar werd
veranderd Er was wel degehjk land voordat
Holland door de Hollanders werd geschapen
Het was enerzijds een groot en gevaneerd
natuurgebied, maar anderzijds ook het leefmi-
lieu van onze prehistonsche voorouders Weinig
miheubewust grepen zij soms in het landschap
m, maar over het algemeen voegden zij zieh - m
een andere zin dus zeer miheubewust - naar de
eisen die het landschap stelde Het was niet de
mens die het landschap innchtte, maar - tot op
zekere hoogte - het landschap dat de 'randvoor-
waarden' aan de levenswijze stelde
Met de 'delta' bedoel ik het geheel van jonge
afzettmgen van nvieren, meren, kreken en de
zee aan de mondmg van de grote nvieren,
speciaal de Maas en de Rijn Het is de onregel
matige dnehoek tussen Nijmegen, Cadzand en
Texel, een lagenpakket van maximaal 25 m
dikte en niet ouder dan 10 ooo jaar Ik onder-
scheid m dat gebied vijf landschappen de kust-
strook, de wadden en kwelders, de zoete getij-
denzone, het veen en het nvierkleigebied Van
elk landschap wordt eerst beschreven door wel-
ke processen het wordt gevormd en wat de
natuurhjke begroenng is Daarbij ga ik uit van
processen zoals die nu nog steeds plaatsvmden
en van relicten van de oorspronkehjke vegetatie
m huidige natuurreservaten
Deze gegevens worden vervolgens gecombi-
neerd met de geologische opbouw van de onder
grond We zoeken de oude begraven en voor
een deel ook verstoorde landschappen op, het
land waann de prähistorische mensen leefden
Het is evenwel niet alleen belangnjk om het
voormalige milieu te kennen, maar ook moeten
we weten welke stukken van de archeologische
puzzel over zijn en welke ontbreken Daarom
wordt telkens in een kort Intermezzo geschetst
op welke wijze het landschap in het laatste
millennmm is aangetast, afgebroken en ver-
vormd Gewapend met al deze kenms richten
we ons dan op de prehistonsche bewoners
Daarbij stonden voor mij twee dingen cen-
traal Ten eerste de wens om er achter te körnen
hoe onze verre voorouders m dit ogenschijnhjk
weinig gastvnje läge land hun leven hadden
ingencht, met daarbij het streven om de ver
schulen tussen de gemeenschappen en de ont-
wikkehngen m de loop der tijden te begnjpen
en zo mogehjk zelfs te verklaren Ten tweede de
overtuiging dat een dergehjk verhaal alleen
aannemehjk kan zijn als het wordt geschraagd
door de feiten, dat wil zeggen de archeologische
waarnemmgen, de gegevens uit opgravingen en
van vondsten Zij alleen maken archeologische
mtspraken controleerbaar Zij ook laten zien
waar onze conclusies op vaste grond zijn gefun-
deerd en waar we ons op glad ijs begeven
Dat laatste is zeker het geval bij de levens-
schetsen, waarmee de hoofdstukken over de vijf
grote deltalandschappen openen Daarvoor
moesten knopen worden doorgehakt De feiten
körnen echter in de paragrafen daarna aan de
orde, zodat de lezer zelf kan beoordelen in
welke mate m die schetsen emge fantasie aan de
nüchtere archeologie moest worden toege-
voegd
Graag wil ik op deze plaats een oprecht woord
van dank richten aan de talnjke medewerkers
met wie ik de afgelopen twintig jaar m onze
delta mocht graven Voorts in het bijzonder ook
aan alle vakgenoten die mij hun matenaal en
gegevens zonder bedenkmgen ter beschikking
stelden en ten slotte allen die zieh ervoor inge-
spannen hebben dat dit boek over het leven van
de prehistonsche mensen in de uitgestrekte
moerassen van de Nederlandse delta tot stand
kon körnen
L P Louwe Kooijmans
Het tijdperk voor de delta
De laatste ijstijd
AI meer dan twee miljoen jaar strömen Rijn en
Maas in de richting van de Grote Slenk, die zieh
in noordwestelijke richting onder ons land en de
Noordzee uitstrekt. Dit is een zone met lange,
evenwijdige breuken, waartussen het land ver-
zakt. In die tijd heeft de opvulling van dat
zakkingsgebied min of meer gelijke tred gehou-
den met de daling. Ecn pakket van meer dan
600 m sedimcnt, plaatselijk zelfs i km, werd
daar gedurende deze lange periodc opgehoopt,
waaruit te berekenen is dat de verzakking 3 ä 5
cm per eeuw bcdraagt. Het is natuur l i jk zeer
wel mogclijk dat die daling nu cens wat sneller,
dan wat langzamer ging. Dezc 335 cm per ecuw
is per slot van rekening een gemiddelde over de
laatste twec miljoen jaar.
In dezelfde periode, het Kwartair genaamd,
maakte de aarde een lange reeks van ten minste
vijf t ien ijstijden door, waarbij het dalingsbek-
ken tclkens droog kwam te liggen, om in tussen-
liggende warme periodes wecr vol te strömen als
voorlopers van de huidige Noordzee. Daarvan
lag de kustl i jn nu eens over ons land, dan wecr
ten westen daarvan. Maar steeds zal zieh op
plaatsen waar rivieren in zee uitmondden een
delta hebben gevormd, die dan in latere t i jden -
vooral bij de heftige erosieprocessen in de ijstij-
den - weer werd opgeruimd.
Tussen 70.000 en 10.000 jaar gcleden onder-
gingen de aarde en onze verre voorouders de
laatste ijstijd tot nu toe, de Weichsel-ijstijd.
Zoals in de vorige ijstijden was er ook toen een
enorme hoeveelheid water opgeslagen in uitge-
strekte ijskappen op de noordelijke delen van
de continenten en op hooggebergten, zoals de
Rocky Mountains en de Alpen. AI dat water
was aan de 'normale' circulatie onttrokken en
daardoor was de zeespiegel wederom gedaald
tot meer dan 100 m beneden het huidige peil.
De ondiepe randzeeen van de continenten wa-
ren drooggevallen, zoals Het Kanaal en de
Noordzee. De Britse eilanden maakten daar-
door deel uit van het continent. Ook zij waren
bedekt met ijs, dat alleen het uiterste zuiden van
lerland en een wat groter deel van Engeland vrij
liet. De ijskap op Scandinavie stuwde de heuvel-
ruggen van Jutland op en waaierde wijd uit in
het droge Noordzccbekken. Tussen Noorwegen
en de Shetlands ontmoctten beide ijskappen
elkaar, zeker in de koudste fascn van de Wcich-
sel-ijstijd, en sloten daar de Noordzee af. Voor
het ijsfront vormden zieh meren uit het zornerse
smeltwater en dat van noordwaarts strömende
rivieren, die hun uitweg geblokkeerd vonden.
Daarbij denken we met name aan de gecombi-
neerde Elbe en Wezer. Aan de noordzijde
gingen de ijskappen over in het pakijs, dat het
grootste deel van de Noordatlantische Oceaan
bedekte.
Er zijn aanwijzingen dat de Rijn en de Maas
zieh met de Thames verenigden en via het Nauw
van Calais en Het Kanaal ergens ten noorden
van Bretagne in de Atlantische Oceaan uit-
mondden. Die rivieren leken in niets op de
huidige strömen. Zij bezaten een arctisch re-
giem: een enorme vloed van smeltwater in de
Noordwest-Europa t i j -
dcns het hoogtepunt van
de laatste i j s l i j d , ciica
20.000 jaargelcden. De
zeespiegel stond onge-
veer 130 m lagcr dan nu
cn de Noordzee cn Het
Kanaal lagen gehcel
droog. Er zijn aanwijzin-
gen dat de Rijn en Maas
zieh met de Thames ver-
enigden en via het Nauw
van Calais ten noorden
van Bretagne in de At-
lantische Oceaan uit-
stroomden. De doorgang
naar het noorden werd
door ijskappen geblok-
keerd.
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Link-i Nederland aan hct
eindo van de laatste i|s
ti|d, ruim 10 ooo |aarge-
leden Een groot deel
van dit landschap ligt ver-
botgcn ondcr de laterc
dclta-afzettingen Van
noord naar zuid zi|n tc
hcrkcnncn de hoogte
van Texel, het Ussel-
mceihekken, het 'pla-
leau' van Holland en het
wijde dal van Ri|n en
Maas Dit lehef hepaaldc
in hoge male de latcic
zccdicpte cn zo de vorm
van de dtlta en de hggmg
van de strandwallen en
zcegatcn
Ondcr Luchtfoto van de
nvicrvlakte van de Delta
Rivier, ten zuidoosten
van Fairhanks, Alaska
Deze plaat geelt een goe-
de mdruk hoe het Ri|n-
Maasdal er in de laatste
ijsti]d hccft uitgezien Bij
laagwater, zoals hier, is
de nviei in een vlechlcnd
patroon ovcr een groot
aantal hcddingen ver-
decld Van de drooggc-
vallen zandbankcn wordt
fijn stof opgewaaid Dat
zal eldcrs als loss worden
algezet Bi| hoge watei-
standen Staat de gehcle
rwiervlaklc onder water
ΙΟ
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zomer, maar ook een overbelasting met zand cn
grind dat de bedding verstopfe Het resultaat
was een nvierbed van vele kilometers breedte
dat 's zomers gevuld was met een woeste
stroom, maar de meeste maanden van het jaai
grotendeels droog lag cn dan bestond uit een
vlechtwerk van geulen en geultjes tussen zand-
en grindbanken We spreken in zo'n geval van
een vlechtende of verwilderde nvier
Het door i js lobben omgeven Noorclzeebekken
met de aangrenzende delen van het huldige
Dults land, Nederland en Belgie was een ongast-
vnje streck een permanent bevroren toendra
geheel boomloos, die hier en daar begroeid was
met wat messen, kruiden cn dwergstruikcn
Sneeuwstormen verwaaiden al het zand tot gro-
te, zwak golvende zanddekens, die wi ] aandui-
den met dekzanden In deze vlakte was de plaats
van ons land slechts herkenbaar aan de oudc
heuvelruggen van Utrecht en de Veluwe, die
100 ooo (aareerder bi j vorige i j s u i t b r e i d m g wa-
ren opgestuwd en die nu werden ingebed in een
mantel van dekzanden Bovendien lag er clus de
stroomvlakte van Maas en Ri jn
Wij nemen aan dat onze streken - cn /eker het
Noordzeebekken - m de Weichsel-i]st i jd tc on-
herbergzaam waren vooi wild en jagers, al
mögen we zomerbezoeken in icts minder gure
klimaatfasen met geheel uitsluiten De noor-
dehjkste jachtkampen die we uit deze ti|d ken-
nen, liggen in de Ardennen en de loss-zonc Er
zijn echter in enkele grotten in Midden-Engc-
land werktuigen gevonden die op de veronder-
stelde noordelijke cxpedities wi]zen, maai in
het algemeen mögen we stellen dat het land
woest en ledig was De grote aantallen holten
van dieren die juist in deze laatste ijsti jd hebben
geleefd, opgevist uit de zuidch)ke Noordzee,
l i jken hiermce m feile tegenspraak Het z i jn
dieren die nu zijn uitgestorven, zoals mammoet,
wolhange neushoorn, steppewiscnt en rcuzen-
hert Het is mogeh|k dat het merendeel van die
botten afkomstig is van dieren die in meer
stroomopwaarts gelegen streken zi|n omgeko-
men, mgevrorcn in ijsschotsen door de nviercn
zijn meegevoerd en juist in het vlakkc Noord-
zeegebied bijeen zijn gespoeld
De grote klimaatomslag
Op de oorzaken van het optreden en eindigen
van de ijsti]dcn zal ik met ingaan Dat is een
gecompliceerd verhaal dat vecl te ver zou voe-
rcn Een feit is echter dat de Weichsel-ijstijd op
een gegeven moment ten einde liep Dat ging
met horten en stoten Zoals deze lange i js t i jd
zelf voortdurend klimaatwissehngen kende
(koud of zeer koud, droog of wat vochtiger), zo
zien wc ook bij het aflopen daarvan enkele ups
en downs Er zijn welgeteld twee warme peno-
den van enkele eeuwen geweest, vooidat de
dooi voorgoed inzette Die penoden worden
B</>\hng en Aller0d genoemd, naar de Dcense
plaatsen waar veenlagen uit die tijd het ccist
zijn herkend In de beide tussenliggendc fasen
keerden de arctische omstandigheden met
sneeuwstormen en dekzanden terug, die worden
de Oudc en de Junge Dryas-tijd genoemd, naar
het toendra-plantje Dryas ottopetala of acht-
stei, waarvan de restcn in lagen uit die tijden
zijn teruggevonden
In de B011mg-tijd drongen er al berken door tot
de toendra's van Noord-Europa en in de
Aller0d-tijd werden die zelfs opgevolgd door
dennenbossen Er was zcker 's zomers genoeg
voedsel te vinden voor de grote kuddcs wild die
zieh tevoren veel vcrder zuidel i )k ophielden,
met name voor Tendieren De genoemde grote
zoogdicren uit het midden van de i]sti|d waren
inmiddels praktisch uitgestorven
Zeker in de zomer was het hier best uit te
houden en goed jagen, en rendier|agers trokken
dan ook met het wild mee onze streken in De
rcsten van hun kampementcn, herkenbaai aan
de karaktenstieke vuurstenen werktuigen, zijn
wijd en zijd teruggevonden de oudste, van de
Hamburg-tultuui, met nooidelijker dan Slees-
wijk-Holstem, maar de jongste, van de Ahrens-
burg-culiuur, praktisch tot aan de rand van het
landijs Ook in de ondergrond van onze delta
mocten dergehjke kampementen cn werktuigen
verborgen liggen, maar dat is buiten het bercik
van de archeologen Wi] moetcn ons tevreden
stellen met de vondsten die längs de randen zijn
gedaan op Texel cn in Zeeuws-Viaanderen
De klimaatwissehngen aan het einde van de
ijsti|d h|kcn zcer scherp te zijn geweest en dat
Twcc kcnmcrkcndc
vuurstenen wciktuigen
van de Hamburg-cultuur
een kerlspits (voor- cn
cichtcrzi|de), gcbruikt als
pi j lpunt , cn een lange
krabhci Beide 7i|n al-
komstig uit een vondst-
grocpjc op Tcxcl
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geldt zckcr ook vooi de inzct van de 'dehmtieve'
khmaatve ibetc img ongevcci 10 ooo |aai gelc-
den Dan eindigt hct i | s t i |dpei k ot Plentoteen
en begmt een nieuwc hootdpenodc, het ΗοΙφ-
teen Dat is de rclatiet körte ti|d met de huldige
klimaatverhoudingen, vegetatie en launa Ik
heb 'dehnitiet ' tussen aanhalmgstekens gezel,
omdat wi| nauwel i jks kunnen veiwathten dal ei
na de lange ieeks i|sti |den van de laatste twee
mi l jocn |aai geen nieuwe mcei zullen körnen
Het is zelts zeei waaischi |nh]k dal onze vene
nakomelmgen over enkele t iendm/enden |aren
mct een volgende ui tbre iding van de i jskappen
geeontiontcerd zulien woiden In teite is het
Holoceen dus het begm van de laatste warme
tussentijd of inteiglaciaal Voor de bestudenng
is deze peiiode eehtei zo vcischulend van alles
wat eiaan vooiatgmg, dat het ondei scheid van
een meuw t i j d p e i k geiechtvaaidigd is
Vanzellspiekend icageeide het landi|s met
emge vci t iagmg op de waimte De enoimc
i|smassa\ hebbcn ti|d nodig om ai te smelten en
het zal tot ver m het Holoceen duien voor de
i|skappen ζιμι veidwenen
Zoveel i j s als ei ti|dens de giote klimaatveibc-
tcnng dtsmolt, zoveel watei wcid ei aan de zee
loegevoegd Daardoor stecg het zeemveau en
laakten de v lakke landgebiedcn van de conti-
ncntcn (weer) overstroomd, zo ook het Nooid-
zeebekken In de zone vooi de oprukkende zee
kwam ook het grondwater omhoog en weid het
atstiomende watci van nvieren en beken opge-
stuwd Daai ontstonden moeiassen, waann
dank z i j de n jkere vegetatie veen gevoimd kon
woiden Dat veen weid steeds ko i te ti |d latei
dooi de zee overstioomd, waama hct door
erosie veidween of weid aigedekt mct sedi-
ment Hici en daai is dergehjk veen in de
Noordzee teuiggevondcn Soms ook woiden
bioks tukken van hei harde, in elkaai gediukte
veen door visseis opgevist Zij nocmcn die
tnoorlog*, Uit de oudeidom daarvan en uit de
diepte van de vindplaatsen is te bepalen hoc de
•seespiegelstiiging in deze penode van oveistio-
ming verliep m elk geval stond de zee lagei dan
hct gcdaleei de stuk veen De oudstc monstei s
stammen van dieptes tussen 45 en 50 m beneden
zeemveau Zi| ζιμι gcdateeid m de penodc
K) 000-9^00 |aar geleden, dus helemaal aan het
laren
geleden
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Boven Ovciz ieht van het
khmaatvc i loop cn de m-
dcl ing van hct cindc van
de laatste i | s t i |d cn hct
hcgin van hcl Holoceen
Links de oudeidom in
Ci4-dcitcimgcn Vcivo l-
gcns de namen van de
opccnvolgcndc pcnodcn
In hct middcn de cuivc
vooi hct vci loop van de
gcmiddcldc |uli-tempera-
tuur als maal voor de kl i-
maatverandci ingen
Dczc tcmpeia tuui is
vooral algcleid ui t de gc
gcvcns ovci de vooimal i-
gc vegetatie I n d c i c c h -
tci kolom enkclc kcn-
meikcn van hcgiocimg
en alzcttmg Gehccl
rechts pcnodisering van
de pichistoi ische bewo-
n i n g
Curvcvoordc
sti|gmg van hct zecni-
vcau in de laatste 10 ooo
|aar, gchasccrd op de
Ci4 datenng van vecn-
inonstcrs van bekcndc
diepte Duidel i |k is tc
zicn dat de zcespicgelsti |-
ging aan hcl begm van
hei Holoceen al m volle
gang was en dal deze al-
nam van 2 m/ecuw lol de
huldige waardc van
slcchts s cm/ecuw
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begm van het Holoceen Het is opmerkehjk dat
toen blijkbaar al ruwweg de helft van de zee
spiegelstijgmg achter de rüg was, want de laag-
ste zeestand m de Weichsel ijstijd wordt op
ongeveer -130 m geraamd
Ongeveer 8000 jaar geleden was de zee al
gestegen tot -20 m en had de Noordzee prak
tisch de huldige omvang bereikt Dat betekent
een stijgsnelheid van circa 2 m per eeuw' De
toenmalige Jägers en vissers moeten de over-
strommg van het Noordzeebekken heel bewust
hebben waargenomen in een mensenleven
werd de kusthjn vele kilometers teruggedron
gen
De nieuwe klimaatomstdndigheden hadden
ook een mgnjpende mvloed op de nvieren De
waterafvoer werd veel gehjkmatiger verdeeld
over het jaar mede doordat veel water door de
begroenng m het stroomgebied werd gebruikt
en vastgehouden Die begroenng zorgde er bo-
vendien voor dat de grond niet zonder meer
werd weggespoeld, waardoor ook de Sediment
last van de n vieren vermmderde Kortom, de
nvieren veranderden in rüstige meanderende
strömen Alleen bij zeer hoge waterstanden
raakte de oude wijde dalvlakte overstroomd
Er werd dan m rüstig water klei afgezet die het
oude, vlechtende stelsel afdekte Wij komen die
nu bij grondbonngen op veel plaatsen legen als
Boven Luchtloto van de
nvier de Yukon hij Circle
in het oosten van Alaska
Door het matig verwil
dcrde karakter de grotc
zandbankcn in de nvicr
cn door de begroenng
van de omgcvmg met
naaldwouden gceft dit
beeld een rcdelijke in
druk hoc het Ri jndal er
in het begm van het Ho
loceen moct hebben uit
gezien
Onder Een kleine uit
sncde van de iaat glacialt
dalvlakte van Ri jn en
Maas in de ondergrond
van de Alblasscrwaard
In gnjs de stroomvlaktes
van de nvieren mct daar
m schctsmatig aangcge
vcn de nvieilopcn Daar
tusscn in hchtbruin de n
vierdumcn waarvan de
toppen nog als donkcn
(zwart) boven de delta
afzeltingen uitsteken
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Dank zi| gedateerde
veenmonstcrs van de
Noordzeebodem kennen
we het verloop van de
zeespiegelsti|gmg vnj
nauwkeung Het hori-
zontale effect daarvan
was aanzienlijk in het
vlakke Noordzeeland In
geologisch gesproken
zeer körte tijd werd de
Noordzee gevormd cn
werden de Bntsc eilan-
den van het contment ge-
scheiden
Natuurlijk werd bij de
overstrommg de bodem
door golfslag, getij cn
zecstromen flink omgc-
werkt, maar de uitbrei-
ding van de zee ging zo
sncl dat wi| er van uit
mögen gaan dat het hui-
digc rehef van de Noord-
zeebodem - afgezien van
de jonge zandbanken -
ruwweg het oude opper-
vlak aangeeft
Uitgaande van de be-
kende zecspiegelhoogtes
is het nu mogeli]k het
vollopen van het Noord-
zeebekken tussen m ooo
en 8000 jaar geleden in
kaart te brengen De
transgrcssie vond van
twee kanten plaats via
het Nauw van Calais en
het Rijndal en vanurt het
noorden Ongeveer 8300
jaar geleden moet de
landbrug tussen Enge-
land en Denemarken zi|n
verbroken Nogvijfeeu-
wen daarna moet de
Doggeisbank ccn eiland
hebben gevormd
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een taaie leemlaag.
Een tweede landschappelijke veranderingzal
archeologisch van groot belang blijken (zie p.
122): uit verlaten, onbegroeide rivierbeddingen
werd zand opgewaaid, met name door zuid-
westelijke winden, en op de noord- en oost-
oevers van die geulen neergelegd in de vorm van
vrij grofzandige duinen, die wel meer dan 20 m
hoog konden worden. In Noord-Limburg en het
Land van Maas en Waal liggen zij nog vri j in het
landschap, maar verder naar het westen zijn zij
grotendeels onder de latere delta-afzettingen
verdwenen. De nu boven het veen uitstekende
toppen worden danken genoemd. Deze duin-
vorming eindigde pas toen het gebied ten gevol-
ge van de waterstijging in een moerasgebied
veranderde.
Onder het nieuwe, zachtere klimaat verander-
de - zoals eerder al terloops aangeduid — ook de
aankleding van het landschap met plant en dier.
De toendra raakte meer en meer begroeid: eerst
met struikvormige berken en wilgen, vervolgens
met echte berken, daarna vooral met dennen en
ten slotte met loofbos. Die vegetatieveranderin-
gen zijn vooral goed af te lezen uit de stuifmeel-
inhoud van het veen, dat toen overal in allerlei
poelen en plassen werd gevormd. We nemen
overigens aan dat de vegetatieveranderingen
wat achter de klimaatverbetering aanliepen.
Het ging immers in feite om de noordwaartse
verschuiving van vegetatiegordels en daarbij is
ook de migratiesnelheid van de verschillende
boom- en plantesoorten in het geding. Sommige
bomen met zware vruchten, zoals de eik en de
beuk, verbreiden zieh langzaam, andere, zoals
de berk en den, veel sneller.
Dieren kunnen door hun grotere beweeglijk-
heid veel alerter reageren op klimaatwisselin-
Tussen alle hotten van
dicren uit de laatste i j s -
t i j d die visscrs in hun net-
ten uit de Noordzce op-
halen, bevinden zieh nu
cn dan ook wcrktuigcn
die uit latcrc pcriodc
stammen, namel i jk uit de
tijd kort voor de over-
stroming. Zij zijn de cni-
ge getuigenisscn van de
voormaligc bewoners van
dil gebied. Dczc tckc-
ning toont een keuzc van
de l'raaistc vondstcn, alle
op 1/3 van de wäre groot-
te. Het gaat om diverse
typen bi j lcn, gcmaakt uit
becnderen van hei ocr-
rund ( 1 , 2 , 3 , 4 ) . Verder
z i jn er afgcsncdcn cn af-
gchaktc gewrichtskoppcn
van middenvoctsbecndc-
ren (7, 8). Dit z i j n al'val-
s tukken van de vervaar-
diging van gctandc bcnen
spitsen. Ook de steen
met zandlopcr-doorbo-
ring (9) hoort in het me-
solithicum thuis. Een
probleemgeval vorml de
kleine bi j l van cdelherl-
gewci (5) die wc eigenlijk
pas in latcrc t i j d ver-
waehtcn en dat gcldt he-
lemaal voor de stencn
bi j l (6). Het zou kunnen
zijn dat dit laatste stuk
bij latere zeevaart verlo-
ren is.
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gen maar zeker de grote zoogdieren zijn niet
alleen van het klimaat afhankehjk maar ook
van voedselgewassen en van een geschikt bio
toop in meer algemene zm Zo trokken de
rendieren met de verschuiving van hun favonete
landschap noordwaarts Hun plaats werd mge
nomen door het grote wild van de boszone
oerrund eland everzwijn edelhert en ree alle
sohtair of in relatief kleine kuddes levende
soorten die er bovendien geen grote seizoens
trek op nahouden zoals de rendieren Voor de
prehistonsche jagers moet dat een hele omscha
keling in de Jachtstrategie hebben betekend
Oeros en eland zien we in de loop van het
Holoceen in aantal achteruitgaan Het geleide
lijk dichtgroeien van de moerassen en de toene
mende bebossing zou daar wel eens de ooizaak
van kunnen zijn
De rendierjagers trokken ten dele naar het
noorden met de rendieren mee maar ook
bleven er hier groepen achter die overschakel
den op de exploitatie van het geheel nieuwe en
bovend'en steeds veranderende milieu Het wa
ren geen gespeciahseerde groepen meer zoals de
rendierjagers maar gemeenschappen die op uit
gekiende wijze gebruik maakten van de grote
verscheidenheid aan voedselbronnen in het
nieuwe landschap groot wild pelsdieren vo
gels vis schelpdieren bessen noten knolge-
wassen bladgroenten enzovoort Wij spreken
van een breed ipectrum economie waarvooi
geldt hoe gevaneerder het milieu hoe beter
Stellig werden deze jagers vissers en verzame
laars aangetrokken door het brede Ri)n Maas
dal Vooral de randen daarvan vanwaar zowel
de dekzanden als ook de moerassen van de
dalvlakte konden worden benut zullen aantiek
kehjke woonplaatsen zijn geweest Heiaas zijn
de sporen die deze mensen hebben achtergela
ten nog steeds onbereikbaar De vondsten be
perken zieh tot enkele toevalstreffers in diepe
bouwputten op de toppen van donken en uit
van grote diepte opgezogen zand
Nu wij de voorgeschiedems van de delta verla
ten en ons op de delta zelf gaan richten is het
nuttig eerst kennis te maken met de onderzoe-
kers en hun werkmethoden
Een kcuze uit de 300 ge
tandc bcnen spitscn dit
de laatste jaren uit het
zand van de Maasvlakte
zijn veizameld Zczi jn
opgezogen van een diep
te van cnca 20 m en moe
ten uit de periode stam
men waann het laat gla
ciaie dal in een moeras
veranderdc ongeveer
8000 jaargeleden
Rechts ccn bi|zondere
vondst een grote vis
haak (Alle op wäre
groottc )
Boven Twee microlie
ten afkomstig van don
ken in het nvierenge
bitd de linker uit Rid
derkerk de rechter uit
Schoonrcwoerd (wäre
grootte)
Links In het zand van de
dumtoppen bij Swifter
bant (p 85) tekencn zieh
haardplaatscn uit het me
sohthicum af als kleine
zwarte vlekken tussen de
sporen van latcre
dicrgangen
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Bij het onderzoek naar de geschiedems van de
delta werken wetenschapsmensen uit verschil-
lende vakgebieden samen Geologen richten
zieh vooral op de sedimentatiegeschiedenis en
op de ontwikkel ing van het landschap Gespe-
cialiseerde biologen kleden dat landschap aan
met begroenng cn dieren Archeologen ki |ken
naar de levenswijze van de prehistonsche men-
sen die zieh in die landschappen hebben geves-
tigd
De geoloog, bioloog en archeoloog wei ken
samen, want de kennis van het ene gebied
vergroot het inzicht in het andere Zo moeten
we de sedimentatieprocessen kennen als we de
begroenng willen reconstrueien Het archeolo-
gische onderzoek omvat tcvens een vegetatie-
en landschapsstudie, omdat anders mct name de
voedselvoorziening van de onderzochte gc-
meenschappen onvoldoende kan worden
achterhaald Onderling levert men elkaar ook
datenng^gegevem
Het werk dat deze verschillende onderzoekers
in het deltagebied uttvoeren en de problemcn
die zij moeten overwinnen, komen hierna in het
kort aan de orde
Geologen
Geologen onderzoeken de delta om verschillen-
de redenen Kennis van de ondergrond is nood-
zakehjk bi j de uitvoenng van allerlei werken,
zoals wegaanleg, waterstaatkundig werk en hui-
zenbouw Het voorkomen van nuttige delfstof-
fen, zoals zand in een veengebied of gnnd in het
nvierengebied, is economisch interessant Ken-
nis van onze huldige delta is erg nuttig b i j de
interpretatie van oude afzettmgen uit vergehjk-
bare milieus, zoals die uit het Carboon, waann
onze steenkoollagen zitten De Rijks Geologi-
sche Dienst ressorteert dan ook met toevalhg
onder het Ministene van Economische Zaken
Door deze dienst wordt onder andere van heel
Nederland een kaart op een schaal van i 50 ooo
vervaardigd, met uitvoenge toehchtmg bi j elk
kaartblad De kartering omvat in elk geval het
hele Holoceen, dat wil zeggen het hele, tot 25 m
dikke pakket delta-afzettingen De Stichting
voor Bodemkartenng (Stiboka) voert een gede-
tailleerde kartering uit van de bovenste ander-
halve meter, speciaal voor agrarisch gebiuik
Die kartenng wordt ook uitgegeven als kaait-
bldden op een schaal van i 50 ooo met toelich-
ting Behalve deze instellmgcn vernchten divei-
se umversitaire Instituten zuiver wetenschappe-
hjk onder/oek in de delta
AI met dl is West-Nederland zo een van de
meest doorboorde stuk|es van de aardkorst
Toch betekent dat met dat we al le fasen van de
deltageschiedems nu m detail kennen, al staan
de hoofdhjnen wel gocd vast Er zi jn namel i |k ,
zoals b i j elk onderzoek, de nodige haken en
ogen
Ten eeiste worden de doorsneetekenmgen en
kaarten gemaakt aan de hand van bormgen Dat
betekent dat al ler lei details, die bijvoorbeeld
wel in grote ontgravmgen te zien zijn, dooi de
mazen van het boor-net shppen Vei der is de
Studie van de gelaagdheid - de stnitigrafie ~ geen
smecure Door i n k l m k m g ζιμι vecl slappe lagen
vervormd en door lateie erosie zi jn grotc stuk-
ken van oudere afzettmgen vcrdwenen Boven-
dien moet men er l e k e n i n g mee houden dat
laag-grenzen geen tijdsgrenzen zi |n, dat wi l zeg-
gen dat er bijvoorbeeld crgens klei is afgezet,
terwi j l daarnaast de veengioei gewoon dooi-
gmg
Naast de constructie van de kaai t aan de hand
van de boorgegevens wordt monsteronderzoek
uitgevoerd om de verschillende afzettmgen te
dateren en de sedimentatie-omstandigheden na-
der te bepalen Ik noem speciaal het diato-
meeenonderzoek, de pollenanalyse en de €14-
datenng, die hierna aan de oide komen Van
groot belang zi|n ook de doorsneden in diepe
bouwputten, waann de sedimentatiestructuren
kunnen worden bestudeerd
Het hele pnncipe van de landschapsreconstruc-
tie bcrust uitemdehjk op een vergelijkmg van
het patroon, de structuren en andeie milieuge-
gevcns van de oude afzettmgen met diezclfde
kenmerken in de huldige sedimentatiemiheus
Met behulp van een geologische kaart waarop
de huldige opbouw van de ondergrond Staat
aangegeven, is het mogehjk voormalige, diep
overdekte landschappen te reconstrueren Ge-
bieden waar veel erosie heeft plaatsgevonden,
zoals Zeeland of het IJsselmeer, moeten met
emg beleid worden aangevuld of wit bhjven
Reihte Een booiplocg
van de Ri|ks Geologische
Ditiist tijdens kartcnngs
werk/aamheden in het
Wcstland Tussen de wil
gen cn de huizcn op de
cichtcrgrond is een
kreckrug /ichtbaar
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Biologen
Verschillende biologen hebben zieh gespeciah-
seerd in de Studie van de plantaardige of dierlij
ke resten uit oude afzettingen Voor hen is onze
delta een waar cldorado want door de natte
condities is er studiematenaal in overvloed in
tegenstelhng tot de zandgronden waar het
meeste is veigaan
Uit kleiatzettingen kunnen de skeletjes van
microscopisch kleine kiezelalgen of diatomeeen
op soort worden gedeteimmeerd en worden
mgedeeld naai de mate waann zij zoet of zout
water kunnen verdiagen Zo is het sedimenta
tiemiheu nauwkeung te bepalen Ook de schel
pen van tweekleppigen en slakjes kunnen daar-
voor goed gebruikt worden Niet alleen de soort
is dan van belang maar ook de mamer waarop
zij m zand ot klei zijn ingebed
De begroenng v\ ordt gereconstrueerd door
middel van stuifmeelanalyse van veenlagen Die
analyse berust op het pnncipe dat leder jaar het
stuifmeel of poliert van de bloeiende planten en
bomen over het land waait en onder meer op het
veenoppervlak terechtkomt Zo woiden in een
geleidehjk gevormde veenlaag de verandenn
gen in de omrmgende vegetatie geregistreerd
Het lezen of interpreteren van een pollendia
gram van een veenlaag is echt speciahstenwerk
Men moet er rekening mee houden dat een deel
van het pollen van zeer ver is komen aanwaaien
en dat een deel van planten stamt die vlak bij
het monsterpunt groeiden Voorts produceren
sommige bomen heel veel stuitmeel zoals de eis
en de berk, en andere juist heel weinig sommi
ge pollensoorten kunnen heel vei weg waaien
zoals het stuifmeel van de den en andere ver-
spreiden zieh maar matig Ook bhjft veel pollen
Boven Bijna alle karte
ringen in de delta zi|n
uitgevoerd met dit soort
eenvoudige handboren
In het midden een i 20 m
lange vleugelboor Voor
diepere bonngen wordt
gebruik gemaakt van een
losse hendel verleng
Stangen en lossc boor
koppen Links een guts
of steekboor die speciaal
in veen cn klei wordt gc
bruikt Rechtsboven
twccmaal een zgn Dach
nowski sonde m gesloten
en geopende toestand
gebruikt voor het steken
van veenmonsters
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gemakkeli jk dnjvcn, waardoor het ver van de
bron in kleiafzettmgen terecht kan komen Van
insektenbestuivers worden bovendien nauwe-
hjks sporen teruggevonden Het is duidehjk dat
kennis van de vegetatietypen in moderne, ver
gelijkbare landschappen onontbeerlijk is He-
laas is daarvan weinig meer over Slechts enkele
relicten geven nog een flauwe afspiegelmg van
vroegcr Ondanks de?e Handicaps is het stuif-
meel in het alom aanwezige veen een goedc
informatiebron over de voormahge vegetatie
Bij archeologisch onderzoek rieht de pollenstu
die of palynologie zieh op de mgreep van de
mens in de vegetatie Zadcn, vooral in verkool-
de vorm, die met behulp van een zeef uit de
grond worden gewassen, geven informatie over
verzamelde en verbouwde gewassen Maar lang
met alle voedselplanten laten sporen achter van
knolgewassen en bladgroenten vinden we bi|
voorbeeld geen spoor meer terug
Bij een archeologischc opgraving in de delta
komt naast de botamcus ook de zooloog aan
zijn trekken Meestal zi |n de weggeworpen bot
ten bewaard gebleven Zij worden gedetermi
neerd en opgemeten Zo kunnen we vaststellen
op welke dieren er werd gejaagd en hoe de
samenstelling van een eventuele veestapel was
Ook over het formaat van het vee en de slacht-
methoden raken we gemformeerd Bovendien is
het interessant te weten of men ergens alleen
een bepaald seizoen bivakkeerde of permanent
De leeftijd van het gedode jachtwild en de
vogelsoorten kunnen daar aanwijzmgen voor
geven Ik zal daarvan in de volgende hootdstuk-
ken enkele voorbeelden geven
Via het jachtwild wordt ons ook een bl ik
gegund op de fauna, maar uitspraken over de
wildstand z i jn moeihjk te doen Vergeh|kbare
ecosystemen van emge omvang bestaan met
meer en door de vermetiging van het na tuurh jke
milicu en door de alom aanwezige mens zijn tal
van oorspronkehjke diersoorten tot een mim-
mum gereduceerd of zelfs uit geheel Noordwest-
Europa verdwenen
Veel meer dan bi j de vegetatie moeten we bi j
de reconstructie van de fauna steunen op het
archeologische matenaal, maar dat geeft geen
evenwichtige afspiegelmg van de wildstand Wc
moeten immers rekening houden met selectieve
Boven Wcgcns de goedc
conscrvenngsomstandig
hcdcn voor al ler le i orga
nisch matenaal is het del
tagebicd ccn vruththaar
wciktcrrein voor biolo
gen Veel ondeizock
vindt plaats in samcn
hang met opgravmgcn
die door de hclangstel
l ing vooi a l l e i l e i k le ine
rcstcn de. laatstc t icn ]aai
mgr i ipcnd van ka iaktcr
/i |n verandcid Grotc
hocvcelhcdcn grond
moeten worden uitgc
zceld om zakcn als vis-
restcn en vcrkooide za-
den te verzamclcn zoals
op de bovcnstc opnamc
te Kolhorn in de zomcr
van 1985 (p 66)
Midden Cldcrs in dit
hock ζηη diverse voor-
beelden tc vmdcn van
botanisch matenaai dat
door zcvcn van grond is
vcrzamcld D i t z i j n klei-
ne botrcstcn met daai
tusscn wal vuursttcn ui t
een neolithischc laag van
de Hazendonk (p 123)
Heikcnbaai z i j n o n d e i
meci stuk|cs beenplaat
van de stcur viswcivcls
kiczcn van ccn bevcr en
een klein roofdicr cn
teenkootjes, al lemaal
vondslcn die bi | normaal
graaiwcrk woiden ge-
mist
Onder Evenals voor
werk in het vcld zijn voor
de detcrmmatie van alle
verzamelde monsters in
het laboratonum ti jd en
gcduld vereist De dcter
mmatie geschiedt onder
een microscoop met op
vallcnd licht en een ge-
ringe vcrgrotmg (5 40
maal)
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De archäologische rcstcn
zijn wcliswaar de wccr-
slag van de activitcitcn
van voormaligc gcmecn-
schappcn, maar dat betc-
kcnt niet dat die activitci-
tcn zomaar uit de grond
afgclczcn kunnen wor-
den. Links zijn de zccr
uitccnlopcndc manicrcn
tc zicn waarop matcriaal
in de grond terechtkomt,
dan volgt cen lange pc-
riodc van vcrstoring door
allcrlci na tuur l i jke pro-
cessen en tcn slottc is ecn
archcoloog ook maar cen
mcns: opgravingen zijn
nooit pcri'cct. Een goedc
'bronncnkritiek' is pas de
en is een basisvoorwaar-
dc voor cen gocd onder-
bouwdc rcconstructic
van het vcrleden.
Jacht, verschillen in de manier waarop de resten
in de grond terecht zi jn gekomen en vervolgens
bewaard z i j n gebleven. Zo kunnen we bijvoor-
beeld uit de gevonden visresten en schelpen wel
vaststellen naar welke soorten wcrd gevist en
welke schelpdieren werden verzameld, maar
over het relatieve belang van de verschillende
voedselbronnen en met name de verhouding
tussen groot wild, vogels, vis en schelpdieren
zijn nauwelijks uitspraken mogelijk. Wij moe-
ten dan ook geheel andere gegevens, zoals de
speciale terreinkeuze door de prehistorische
mensen voor hun woonplaats, in de beschou-
wing betrekken.
Archeologen
Zoals geologen oude landschappen reconstrue-
ren uit de afzettingen en biologen de vegetatie
vanuit de weerslag daarvan in klei- en veenla-
gen, zo probeert de archeoloog de menselijke
samenleving van vroeger te beschrijven vanuit
de sporen en materiele resten die daarvan terug
te vinden zijn. Net als bij de pollen en de botten
zijn die sporen niet zonder meer te lezen en te
vertalen in een verhaal over vroeger.
De sporen en vondsten op een voormalige
woonplaats stammen meestal niet uit een kort
tijdsbestek, maar uit een lange bewoningsperio-
de. Resten uit een lange tijd liggen dus dooreen.
Ook is er veel vergaan en door latere processen
verstoord. Evenals de geoloog en de bioloog
gebruikt de archeoloog modern vergelijkings-
materiaal voor zijn interpretatie, maar daarbij
verkeert hij in een nog nadeliger positie dan de
zoöloog met zijn botten. Vergelijkbare gemeen-
schappen bestaan namelijk niet of nauwelijks
meer, zeker niet in gematigde streken. Archeo-
logen maken dan wel gebruik van etnografische
rapporten uit de achttiende en negentiende
eeuw, met name over de Indianen van Noord-
Amerika, maar het is een feit dat er in de
prehistorie van Europa tal van andere organisa-
tievorrnen moeten hebben bestaan, tal van ori-
ginele oplossingen en aanpassingen aan milieus
die er nu niet meer zijn. Zo moet de archeoloog
zeker in het deltagebied, bedacht zijn op het
bestaan van allerlei woonplaatsen met speciale
ecosysteem
Voor ecn systematische
beeldvorming van ecn
prehistorische gemeen-
schap kunnen wc dezc
voorstellen als cen 'socio-
cultureel' systccm, waar-
binnen een groot aantal,
ondcrling op elkaar in-
wcrkende Subsystemen is
tc onderscheidcn. Over
sommige daarvan (met
name de materiele cul-
tuur) is dircct via archeo-
logischc waarnemingen
kcnnis te verwervcn,
over andere alleen indi-
rect, via de materiele
weersiag daarvan. Het
systeem is gekoppcld aan
dat van naburige ge-
meenschappcn en aan
het natuurlijke milieu,
dat we ons als een soort-
gelijk systeem kunnen
denken.
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functies en op gemeenschappen met een afwij
kende aangepaste voedselvoorziening Naast
vaste nederzettingen kunnen er plaatsen met
seizoenbewonmg zijn geweest speciale vissers
nederzettingen enzovoort
De onderzoeksmogelijkheden m de delta zijn
relatief gunstig We zagen al dat organisch ma
tenaal goed behouden is gebleven en dat het
grote studiemogelijkheden biedt Naast botten
worden ook werktuigen van been gevonden
Onder het grondwater heeft zelfs hout vele
duizenden jaren redehjk overleefd Bovendien
ligt alles ingebed in de natuurhjke Holocene
delta-afzettingen Het eenmaal afgedekte
vondstmatenaal is beschermd legen verdere
verstonng en resten uit verschillende bewo
mngsfasen liggen in het deltagebied met al t i jd
dooreen maarzijn soms gescheiden dank zij
gehjktijdige afzetting van zand klei of veen
Daar tegenover Staat dat juist de oudste bewo
nmgssporen moeihjk zijn te vinden en ook
schaars zijn geworden door latere erosie
Het onderzoek naar de prehistonsche bewo
ning van het deltagebied wordt uitgevoerd door
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek (ROB) te Amersfoort het Rijksmu
seum van Oudheden te Leiden en door institu
ten van de universiteiten van Leiden Amster
dam en Groningen Jaarhjks worden er
opgravmgen uitgevoerd met name van terrei
nen die verloren zullen gaan bij grondwerk
bouwwerkzaamheden of ruilverkavehng Ook
vinden er karteringen en inventansaties plaats
streekonderzoek dus Bij al dit werk woidt
nauw samengewerkt met amateur archeologen
die overal actief zijn Zij melden nieuwe vond
sten ontdekken nieuwe vindplaatsen en Signale
ren bedreigmgen van bekende terremen
Dooisnedc van delta af
zettmgen die de Hellingen
van de Hazcndonk (p
123) bedekkcn In de if
wisseling van venigc
(brum) cn klenge (gnjs)
lagen is ecn dantal don
kergekleurde ligen
zichtbaar Dit7i |noude
veraarde loopvlakktn
met dfvdl uit verschillen
de fasen van het ncolithi
cum Het was hier möge
lijk de archeologische da
tenng van de vondsten
de geologische datenng
van de klulagcn en de
€14 datenng van houts
kool en veenmonsters
tei controlc naast elkaar
tc gcbruiken Dergelijkc
ideale datenngsmogehjk
heden 7ijn een spccifiek
kenmerk van de delta al
is de Hazendonk een uil
zonderlijk gcval Links
een verstonng door een
omgevallen boom De
hoogte van de profiel
wand is ongeveer 2 m
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Ouderdomsbepalmg
Alle onderzoekers bouwcn hun eigen tijdschaal
waann de verzamelde gegevcns worden inge-
past
De geoloog werkt pnmair met de laag op
eenvolging of stratigrafie van de verschülende
afzettingen In de delta onderscheidt hij een
groot aantal opecnvolgende 'klastische' of mine-
rale afzettingen, dat wil zeggen lagen zand en
klei die soms geschciden zijn door vecnlagen
Uit alle streekgegevens is een Schema opgesteld
dat voor de hele delta geldig is Ik zal dat in het
volgende hoofdstuk bespreken
De pollenondeizoeker of palynoloog bestu
deert verandermgen in de vegetatie, speciaal de
samensteihng van het bös, zoals die ook in het
latere deel van het Holoceen nog plaatsvonden
Daarbij worden de hoofdgrenzen gelegd bij het
minder belangnjk worden van de lep omstreeks
3700 v C , de uitbreiding van de beuk rond 1000
v C en van de haagbeuk rond Chr geb Het is
dus een vnj grove indehng in lange penoden die
verband houdt met betrekkehjk bescheiden kh-
maatverandenngen en met de migratiesnelheid
van de boomsoorten
De archeoloog ordent de teruggevonden resten
op grond van verandermgen in de vorm en
makehj, speciaal van het aardewerk en van de
gereedschappen Ten dele zijn dit stijl- of mode-
verandenngen, vooi een ander deel zijn het
verbetermgen die werktuigen doelmatiger ma-
ken Op grond daarvan deelt hij de tijd in en
onderscheidt hij binnen die penoden 'culturen'
Zijn mdehngssysteem is even fijn geleed als dat
van de geoloog
Dit zijn allemaal zogenaamde relatieve date-
nngssystemen, waann wel de volgorde van de
verschijnselen wordt vastgelegd, maar met de
werkehjke ouderdom Daarvoor bestaan enkele
andere techmeken De belangnjkste voor het
delta-onderzoek is wel de €14 of radiokoolstof
datermg Die berust op het feit dat de ovengens
heel zeldzame ladioactieve koolstof-isotoop I4C
langzamerhand uiteenvalt Na 5600 jaar is nog
maar de helft over en na 50 ooo jaar onmeetbaar
weinig Nu ontstaat I4C onder mvloed van de
kosmische strahng in de atmosfeer en daardooi
hebben alle levende Organismen die deze kool-
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Van een oud stuk hout, houtskool, veen, bot ot
schelp is de sterkte (of beter de zwakte) van de
Ci4-strahng dus een maat voor de ouderdom
Nu gaat deze redenenng met helemaal op,
omdat de begmwaarde in de loop van de ti]d is
veranderd Er is dus een correctie op de metmg
nodig Daai voor wordt gebruik gemaakt van
lange jaarrmgreeksen van levende of fossiele
bomen, waann echte zonne- of kalenderjaren
kunnen worden afgeteld We noemen dat den
drochronologie (Gneks dendion = boom,
chronos — t i jd) De correctie is tot aan de
Romemse ti jd praktisch nul, maar neemt dan
gcleidehjk toe tot ruim 700 jaar voor een metmg
van 5100 jaar ouderdom Bovendien bhjkt het
C 14 gehalte van de atmosfeer te hebben ge
schommeld Een gevolg daarvan is dat de fou-
tenmarge van een Ci4-datermg bij correctie tot
de werkehjke ouderdom aanzienhjk groter
wordt Ondanks deze problemen is het meestal
wel mogehjk de eeuw aan te geven waaruit het
monster stamt Voor de Ci4-metmgen van
5100-6500 jaar ouderdom bestaat nog een lets
minder betiouwbare, Amenkaanse correctieta-
bel Voor de ti jd daarvoor moeten we noodge-
dwongen werken met ongecorngeerde waarden,
die dus vele eeuwen van de weikehjkheid kun
nen verschillen
Overzicht en correlatie
van de verschillende in
de delta gebruikte date
ringssystemen
Links de €14 daterin-
gen en de gecorngeerde
waarden in |aren v C
(zie p 6)
In de tweede kolom de
geologische penodisenng
met de afzettingen van de
opcenvolgende trans-
grcssiefasen (p 29)
In de derde kolom de
vndelmg gcbaseerd op
stuifmeelonder/oek
Voor ledere penode zijn
de belangnjkste klimaat-
en vcgetatiekenmcrken
aangegeven
Geheel rechts de ar-
cheologischc indelmg in
penoden cn culturen
Opbouw en geschiedenis
van de delta
In het gehele 10 ooo jaar durende Holoceen was
het kustgebied van de stijgende en zieh uitbrei-
dende zee een dynamisch miheu waar sedimen-
tatie en erosie elkaar voortdurend afwisselden
Ik noemde reeds de veengordel achter de kust-
strook de landwaartse verschuivmg daarvan en
de overspoeling ervan door de zee Kustland-
schappen werden opgebouwd en weer afgebro-
ken of beter gezegd ze verschoven voortdu
rend Dat moet ook het geval zijn geweest met
een eventuele deltavormmg bij de nvicrmon
den Dat proces werd voortdurend gefrustreerd
door de snel stijgende en oprukkende zee Maar
in de latere fase van het Holoceen, toen de
zeespiegelstijgmggeleidelijk afnam raakten n
vier en zee meer in evenwicht en stabiliseerde
de kusthjn zieh min of meer
Voor we ons op de delta richten is het goed ons
er rekenschap van te geven dat dit met het emge
gebied was dat in het Holoceen werd gevormd
Soortgehjke processen zien we in het noordehj-
ke kustgebied dat we evenwel praktisch geheel
buiten beschouwing zullen laten Dat vormt
namehjk te zamen met de Duitse Noordzeekust
een afzonderhjke regio met een wehswaar ver-
wante maar toch heel eigen landschapsontwik
kehng en bewonmgsgeschiedems
Ook op de hoge zandgronden het golvende
dekzand veranderde er nogal wat Daar vorm
den zieh m gebieden met siechte afwatcnng
hoogvenen die m de loop der eeuwen enorm
konden uitdijen In de beekdalen werden bi]
overstrommgen bcekafzettrngen gevormd en
waar de natuurhjke vegetatie door ontgmnmg
werd vermeid konden urtgestrekte zandverstui
vrngen ontstaan Zo was het land overal vooit
durend in bcwegmg en aan het veranderen
misschien met zo zichtbaar voor de toenmalige
bewoners maar wel zichtbaar voor ons wanneer
wrj erop terugblikken Die verandenng was het
grootst in het dcltagebied
Om beter te begri|pen hoe onzc delta is opge
bouwd en hoe de landschapsverdclmg in de
verschiilende ti|den was l i jk t het nutt ig eeist
lets te zeggen over delta s in het algemccn
Wat is een delta'?
Een delta ontstaat op de plaats waai twee zcei
verschiilende landschapsvormende Systemen el
kaar ontmoeten en op elkaar mwerken de nviei
en de zee Waar een nvier in zee (of in een
meer) urtstroomt neemt de stroomsnclhcid
abrupt af en daarmee het vermögen om zand en
klei te transportertn De nvier laat die last
vallen en zo ontstaat er aan de kust rond de
riviermondmg een scdimcntatregebied Daarop
werken de krachten van de zee in golven
De vogclpoot van de
Mississippi is wcl het he
kcnclstc voorhecld van
een volledig door de n
vier bchccrstc dütavor
ming Het gdcit fcitcli|k
om de |ongstc läse van
ccn ^oo x iso km giolt
geheel door de nvier op
gchouwdc deltdvl iklc
De combinatie v m een
zeci grote nviei cn ccn
praktisch gctijloos S.LC.
bckkcn zorgdc vooi dezc
extreme dclt ivorm
Ruimtcloto v<m ccn dccl
v<m de mondmgcn v in de
Ganges in Bcingl idcsh
ccn vooibecld v in ccn
volledig dooi ccn stcik
gcti| bchccrstc delta
Wiiii ibi | een groot aantal
Ircchtcrvoi migc dooi
gcti|dcnstromen uitgc
schuiude mondmgcn 7ΐμι
gevormd
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getijden en zeestromen. Ook kan zandaanvocr
vanuit zee een bijdrage levcren, zoals dat aan
alle kusten - ook als er geen rivieren uitmonden
- het geval kan zi jn. Het emdresultaat is een
min of meer driehockige vlakte, opgebouwd uit
jonge Sedimenten, die we 'delta' noemen naar
de gelijknamige Griekse hoofdletter Δ, die de-
zelfde vorm heeft.
We onderscheiden vervolgcns een kuststrook
of deltafront en de deltavlakle daai achter. Op
het deltafront werken alle kustprocessen met
volle kracht in. Tot de deltavlakte hceft de zce
in beperkte mate toegang. Landinwaarts gaande
neemt de mvloed van de zce af en die van de
rwier toe, tot ten slottc de landschapsvoimen
volledig door de rivier worden bepaald.
De delta heeft een zwakke hell ing, met de
verhanglijn van de rivier mee, cn wordt vcrder
gekenmerkt door de splitsing van de nvicr in
verschillende lopen, waarover de wateiafvoer
naar het deltafront wordt verdeeld. Tussen deze
lopen vinden we verlaten rivierbcddingcn, läge
vlakten, meren, lagunes cn mocrassen.
Bij een systematische indeling van de dclta's
s>peelt de verhouding tussen de bclangrijkste
werkzame krachten een doorslaggevende rol.
Dat zijn enerzijds de rivier, anderzijds de golf-
werking en het getij. We kunnen vijf hoofd-
typen onderscheiden:
1 Door de rivier gedomineerde delta's. Deze
vinden we met namc op plaatsen waar grote
rivieren in een waterbekken zonder getij en met
geringe golfwerking uitstromen. Voorbeelden
z i jn : de Mississippi, Wolga, Euphraat en Tigris.
2 Delta's die vooral door golfwerking vorm
hcbben gekregen vinden we op plaatsen waar
kleine rivieren in grote oceanen uitstromen,
zoals aan de Pacifische kust van Mexico.
3 Bij grote getijverschdlen (meer dan 4 m)
ontstaat er door de m- en uittrekkende geti|stro-
mcn een wijde , trcchtervormige nviermond of
e'ituarium. Fraaie voorbeelden vinden we bij de
Elbe, de Gironde en de Seine. Naarmate het
sedimentaanbod groter is, vinden we meer en
meer getijdenafzettingen längs beide oevers en
er kan zelfs een delta ontstaan, versneden door
een groot aantal trechtervormige mondingen,
zoals bij de Ganges/Brahmapoctra.
In 'normale' omstandigheden, dat wil zeggen
zondei cxtreem getij, golfwerking of sediment-
aanbod van de rivier, ontstaat de delta in zijn
mcest kenmerkende vorm. Afhankelijk van de
getijde-mvloed zijn er landschappelijke ver-
schillen:
4 Is het getij klein of afwczig, dan speien rivier
en golven de hoofdrol. Het zeewaartse deel van
de deltavlakte wordt dan ingenomen door me-
ren en brakke tot zoute lagunes, die van de zee
De delta van de Ni ) l ,
waann de verschillende
nvierlopen gedurende de
lautste millcnniu zi|ii aan-
gegeven. Längs de geti]-
arme Middellandse Zee
speien alleen de nvicr en
de golven längs de kust
een rol. Zo is een driede-
ling ontstaan m ccn n-
vicrvlaktc, strandwallcn
längs de kust cn lagunes
daartussen. Dit is ge-
bcurd in de zone waar
zieh bi| de Nedcrlandsc
delta de geti|denafzcltm-
gen bevinden.
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laagveen
hoogveen
ouder kleidek met plaatselijk voongroei
wadden
zijn afgesloten door strandwallen. De bekendste
voorbeelden liggen rond de Middellandse Zee:
Rhone, Nijl , Po.
5 Is er sprake van een niet extrecm groot
tijverschil (kleiner dan 4 m), dan vinden we in
het westelijke deel van de deltavlakte geen
laguncs, maar een getijdenzee of, in tropische
omstandigheden, een mangrovebos. Een derge-
lijke delta is die van Rijn en Maas, van de
Niger, Orinoco en Mekong. Het is opmerkelijk
dat in Noordwest-Europa blijkbaar alleen bij
onze delta aan de juiste voorwaarden is vol-
daan.
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat de
vorm van een delta en de verdeling van de
landschappen in de deltavlakte worden beheerst
door de subtiele verhoudingen tussen enerzijds
het regiem van de rivier, de aard van het .
afgevoerde Sediment en de wisselingen in water-
afvoer, en anderzijds de kustprocessen. Boven-
dien be'invloeden ook bodemdaling en zeespie-
gelstijging, zoals bij de Rijn-Maasdelta, in veel
gevallen dit evenwicht. Ten slotte is de klimaat-
zone waarbinnen dit alles zieh afspeelt doorslag-
gevend voor de processen en levensomstandig-
heden in de deltavlakte. Dit betekent dat elke
delta uniek is, een individu zonder tweeling-
broer, en dat geldt zeker voor de voormalige,
ongerepte Staat van onze Rijndelta. Er bestaat,
zelfs bij benadering, geen moderne tegenhanger
die ons kan helpen de voormalige levenscondi-
ties te reconstrueren.
De landschappen van de Rijndelta
Bij de opbouw van de Rijn-Maasdelta heeft de
zeespiegelstijging een overheersende rol ge-
speeld. Daardoor is de delta niet, zoals gebrui-
kelijk, steeds verder in zee uitgebouwd, maar
zijn de afzettingen meer op dan naasl elkaar
terechtgekomen. Zo zi jn de landschappen in de
verschillende tijden en de veranderingen daarin
weliswaar niet zonder aanzienlijke inspanning,
maar toch met opmerkelijk detail te reconstrue-
ren. Die veranderingen zijn het gevolg van
verschuivingen in het complexe delta-even-
wicht.
De Studie van de delta, die zo gevoelig reageert
op een aantal externe factoren, kan ons dus veel
hoogveen, ontwaterd
kleidek (zout, brak)
nvierafzetting, ouder kleidek
dum, Strand
l l open water
Reconstructic van de
landschapsvcrdeling in
dric lasen van de ontwik-
keling van de Ncdcrland-
sc delta, door dr W.H.
Zagwijn naar gegevens
van de Ri jks Geologische
Dienst. In alle kaarten
zijn de vijf onderschei-
den landschappen gocd
te hcrkcnncn. Om prak-
tische rcdcnen z i j n alleen
de klci-afzettingcn van
kweldcrs, laguncs cn ge-
ti |denkrcken tot een een-
hcid (gioen) samenge-
vocgd. In het veen is on-
derscheid gemaakt tussen
laagveen en hoogveen
(zie hierovcr p. 113).
1. Circa 4100 v.C., aan
het cindc van de läse Ca-
lais II. In deze l i j d is de
kuststrook nog smal en
stcrk gehiokcn en wordt
de deltavlakte grolcn-
dcels ingcnomcn door
een waddcnzee met
kweldcrs.
2. Circa 3000 v.C., hal-
vcrwcgc de läse Calais
IV. De kuststrook heeft
zieh gcstabilisecrd cn
wordi zccwaarts uitge-
bouwd. Het veen breidt
zieh over de deltavlakte
ui t , maar er liggen nog
uilgcstrcktc getijdcngc-
bicdcn achter de zecga-
tcn.
3. Circa 50 na C., na de
fase Duinkcrke I. De
kuststrook heeft een
sterk gesloten karakter.
De gehele delta is een
vcenmoeras, met uilzon-
dcring van relatief kleine
getijdengcbieden bij de
riviermonden.
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leren overzaken als khmaatschommehngen,
zeespiegelbewegingen, zeestrommgen en zand-
transport längs de kust, wissehngen in het re-
giem en de sedimentaanvoer door de nvieren
Uitgaande van het denkbeeld dat de delta het
toneel is van de confrontatie van zee met rivier,
is het mogehjk enige orde te zien m het ogen-
schijnhjk chaotische landschapspatroon daar
van Het maakt het mogeh|k om, ondanks alle
verschuivingen in de loop der eeuwen, een
aantal zones te onderscheiden tussen de kust en
het binnenland Het is een ordenmg die in
principe gedurende de gehele deltageschiedenis
bewaard is gebleven
Twee zones tekenen zieh door alle tijden heen
duidehjk af
- Het deltafront, de kuststrook, volledig het
domein van de zee, waar dooi de werking van
zeestromen, getijden en golfslag strandatzettin
gen zijn gevormd Bovendien speelde hier de
wind een dommerende landschapsbepalende
rol
- Het rivierkleigebied, volledig beheerst en ge
vormd door de afstromende nvieren gelegen
aan de andere zi|de, aan de top van de delta
Anders dan de traditionele naam aangeeft, leg
den de nvieren er ook aanzienhjke hoeveelhe-
den zand neer
Tussen deze onbetwiste domeinen vinden twee
overgangen plaats Ten eerste die van zout
water via brak naar zoet Ten tweede die van
het getijdenwater naar de regelmatige stroming
van de rivier Daarbij kan een plassengebied
met praktisch stilstaand water een overgang
vormen Ei zijn nu twee mogehjkheden
- Het getij dempte volledig uit m zout miheu
Dat deed zieh voor in een wadden- en kwelder-
gebied.
- Het zoute water werd teruggedrongen door
afstromend nvierwater en de getijdengolf plant
te zieh m het zoete miheu voort Dit was het
geval in de nviermonden en de daarmee verbon-
den zoetwater-getijdenkreken.
Tot de vorming van wadden en kwelders in de
deltavlakte kwam het als de rivier weinig tegen-
spel bood en de zee daar royaal toegang had Bij
snelle zeespiegelstijgmg en wijde zeegaten in de
kuststrook werd aan die voorwaarden voldaan
Zo ook in het noordehjke kustgebied, waar
gcen grote nvieren uitmondden
Zoet water met getijdenwerkmg vonden we in
de benedenlopen van stroompjes, die via de
kwelderzone in de waddenzee uitmondden,
maar vooral waar de grote nvieren tot aan het
deltafront reikten en daar via een zeegat uit-
stroomden in zee
Ten slotte onderscheiden we
- Een rüstig getijloos en stroomloos zoetwater
gebied met uitgestrekte veenmoerassen en me-
ren, dat slechts plaatsehjk of mcidenteel door
mstromend nvierwater wordt beroerd We vin-
den dit landschap m de centrale deltavlakte
tussen de verschallende actieve nvierlopen en
tussen eventuele kwelderzones en de achterhg
gende zandgronden In het laatste geval ont-
stonden veen en plassen door de belemmenng
van de afwatermg van het achterland Boven-
dien kon de zeezijde van deze zone het karakter
van een brakke lagune knjgen door zout water
dat via kwelderkreken en riviertjes in het
achterland kon doordnngen
Behalve deze zonenng evenwijdig aan de kust
is er ook een duidehjke geleding van noord naar
zuid in een aantal afzonderhjke sedimentatiege
bieden Tussen de hoogtes van Texel-Wierm
gen-Gaasterland en de zandgronden van Noord
Brabant en Zeeuws-Viaanderen onderscheiden
we achtereenvolgens
- Het wijde Usselmeerbekken, waarm de zee
kon binnendringen via nu volledig gesloten zee-
gaten tussen Bergen en Beverwijk
- Het centrale Hollandse veengebied, afgeslo-
ten van de zee door een hechte reeks van
strandwallen, die slechts werd gebroken door de
monding van de Oude Rijn
- Een uit twee delen bestaand bekken m het
zuidwesten, waar zowel de Maas als de Scheide
m zee uitstroomden
Deze gelede, onregelmatige vorm van de delta
hangt direct samen met de mgnjpende verande
ringen in de laatste ijstijden Allereerst werden
m de een na laatste of Saale-ijstijd midden in het
stroomgebied van de grote nvieren de heuvel-
ruggen van Utrecht en de Veluwe opgestuwd,
waardoor de benedenlopen van Rijn en Maas
naar het westen werden gedwongen Een ande-
re Rijnloop volgde het gletsjerdal op de plaats
van de huldige IJssel en boog vervolgens voor
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de morene-rug längs de zuidrand van het kei-
leemplateau naar het westen om. Was de ijsbe-
dekking er niet geweest, dan stroomden Rijn en
Maas nog steeds naar het noorden en had de
delta nu ter plaatse van de westelijke Wadden-
zee gelegen.
Ten tweede bepaalde de ligging van de rivier-
dalen in de Weichsel-ijstijd en het vroeg-Holo-
ceen uiteindelijk de ligging en de vorm van de
strandwallen en van de zeegaten. Zo kon op het
relatief hoge dekzandplateau van Holland een
brede, beschermende strandgordel ontstaan,
terwijl voor beide genoemde bekkens een meer
gebroken strandwal inet zeegaten werd ge-
vormd.
Er valt over te twisten of we het IJsselmeerge-
bied tot de delta mögen rekenen. In feite lag het
steeds ter zijde van de grote rivieren en is het
meer een zijdelings aan de delta verbünden
bekken, waarin de Gelderse en Overijsselse
beken via de Vecht en de IJssel uitstroomden.
Dat er ook Rijnwater via de IJssel noordwaarts
stroomt is een late ontwikkeling. Waarschijnlijk
is dat pas sedert de Romeinse tijd het geval. Er
is hier voor een begrenzing van het deltagebied
längs de noordrand van het IJsselmeerbekken
gekozen.
De deltageschiedenis
Naast een horizontale indeling van de delta in
zones en sedimentatiegebieden is het ook moge-
lijk de delta in verticale zin in te delen. Er zijn,
met andere woorden, verschillende plakjes del-
ta te onderscheiden. We moeten ons daarbij wel
zeer bewust zijn van de verhoudingen tussen de
uitgestrektheid en de dikte van de afzettingen.
Van Nijmegen tot de kust en van Texel tot
Cadzand meet de delta respectievelijk 100 en
200 km. De dikte van de afzettingen is maximaal
25 m, maar dat is alleen in het uiterste westen
het geval; meestal vinden we niet meer dan 10 m
sediment. In een model van i x 2 m (dat wil
zeggen schaal i : 100.000) zou de delta dus op het
dikste punt maar 0,25 mm dik zijn.
Toch is het mogelijk deze afzettingen op te
delen in een hele reeks lagen, die in ons model
dus papierdun zijn, en wij kunnen die lagen
over grote afstanden volgen. Dat dit allemaal
kan, is het gevolg van het feit dat de zeespiegel-
stand in een groot deel van de deltavlakte de
sedimentatie regeerde. In de praktijk zijn onder
andere door erosie van geulen, door opstuwing
van water en inklinking van slappe afzettingen
de lagen niet altijd goed te volgen, maar dank
zij tientallen jaren van inspannend karterings-
werk met behulp van de grondboor is de delta-
geschiedenis nu opmerkelijk gedetailleerd te
verteilen. De hoofdlijnen laten zieh het beste
beschrijven in vijf episodes.
Fase I (voor 8000 jaar geleden). Aan de eerste
delta-afzettingen ging een periode vooraf, waar-
in het grondwater steeg en de veenvorming die
we reeds in de Noordzee leerden kennen, ook in
ons land optrad. Op de diepste plaatsen in de
ondergrond (22-20 m beneden NAP) was dat
circa 8000 jaar geleden het geval. Uit de Noord-
zee zijn uit dezelfde periode, het einde van het
Rechts: Schematisch
blokdiagram van de Nc-
derlandse delta in het
derde millcnnium v.C.,
gezien vanuit het zuid-
westen. De hoogte van
de doorsnede op de voor-
grond is 1000 maal over-
dreven ten opzichtc van
de lengteschaal. Deze
overdrijving is evcnwel
niet toegepast in de
hoogte van de duinen en
de heuvels van de hoge
zandgronden.
Links de kuststrook,
doorbroken door het zce-
gat van Bergen en een
riviermonding. Achter
het zeegat een wijd getij-
dengebied met wadden,
omzoomd door kweldcrs.
Deze zijn plaatselijk
door brakke lagunes van
het vecngebicd gcschci-
den. Rond de riviermon-
ding zoete getijdenkreek-
systcmen.
In het rivierkleigebicd
herkenncn we oeverwal-
len, kommen cn afgesnc-
den mcanders. Zee-
waarts worden de oever-
afzettingcn stccds minder
zandig.
In het veengcbied z i j n
plassen, vecnkrckcn, ccn
oudc stroomrug en don-
ken aangegeven. In de
kernen van het vccn kö-
rnen vecnmoskussens tot
ontwikkeling.
Op de achtergrond de
Middcnnedcrlandse heu-
vels met daarachter het
IJsselmeerbekken, waar-
hecn de Friese beken af-
wateren, evcnals de bc-
nedenloop van de Vecht
en de Overijsselse en
Gelderse beken.
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Toelichlmg op de wijzi
waarop grondsoorttn m
de tekenmgcn ztjn wecr
gcgeven
In deze liguur is vcen met
bruin aangcgcvcn laag
vcen met een lichte t int
hoogveen met een volle
biume kleur Klei is
cgaal hchtgri |s en zand
wit met opcn stippchng
De oudeie en |ongere
deltazanden zijn met
name in de kuststrook
onderscheidcn door resp
een dichte en een wijde
stippeling Het pleistoee
ne zand is met een
grovere signatuur aange
geven
F R I E S L A N D /s
/ ' ^
V E L U W E
veenmeren Λ
plder i
U^it^
N O O R D
A N T,
' nviejgf&gebied
/ (J^R E C H TS E
\ H ΕΤΗ/Ε L R U G
Er is naar gestreefd
deze code zoveel möge
hjk in dit bock te gebrui
kcn Grondsoortcn als
zandige klei cn venige
klei zi|n door combinatit
van deze kleurcn en sym
holen voorgestcld voor
hoogvecn is vaak een rul
le structuur in hct bruin
aangcbracht
Waar de kleuren ccn
andeie betckcnis heb
ben bhjkt dit uit de al
bcelding In cnkcle ge
vallen is ter verklanng
een legenda aan de af-
beelding toegcvocgd
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Boreaal, zoute en brakke getijdenafzettmgen
bekend, die Elbow afzettmgen worden ge-
noemd Deze laten zien dat er ook toen zee-
waarts van het veen een waddenzee lag In de
loop van de tijd zal er steeds hoger op de
zandhelhng dergehjk basisveen zijn gevormd
Fase 2 (8000-5000 jaa> geledert) Dit is de
penode van de door getijden gedommeerde
delta Deze begon toen de zee het westen van
ons land bereikte In enkele diepe bouwputten
(Maastunnel, Velsertunnel, Schipholtunnel) en
in verschallende bormgen is waargenomen dat
de overspoehng begon met de vorming van
meren en de afzetting van een zoetwaterklei
Deze meren veranderden al spoedig in brakke
lagunes, die op hun beurt plaats moesten maken
voor een waddenzee Deze opeenvolgmg weer-
spiegelt het passeren van de verschillende land-
schappehjke zones die hiervoor zijn beschreven
Het sedimentatie-evenwicht werd in deze pe-
node nog volledig beheerst door de snelle stij-
ging van de zeespiegel, al is het wel zo dat die
stijgmg steeds langzamer verhep Dat komt
doordat er van de oude ijskappen steeds kleine-
re delen overbleven
zeespiegel-
stijgmg
tijdstip
5000 j geleden
(3800 v C )
8000 j geleden
zeespiegel-
stand
- 5m
-22 m
nodig om de zeespiegelstijgmg bij te houden
Zo stabiliseerde zieh daar de situatie en kwam
ook de strandwal tot staan Uit het surplus aan
aangevoerd zeezand kon vervolgens zelfs een
wtbouw van het deltafront plaatsvinden in de
vorm van strandwalreeksen, die de deltavlakte
steeds meer van de zee afsloten De uitbouw
van de strandgordelwal leek een zichzelf ver
sterkend proces De deltavlakte verzoette en de
mveauverhoging door de zeespiegelstijgmg
werd daar met meer door zand en kleiafzetting
gecompenseerd, maar-tenmmste in grote de-
len van de delta - door veenvorming Zo was er
in versterkte mate zand beschikbaar voor ver-
dere kustuitbouw
Fase 4 (2200 v C -noo n C ) Dit is een onge-
veer 3000 |aar lange penode, waann veenmoe-
rassen het grootste deel van de deltavlakte
uitmaakten Hoewel de zeespiegelstijgmg sterk
was afgenomen, steeg het zeemveau in deze
penode loch nog ruim 2 m Die sti|gmg kon
echter gemakkehjk door de veenvorming wor-
den bijgehouden
25 cm/eeuw
100 cm/eeuw
De kusthjn lag in deze penode ten westen van
de huldige kust en werd geleidehjk oostwaarts
gedrongen Het moet een smalle, op veel plaat-
sen gebroken strandwal geweest zijn In de
waddenzee hield de opeenhoping van getijden-
afzettmgen gehjke tred met de zeespiegelstij-
gmg en daarachter breidde de veengordel zieh
steeds verder over de zandgronden uit In het
oosten legden de rivieren voor het eerst op grote
schaal hun sedimentlast neer en was de opbouw
van het rivierkleigebied begonnen
Fase 3 (3800-2200 v C ) Een penode van
terugdringen van de zee De afname van de
snelheid van de zeespiegelstijgmg veroorzaakte
een verschuiving in het sedimentatie-evenwicht
In het waddengebied was steeds minder zand
tijdstip
1100 n C
2200 v C
zeespiegel-
stand
—0,4 m
— 2,5 m
zeespiegel-
stijgmg
4 cm/eeuw
10 cm/eeuw
Van het deltafront valt weinig nieuws te mel-
den Dat was inmiddels uitgebouwd tot buiten
de huldige kusthjn Door de gebeurtemssen in
de volgende fase is daarover alleen m heel
algemene termen wat te zeggen Er hjkt na de
uitbouw van de kusthjn naar dieper water een
meuw stabiel evenwicht te zijn bereikt Alleen
achter de zeegaten werden zo nu en dan getij-
dengebieden en geulsystemen gevormd Het
veenmoeras bleef echter giotendeels mtact en
werd alleen door enkele rivierlopen doorsne
den, terwijl met name in het uitgestrekte noor-
dehjke bekken grote meren werden gevormd
Het rivierkleigebied was plaatsvast geworden en
werd verder opgebouwd
Fase 5 (noo n C -heden) Het laatste inillen
mum wordt gekenmerkt door mgnjpende ver
andermgen m het uiterhjk van de delta, eerst
door natuurhjke processen, vervolgens door
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mensehjke bemoeiems De bion van alle eilen-
de hjkt te liggen aan het deltafront, dat einstig
werd aangetast en waar met name de verst in
zee stekende delen van de strandwalgordel wer-
den opgeruimd Wat de oorzaak van deze om-
slag in de kustprocessen precies is geweest, is
niet helemaal duidehjk In elk geval werd het
oude evenwicht verbioken en het is het meest
waarschijnlijk dat veiandenngen in de zeestro-
men en/of de overheersende windnchtmg daar-
voor verantwoordehjk waren
Hoe het ook zij, de kusthjn weid gladgetrok-
ken, waardooi zowel m Zeeland als in Noord-
Holland het kwetsbare veengebied open kwam
te liggen voor de volle aanvalskracht van de zee
Het veen werd daar op grote schaal verslagen en
veel van hei bij kusterosie vnjgekomen zand
kwam terecht in de aldaar nieuw gevormde
getijdengebieden
In het Hollandse kustgebied daartussen kreeg
het bij de kusterosie vnjgekomen zand een
opvallender plaats het werd door de wind opge-
blazen tot de nieuwe Jonge Duinen Voorts
werd het veengebied ook van binnenuit aange-
tast, doordat de meren, met name die in het
noordehjke bekken, zieh door kustafslag ver-
grootten
Ten slotte heeft het mgnjpen van de mens in
de landschapsontwikkeling de delta zijn natuui-
li|k karaktei ontnomen De velerlei vormen die
dit mgnjpen aannam, te beginnen in de eltde
eeuw en in versterkte mate in de zestiende en
zeventiende eeuw, worden bi] de behandeling
van de verschillende landschappen besproken
Transgressiefasen
Naast deze hoofdpenoden van de deltageschie-
denis zijn er verschuivingen in het delta-even-
wicht van korterc duur te onderscheiden een
afwisselmg van penoden waann de zee meer of
minder sterk in de deltavlakte binnendrong We
spreken van transgressie- en tegre^wefasen
In een transgressiefase vindt erosie plaats De
waddenzone en de getijdenkreken breiden zieh
dan uit Dan volgt een penode van sedimenta-
tie er worden kwelders gevormd en de kreek-
systemen slibben dicht Een regressietase wordt
gekenmerkt dooi een westwaartse uitbieiding
van het veengebied over de tevoren gevormde
afzettingen heen
Deze fluctuaties bhjken m de veischillende
delen van de deltavlakte, dus achter de verschil-
lende zeegaten, parallel te lopen Zo zijn er acht
transgressiefasen te onderscheiden, aangeduid
met Calais I-IV en Dmnkerke O-III, waarvan er
enkele in subfasen kunnen worden opgesphtst
Een volledige cyclus heeft een duui van onge-
veer 500 jaar De datenngen in het nooidehjke
kustgebied verschillen ovengens, met name in
de Dumkerke-penode, aanzienhjk van die in
het deltagebied Dat is wel begnjpehjk als we
ons reahseren dat het sedimentatie-evenwicht
daar anders ligt dan in de delta Er strömen
immers geen grote nvieren uit, en er waren
meer en wijdere zeegaten in de sti andwalgor-
del Ook de andere nchtmg van de kust zal
hierbij van belang zijn
Een sleutelrol bij de verklaring van de afwisse-
1mg van transgressies en regressies vormt de
penodieke verstuivmg in het dumgebied, die op
p 42 uitvoeng besproken wordt Deze verstui-
vingen zijn het best te verklaren door aan te
nemen dat de jaarhjkse neerslag in zulke tijden
wat was gedaald, en zij zijn vnj goed te correle-
ren met de regressiepenoden Twee zaken gin-
gen blijkbaar samen
Ten eerste mögen we aannemen dat in derge-
hjke droge penoden met een meer contmentaal
klimaat ook de trequentie van westerstormen
lager was en daardoor de werkelijke aanvals-
kracht van de zee dus geringer Ten tweede
kunnen de zeegaten in deze penoden ten dele
met dumzand zijn dichtgewaaid en vernauwd
In transgressiefasen was dan het omgekeerde
het geval bij een meer Atlantisch klimaat hooit
een hogere neerslag en een hogere stoim- en
stormvloedfrequentie
Wat nog overbhjft is een verklaring voor kh-
maatwisselmgcn met een penode van ongeveer
500 jaar Het is ovengens interessant dat een
dergehjke penodicitcit ook in het rivierkleige-
bied is herkend Die zal in het laatste hoofdstuk
ter sprake körnen
We moeten met denken dat de prehistonsche
deltabewoners veel gemelkt zullen hebben van
deze landschapsverandenngen, daarvoor verhe-
pen de verschuivingen in het natuurhjke evcn-
wicht te geleidehjk Bovendien zal er zelden of
nooit een catastrofale overstrommg hebben
plaatsgehad Wel is het natuurlijk zo dat de
levensomstandigheden in transgressie- en re-
gressiefasen sterk hebben verschild
In een regressiefase vallen er enerzijds atzet-
tingen dioog, maar tieedt er ook op grote schaal
vernatting op door de siechte afwatermg In een
tiansgressiefase zijn er gebieden onbewoonbaar
geworden door versterkte zee-mvloed, maar
daaromheen zorgden nieuwe kreekstelsels voor
een goede ontwatermg en daardoor voor bewo-
ningsmogeli)kheid
Vegetatie en dierenwereld
Momenteel vinden ten gevolge van mensehjk
mgnjpen in het grootste deel van onze delta de
natuurhjke afzettingsprocessen met meer
plaats Dat geldt met name voor het nvierklei-
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gebied, de venen en de zone met getijdenkre-
ken,
Het uitgestrekte moeras van de natuurlijke
delta verschilde vroeger hemelsbreed van de
omringende zandgronden. Dit geldt ook voor de
'aankleding' van het landschap, de begroeiing.
De natuurlijke vegetatie is praktisch volledig
vervangen door cultuurgewassen. Wij kunnen
de oorspronkelijke vegetatie reconstrueren
door de analyse van stuifmeel en planteresten
uit de oude afzettingen en door vergelijking van
het fossiele landschap met recente situaties.
In het algemeen geldt dat door de voortduren-
de toevoer van voedselrijk water en verse slib de
basis was gelegd voor een uitzonderlijk weelde-
rige plantengroei. Uitzonderingen daarbij wa-
ren de zoute wadden, de droge duinruggen en
de voedselarme kerngebieden van de veengor-
del. Gekoppeid aan de sedimentatieverschillen
tussen de onderscheiden deltalandschappen en
aan de sedimentatiepatronen daarbinnen vinden
we een grote verscheidenheid in begroeiing, die
perfect op al deze verschillen reageerde. Ook de
vegetatie van de delta was gevarieerd en gra-
dientrijk met zeer uiteenlopende levenscondi-
ties. Ik zal die in de volgende hoofdstukken per
landschap bespreken.
Het is veel lastiger om de dierenwereld gediffe-
rentieerd naar landschap te beschrijven. Dat
hangt onder meer samen met de aard van het
bronnenmateriaal - de collecties botten uit op-
gravingen - dat maar beperkt voorhanden is.
Ook het ontbreken van vergelijkbare, recente
fauna's is een Handicap. Er is overigens alle
reden om aan te nemen dat veel diersoorten
algemeen verbreid waren. Het zijn allemaal
redenen om hier enige aandacht te geven aan de
fauna van de delta als geheel.
Allereerst het grote wild. Dat was vrij om te
gaan en te staan waar het wilde en was nog niet
teruggedrongen naar marginale gebieden, zoals
de Veluwe. Het kon de beste plekken opzoeken
en drong daarbij ook de delta binnen, aange-
trokken door de overvloed aan sappig groen.
De dieren zullen daarbij speciaal de begaanbare
routes hebben gevolgd, zoals de oeverwallen
van de rivieren en de kwelders. We kunnen zelfs
denken aan seizoentrek tussen de deltamoeras-
sen en de droge zandgronden of de duinstrook,
maar dat is slechts speculatie. Het lijkt onmoge-
lijk daarvoor harde bewijzen te verkrijgen.
Het meest tot de verbeelding spreken dieren
die nu uit ons land zijn verdwenen, of zelfs
geheel zijn uitgestorven: oerrund, eland, bruine
beer, al zijn de teruggevonden resten daarvan
steeds schaars. Opmerkelijk is ook het wilde
paard, waarvan op een paar plaatsen een enkel
bot is gevonden. Het meest algemeen was het
Enkele gröle zoogdicrcn
die vrocgcr de delta bc-
volkten, maar nu in Ne-
dcrland niet of nauwc-
l i jks mecr voorkomen:
1. hoommarter
2. wilde kat
3. wild paard
4. eland
*v bruinc beer
6. hever
7. otter.
Niet afgcbccld is het oer-
rund.
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wild dat nog steeds in ons land te vinden is:
edelhert, everzwijn en ree. Ook kwamen tal van
kleine roofdieren veelvuldig voor die nu niet of
nauwelijks meer gezien worden: wilde kat,
boommartcr, otter en de nog wel algemeen
voorkomende bunzing. Geheel verdwenen,
maar vroeger overal in flinke aantallen present,
is de bever, waarvoor de delta, net als voor de
otter, het milieu bij uitstek was. De vos en de
haas zijn tot nu toe alleen in het kwelderland-
schap aangetoond. We kunnen ons best voor-
stellen dat de andere, natte of dichtbeboste
landschappen voor hen weinig geschikt waren.
Net als tegenwoordig spoelden er aan de kust
zo nu en dan zeezoogdieren aan, met name de
potvis. Andere, zoals de tuimelaar, bruinvis en
grijze zeehond, zwommen regelmatig de zeega-
ten in en de rivieren op. Van de gewone zee-
hond zijn merkwaardig weinig botten gevondcn,
terwijl we toch aannemen dat het een algemene
verschijning was in de waddengebieden en zee-
gaten. Het kan zijn dat er weinig op ze werd
gejaagd of dat de plaatsen waar geschoten zee-
honden werden geslacht door erosie of overdek-
king niet z i jn bewaard of teruggevonden.
Over een belangrijke categorie zoogdieren, de
kleine knaagdieren, die het basisvoedsel vorm-
den voor veel roofdieren en sommige stootvo-
gels, zijn we maar heel siecht ge'informeerd. In
en rond de bronstijd-nederzettingen van West-
Friesland werden bij het uitzevcn van grond-
monsters de resten gevonden van muizen, woel-
muizen en spitsmuizen.
Voor de reconstructie van de vogelwereld gel-
den de hiervoor genoemde handicaps in nog
sterkere mate. Het gaat om een veel groter
aantal soorten en vogelbotten zijn in het alge-
meen schaars: is er echt zo weinig op vogels
gejaagd of zijn de meeste botjes vergruisd en
vergaan? Voor een beeld van de vogelbevolking
moeten we gebruik maken van milieurecon-
structie. Daarnaast zijn er schriftelijke bronnen
uit historische tijd over het ter markt aangebo-
den gevogelte en bepalingen met betrekking tot
de jacht. Dat we het huidige beeld van de
avifauna niet zo maar mögen extrapoleren naar
het verleden bl i jkt ook al uit alle veranderingen
die zieh daarin alleen al in deze eeuw hebben
voltrokken. Die zijn echter voor een groot deel
op menselijk handelen terug te voeren: ver-
ontreiniging, verstonng, milieuvermetiging.
Daarnaast zijn er ook veranderingen, met name
in de vogelwereld, die natuurlijke oorzaken
hebben, zoals aanpassing aan andere milieus of
het reageren op veranderingen in klimaat en
vegetatie, en die hebben vroeger natuurlijk een
vergelijkbare rol gespeeld. We moeten ons ook
afvragen of het trekgedrag van dieren een paar
Zeezoogdieren waarvan
op verschillende prehis-
tonsche woonplaatscn
hotten zijn teruggevon-
den:
1 gnjze zeehond
2 tuimelaar
3 bruinvis
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duizend jaar geleden hetzelfde was als nu Dat
heeft belangnjke consequenties voor de mter
pretatie van vogelresten als seizoenaanduiders
Met enige onvoorzichtigheid is er dan loch het
volgende te zeggen
De moerasbossen en rietlanden zullen grote
aantallen reigerachtigen gehuisvest hebben met
name de roerdomp In de plassengebieden leef
den watervogels, vooral de aalscholver en de
wilde eend We speculeren dat de böge kwel
ders een geschikte biotoop vormden voor onze
weidevogels Roofvogels, speciaal de zeearend
visarend en bruine kiekendief waren niet zeld-
zaam Hetzelfde geldt voor andere cultuurvlie
ders, zoals de kraanvogel en de grauwe gans
We nemen aan dat die hier broedden Ook
leefde hier, tenminste in het late neohthicum
de kroeskoppelikaan, waarvoor we nu helemaal
naar Roemenie moeten Aan de kust werd nog
in de Romemse tijd de inmiddels uitgestorven
reuzenalk geschoten Ten slotte moeten we aan-
nemen dat de wadden, lagunes en plassen favo-
riete pleisterplaatsen vormden voor de door-
trekkende en overwinterende vogels uit het
böge noorden In elk geval is het voorkomen
van allerlei eenden (smient bnlduiker, grote
zaagbek, enzovoort), ganzen (rot-, brand-, riet-
en kolgans) en zwanen in de prehistone aange-
toond Misschien hebben sommige daarvan,
zoals de loodkeelduiker hiei zelfs gebroed
Door de aard van het studiematenaal is er
echter weinig ovei de zangvogels te zeggen
De grootste dierlijkc njkdom bevond zieh stel
hg onder het oppervlak van het heldere schone
water in de vorm van vis Het hjkt mij moeilijk
de visstand van kreken, plassen en nvieren te
overschatten Ook daarom mögen we er met
een gerust hart van uitgaan dat er grote aantal-
len reigers, aalscholvers, pelikanen en Otters
voorkwamen In het stilstaande en zwak stro-
mende water leefde het hele assoitiment van de
huldige plassen aal voorns, baarzen snoeken
en de vervaarhjke meeival Van de laatste dacht
men nog met zo lang geleden dat hij in Neder-
land uitgestorven was, maar hij blijkt loch nog
hier en daar voor te komen Bovendien waren
er de trekvissen, die de nvieren optrokken om
te paaien de steur, die met verder kwam dan
het zoete getijdengebied, en de zalm, die ver de
nvieren opzwom Op beide werd tot in de
vorige eeuw nog regelmatig gevist Sommige
zeevissen, met name de harder en de eltt,
zwommen net als nu s zomers bhjkbaar nog wel
eens het zoete water in
Naast de grote rijkdom aan wild, gevogelte en
vis bood de delta een even njk assortiment aan
plantaardig voedsel bladgroenten, kruiden,
knollen, wortelstokken, vruchten, bessen en
De prchislonsche dclta
met zijn uitgestrcktc
plasscn en moei assen
kan zeer wei hei hroed
gehied zi|n gewcost van
vogels die nu zeldzaam
zijn geworden ons alleen
maar op de trck bezoe
ken of helemaal verdwe
neu zi|n
1 zeearend
2 kroeskoppelikaan
3 roodkeelduikcr
4 toerdomp
6 kraanvogel
De reu/enalk (<;) bezocht
vrocgcr met tal van ande
re wintergdsten onze
kust maar is in de voi ige
eeuw in het brocdgebied
uitgeroud (p "53)
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noten. Aan water, een eerste levensbehoefte,
was nergens gebrek, met uitzondering misschien
van sommige kwelders. De prehistorische bewo-
ners werden echter ook met grote problemen
geconfronteerd. Bij de keuze van de woonplaats
moesten ze attent zijn op wateroverlast en over-
stroming; sommige streken waren alleen per
boot te doorkruisen, in andere was bouwhout
schaars (de kwelders) en nergens was er steen of
vuursteen te vinden. Dat moest van buiten de
delta gehaald worden.
De meeste streken stelden bovendien flinke
beperkingen aan akkerbouw en veeteelt en eis-
ten zo een groot aanpassingsvermogen van de
bewoners in de wijze waarop zij in hun dagelijk-
se behoeften voorzagen. In de körnende hoofd-
stukken zullen we daar, per landschap, kennis
mee maken.
Vier grote vissen die in
de prehistorie een be-
langrijke voedselbron
moeten hebben ge-
vormd. Twee zijn er nu
door watervervuiling vol-
ledig verdwenen (steur,
zalm); de meerval is zeer
zeldzaam geworden. Van
de vette zalm vergaan de
resten in de grond zeer
gemakkelijk, waardoor
zijn voorkomen in de
prehistorie vaak wordt
onderschat.
1. steur
2. snoek
3. zalm
4. meerval.
De kuststrook
De eerste bewoners van de dumen:
Voorschoten/Haamstede
De läge, oude duinenreeks enkele kilometers
achter de kusl valt niet zozeer op door zijn
hoogte als wel door het hoog opgaande geboom-
te waarmee hij is bedekt Gezien vanuit de
kreken en moerassen aan de oostzijde ervan
njst het duinbos hoog uit boven het elzenbioek
en de netkragen rond de plassen die daar plaat-
sehjk te vinden zijn Vanaf de andere kant, de
zeezijde, is de lange strook bös nog markanter
want daar bevindt zieh een wijde, grazige vlakte
die dooi de volgende dumenreeksen van de zee
wordt afgeschermd In de vlakte wordt de ruigte
hier en daar afgewisseld met wat struikgewas en
met netvelden in de wat drassiger delen
Er grazen rundeten in de vlakte De meeste
hggen loom te herkauwen in de drukkende hitte
van een warme zomerdag, andere zoeken ver-
koehng in de diassigheid Een paar bruin ver
brande herdersjongens en hun hond hebben
weinig te doen Zij hggen wat te luieren in de
zon en snijden met hun vuurstenen zakmes wat
patronen in een stuk hout
De jongens hören thuis in de kleine nederzet
tmg aan de rand van het duin Daar zijn door
hun vaders op een open piek eenvoudige huizen
gebouwd Die zijn met groot maar loch loyaal
genoeg voor het hele gezin en in elk geval
stevig, met diep in de grond ingegraven palen
Op de hoge, middelste palennj is de zware
nokbalk gelegd, op de beide buitenste palennj-
en hggen de wandplaten Met elkaar dragen zij
het rieten dak De wanden bestaan uit horden
van gevlochten wilgetenen, die met klei zijn
dichtgesmeerd Het is een traditionele, eenvou-
dige maar beproefde bouwwijze, waarvooi alle
matenalen in de naaste omgevmg te vinden zijn
Goed bouwhout is er ruimschoots m het duin-
bos, dat vooral uit eiken, lepen en linden be
Staat, met hazelaars op open plekken en een
breed elzenbroek längs de rand Riet en wilgen
zijn er voldoende op natte plaatsen in de vlakte
en daar bevindt zieh ook een kleilaag, direct
onder het maaiveld De klei-aanvoer naar het
zand was wel een hele sjouw, maar daar Staat
tegenover dat de huizen nu goed beschul tussen
de bomen staan en dat is in de hertst zo vlak aan
zee zeker geen overbodige luxe Bovendien is
deze woonplaats onbereikbaar voor de wmlerse
overstrommgen
We kijken naar een nederzetting in het Hol-
landse kustgebied, nu zo'n 5000 jaar geleden,
aan het einde van de steentijd In dit seizoen is
het graan op de kleine akkeis tussen de bomen
al aardig genjpt De boeren hebben alle moeite
gedaan om het wild m het voorjaar bij de jonge
spruiten weg te houden en ook daarna moesten
ze telkens de herten en reeen verjagen Een
enkel dier dat te brutaal werd, is met een
welgemikt boogschot neergelegd Nu zit de
schnk er wel in, maar ook op hun eigen varkens
moeten ze leiten Die scharrelen weliswaar in
het bös hun kostje op, maar voor je het weet
zitten ze tussen het graan of in de gioentetum
Binnenkort breekt er een drukke tijd aan,
omdat de oogst moet worden binnengehaald
De kleine gi aanschuurtjes - op hoge poten
legen het ongedierle - zijn schoongemaakl en
gerepareerd, klaar om de oogsl le herbergen
Dal de voorraden op zijn, is geen ramp, wanl in
de zomer is er in de naluur en uil de groenlelum
meer dan voldoende le halen
Toen de mannen oud genoeg waren om een
zelfslandig beslaan le beginnen, was hei mel
zo'n moeihjke beshssmg geweesl om zieh juisl
hier le vesligen Als jongens waren ze vaak mel
hei vee naar deze slreek gelrokken vanuil de
kwelders bij de nviermonden waar ze vioeger
woonden De zee had zieh pas korl daarvoor uil
de vlakle leruggelrokken en daar een vruchlba-
re klei achlergelalen, waarop zieh een prima
grasland had onlwikkeld Daarnaasl verschafl
hei duinbos mel alleen bouwhoul en beschul-
ting, maar ook voldoende brandhoul in de win-
ler en aan zoet waler is geen gebrek
Ze waren mel de emgen die er loen zo over
dachlen en hierheen waren gelrokken Zo
woonl ei nu een aanlal boerengezinnen op een
nj längs de dumrand Dal is prellig, wanl er is
regelmalig werk dal de bewoners mel alleen af
kunnen en waarvoor ze nu een buurman le hulp
kunnen roepen Zelf kozen ze dil speciale plek-
je uil vanwege de poel, omzoomd met elzen en
wilgen, die handig is als drenkplaals voor het
vee
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Wie m een van de böge eiken khmt, kan bij
helder weer in de verte de zee zien Hij kijkt
dan over de vlakte naar de volgende duinennj,
die geheel bedekt is met struikgewas, vooral
dumdoorns In de herfst en de wmter wemelt
het daar van de hjsters die zieh aan de oranje
bessen te goed doen Daarachter ligt nog een
vlakte en dan pas volgen de läge dmntjes längs
het Strand, begroeid met heim en zeedistels
Vaak körnen de boeren daar met, maar de
kmderen rapen er eieren m de grote kolomes
van meeuwen en sterns en ze zoeken er kleine
stukjes barnsteen längs de vloedhjn Na een
storm willen de boeren wel eens gaan kijken of
er misschien een potvis is aangespoeld of dat er
zeehonden te jagen zijn
Natuurlijk zijn de contacten met de verwanten
niet verbroken Als de zorg voor het vee het
toelaat, trekken ze naar het zuiden Zo komen
ze ook aan de vuurstenen bijlen, die ze met
kunnen missen, en aan andere zaken die in de
duinen met te vinden zijn de juiste steensoort
voor maal- en slijpstenen, essehout voor ped-
dels en taxus voor de boog Uit dezelfde streek
als de bijlen komen ook de mooie kralen van
git, die ze ruilen tegen hun eigen barnsteen
Alles met elkaar is ledereen tevreden met zijn
woonplaats aan de kust
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zeereep
hoogwate
hoogwater bij stormv oed
brandingstrog
onderstroom
Zout en zand
Overal längs de huldige kusthjn zijn nog de
processen te bestuderen die gedurende de gehe-
le deltageschiedenis de landschapsvormen aan
het deltafront hebben bepaald Bovendien vin-
den we op de waddeneilanden nog grote onge-
repte kustgebieden met wijde zeegaten, verge-
hjkbaar met het oude zeegat in het deltafront bij
Bergen Voor zeegaten in een ver gevorderd
Stadium van verlanding vormen verder de
Texelse Slufter en het Zwm in Zeeuws-Viaande-
ren goed vergelijkingsmatenaal We moeten
natuurlijk wel de aangebrachte beschermmgen
zoals dijken, zeehoofden, stuifdijken en helm-
aanplant wegdenken, evenals de hoge duinen-
reeksen Daarvan was in de prehistone, zoals
straks zal blijken, nog geen sprake Van zo'n
gebied zonder hoge duinen hebben we ook nu
nog een voorbeeld de Terschellmger Bosch
plaat
Grote delen van het huldige, droge dumgebied
hebben nog een natuurhjke begroeung die zeer
goed te gebruiken is als parallel voor de oor-
spronkehjke vegetatie van de ovengens veel
minder rehefnjke, lagere en vochüge Oude
Duinen Waar deze laatste nog bewaard zijn,
hebben zij een aangeplant en beheerd bös, dat
met als parallel voor vroeger mag gelden De
brandmgsrug
landgoederen bij Wassenaar de Keukenhof en
de Haarlemmerhout zijn enkele voorbeelden
Voor de tussen de dumenreeksen gelegen
strandvlaktes vormen de dumvalleien van Oost
voorne een uniek vergehjkmgsgebied
Aan de kust speien zeestromen, golfwerking en
wind de hoofdrol Het matenaal waaruit de
kuststrook is opgebouwd het strand en duin
zand, is afkomstig uit zee maar het is nog alles
behalve duidehjk via welke processen dit zee
zand naar de kust wordt getransporteerd Deze
processen zijn met alleen moeilijk te bestude
ren, maar ze lijken ook bijzonder gecomph
ceerd Het oppervlak van het /eezand in het
diepere deel van de Noordzee is namehjk met
vlak, maar toont verschallende rehefvormen
enorme zandruggen, grote zandgolven en nb-
belpatronen De zandruggen hggen evenwijdig
aan de eb- en vloedstromen en zijn de laatste
eeuwen nauwehjks van plaats veranderd De
zandgolven, met een lengte van honderden me-
ters en hoogtes tot 15 m, hggen dwars op de
geti)denstroom Deze golven en de nbbelpatro
nen die erop hggen zijn waarschijnhjk wel vor
men die met zandtransport te maken hebben In
elk geval is het zo dat de noordwaarts genchte
getijstroom sterk genoeg is (max 75 125 cm/
sec ) voor zandtransport längs onze kust, terwijl
Schematisch bccld van
een zomerstrand bi| laag
watcr met enkele mai
kante strandvormcn en
enkele zandtransport
processen Op het droge
strand een vloedmerk
waar piomusplanlen
zoals biestai wcgras en
zecraket wortel hebben
gescholcn Op het natte
strand een zwm ter plaat
sc van de brandmg bi|
hoogwatei In het 7wm
7i|ii stroomribbels tc
zien Via een mui
stroomt het watcr naar
zee terug waar de
stroom zieh als een np
stroom of mui stroom
voortzct Voor het sti and
hggen twee brandmgs
trougen van een pnmai
re en seeundant bian
ding BIJ de aangegcven
windnchtmg lopen de
golven schuin legen het
strand op Hierdooi
vindt zandtransport längs
het strand plaats de
stranddnlt
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golven bij zware storm een hoogte kunnen
bereiken van 10 m, waardoor ze het zand van
dit relatief ondiepe deel van de Noordzee
(max 35 m) Hink beroeren
Hoe het ook allemaal precies in zijn werk gaat,
het resultaat is dat er zand wordt opgehoopt
voor de kust, waar golfwerking het de vorm
geeft van een of meer zandbanken of btandmg';-
'uggen, evenwijdig aan de kusthjn
Aan de vlakke zandkust wordt de snelheid van
de oplopende golven geremd Ze worden daar-
door steiler en hoger Ten slotte schielen de
toppen als brekers door, omdat die minder
worden geremd dan de voet van de golven
Deze branding woelt het zeezand op, dat dan
voor een deel aan de zeezijde van de brekers
een brandmgsrug vormt en voor een ander deel
met de oplopende golf op het Strand wordt
geworpen Vooial het grove matenaal körnt
daar tot rust, terwi|l het fijnere matenaal met de
zwakke terugloop van het water weer naar zee
wordt gespoeld Het afstromende water verza-
melt zieh in de brandingstroggen en stroomt dan
via geulen die de brandingsruggen doorbreken
(de muten), als een mui-stroom naar zee Zo
wordt het shb afgevoerd naar dieptes die buiten
het normale bereik van de golven hggen Dat is
bij onze kust beneden 10 a 20 m diepte
De brandmgstrog tussen de eerste zandbank en
het strand wordt zwm genoemd Die valt bij eb
grotendeels droog en dan zijn de grove en fijne
stroomnbbels die onder mvloed van het regel-
matige afstromende water ontstaan, goed te
zien Deze nbbels zijn opgebouwd uit het grof-
ste matenaal dat de stroom nog kan transporte-
ren Dat is zand dat over de bodem rolt of
stuitert, legen de loefzijde van de nbbel om-
hoog wordt gevoerd en dan telkens in de
stroomschaduw bezinkt Zo 'wandelen' de
stroomnbbels langzaam stroomafwaarts Oude
strandafzettmgen zijn onder meer aan dergehj-
ke ribbelpatronen te herkennen
Bij rüstige omstandigheden wordt het strand
geleidelijk uitgebouwd tot een breed en hoog
strand van zand en schelpbanken Door het
oplopen van de golven tegen het strand reikt dit
terras tot een hoogte van ongeveer i m boven
Gemiddeld Hoogwater Er ontstaat dan een
scheidmg tussen een laag, nat strand en een
hoog, droog strand, waar de wind het zand kan
drogen en tot duinen kan opwaaien Dit is het
strandprofiel dat ledereen uit de zomer kent
's Winters ziet de kust er heel anders uit Bij
storm vanuit zee wordt het water namehjk hoog
opgestuwd De teruglopende onderstroom en
de mui-stromen zijn dan zo sterk dat veel van
het door de branding losgespoelde zand terug-
gespoeld wordt naar zee Het m de zomer
Luchtfoto van de west-
kust van Schouwen bij
laagwater en rüstig weer
Voor het strand liggen
dne zandbanken met
daartussen uitgestrekte
zwmnen Vooral in de
buitenste zandbank zijn
enkele muien te onder
scheiden
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opgebouwde hoge strand kan zo tijdens een
flinke herfststorm volledig worden afgebroken
en veranderen m een laag en glad verlopend
winterstrand dat eindigt legen een steile duin-
voet op stormvloedhoogte
Längs de kusthjn vindt zandtransport op ver-
schillende manieren plaats voor de kust door
krachtige getijstromen, in de brandingszone
wordt het losgewoelde zand zelfs bij zwakke
stroming nog verplaatst, längs het strand door
Stranddrift bij scheef oplopende golven en ten
slotte op het strand door de wind Alles met
elkaar kan dit tot gevolg hebben dat het zand
overheersend m een nchting beweegt We spre-
ken dan van kustdnft Op de waddeneilanden is
de kustdnft duidehjk waar te nemen, die
groeien namelijk aan de oostemden aan Aan
het deltafront is er nauwehjks sprake van kust-
dnft
Op het onbegroeide strand heeft de wind vnj
spei In pnncipe vindt het zandtransport door de
wind net zo plaats als in het water, alleen hggen
de verhoudingen van de krachten anders in
water zijn de opwaartse kracht en de weerstand
bij verplaatsmg veel groter dan in lucht, waar-
door bij geringere snelheid grover materiaal kan
worden verplaatst Daartegenover zijn de wind-
snelheden veel groter dan de sterkte van zee-
stromen
Het fijne materiaal met een diameter die klei
ner is dan 0,1 mm kan door de wind hoog
worden opgetild en als stof worden weggebla
zen Fijn zand van 0,2-0,4 mm wordt wel opge-
waaid, maar komt zelfs bij harde wind met
hoger dan i a 2 m boven de grond De korreis
stuiteren en botsen en worden daardoor gebutst
en afgerond Ze worden ter plaatse tot duinen
opgewaaid
Als we vanaf het strand
de duinen mtrekken zien
we de begroenng m enke
le kilometers sterk ver
anderen Aan het strand
vmden we pioniers op het
kale zand die zowel tegen
zoute onderdompelmg
als tegen matige verstui
ving bestand zijn zoals
biestarwegras (i) en zee
raket (2) De zeereep is
vooral begroeid met
heim (3) en zandhaver
die het zout minder ver
dragen maar daarente-
gen veel beter tegen
overstuiven kunnen Het
zijn de echte dumvor
mers De eerste duinen
mers De eerste dumen-
reeksen worden gedomi
neerd door de dumdoorn
(5), spoedig m gezel
schap van de hondsroos
(6) Nog verder landin-
waarts körnen we m de
steeds njkere en meer
gevaneerde dumstruwe
len waar onder andere
hguster (7) en kardmaals
muts (8) groeien De bes-
sen van de dumstruwelen
vormen een onuitputte
hjke voedselbron voor de
vogels vooral de lijster
achtigen die in de herfst
langstrekken en overwin
teren
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Het grove materiaal blijft op het Strand achter.
Alleen worden steentjes en schelpgruis met een
diameter tot circa 8 mm door botsen en schuiven
nog wel eens over körte afstand verplaatst en
kunnen dan zo in het duin terechtkomen. Dui-
nen zijn niet alleen aan de goede sortering van
het zand en het uiterlijk van de korreis te
herkennen, maar ook aan de kriskras gerichte
scheve gelaagdheid.
Op een open strand blijven zandkorrels liggen
in de luwte van obstakels, zoals aangespoelde
rommel en pioniersplanten. Die laatste vestigen
zieh bij voorkeur op een oude vloedlijn, waar
het rottende aanspoelsel een betere voedingsbo-
dem vormt dan het kale strand. Zulke pioniers
zijn zeeraket, loogkruid, zeepostelein, strand-
biet en vooral het biestarwegras. Dat is goed
bestand tegen zowel zoute overspoeling als
overstuiving en legt bovendien het stuifzand
vast met een stelsel van wortelstokken waaruit
nieuwe spruiten opschieten. Het is de eerste
duinvormer bij uitstek. Op dergelijke 'embryo-
nale' duintjes wordt het echter spoedig verdron-
gen door heim en zandhaver, die nog beter
tegen het stuifzand zijn opgewassen. Daaronder
groeien de kleine duintjes aaneen en omhoog
tot een begroeid dwarsduin evenwijdig aan het
strand: het voorduin of de zeereep.
Er is in het duingebied sprake van een Sterke
west-oost-gradient, die het duidelijkst tot uiting
komt in de zonering van de vegetatie evenwijdig
aan de kust. Van de kust naar het binnenland
neemt de windsnelheid af, evenals de hoeveel-
heid uit zee opgenomen zout. De dichter wor-
dende vegetatie legt het zand steeds beter vast
en zorgt voor een humeuze bovengrond. Door
het wegzakkende regenwater vindt ontkalking
plaats. Zo vinden we op de zeereep tussen de
heim planten als de blauwe zeedistel en zeewin-
de, iets verder landinwaarts rood zwenkgras en
akkermelkdistel en vervolgens de eerste strui-
ken, te weten de duindoorn. Deze laatste be-
paalt over een grote breedte het vegetatiebeeld
van de duinen. De duindoorn kan goed tegen
overstuiving en levert een belangrijke bijdrage
aan de vruchtbaarheid van de bodem door de
stikstofknolletjes in het wortelstelsel.
Verder landinwaarts voegen zieh steeds meer
struiken bij de duindoorn en komen we in de
zone van de rijke duinstruwelen met vlier, ligus-
ter, hondsroos en ten slotte ook kardinaalsmuts,
meidoorn en vele andere struiken. Een echt
loofbos vinden we pas vele kilometers uit de
kust, längs de binnenduinranden.
Tussen de reliefrijke, droge duinen liggen vaak
uitgestrekte läge terreinen, die dumvallei, deloi
vlak worden genoemd. Wij onderscheiden daar-
bij twee soorten.
Primaire duinvallelen zijn voormalige strand-
vlakten die door een zeereep van de zee zijn
afgesneden. 's Winters staan zij in het algemeen
blank en zij zijn dan ook spoedig na de afsluiting
van de zee ontzilt. 's Zomers bestaan ze uit een
kruidenrijk grasland met veel biezen en zegges,
omringd door een struik- en bosgordel van eis,
wilg, berk en gelderse roos. We vinden dergelij-
ke valleien slechts op een paar plaatsen: Vlie-
land, Terschelling en Oostvoorne. In de prehis-
torie waren ze echter een algemeen verschijnsel
in de kustzone.
Secundaire duinvalleien zijn laagtes die tot op
het grondwaterniveau zijn uitgestoven. Zij kun-
nen door een meer worden opgevuld als het
grondwater later weer hoger komt te staan,
zoals bij het Zwanenwater bij Callantsoog. Ei-
ders groeit er een duinbos van berken en popu-
lieren, zoals bijvoorbeeld in Meijendel bij Was-
senaar.
Er is over duinvorming en over de rijke en
gevarieerde duinvegetatie veel meer te zeggen
dan in dit bestek mogelijk is. Het wordt evenwel
tijd dat we gaan kijken naar de oude strandwal-
afzettingen en de Oude Duinen van de kust-
strook.
Potvis, in december 1979
aangespoeld op het
strand bij Castncum
Tienduizenden mensen
trotseerdcn kou en regen
om een ki jk je te nemcn.
Regclmatig vondcn der-
gelijke Strandingen m
dezc ceuw en ook daar-
voor plaats cn ook in de
prehistorie zal dat het ge-
val zijn gcweest (p. 53).
Naar wat er toen verder
allemaal te vinden was
kunnen wc slechts gissen:
zechonden, aangespoel-
de brumvissen cn 's win-
ters stellig veel zcevo-
gels. In elk gcval niet de
stookohc, het plastic en
wrakhout van tegcn-
woordig.
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Links: Overzichtskaart Jongc Duinen zijn weg-
van de strandwallen en gclatcn. In het algemcen
de daarop gelegen Oudc is deze kuststrook 8 km
Duinen längs de kust tus- brecd.
sen Hoek van Holland en
Bergen aan Zce, onder-
broken door de Rijn-
mond bij Katwijk en het
grote zeegat tussen Cas-
tricum cn Bergen. De
Romeinse tijd
Strandwallen en Oude Duinen
De ontwikkelingsgeschiedenis van de kustlijn
wordt beheerst door verschuivingen in de ver-
houding tussen twee elementen: het zandaan-
bod aan de kust en de stijging van de zeespiegel.
De zeespiegelstijging is dank zij intensief onder-
zoek goed bekend, maar aan het zandaanbod
zijn nog nauwelijks studies gewijd. In elk geval
is wel duidelijk dat er in de beginfase van de
deltageschiedenis niet voldoende zand was om
het gehele bekken achter de kustlijn op te
vullen. Wij nemen aan dat al het zeezand door
getijdenstromen het waddengebied werd inge-
voerd en daar werd gebruikt voor opbouw in
verticale zin. Aan het deltafront moet dan ook
weinig zand voorhanden zijn geweest.
De kuststrook bestond in deze beginperiode
uit een smalle strandwal met enkele grote zeega-
ten. Bovendien werd deze strandwal landwaarts
geduwd. Daardoor werd het waddenbekken er-
achter verkleind en kon de sedimentatie daar de
zeespiegelstijging bijhouden. De ligging van de
strandwal zal in deze tijd vooral zijn bepaald
door de vorm van het bekken waarover de zee
zieh uitbreidde, dat wil zeggen door het relief
van de Pleistocene ondergrond. Deze oudste
strandwallen lagen dus westelijk van de huidige
kustlijn.
3600 v.C.
voor 3600 v C.
De ontwikkelingsge-
schiedenis van de kust-
strook, wcergegevcn in
een 'stripverhaal'.
1. De situatic voor 3600
v.C., waarin de zeespie-
gel nog snel stecg cn de
strandwal landwaarts
werd geduwd.
2. Omstrceks 3600 v.C.,
toen de verschuiving tot
stand kwam. In het
achterland bcgon de
veenvorming.
3. In de Romeinse tijd,
tocn de kust maximaal
zeewaarts was uitgc-
bouwd: ten minstc i km
westelijk van de huidige
kust maar plaatselijk vccl
vcrdcr.
4. De huidige situatie.
De wcstclijke strandwal-
len zijn door de zce opge-
ruimd. Een grool deel
van het zand is opge-
waaid tot de Jongc Dui-
nen.
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Uitgaande van een voortdurende (maar niet
noodzakelijk constante) zandaanvoer aan de
kust moest er door de afnemende zeespiegelstij-
gmg een moment körnen waarop de verklemmg
van het sedimentatiebekken niet meer nodig
was en de strandwal min of meer plaatsvast
werd Dat bhjkt omstreeks 3600 v C het geval
te zijn geweest De periode waann dit moment
valt werd bepaald door het algemene verloop
van de zeespiegelstijgmg en het gemiddelde
zandaanbod aan de kust Het moment (= de
körte tijdspanne) zelf moet samenhangen met
fluctuaties in beide, al zijn die nauwelijks vast te
stellen Het is ovengens wel begnjpehjk dat dit
moment aan het emde valt van de sedimentatie
fase van een transgressie/regressiecyclus In dat
Stadium was immers het hele waddenbekken
opgevuld Het samenvallen met de khmaatver-
andenngen bij de overgang Atlanticum-Subbo
reaal (zie p 21) hjkt daarentegen toevalhg
Vanaf 3600 v C was er dus sprake van een
toenemend zandoverschot aan de kust De
strandwalgordel werd breder en sterker, de zee
gaten nauwer en het getijdengebied daarachter
raakte meer en meer afgesneden van de open
zee Deze uitbouw geschiedde niet regelmatig,
maar in een afwisselmg van afzonderhjke
strandwallen die smalle of brede strandvlaktes
als pnmaire dumvalleien van zee afsneden Het
evenwicht tussen zandaanvoer en zeespiegelstij
ging werd dus nu door aanzanding aan het
deltafront in stand gehouden Dit kan zijn be
vorderd door de snelle verzoeting van de gehele
deltavlakte en de daarmee gepaard gaande uit-
breiding van het veen Daardoor was er in de
deltavlakte veel minder zand nodig dan tevoren
om de zeespiegelstijgmg bij te houden
De strandwallen tonen in kaartbeeld een
vloeiend verloop Naarmate de delta verder
werd opgebouwd, raakten de strandwallen na-
mehjk 'los' van de ondergrond en werd de
kusthjn in steeds sterkere mate bepaald door de
mwerking van de golven op het sedimenth
chaam, waarbij onregelmatigheden in de kust-
lijn door kustdrift werden glad gestreken
Niet alleen door hun vorm, maar ook in het
sediment tonen de strandwallen alle kenmerken
van strandafzettmgen zij zijn njk aan schelpen
en niet ontkalkt, het zand is gevaneerd van
korrelgrootte (matig njn tot matig grof), we
vinden er vaak stroomnbbels in en de fijne
gelaagdheid helt zwak naar zee
Er zijn verschillende methoden om de ouder
dom van strandwallen te bepalen Het meest
direct is de Ci4-datermg van schelpen uit de
strandafzettmgen zelf Ook zijn er in sommige
strandvlaktes, tussen de uitemden van de
strandwallen, overstrommgskleien afgezet, met
name in de fasen Calais IV en Dumkerke I Ten
derde kunnen we de oudste bewoningssporen
op de Oude Dumen gebruiken Zij geven alle
een minimum-ouderdom of termmus ante quetn
Ten slotte kunnen we de hoogte van het oudste
Strandniveau vergehjken met de zeespiegeicur-
ve De hele strandwalgordel, plaatsehjk 8 km
breed, bhjkt te zijn gevormd tussen 3600 en
2200 v C , dat wil zeggen in een tempo van 5 m
per jaar, en in de transgressiefasen Calais in en
iv Het Gemiddeld Zeemveau steeg in deze
periode van —5 tot — 2 m, het Gemiddelde
Hoogwater van —4 tot -1 en het strandwalop
pervlak van —3 tot o m ΝΛΡ Het strandwalop
pervlak lag dus, net als het huldige Strand
systematisch een meter boven het Gemiddeld
Hoogwatermveau
We moeten ovengens aannemen dat de strand-
walvormmg nog emge tijd voortduurde met de
vormmg van mmiddels weer verdwenen wallen
zeewaarts van de huldige kusthjn
Zodra een strandwal was gevormd, werd hi j
bedekt met dumtjes van enkele meters tot
maximaal 5 m hoogte, de Oude Dumen Bies
tarwegras zandhaver en heim deden bhjkbaar
ook toen al hun werk Het zand is typisch
dumzand matig fijn, goed gesorteerd en afge-
rond Schelpen ontbreken Zo is het duidehjk te
onderscheiden van de onderliggende strandaf
zettingen Door de snelle uitbouw van de kust
raakten deze dumtjes telkens kort na hun ont
staan van de zandbron (het Strand) afgesneden
vooral als de strandvlakte aan de zeezijde m een
vochtige dumvlakte veranderde Samen met de
snelle uitbouw van de kust is dit een verklarmg
voor hun geringe hoogte
Op veel plaatsen zijn er in de Oude Dumen
donker gekleurde, humeuze of zelfs venige laag-
jes ontdekt Het zijn de sporen van voormalige
stabiele en begroeide oppervlakken, waarop
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humus werd opgehoopt en waaronder bodem-
vorming optrad Kennehjk is het duin onderhe
vig geweest aan een opeenvolging van vochtige
fasen met begroenng en droge fasen met verstui-
ving Deze oude bodems zijn vooral in de
omgeving van Velsen bestudeerd en daar (maar
ook eiders) gedateerd door middel van €14-
datenngen en archeologische vondsten Het
bhjkt dat de dikke lagen dumzand relatief körte
fasen vertegenwoordigen en de dünne bodem
profielen juist relatief lange penoden Het gaat
dus om vnj körte tijden van overstuiving van
duinen die in het algemeen stabiel en begroeid
waren
De eerste vraag die zieh voordoet betreft de
oorzaak van deze afwisseling Er wordt gedacht
aan wissehng in het khmaat speciaal aan fluc
tuaties in de neerslag waardoor de begroenng
af en toe kwetsbaarder was en de mogehjkheid
van verstuiving groter dan normdal Daarnaast
kunnen prehistonsche mensen door het
openkappen van de vegetatie en door akkei-
bouw m perioden van droogte verstuivingen
hebben veroorzaakt
Een tweede vraag is of er mogehjk een ver-
band bestaat met de opeenvolging van Irans- en
regressiefasen achter de zeegaten De duidehjk
ste correlatie bhjkt te bestaan tussen het begin
van veenvorming op overstromingsafzettmgen
en het begin van veistuivmg in de duinen wat
een correlatie betekent van regressiefasen met
verstuivingen Er wordt nu verondersteld dat
het (gedeeltehjk) dichtstuiven van de zeegaten
een belangnjke oorzaak was voor het inzetten
van een regressiefase Daarnaast zou in de natte
perioden het khmaat een meer Atlantisch ka
rakter hebben gehad Dat betekent met alleen
meer neerslag maar ook meer en hardere wes-
tenwinden en tevens meer en heftiger storm
vloeden Daardoor zouden de zeegaten weer
worden uitgeruimd en de zee meer toegang
knjgen tot de deltavlakte Een transgressie dus
Dit klinkt allemaal heel plausibel en logisch m
detail zijn er echter nog heel wat problemen op
te lossen Bovendien hebben we nog onvoldoen
de gegevens uit de penode voor de ijzertijd
Voor de begroenng van het hiervoor geschetste
dumlandschap levert het stuifmeelonderzoek
van veenlaagjes van de venige opvulhng van de
strandvlaktes en van voormahge laagtes in het
dumlandschap ons mformatie In grote hjnen
lijken de huidige vegetatiezones ook vroeger te
hebben bestaan
In de penode van de Vlaardmgen-groep heeft
de bmnenste dumennj een loofbos gedragen
met vooral eiken, een enkele linde en lep, en
hazelaars längs de bosranden en op open plek-
ken Aan de rand van de strandvlakte groeide
J lc Franq van Berkhey
beeldt in het Iwccde decl
van zijn Natuuilijke Hif,
tone van Holland (1771)
het dumprofitl in de
Katwi|ker Zandenj at
Het ga it kennchjk om
een doorsncde van de
Oude Duinen waann
vcrschillende vegctatiem
veaus zichtb lai waren
Blijkens het uitstiomcn
de giondwatcr stond dit
tocn hogei dan nu Bij
dcrgeli|ke afgravingen
zullen vecl archeologi
si-hc sporen verdwenen
zi|n
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een elzenbroek en de strandvlakte zelf was een
open weide, zoals de pnmaire dumvalleien van
Oostvoorne, met wat zoutrmnnende planten als
gevolg van de zee-mvloeden bij de estuana.
De kusthjn lag in die tijd (circa 2900 v.C.)
overigens al 3 tot 5 km verder westelijk, en de
Oude Duinen bestonden daar al verscheidene
eeuwen, zodat we ons over het voorkomen van
loofbos niet erg hoeven te verbazen. De volgen-
de grote dumgordel, die van Loosdumen-Den
Haag-Wassenaar, lag slechts i ä 2 km van de
kust en was bovendien beduidend jonger. Deze
was toen vooral met duindoornstruwelen bedekt
en raakte pas later bebost. In de late bronstijd
en tjzertijd werd het landschap weer meer open.
Opmerkelijk is het in die tijd veelvuldig voorko-
men van de jeneverbes in het dumdoornstru-
weel. We moeten ons daarbij trouwens niet de
statige bomen voorstellen zoals die nu op de
hoge gronden te vinden zijn, maar läge, door de
wind geschoren struiken - een vorm die zo
kenmerkend is voor de duinstreek.
De vegetatieomslag zal zowel het gevolg zijn
geweest van een tijdelijke verdroging van het
klimaat als van de toegenomen bewoning en
bijbehorende akkerbouw. In de late ijzertijd
lijkt veel duin met grasland te zijn bedekt,
waarvoor we begrazing verantwoordehjk stel-
len. Dat is begrijpehjk als we ons realiseren dat
de strandvlakten mmiddels veranderd waren in
veengebieden met elzen, varens en waterplas-
sen, omringd met rietkragen. Na de Romeinse
tijd, toen de bewoning in het gehele kustgebied
sterk gedecimeerd was, raakten de dmnenreek-
sen geleidehjk met een hoog opgaand bös be-
groeid, waarbij de beuk een prominente plaats
innam.
Jonge Duinen, zanderijen en
bollenvelden
Van het Oude Duinlandschap is weinig meer
over. Ten dele heeft dat natuurlijke oorzaken:
kusterosie en overstuiving. Ten dele is het men-
senwerk: ontginning en afgraving. Om de gevol-
gen van dit alles te leren kennen kunnen we het
beste de gebeurtenissen na de Romeinse tijd de
revue laten passeren.
In de Merovingische tijd (5e-8e eeuw) was de
bevolking sterk teruggelopen en lijkt de bewo-
ning beperkt te zijn geweest tot de mondingen
van de grote rivieren: Domburg, Naaldwijk-
Monster en Katwijk-Rijnsburg, plus enige
plaatsen längs de Oude Rijn: Leiderdorp en
Koudekerk. Grote delen van de Oude Duinen
raakten toen weer bedekt met een hoog op-
gaand loofbos, vooral bestaande uit beuk, eik
en berk. Na de achtste eeuw vond op toenemen-
de schaal hernieuwde ontbossing plaats en
breidden de ontginnmgen zieh uit. Deze lagen
op de Oude Dumenreeksen en wel vooral längs
de randen daarvan. Daarop wijzen 'geest'-na-
men zoals Oegstgeest, Endegeest, Rijngeest en
Poelgeest. Ten slotte moesten in de twaalfde
eeuw ook de grote bossen die Kennemerland,
Rijnland en Maasland scheidden, het ontgel-
den. Uiteindelijk bleef alleen hier en daar op de
hoogste delen van het Oude Duin nog wat bös
over.
Tot zover was er betrekkehjk weinig aan de
hand en in feite slechts sprake van een herstel
van de situatie uit de Romeinse tijd. In de
twaalfde eeuw, of misschien al iets eerder,
vonden er aan de kust echter ingrijpende ver-
anderingen plaats: de kustlijn werd terugge-
drongen en gladgetrokken, waarbij de kustaf-
zettingen van na ca. 1800 v.C. grotendeels wer-
De zeereep bij Schoorl
na de kustafslag in 1965.
Onder de Jonge Duinen
is duidehjk een op-
eenvolging van zandla-
gen en donkere bodems
te zien Dit pakket be-
hoort hoogstwaarschijn-
lijk geheel tot de Oude
Duinen
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den opgeruimd. Bij de Maasmond is sedertdien
zeker 3 km land verloren gegaan, tussen Eg-
mond en Texel misschien wel ro km en op
betrekkelijk beschütte punten, zoals bij Kat-
wijk, loch nog zeker i km.
Een groot deel van het bij deze erosie vrijgeko-
men zand werd over de boerenontginningen
geblazen in de vorm van een zogenaamd loop-
duin, een hoog, onbegroeid duin met een steil
front. Het is zeer wel mogelijk dat de mensen
deze bedreiging ten slotte door actief ingrijpen
in de vorm van beplanting tot staan hebben
gebracht. De hoge en steile binnenduinranden
van brede duingebieden zoals die bij Wasse-
naar, Noordwijk en Haarlem stammen uit deze
tijd. Het gebied waar deze loopduinen overheen
waren getrokken was veranderd in een tot aan
het grondwater genivelleerde vlakte. Veel Oude
Duinen zijn daarbij onttopt, waardoor ook de
bewoningssporen daarop verloren zijn gegaan.
Vanaf de twaalfde eeuw is er dus sprake van
twee landschappen: de jonge duinwoestenij
längs de kust en het oude cultuurlandschap op
de Oude Duinen daarachter.
Aan de kust ging het proces van erosie en
duinvorming door. In de dertiende en veertien-
de eeuw werden er verschillende zanddekken
over de kort tevoren ontstane vlakte neerge-
legd, die vervolgens door het stijgende grond-
water en door begroeiing werden gefixeerd. In
de vijftiende en zestiende eeuw stoven er hoge
dwarsduinen op längs de zeereep, die weliswaar
door begroeiing werden vastgelegd, maar waar
ook regelmatig windkuilen in werden geblazen.
In het Haarlemse duin zijn er zo zeven reeksen
paraboolduinen uit deze periode herkenbaar,
waarvan de jongste in de achttiende of het begin
van de negentiende eeuw is gevormd.
De vierde en laatste fase is de huidige zeereep,
die zorgvuldig onderhouden en bewaakt wordt.
Het Jonge-Duinlandschap, plaatselijk 5 km
breed met toppen tot 40 m hoogte, heeft een
groot deel van het prehistorische landschap
overdekt, waardoor het voor archeologisch on-
derzoek bijna ontoegankelijk is geworden.
In het oude cultuurgebied breidde de bewo-
ning zieh uit. Op kaarten uit latere tijd, uit de
zeventiende en achttiende eeuw, is te zien dat
de boerderijen längs de randen van de strand-
heden
17e eeuw
Romemse tijd
De aantasting van het
oude kustlandschap door
mens cn natuur sedcrt de
Ronicinse ti|d.
1. De Romcincn hebben
alleen de läge Oude Dui-
nen gckend. In de duincn
bij Katwijk, nict vcrvan
de zee, bouwdcn zij ccn
fort dat latcr 'Bnttcn-
burg' wcrd genocmd.
Het was de versterking
van het cindc van de
rijksgrcns of limc">, die
van de Zwarte Zce tot
aan de Noordzcc licp.
2. In de middclccuwen
raaktcn de mincs van de
Brittcnburg ondcr duin-
zand bcdekt en werden
de ccrstc Jonge Duinen
gevormd. Op de mccr
landinwaarts gelegen dui-
ncnreeksen werden dor-
pcn gesticht.
3. In de 170 ccuw spocl-
dcn door kustalslag de
fundamenten van de
Brittcnburg bloot cn vcr-
dwcncn vervolgens in
zec. De vorming van de
Jonge Duinen ging door.
De Oude Duinen werden
ontgonncn en afgcgia-
vcn. Bollcnvcldcn wer-
den ook op ingevaren
grondcn in de strandvlak-
tcs aangelcgd.
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vlakten lagen, die inmiddels tot weilanden wa-
ren ontgonnen. Op de vroegere strandwallen,
en dan vaak op de flank, liggen ook de dorpen:
Sassenheim-Lisse-Hillegom-Heemstede, Voor-
burg-Rijswijk-Leidschendam-Voorschoten, en
over de duinenrijen lopen de belangrijkste ver-
bindingen, vaak Heerweg of Herenstraat ge-
naamd. Lagen de middeleeuwse kasteien veelal
aan de rand van de strandvlakten (Teylingen,
Warmond, Duivenvoorde), de buitenplaatsen
uit de zestiende eeuw en later vulden juist de
centrale, drogere delen van de duinenreeksen
op: Ockenburg, Raaphorst en vele andere. Zo
vinden we hier een nauw inet de ondergrond
verbunden bewoningspatroon, dat in archeolo-
gische zin overigens nog nauwelijks schade ver-
oorzaakte.
Het Oude Duin werd evenwel in toenemende
mate afgegraven in zogenaamde zanderijen,
vooral ten behoeve van de zieh sterk uitbreiden-
de dorpen en steden. Daarnaast vinden we
vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw de
bloembollenteelt. De optimale bodemgesteld-
heid daarvoor is kalkrijk zand en een hoogte
van 55 cm boven het grondwater. In het golven-
de en enkele meters diep ontkalkte duin werd
maar zelden aan deze voorwaarden voldaan. Op
allerlei manieren werd dan ook het areaal bol-
lenvelden uitgebreid. Te hoge duinterreinen
werden tot op het goede niveau afgegraven,
waarbij vooral bij het afgraven van relatief hoge
duinen het zo gewenste kalkhoudende zand aan
het oppervlak kwam. Met name in de periode
1875-1925 bereikte de zandwinning (onder meer
ten behoeve van de spoorwegen) een hoogte-
punt. Onder andere werd toen het hele land-
goed Veenenburg tussen Lisse en Hillegom
geegaliseerd.
Een andere werkwijze werd toegepast in de
strandvlaktes. Onder een vrij dünne zandlaag
van latere verstuivingen vormden de oude klei-
en veenlagen daar hinderlijke stoorlagen. De
percelen konden dan onder bronbeinaling met
de hand (!) tot maximaal 2,75 m diepte worden
omgespit. De veenlaag werd 'uitgeveend' en
afgevoerd, en eventueel kalkrijk zand uit de
ondergrond werd naar boven gehaald. Ook ge-
beurde het dat dergelijk zand van eiders werd
ingevaren. Dezelfde procedure vond in de dui-
nenreeks zelf ook wel plaats om het kalkrijke en
ontkalkte zand te verwisselen; tenslotte zijn
heel wat percelen met behulp van zuigers tot 5 ä
6 m diep Omgespoten', dat wil zeggen gehomo-
geniseerd.
AI deze afgegraven en omgewerkte gronden
worden als 'zanderijgronden' op bodemkaarten
aangegeven. Archeologisch zijn zij waardeloos.
Datzelfde geldt voor de meest recente grote
ontzandingen, die bij Monster en op het Lange-
veld bij Noordwijkerhout. Op de laatste relicten
van de Oude Duinen, de Horsten, Keukenhof,
Haarlemmerhout en een aantal kleinere land-
goederen moeten we dus zuinig zijn!
Uilsnede van een kaart
van Ri jn land , in 1680
door Nicolaas Visscher
vervaardigd naar de
Rijnlandkaar t van Douw
en Broekhuizen uit 1647.
Op de strandwallen zijn
overal de Oude Duinen
aangegeven, een tcken
dat de grote afgravingcn
in het midden van de ije
ccuw nog een aanvang
moesten ncmen.
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Hoog en droog, drieduizend jaar
boeren op het duin
In het voorgaande hebben we kennis gemaakt
met de processen en landschapsvormen aan de
kust, we hebben inzicht gekregen in de geschie-
denis en opbouw van de strandwallen en de
Oude Duinen en we hebben de gebeurtenissen
van de laatste eeuwen onder ogen gezien: de
ingrijpende veranderingen aan de kust en de
destructieve ingrepen van de bewoners in het
oude landschap. Gewapend met deze kennis is
he't mogelijk de archeoiogische vondsten en de
sporen van prehistorische bewoning te beoorde-
len en ons daaruit een beeld te vormen van de
manier waarop men in de prehistorie in de
kuststreek heeft geleefd.
Over het gebruik van de vroegste strandwal-
len, uit de periode voor 3600 v.C. valt slechts te
speculeren. We veronderstellen dat men de
smalle kuststrook tussen de wijde waddenzee en
de Noordzee slechts incidenteel bezocht, bij-
voorbeeld voor de jacht op zeehonden, het
rapen van eieren in vogelkolonies en als steun-
punt voor de exploitatie van het waddengebied.
De archeoiogische sporen van de prehistori-
sche bewoning beginnen pas als het strandwal-
lengebied zeewaarts gaat aangroeien en de oude
kustlijnen in fossiele vorm bewaard blijven, na
circa 3600 v.C. Het werd een snel in breedte
toenemend 'eiland' dat bij uitstek geschikt was
als woongebied: er was geen overstromingsge-
vaar, voldoende goed akkerland en zoet water.
Zeker in een gevorderd Stadium van de uitbouw
was er alom goed bouwhout. Bovendien vorm-
den de duinenreeksen een ideale basis om de
graslanden van de strandvlakten of aangrenzen-
de kwelders als weidegrond te benutten. Het
gebied lag niet zo ge'isoleerd als op het eerste
gezicht lijkt. Met name via de benedenlopen
van de rivieren en de oeverafzettingen daarlangs
was het op verschillende plaatsen met het
achterland verbünden.
Het archeoiogische beeld van het bewaard
gebleven deel van de kuststrook is uitermate
verbrokkeld. Het zeewaartse deel ligt onder de
Jonge Duinen en is alleen door diepe ingravin-
gen bereikbaar. Dat is het geval in waterwinge-
bieden'en onder de stedelijke bebouwing van
Den Haag en Scheveningen. Wat niet is over-
dekt, is grotendeels vergraven in een periode
voor er van een algemene archeoiogische inte-
resse en vondstregistratie sprake was. Eventuele
vondsten die toen zijn gedaan, zijn bijna zonder
uitzondering verloren gegaan.
Rond 1930 was de situatie nog zo, dat dr
J.H. Holwerda, toenmalig directeur van het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, meen-
Een reeks bijzondere
vondsten uit de kust-
strook.
1. Bijl van kwarsiet,
Schalkwijk, mogelijk ou-
der dan 3600 v.C.
2. Vuurstenen bijl, Den
Haag(hotelCentraal),
Vlaardingen-groep.
3. Strijdhamer, Katwijk
(uit de Rijn), klokbeker-
cultuur.
4. Vuurstenen disselbijl,
Voorhout, bekertijd.
5. Klein vuurstenen
bijltje, Lisse (bij kasteel
Dever), laat-neolithicum.
6. Klokbeker, landgoed
Veenenburg tussen Lisse
en Hillegom.
7. Vuurstenen pijlpunt,
landgoed Veenenburg,
klokbekercultuur, wäre
grootte.
8. Strijdhamer, Hille-
gom, vroege bronstijd.
9. Bronzen vlakbijl, Vo-
gelenzang, vroege brons-
tijd.
10. Vuurstenen dolk,
Vogelenzang, vroege
bronstijd.
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de dat geheel West-Nederland onbewoonbaar
en dus onbewoond was geweest. De schaarse
vondsten zouden zijn achtergelaten door trek-
kende handelaars en rondzwervende jagers.
Naast het geringe aantal losse vondsten en de
paar bronsdepots waren er toen immers in het
geheel geen prehistorische woonplaatsen, gra-
ven of grafvelden bekend.
Daarin is in de afgelopen vijftig jaar en zeker
na 1950 verandering gekomen, dank zij de op-
lettendheid van een groot aantal amateur-ar-
cheologen en de speciale aandacht voor de
kuststreek vanuit de vakwereld. Een snelle en
zeker niet complete telling van prehistorische
vondsten en vindplaatsen voor de periode vroe-
ge ijzertijd en ouder levert als resultaat:
Periode Woon-
plaatsen
Vlaardingen-groep
klok-/wikkeldraadbeker
vroege/midden-bronstijd
late bronstijd/vr. ijzertijd
vuurstenen sikkels
stenen bijlen
totaal
Losse vond-
sten en
depots
I I
14
13
12
16
ca. 20
53 86
Dit is maar een ruw tabelletje om een indruk te
geven van het materiaal. Een aantal vondstcate-
gorieen, zoals werktuigen van been en gewei,
klop- en slijpstenen, is niet meegeteld en een
aantal 'losse vondsten' is niet altijd eenduidig
aan een periode toe te wijzen. Een goed over-
zicht over midden- en late ijzertijd ontbreekt
bovendien nog. De gegevens uit die periode
zouden de cijfers in de tabel nog flink verhogen.
Bovendien worden er steeds nieuwe vondsten
gedaan: in 1985 nog een vuurstenen bijl in Den
Haag en een bronzen hielbijl in Voorhout.
Met name in de jaren vijftig en zestig kon door
alerte Verkenningen ook een flink aantal opgra-
vingen worden uitgevoerd op terreinen die op
het punt stünden vergraven te worden. Vlaar-
dingen-nederzettingen zijn opgegraven bij
Haamstede (1957), Leidschendam (i903-'04) en
Voorschoten (1965). Gelaagde duinafzettingen
met bewoningssporen uit de brons- en ijzertijd
werden archeologisch onderzocht bij Monster
(i903-'64), Velsen (Hoogoventerrein igoi-'oS,
Noordzeekanaal 1969, Hofgeesterpolder 1978,
1985) en Santpoort (Spanjaardsbergje 1955).
Nederzettingssporen uit verschallende fasen van
de bronstijd werden opgegraven bij Vogelen-
zang (i959-'6o), in Velsen (1963), in Den Haag
aan de Laan van Meerdervoort (1960) en op de
Waalsdorpervlakte (1983). Een uitzonderlijke
11. Bronzen kleding-
speld, Hillegom (groeve
'Guidemond'), midden-
bronstijd.
12. Bronzen speld uit
een depotvondst op het
landgoed Veenenburg,
einde midden-bronstijd.
13/14. De bronzen en
een van de vier vuurste-
nen sikkels uit het depot
Heiloo, late bronstijd.
15. Klein bronzen ko-
kerbijltje, Noordwijker-
hout, late bronstijd.
16. Grote bronzen man-
telspeld, Noordwijker-
hout, late bronstijd.
17. IJzeren bescher-
mingsstuk voor een
ploegschaar of schop,
Spanjaardsberg bij Sant-
poort, midden-ijzertijd.
18. Houten boemerang,
Velsen, ijzertijd, lengte
34,5 cm.
19. Houten schopje,
Den Haag, vroege ijzer-
tijd, lengte 81 cm.
(1/3 wäre grootte, behal-
ve7, 18, 19.)
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A Velsen Hoogoventer e n
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MAP
Dnc doorsncdcn dooi de
Oudc Dumui gc\cn tc
zamcn etn bccld v in de
voortdurtndc ilwisscling
v in rustfdsen mct bo
dcmvorming cn vccnont
wikkelmg (bium) en
ovcrstuivmgen De ni
vcaus zijn gedatccrd
door etn groot i int il
Ci4 ddtcnngen tn dooi
drchcologischc vondstcn
V m de Ci4 datenngcn
worden lnci de ongecor
ngecrdc waarden gege
ven mct dt zogen uimdc
st inddi iddlwi |kingcn
zoals die dooi hct labora
torium worden opgege
vcn Dit is dus de ouder
dorn in jaren gcleden
(zic p 6) De beide oud
stc datenngtn z i j n om on
bekende reden wat te
jong uitgevillen alle
ovenge stemmen goed
met de veiwachting oveietn
Het afgebeelde aarde
werk is steeds karaktens
tiek voor de betreffende
periode cn (uitgezondeid
no 10) uit de weergege
ven doorsneden afkom
stig Complete potttn
zijn op 1/8 van de wäre
grootte afgebeeld de
stherven zi|n met op
schaal Tcvens woidt hier
de bewoningscontmuitcit
van if het neolithicum cn
de westwaartse verschui
ving van de bewoning gt
demonstreerd
12 Kogelpot izeeeuw
11 Inhcems Romeins
10 Midden ijzerti|d
(Santpoort)
9 Lite bronstijd
8 Laren pot
emd midden bronstijd
7 Hilversum scherf
6 Wikkeldraadbeker
5 Vroege klokbeker
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ontdekking waien overstoven bronstijd graf
heuvels in de Hofgeesterpolder
Losse vondsten en opgravmgsgegevens te za
men wettigen de uitspiaak dat het Oude Duin-
landschap vanaf de Vlaardmgen-tijd voortdu
rend zonder langdunge hiaten en zeer waar-
schijnhjk intensief bewoond is geweest
AI deze prehistousche vondsten en vooral de
opgravingsgegevens zijn van grote waarde ge
bleken voor de datenng van de eerdei (zie p
42) beschreven fasen van rust en verstuiving van
de duinen, vanzelfsprekend in combinatie met
Ci4 bepahngen Zo konden de niveaus die op
tal van plaatsen werden waargenomen, m volg-
orde geplaatst worden en genummerd
De oudste of A-niveaus uit de penode neohthi
cum tot midden bronstijd (3000 1300 v C ) kö-
rnen alieen voor in de meest oostehjke duinen
njen en zijn met name bestudeerd bij Monster
en op twee plaatsen bij Velsen Hofgeesterpol
der en längs het Noordzeekanaal
De B niveaus, uit late bronstijd en ijzertijd,
bevinden zieh daar hoger in de opbouw van het
duin, maar meer naar het westen onder in de
dumafzettmgen zoals in de Amsterdamse Wa
terleidingdumen, het Hoogoventerrem en het
Spanjaardsbergje bij Santpoort
De hoogste groep vormen de C-niveaus, waar
van met name de inheems-Romemse laag als
een duidehjke bodem of veenlaag ontwikkeld
kan zijn De opeenvolging van deze laagjes is
nergens compleet Voor een volledige reeks
moeten verschillende doorsneden aan elkaar
worden gekoppeld
Naast deze dienstverlening aan de geologen m
de vorm van datenngen, valt er door het onder
zoek ook wel wat te zeggen over de reactie van
de bevolking op het penodieke verstuiven Er
bhjken voortdurend kleine, plaatsehjke verstui-
vingen te zijn geweest, waarbij men de woon-
plaats toch kon handhaven Een goed voorbeeld
hiervan ieverde het onderzoek te Santpoort,
waar een zestal niveaus met bewoning en akker
land uit de ijzertijd zijn teruggevonden, alle
gescheiden door een dünne laag dumzand De
grote verstuivingen in het hele dumgebied zul
len het wonen daar echter erg onaantrekkehjk
hebben gemaakt Wij denken dat men juist in
zo'n penode (een regressiefase) meer gebruik
ging maken van de kwelders Dat hjkt tenmmste
in de midden-bronstijd het geval te zijn geweest,
toen de Westfnese kwelders vnj onverwacht
werden gekolomseerd (zie p 69) Ook in het
Oer IJ-gebied moet in latere tijd een Sterke
wisselwerkmg op kleinere schaal tussen duinen
en kwelders hebben bestaan (zie p 75) We
denken ovengens met dat de duinen ooit hele
maal ontvolkt zijn geweest, maar meer aan het
verleggen van het zwaartepunt van de bewo-
ning
In het algemeen valt uit de verspreiding van de
vondsten en vindplaatsen over een landschap
wel lets af te lezen over de wijze waarop het
land vroeger is gebruikt Ook de voorkeur voor
bepaalde plaatsen als nederzettingsterrem kan
zeer mstiuctief zijn Dat zal in de volgende
hoofdstukken wel bhjken In het geval van de
Oude Duinen hebben we echter met een door
alle latere gebeurtemssen sterk vertekend
vondstbeeld te maken Toch is er wel een enkeie
conclusie te trekken
In grote hjnen is er in de loop der tijden een
verschuiving van de vondsten naar het westen,
dus naar de jongere dumenreeksen te zien
Verder bhjken er relatief veel vindplaatsen juist
op de randen van de duinen te hggen, bij de
overgang naar de strandvlakte Dit vondstpa-
troon kan voor een deel het gevolg zijn van het
ongecontroleerde afgraven van de centrale de
len van de duinen, voor een deel kan het
samenhangen met de goede conservenng in
deze randzone, maar het is ook begnjpehjk dat
de prehistonsche bewoners een voorkeur had
den voor een woonplaats naast de grazige
strandvlakte
Over het bewonmgspatroon is het volgende te
zeggen De Vlaardmgen-woonplaatsen hggen
met een enkeie uitzondermg (Loosdumen) op
de oudste strandwal en ten zuiden van de Rijn
In de klokbekerpenode en vroege bronstijd is
het hele kustgebied van Monster tot Velsen
bewoond geweest, maar juist de duinrug van
Wateringen-Voorschoten met Vindplaatsen uit
de midden-bronstijd hebben een vergelijkbare
verspreiding, maar komen nog wat westehjker
voor, tot aan de voet van de Jonge Duinen
All over-cord bcker
Standvoetbeker
Late Vlaardingenpot
Vroege Vlaardin-
genpot
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Link·, Inheemsc bocrde
ri| uit de Romunsc ti|d
opgcgravcn in de jaixn
zcstig op het terrem van
de Hoogovens In de
paalkuilen en de fundc-
nngsgreppel van de wand
waren de houtcn paal
punten zell nog bewaard
gcblcvcn
Woonplaatsen uit de late bronstijd en ijzertijd
zijn schaars op de oostehjke dumruggen en
komen juist bij graafwerk in het Jonge Dum
landschap te voorschijn
Er zijn tal van factoren te noemen ter verkla-
nng van deze verschuivingen Allereerst het
gegeven dat de meest naar het binnenland gele-
gen dumenreeksen door hun bebossing aantrek-
kelijker waren dan degene die in de eerste twee
kilometer achter de zeereep lagen Dat kan de
afwezigheid van woonplaatsen op sommige
strandwallen verklaren, zoals het ontbreken van
Vlaardingen-woonplaatsen ten noorden van de
Rijn Ook de 'vertraagde' westwaartse verschui-
ving van nederzettingsterremen en het in de
meeste penoden verder westehjk wel voorko-
men van losse vondsten wordt daarmee begnj-
pelijk Een andere factor die de oostehjke reek-
sen m de loop der tijden minder aantrekkehjk
maakte, is het verdnnken van de Strandvlaktes,
die daardoor als weidegrond wegvielen Dat zou
de schaarste van ijzertijd nederzettingen in het
oosten kunnen verklaren, maar we moeten ook
bedenken dat daar weinig verstuivingen en dus
weimg afdekkmg van cultuurresten plaatsvon-
den, waardoor die veel meer zullen zijn ver-
stoord en vergaan Dat de exploitatiemogehjk-
heden van de omgeving een rol hebben gespeeld
in de vestigingskeuze wordt gesuggereerd door
de concentratie van een tiental vmdplaatsen uit
de late brons- en vroege ijzertijd op de dumen-
reeksen naast de toenmahge kwelders in het
Oer-IJ-gebied
Bij de opgravmgen van nederzettingsterremen
zijn maar op een paar plaatsen de sporen van
huizen gevonden en over het formaat van de
nederzettingen m dit gebied is feitehjk voor
geen enkele penode lets te zeggen Van de
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Vlaardingen-groep werden bij Haamstede de
plattegronden van twee kleine huizen en enkele
spiekers (graanschuurtjes) gevonden Te Leid-
schendam was het moeilijk om m een grote wölk
van paalsporen plattegronden van afzonderhjke
huizen te onderscheiden In de Hofgeesterpol-
der werden in 1985 de sporen van bronstijd-
huizen ontdekt en op het Spanjaardsbergje de
plattegronden van enkele kleine, opeenvolgen-
de huizen uit de ijzertijd De belangnjkste
conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat
we bhjkbaar met gewone permanente nederzet-
tingen te doen hebben, maar dat komt uit de
hierna volgende gegevens veel duidelijker naar
voren
Zeer mstructief zijn de sporen van beakkenng
m de vorm van overstoven akkerland en ploeg-
krassen die overal m het dumgebied, van Mon-
ster tot Schoorl, zijn teruggevonden Onder een
Boven Een van de twee
huisplattegronden van
een Vlaardingen-woon
plaats bij Haamstede,
met bijbehorende spie
ker Er is duidehjk geen
sprake van winterstalling
van vee, maar daarente
gen wel van opslag van
de oogst Tot op heden
zijn dit de emge duidelij-
ke plattegronden m het
dcltagebied uit het neoli
thicum
donkere akkerlaag tekenen de krassen van de
ploeg zieh haarscherp in het Witte dumzand af
en telkens werden weer nieuwe akkers op een
hoger niveau aangelegd, waardoor oudere ak-
kersporen behouden bleven Wat dit betreft
leveren de Oude Duinen de meest ideale situa-
tie die een archeoloog zieh kan denken
Hoewel de oudste ploegsporen in Noordwest
Europa omstreeks 3600 v C zijn gedateerd en
er ook te Zandwerven enige ploegkrassen zijn
gevonden in Vlaardingen-niveaus (zie p 66) ,
zijn ploegsporen van die ouderdom nog niet van
de Oude Duinen bekend De vroegste stammen
uit het begin van de bronstijd, de penode van de
wikkeldraadbekers Ze werden met name ge
vonden bij Monster en Velsen, zowel längs het
Noordzeekanaal als in de Hofgeesterpolder
Het gaat, zoals overal eiders, om sporen van een
scheurploeg of eergetouw, die alleen de zode
scheurt, maar niet keert Dat laatste vmden we
voor het eerst in de late ijzertijd op het Hoog-
oventerrem Daar werden ook de schopsteken
van de ontginning gevonden en een aantal paral
lelle greppeltjes, die kleine akkers van elkaar
zullen hebben gescheiden We hebben uit de
kuststrook ook een voorbeeld van het werktuig
waarmee dergehjk spitwerk werd uitgevoerd
een 80 cm lang eikehouten schopje, dat m 1890
bij graafwerk in de buurt van het huldige Madu-
rodam werd gevonden (zie afbeelding op p 47)
De datenng in de vroege ijzertijd berust op een
onderdeel van een zwaardschede dat tot dezelf
de vondstgroep behoort Een tweede, enigszins
vergehjkbare schop werd bij een van de ijzer-
tijd boerdenjen op het eiland Putten geborgen
De elkaar loodrecht kruisende Systemen van
ploegkrassen wijzen erop dat de akkers min of
meer Vierkant zijn geweest Daarbij gaan de
gedachten uit naar de akkersystemen uit de
ijzertijd die op de hoge zandgronden bewaard
zijn gebleven en bekend zijn als Celtic Fields
Dit zijn akkertjes van circa 40 χ 40 m, geschei
den door läge wallen waarop, naar we aanne
men, oorspronkehjk heggen van struiken ston
den Zo werd onder meer het stuiven tegenge
gaan Dergehjke walpatronen zijn in de dumen
nog niet herkend, maar dit type landinnchting
kan in de dumen zeker functioneel zijn geweest
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De verschillende stukjes van de legpuzzel hjken
goed in elkaar te passen In de pollendiagram-
men is de geleidehjke ontbossing van de kust
strook gedurende de prehistone zichtbaar De
bewoningsgegevens en de ploegkrassen wijzen
eveneens op een uitgebreide bewoning en ont-
ginning Het idee dat de prehistonsche bewo-
ners mede schuldig zijn geweest aan de verstui-
vmgen hjkt niet ongerechtvaardigd
We zouden graag willen weten welke gewassen
er zoal werden verbouwd, maar door een merk-
waardig toeval heeft er juist in dit gebied nog
geen zadenonderzoek plaatsgevonden Er zijn
echter geen redenen om grote afwijkmgen van
de gewassen eiders te veronderstellen, dus ne
men we aan dat er in de eerste plaats emmertar
we, gerst en hjnzaad met daarbij in de ijzertijd
ook dederzaad en duiveboon, werden ver
bouwd
Veel beter Staat het met onze kennis van de
andere kant van het boerenbednjf, de veeteelt
Van een achttal onderzoekingen uit verschillen
de penoden van bewoning zijn de verzamelde
holten gedetermmeerd De resultaten daarvan
geven een aardig inzicht in de samenstelhng van
de veestapel en het relatieve belang van de
jacht
Ten eerste blijkt ook hier het volledig agran
sehe karakter van de bewoning Alleen in het
Determinaües van de
hotten van grote zoogdie
ren verzameld op woon-
plaatsen van verschillen-
de ouderdom in de kust
strook Alleen m de
Viaardingen tijd was de
jacht (vnjwel uitsluitend
op hert en ree1) van bete
kems Het belang van het
varken neemt m de loop
van de t i jdaf dat van
schaap/geit toe Het aan-
deel van de zeezoogdie
ren is opmerkehjk ge
ring Er zij n grote ver
schillen tussen gehjk
tijdige monsters
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neolithicum speelde de Jacht op edelhert en ree
nog een aanvullende rol. Is dit het gevolg van
vergaande ontbossing en een decimering van de
wildstand of pasie Jacht niet meer in de brons-
tijd-bedrijfsvcering? In het neolithicum lijkt het
boerenbedrijf immers uit enkele op zichzelf
staande bedrijvigheden te bestaan: runderteelt,
varkenshoeden, verbouw van gewassen. In de
bronstijd vond met veestalling, wintervoedering
en mestgebruik de overgang plaats naar een
echt gemengd bedrijf, waarbij akkerbouw en
veeteelt tot een systeem werden ge'integreerd.
Pas als ons inzicht is vergroot door de gegevens
uit de andere landschappen, zal het mogelijk
zijn het effect van milieuveranderingen en van
de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsvoe-
ringte scheiden.
Ten tweede zien we na het neolithicum een
verwisseling in de rol van varken en schaap/geit.
Beide laatste worden altijd samengevoegd, om-
dat ze wat het botmateriaal betreff alleen in de
vorm van de beenpitten van de hoorns zijn te
onderscheiden. Ook deze rolverwisseling kan
samenhangen met het verdwijnen van bossen
waarin varkens werden gehoed.
We zien ten derde het paard in de bronstijd
zijn intrede doen. In de ijzertijd is het systema-
tisch met enkele procenten in het botmateriaal
aanwezig. Oudere paardvondsten, zoals die van
Swifterbant en Hekelingen, worden als resten
van jachtdieren opgevat. Een botje van het
huishoen, behorende tot een vondstgroep uit de
late ijzertijd in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, is een van de vroegste in Noordwest-
Europa.
Op grond van de botdeterminaties kunnen we
gerust stellen dat de jacht op pelsdieren in het
duingebied niets voorstelde, zeker niet in verge-
lijking met het veengebied en het zoete getij-
dengebied. Van de bruine beer werd in de
Vlaardingen-woonplaats te Voorschoten slechts
een skeletdeel gevonden en dat is een hoektand
met doorboorde wortel, gebruikt als hanger, die
ook door ruil van eiders op deze plaats kan zijn
beland. Met uitspraken over het belang van
zeezoogdieren moeten we echter voorzichtiger
zijn. Aangespoelde dieren kunnen zeer wel aan
het Strand zijn uitgebeend of geflenst, waardoor
er alleen nu en dan een bot in de nederzetting
terechtkwam. Desondanks zijn de aantallen
beenderen van zeezoogdieren zo laag dat we
aan deze voedselbron niet veel gewicht willen
toekennen. Des te meer vallen de grote aantal-
len steurresten in Voorschoten op. Daar kunnen
de vondstomstandigheden wel iets mee te ma-
ken hebben: het gaat om een met zand en veen
dichtgeraakte poel, waarin de gemakkelijk te
vergruizen huidverbeningen van de steur (want
In de Hofgecstcrpoldcr
b i j Velsen vond in 1985
een opgraving plaats van
een tcrrcin met hewo-
ningssporcn uit verschil-
lende fascn van de brons-
t i j d . Het ligt aan de bin-
nenrand van de Oude
Duinen. waar overslih-
bing door ovcrstromin-
gcn en ovcrstuiving cl-
kaar afwisseldcn. Het
was k c n n c l i j k een ideale
zone voor akkcrland,
waarvan de eergctouw-
krasscn uitcrmate fraai in
het zand zichtbaar wa-
ren. De afgebcclde spo-
rcn datcren uit de vroegc
bronstijd (wikkcldraad-
bekcr). Op de
achtcrgrond ccn door-
sncde met stuiflagen en
fossiele bodems. In 1972
en 1978 werden in de na-
bi jhe id , aan de Hofgees-
terweg, ovcrstoven graf-
heuvcls uit dezelfde t i j d
ontdekt.
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daarom gaat het, zie ook p. 87) de tand des tijds
beter doorstonden dan eiders. Nu moeten we de
betekenis van de steur ook niet overschatten,
want een steur bezit vijf rijen van vele tientallen
huidverbeningen.
Een bijzondere vondst uit Voorschoten is het
buikschild van een moerasschildpad, een
diersoort die nauwelijks meer in Nederland
voorkomt en die zieh zeker niet hier, maar veel
zuidelijker voortplant. Nu was de zomertempe-
ratuur in het Atlanticum en Subboreaal, naar
algemeen wordt aangenomen, ca. 2°C hoger dan
nu, zodat het niet is uitgesloten dat de moeras-
schildpad hier inheems was. Zo niet, dan gaat
het om een verdwaald exemplaar. Overigens
zijn er ook uit noordelij'ker streken, met name
uit Denemarken, talrijke schildpadvondsten be-
kend, uit dezelfde tijd als Voorschoten of eer-
der.
Anders dan men wellicht zou denken, verkeer-
den.de boerengemeenschappen in de kuststrook
niet in een cultureel of materieel isolement. De
culturele ontwikkeling volgt - gemeten naar de
stijlontwikkeling van het aardewerk - die van de
rest van Nederland op de voet. 'Viaardingen'
wordt niet meer als een ge'isoleerd deltaver-
schijnsel gezien, maar bezit tegenhangers op de
Brabantse zandgronden en in het Limburgse
Enkcle archeo-zoölogi-
sche bijzonderhedcn uit
het kustgebicd, alle on-
geveer 3/4 wäre grootte.
i . Tand van een potvis
uit de Vlaardingcn-
woonplaats bi j Voor-
schoten - een tekcn dat
de bewoners ook de kust-
l i jn afstroopten.
2. Buikschild van een
moerasschildpad uit de-
zelfde plaats. Het voor-
komen van dit dier wordt
verklaard door de hogere
zomertempcratuur in
het Atlanticum en Sub-
boreaal.
3. Schedel van de uilge-
storven reuzenalk uit het
Romeinse fort van Vel-
sen, onderdcel van een
vrijwel complcet skelet.
Het gaat hier kennelijk
om een dier dat aan het
Strand was gevondcn.
Links: Kleine kralen ver-
raden verre connecties in
neolithicum en bronstijd.
Kralen van git uit Voor-
schoten en Leidschen-
dam (3) körnen van de
noordwest-kust van
Frankrijk. Een faience-
kraal uit Vogelenzang
(2), gevonden tussen af-
val van de Hilversum-cul-
tuur, kan uit Wessex af-
komstig zijn. Te Velsen
werden daarentegen in
de vroege bronstijd
kraaltjes gemaakt uit
barnsteen (i). We nemen
aan dat dat längs het
Strand kon worden
verzameld. (wäre groot-
te.)
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Maasdal. Ook de opeenvolging klokbeker-wik-
keldraadbeker-Hilversum-Drakenstein tussen
2500 en 1200 v.C. sluit aan op Zuid- en Midden-
Nederland. In de late bronstijd draagt het aar-
dewerk een eigen Stempel, maar daarna zien
we, tenminste ten noorden van de Rijn, een
nauw met het Fries-Groningse terpengebied
verwante stijl en stijlontwikkeling. Aan de
Maasmond sluit de ontwikkeling meer op het
zuiden aan.
De in deze stijlovereenkomsten weerspiegelde
contacten vinden we in alle tijden terug bij
'ge'importeerde' voorwerpen en grondstoffen.
Daarbij moet overigens niet aan een handelsnet
worden gedacht, maar meer aan onderlinge ruil
en wederzijdse geschenken. In het neolithicum
werden vuurstenen bijlen gebruikt die ten dele
uit Zuid-Belgie of Noordwest-Frankrijk afkom-
stig waren. Uit dezelfde richting kwamen waar-
schijnlijk ook kralen van git. Voor andere bijlen
van meer onregelmatige vorm valt eerder aan
vuursteen uit de keileem van Wieringen of Urk
te denken. Het kleine vuursteen moest ook van
eiders komen: rolstenen van het strand bij Cad-
zand (Haamstede), rivierrolstenen of keileem-
vuursteen uit Midden-Nederland of van de
reeds genoemde plaatsen bij Wieringen of Urk
(Voorschoten, Leidschendam, Vogelenzang).
Barnsteen, waaruit in de vroege bronstijd ter
plaatse kraaltjes werden gemaakt, kon längs het
strand worden verzameld, maar een kraal van
faience uit dezelfde tijd, gevonden te Vogelen-
zang, moet in Zuid-Engeland zijn vervaardigd.
Bronzen kwamen uit alle windstreken. Het
bronsdepot van Voorhout moet op grond van
het loodgehalte en de bijltypen uit Wales ko-
men. De iets later te dateren spelden uit het
bronsdepot van Veenenburg zijn van Zuidduits
type.
De meeste bronzen uit de late bronstijd, ge-
vonden ten noorden van de Rijn, bezitten even-
wel noordelijke stijlkenmerken. De grote fibula
uit Noordwijkerhout zal zelfs, gezien stijl en
fabricagetechniek, in Denemarken of Sleeswijk-
Holstein zijn gemaakt. We veronderstellen dat
de vuurstenen 'sikkels' die ook in deze periode
thuishoren, uit dezelfde streken afkomstig zijn.
AI vanaf de vroege ijzertijd wisten de boeren
van de kuststrook, net als hun tijdgenoten op de
hoge zandgronden, maalstenen van basaltlava
of tefriet, vervaardigd bij Mayen in de Eifel, te
verkrijgen. Als tegenwaarde daarvoor wordt
gedacht aan zeezout, dat in de ijzertijd exclusief
in de kuststrook werd geproduceerd. Dit alles
wijst noch op armoede, noch op isolement ten
opzichte van de rest van Nederland. Het tegen-
deel is bijna eerder het geval.
Van zout blijft in de bodem geen spoor achter,
maar er is wel een merkwaardig soort zachtge-
bakken en poreus aardewerk aangetroffen op
ijzertijd-woonplaatsen tot in Zuid-Limburg,
waarvan door diatomeeenanalyse is aangetoond
dat het merendeels uit zoute klei, dus aan de
kust is vervaardigd. Het gaat in de vroege
ijzertijd om gootjes, vervolgens om kleine
potjes en in de iate ijzertijd om grotere polten,
die alle worden beschouwd als het 'verpakkings-
materiaar van zout dat vanaf de kust naar het
binnenland is verhandeld. Van dezelfde makelij
zijn op ijzertijdwoonplaatsen in het kustgebied
ook merkwaardige staafjes, klosjes en pilaartjes
gevonden, die met de zogenaamde briquetage of
zoutwinning uit zeewater in verband worden
gebracht. Hoe dit proces precies verliep is on-
duidelijk, alleen Staat wel vast dat er zeewater
werd ingedampt. Daarvoor is in ons klimaat
behalve zeewater echter ook brandstof nodig.
Zoutproduktie aan het onbeschutte strand lijkt
Depotvondst, bcstaande
uit 18 bronzen b i j l en cn
ccn beitel, in 1907 gevon-
den bij Voorhout. Op
grond van het bij l type en
het hogc loodgehalte van
het brons Staat het vast
dat alle voorwerpen uit
Noord-Wales afkomstig
zijn. Datering: midden-
bronstijd, circa 1500 v.C.
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daarom onwaarschijnlijk wegens het gebrek aan
brandstof. De meest geeigende punten lijken de
zoute getijdenkreken bij de zeegaten, waar we
hout, zout en enige beschutting gecombineerd
vinden. Hiermee in overeenstemming is het
voorkomen van briquetage-materiaal in
Rockanje, Monster, Leiden (Bosch- en Gast-
huispolder) en Santpoort (Spanjaardsbergje).
De zeezoutwinning lijkt zo een typisch aan de
kuststrook gebenden activiteit, waarmee de be-
woners zieh in elk geval in de ijzertijd een
bredere basis van bestaan schiepen.
Identieke vondsten zijn evenwel ook op een
paar plaatsen meer landinwaarts gedaan, te
weten Poortugaal, Vlaardingen en Assendelft.
Er zijn daarvoor verschallende verklaringen mo-
gelijk: alleen de fabricage van dergelijke voor-
werpen, zoutwinning ter plaatse, de zuivering
van aan de kust gewonnen ruw zout, ofzoutpro-
duktie op nabij gelegen kwelders of längs zoute
getijdenkreken. Het is niet bekend of men in de
ijzertijd al gebruik maakte van door overstro-
ming verzilt veen, zoals in de middeleeuwen het
geval was (ziep. 116).
Over de produktie van ijzer in de ijzertijd
weten we in Nederland over het algemeen niet
veel. We nemen aan dat die overal ambachtelijk
plaatsvond, omdat er op vele plaatsen moeras-
ijzererts van goede kwaliteit voorhanden was en
er in veel nederzettingen ijzerslakken zijn ge-
vonden. De delta is daarop evenwel een uitzon-
dering. Naar we vermoeden kwam ijzererts al-
leen op zeer kleine schaal plaatselijk in de
kuststrook voor en er zijn maar een paar plaat-
sen waarvan we aanwijzingen voor ijzerbewer-
king hebben. Het duidelijkst is dit het geval te
Santpoort, waar naast slakken en versinterde
scherven het pijpje van een blaasbalg voor een
smeltoven werd gevonden. Ook in dit opzicht
waren de bewoners van de kuststrook dus waar-
schijnlijk onafhankelijk en in het voordeel
boven die van de andere landschappen van de
delta.
Terugblikkend op de bewoners van het Oude
Duinlandschap längs de kust zien we een geze-
ten agrarische samenleving die zieh ondanks het
veelvuldig verstuiven van het zand - waaraan
men zelf mede schuldig was - wist te handha-
ven. Bij de keuze van de woonplaatsen speelde
de aanwezigheid van aangrenzende weidegrond
een belangrijke rol, hetzij in de vorm van jonge
primaire duinvalleien (strandvlaktes), hetzij als
aangrenzend kwelderland bij de zeegaten. Ver-
der bewaarde men enige afstand tot de zoute en
dynamische zeereep, met een voorkeur voor de
van een humeuze bodem en loofbos voorziene,
aan de landzijde gelegen duinenreeksen.
In de agrarische bedrijfsvoering veronderstel-
len we een verschuiving van een gescheiden
akkerbouw en gevarieerde veeteelt in het neoli-
thicum naar een echt gemengd bedrijf met voor-
al rundvee sedert de midden-bronstijd. Akker-
bouw zal even belangrijk zijn geweest als in
West-Friesland gedurende de midden-bronstijd
(zie p. 70). Jacht en visserij waren van weinig
belang. Bont en vis zouden via uitwisseling met
de bewoners van het getijdengebied verkregen
kunnen zijn. Zo'n uitwisselingssysteem functio-
neerde zeker voor de aanvoer van essentiele
grondstoffen die in de regio van nature ontbra-
ken (vuursteen, brons, maalstenen) en voor een
luxeprodukt als git. De tegenwaarde kan heb-
ben bestaan uit landbouwprodukten, kust-barn-
steen en (vanaf de ijzertijd met zekerheid) zout.
Er is in de ijzertijd aan de
kust op grote schaal zout
gewonnen, verhandeld
en naar het binnenland
vervoerd. Dat is af te lei-
den uit een merkwaardig
poreus soort aardewerk,
vervaardigd uit zoutwa-
terklei, dat op de böge
gronden van veel ijzer-
tijd-terreinen voor de
dag is gekomen. In de
vroege ijzertijd gaat het
vooral om gootjes, zoals
het exemplaar uit Mon-
ster links op de foto. De
tegenwaarde kan zijn ge-
vormd door handmaal-
stenen uit de Eifel. Daar-
van zijn brokstukken aan
de kust gevonden. Het
afgebeelde, complete
exemplaar is in 1983 ge-
vonden bij de Plofsluis
tussen Utrecht en Jut-
phaas.
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Boeren in de bronstijd:
Bovenkarspel
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn de
boerenfamihes m de brandende zon aan het
werk op de akkers ledereen helpt mee, want in
zo'n zonnige penode in augustus is het zaak
zoveel mogelijk van de oogst binnen te halen
Rusteloos snijden de scherpe bronzen sikkels de
Halmen, die telkens bosje voor bosje laag bij de
grond worden afgesneden Ze worden in grote
bossen bijeengelegd om daarna tot schoven te
worden samengebonden Zo gaat het graan naar
het erf, waar het wordt opgetast In een hoek
van het erf is daarvoor een cirkelvormige grep-
pel gegraven en daarbinnen is van de uitgegra-
ven grond een kleine verhoging gemaakt, zodat
het vocht niet in de halmen kan trekken Het
graan njpt daar verder af en droogt in de wind
tot er tijd is om te dorsen Mocht er een zomerse
bui losbarsten, dan is de berg gemakkehjk met
wat huiden af te dekken
Als de oogst over emge tijd binnen is, volgt
spoedig daarna de verdere behandehng, want
lang kunnen de boeren het graan met buiten
laten liggen in verband met de muizen De
rmgsloot houdt wehswaar veel ongedierte legen
en ook de honden houden de muizenbevolkmg
laag, maar toch weten de muizen veel graan op
te vreten
Allereerst worden de aren afgesneden en m
manden naar de boerdenj gebracht Het stro en
onkruid blijven daarbij achter 's Winters zal dat
m de stal worden gebruikt als hgstro voor de
beesten en vervolgens samen met de stront als
mest, om de vruchtbaarheid van de akkers op
peil te houden
In de nazomer vindt in de boerdenj het dorsen
en wannen plaats Een flink deel van het graan,
ongeveer een vijfde, wordt apart gezet als zaai-
graan voor het volgend jaar De rest zal in de
loop van de winter, telkens wanneer er gebak-
ken wordt, op de maalsteen tot meel worden
vermalen
Daar is nu allemaal geen tijd voor De boeren
moeten nu profiteren van het mooie weer De
velden zijn groot en met hard werken lukt het
misschien de hele oogst 'binnen' te halen De
gerst en emmertarwe staan er ovengens ook dit
jaar weer prima bij De akkers zijn dan ook op
de beste grond aangelegd de brede zandbaan
die zieh als een läge rüg in het vlakke land
aftekent en die zieh over vele kilometers naar
het noorden en het zuiden uitstrekt De velden
zijn daar keung dwars over aangelegd en van
elkaar gescheiden door sloten In het voorjaar
zijn die geen luxe, want het jonge gewas zou
anders algauw op het veld gaan rotten, maar nu,
in de zomer, staan de sloten droog Alleen op
een paar plaatsen zijn er diepe kuilen in de
zandondergrond gegraven, waann ook in de
droogste tijd nog kleine poelen staan Dat is
dnnkwater voor het vee, dat straks op de stop-
pels zal worden geweid en daar dan als dank wat
extra vruchtbaarheid zal achterlaten Ook de
boenn haalt er haar water om te dnnken en
vooi het koken en wassen
Dit is een Westfries dorpje uit de midden-
bronstijd, nu zo'n 33 eeuwen geleden Zover het
oog reikt staan de boerdenjen in een lange nj
met onregelmatige afstanden, längs de velden
Hier staan er een paar dicht bij elkaar, wat
verderop zijn er grote gaten in de bebouwmg
Het zijn stoere gebouwen van een meter of
twintig lang en met een ingang in beide körte
einden Aan de kant van de akkers ligt het
woonvertrek, aan de andere kant bevindt zieh
de stal Aan weerszijden is een brede sloot
gegraven, waardoor het erf in de natte tijd wat
wordt gedrameerd Ook houden die sloten de
beesten weg bij de kwetsbare leemwand en het
neten dak De honden scharrelen er de botten
op die er met het andere vuil in worden gewor
pen en de paar varkens die de boeren houden
worden er vet van het afval
Achter de boerdenjen, in het wijde läge land,
grazen de koeien Als we daarheen zouden
gaan, zouden we verbaasd zijn over hun geringe
formaat Ze zijn met veel meer dan een meter
hoog en steken nauwehjks uit boven de kleine
jongens die op ze moeten passen
Heel in de verte ligt een drassig stuk land met
rietvelden en elzenbroek Over een of twee
maanden wordt daar met de wagens hout en riet
gehaald om de noodzakehjke reparaties aan de
huizen uit te voeren
Te midden van de omringende moerassen is de
boerenvestigmg een enclave van cultuurgrond
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Het is niet zo eenvoudig om er te körnen De
enige weg is feitehjk het karrespoor dat over de
kwelders naar het zeegat loopt Volgens overle-
venng is dat de nchting waaruit de voorouders
kwamen die dit iand toen het nog nieuw was, in
bezit namen Nog steeds zijn er goede contacten
met de mensen m de duinen Als de oogst
binnen is, de slacht achter de rüg en de boeren
hoeves hersteld, trekt men wel naar elkaar toe
Verwanten en hoofden wisselen wederzijds ge-
schenken uit, het fokvee wordt bewonderd en
de oogst besproken Er is voedsel en gelegen-
heid voor een flink feest, waar de boerenzoons
de huwbare dochters in de andere streek leren
kennen Er wordt gepronkt met kostbare bron-
zen sieraden en gereedschappen de vrouwen
met lange kledmgspelden, de mannen met
werkbijlen en de hoofden met hun zwaarden
Brons komt ver uit het oosten of over zee uit
het westen Soms wordt het meegenomen door
vreemdehngen, maar het meeste gaat van hand
tot hand AI is het hier schaars en kostbaar, loch
heeft ledere boer die zichzelf respecteert, een
bronzen bijl, waar hij zuimg op is
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Onder regie van het getij
Er zijn momenteel gelukkig nog ruimschoots
landschappen voorhanden waar we de afzet-
tingsprocessen en de begroeiing van de wadden-
en kwelderzone van onze delta kunnen bestude-
ren, zij het niet zozeer in de delta zelf als wel in
het noordelijke kustgebied. In het deltagebied
vinder, we zoute getijdenafzettingen momenteel
alleen nog längs de open Zeeuwse zeearmen, de
Wester- en de Oosterschelde. Het geulen- en
platensysteem daar is wel met wadden te verge-
lijken. Schorren (zoals kwelders in Zeeland
worden genoemd) vinden we nog enigszins uit-
gebreid in de Verdronken Landen van Reimers-
waal en Saeftinge: eens bedijkte, maar nu weer
natuurlijke getijdengebieden. Veruit het be-
langrijkste is natuurlijk de uitgestrekte Wad-
denzee met de kwelders rondom. Van de vroe-
ger zo uitgestrekte, zoete hoge kwelders zijn
door de bedijkingen echter nog maar weinige,
kleine voorbeelden te vinden. Het drassige
achterland van de kwelder, de overgang naar
het veen, vinden we zelfs helemaal nergens
meer.
De landschapsvormen in een waddengebied
worden gedicteerd door het getij. Ze zijn dan
ook in te delen naar hun ligging ten opzichte van
de verschallende waterstanden. Beneden Ge-
middeld Laagwater vinden we de altijd water-
voerende geulen, vervolgens de platen, in te
delen in achtereenvolgens het zandige läge wad
en het slikkige hoge wad. Boven Gemiddeld
Hoogwater liggen de begroeide kwelders of
schorren. Zij reiken tot maximaal i m, zelden
i ,5 m boven dat niveau.
In de geulen trekt het getij dagelijks in en uit
Doorsnede van het wad-
den- en kwelderland-
schap.
Links het läge wad met
een geul en prielen. Door
de voortdurende ver-
plaatsing van de geulen
ontstaat er beneden laag-
water een dik pakket af-
zettingen met lagen ver-
spoelde schelpen op de
oude geulbodems.
In de zone van de prie-
len ontstaat een fijnge-
laagd, slibrijk sediment,
dat wordt afgedekt door
het zand van de platen
die het hoge wad vor-
men. Hierop vestigt zieh
enkele decimeters bene-
den het Gemiddeld
Hoogwaterpeil de zee-
kraal en sedert de jaren
dertig ook het Engels
slijkgras. De zeekraal
wordt boven het hoogwa-
terniveau vervangen
door kweldergras en an-
dere zoutminnende plan-
ten. Er vindt een snelle
opslibbing van afwisse-
lende zand- en kleilaag-
jes plaats tot een läge
kwelder. Aan de zeezijde
kan door onderspoeling
een kwelderklifje ont-
staan.
Rechts de hoge, zoete
kwelder, meer dan 40 cm
boven Gemiddeld Hoog-
water, begroeid met rood
zwenkgras en ronde rus.
De kwelder wordt door-
sneden door een kreek
met hoge, zandige oevers
die tot i m boven Ge-
middeld Hoogwater kun-
nen reiken. Hierop vin-
den we zeealsem en lams-
oor. In de kreek treden,
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met snelheden van i m/sec tot wel 4 m/sec bij
storm Daarbij worden niet alleen zeer diepe
geulen uitgeschuurd, maar ook grotere hoeveel-
heden Sediment het waddengebied ingevoeid
Het zand körnt direct uit de Noordzee Dat is
gebleken bij mineraalonderzoek en is bijvoor
beeld ook te zien aan fragmenten van typische
Noordzeeschelpen en zeeegelstekels in het wad-
zand Het slib is hoofdzakehjk afkomstig van
Rijn en Maas Het wordt door zeestiomen längs
de kust naar de noordehjke zeegaten gevoerd
Door de heen en weer trekkende getijdenstro-
men vormen de geulen geen regelmatige krön
kels zoals nvieren dat doen, maar ontstaan er in
de geulen zogenaamde eb en vloedscharen
Ook verändert het geulpatroon vooitdurend
door verplaatsing van de zandbanken en door
erosie van de oevers In de loop van de tijd
worden zo grote delen van het wad beneden
Gemiddeld Laagwater door geulen omgewerkt
tot kriskras gelaagde geulafzettingen met aan de
basis een laagjc beddmgmatenaal, voorname
hjk schelpen
Waar de vloedstroom uitwaaiert over het wad
neemt de stroomsnelheid af en daarmee ook de
diepte van de geulen Het fijne zand dat door
deze stroom nog werd meegevoerd bezinkt dan
spoedig, vooral längs de randen van de platen
Bij de kentenng, als er praktisch geen stroom
meer is, bezinkt ook het slib met name m het
gebied van de wantijen en achter in de wadden-
zee Door verschallende processen wordt deze
afzetting van slib bevorderd Het droogt telkens
uit als de platen droogvallen, waardoor het bij
het volgende getij moeihjker wordt opgenomen
Dit kan nog worden versterkt door algen en
wieren en door diatomeeen en kiezelalgen, die
bij uitdroging dünne korsten kunnen vormen
K W E L D E R
Wein schorrekruid
kweldergras
O E V E R W A L M Ö G E K W E L D E R
zl teo f ronderus
Gemiddeld Hoogwater
hoogwad afzett ng
naast de zoutminnende
planten van de läge kwel
der, soorten op die we
ook uit het brakke getij
dengebied kennen zoals
de zeebies
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Dan zijn er ook nog de miljarden schelpdieren,
die hun leven besteden aan het filteren van het
water, waarbij zij het shb, samengeklonterd met
wat slijm, afscheiden.
Slib, plankton en wieren vormen de basis van
het onwaarschijnlijk rijke dierenleven m de
bovenste decimeters van de slikkige wadplaten.
Het meest in het oog springen de mosselbanken
aan het oppervlak van het läge wad, maar even
talrijk zijn de kokkels daaronder. Voor de hui-
dige Waddenzee zijn de aantallen berekend op
respectievelijk honderd en vijftig miljard stuks.
Er zouden voorts twaalf miljard krabben en
evenveel garnalen zijn. Hogerop in de voedsel-
keten staan vissen en zeezoogdieren in de geu-
len, broedvogels in de zomer en trekvogels in
voorjaar en herfst. De huldige astronomische
aantallen daarvan kunnen ten dele het gevolg
zijn van de unieke positie die de Waddenzee nu
heeft, maar ook vroeger kon een dergelijk ge-
bied zulke vogelmassa's voeden. Het 'normale'
zeezoogdierenbestand is niet te schatten. Een
richtgetal is de raming van duizend zeehonden
voor de Waddenzee rond 1900. Te zamen met
tuimelaars en bruinvissen zijn zij nu praktisch
verdwenen. Bij deze summiere beschnjving wil
ik het hier laten. In velerlei vorm en in extenso
is immers het ecosysteem van de Waddenzee
beschreven.
Bij eb vallen de platen langzamerhand droog.
Het aflopende water rieht zieh dan op de geulen,
waarbij de randen van de platen worden versne-
den door kleine, scherp ingesneden prielen. In
zandig sediment worden die telkens door het
opkomende getij uitgewist, maar m slikkige
bodem bhjven zij beter bewaard en ontwikkelen
zieh dan tot grotere prielen. Omdat ze overwe-
gend bij eb functioneren en dus maar een
stroomrichting bezitten, ontstaan bij deze prie-
len - anders dan bij de geulen - wel fraaie
meanderkronkels.
De feitelijke begroeiing van het wad begint pas
als de slikken een hoogte hebben bereikt van
ongeveer 30 cm beneden het Gemiddelde Hoog-
water. Dan vestigen zieh zeekraal en (sedert
1930) zijn moderne concurrent, het Engelse
shjkgras, die beide tweemaal daags een onder-
dompeling in zout water doorstaan. Zij vangen
het slib in versterkte mate in, maar beter doet
dat nog het kweldergras, dat de zeekraal om-
streeks het Gemiddeld Hoogwaterpeil ver-
dringt. Kweldergras is een fijne grassoort die
een goede i'atuurhjke weide vormt, waarvan
tegenwoordig onder meer schapen en rotganzen
profijt trekken. Dank zij het shb groeit het
verspreide kweldergras spoedig uit tot grote
pollen of bulten, met daartussen de kronkelgeu-
len van het getij water.
Bij verdere opslibbmg ontstaat vervolgens de
läge kwelder, die alleen nog bij sprmgvloeden
wordt overstroomd. Het kweldergias heeft daar
gezelschap gekregen van een reeks andere zout-
minnaars, zoals lamsoor, lepelblad, zeealsem,
zoutmelde en zeeaster of zulte. Bereikt de kwel-
der een hoogte van 50 cm boven Gemiddeld
Hoogwater, dan wordt hij nog maar zelden
overstroomd en begint de verzoeting. Op de
hoge kwelder worden de echte zoutplanten vei-
Een groot geulsysteem in
het Groningci wad met
steile erosie-oevers en
hoge zandbdnkcnin de
buitenbochten cn gocd
ontwikkelde pnclcn in de
rüstige gebiedcn bi| de
einden van de vcrtakkm-
gcn. Bi| hoogwatei kun-
nen in de ovcisüoomde
hoge ocvers door de ge-
tijstromen blind cmdi-
gcnde geuldelen woidcn
uitgeschuurd, de zoge-
naamde eb- cn vloed-
scharen Daarvan zi jn ei
verschillende zichtbaai
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drongen. Het grasland wordt dan gevormd door
rood zwenkgras, ronde of zilte rus, fioringras en
het Engelse gras. Längs het brakke getijdenwa-
ter van de Zuidhollandse strömen vinden we
deze begroeiing al op een lager niveau. Het
zoutgehalte en de oeverspoelingsfrequentie zijn
weliswaar de belangrijkste, maar niet de enige
factoren die het vegetatiebeeld bepalen. Ook
verschillen in zwaarte van het Sediment, de
rijping en ontwikkeling van de grond en niet te
vergeten de kleine hoogteverschillen zorgen
voor een rijk geschakeerd vegetatiepatroon. Zo
vallen overal de iets hogere, wat zandiger en
beter ontwaterde oeverwallen längs de kreken op
door de lichtgekleurde zoutmelde en zeealsem.
Voor ons is ook het effect van begrazing van
belang. Onbeweide kwelders zijn echter
schaars: de Texelse Schorren en de Boschplaat
op Terschelling zijn ongeveer de enige voor-
beelden. Die kwelders worden gedomineerd
door lamsoor en zeeweegbree, iets hoger speelt
zeealsem een opvallende rol, maar het eindsta-
dium is ook in dit geval een hoge kwelder met
een rood-zwenkgrasweide.
In een rüstige, stabiele situatie 'groeit' de
kwelder geleidelijk vanaf de randen het wad-
dengebied in. Opmerkelijk is het dat de hoge
kwelder desondanks vaak met een steil randje
grenst aan het wad. Dat is te verklaren doordat
de golfslag, met name bij hoogwater, het zandi-
ge Sediment onder de kwelderklei vrij gemakke-
lijk kan wegspoelen. De overgang van de be-
groeide, zware kwelder naar het dagelijks over-
stroomde slik wordt zo geaccentueerd. De
steilrand verdwijnt pas als de onderspoeling
vermindert door hoge opslibbing van de ervoor
gelegen slikken. In dergelijke steilrandjes is
vaak fraai te zien hoe de kwelder is opgebouwd
uit steeds dünnere laagjes klei en zandige klei en
hoe in de top van de hoge kwelder die gelaagd-
heid door dier- en wortelwerking (zogenaamde
bioturbatie) is vervaagd. Achter zo'n steilrand
zal zieh bij overstromingen en door overslaande
golven extra en zandiger Sediment ophopen,
waardoor dan brede brandings- of kwelderwal-
len ontstaan, evenwijdig aan de kustlijn. Derge-
lijke wallen en de oeverwallen van de grote
kreken kunnen tot i m, soms tot i ,5 m boven
Gemiddeld Hoogwater opslibben.
Patronen in de polders
In tegenstelling tot het Gronings-Friese terpen-
gebied, waar de kwelders uit de ijzertijd over
grote gebieden nog aan het oppervlak liggen,
zijn de oude wadden- en kwelderafzettingen in
het deltagebied in de loop der tijden aan het oog
onttrokken door latere veengroei. In feite wa-
ren praktisch alle oude getijdenafzettingen in de
Romeinse tijd al onder dikke of dünne veenla-
gen verdwenen. Als er geen ingrijpende ver-
anderingen in het landschap hadden plaatsge-
vonden, zouden ze nu alleen nog door diepe
ingravingen en grondboringen bereikbaar zijn
geweest.
In Zeeland en Noqrd-Holland, waar de be-
schermende strandwalgordel immers verdween,
werd het veen rigoureus opgeruimd. Daar werd
het oude land volledig omgewerkt door de getij-
Kwelders in het land van
Saeftinge tijdens laagwa-
ter. Het is duidelijk zicht-
baar hoe de steile oevers
van de kronkelende kre-
ken ontstaan door onder-
spoeling en verzakking
van het dek kwelderklei.
Ook het kwelderklifje op
de voorgrond is zo ont-
staan. Längs de kreken
zijn de hoge oevers alle
begroeid met de grijs-
groene zoutmelde en
zeealsem.
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Opname van de Eier-
landse Polder aan de
oostzijde van Texel t i j -
dens de extreem droge
zomer van 1976. De oude
kwelderkreken tekenen
zieh haarscherp in het
gewas af. Op de vocht-
houdende kreckvullingen
is het graan nog groen,
daarbuiten is het al aan
het afrijpen. Het gaat
hier om een jonge kwel-
der, die pas in de ige
eeuw werd ingedijkt.
Ook in andere polders
kunnen de oude sedi-
mctitatiepatronen zieh,
zij het wat minder
scherp, op luchtfoto's
aftekenen.
denstromen of met dikke, jonge zand- en klei-
dekken overdekt. Waar de aantasting van het
veen echter wat rüstiger verliep - door kustaf-
slag in de vele meren - liggen de zaken gunsti-
ger. Daar spoelden de Oude-Getijdenafzettin-
gen bloot en kwamen zij weer aan de dag toen
die meren in de zeventiende tot de negentiende
eeuw werden drooggelegd, bijvoorbeeld de
Schermer, Beemster, Purmer en Wormer, de
Haarlemmermeer en als laatste in deze eeuw de
Wieringermeerpolder.
Alleen hier en daar herinneren wat veenresten
en verslagen veen (de zogenaamde meermolm)
nog aan de voormalige veenbedekking. Onder
gunstige omstandigheden zijn dan de oude geul-
en kreekpatronen vanuit de lucht zichtbaar. De
relatief jonge getijdenafzettingen, met name die
van West-Friesland, bij het zeegat van Bergen
en de Maasmond, hadden een dunner veendek
dat na inpoldering en ontwatering grotendeels is
vergaan, waardoor ook zij voor de dag zijn
gekomen.
Overal zijn de vruchtbare zanden en kleien bij
voorkeur in gebruik als bouwland. De eisen van
het moderne landbouwbedrijf staan helaas
haaks op het archeologisch belang: de sporen
van pre- en protohistorische bewoning vallen nu
ten offer aan ontwatering, diepploegen en egali-
seren.
Afzettingen van Calais en Duinkerke
Nu we globaal weten hoe de oude getijdenafzet-
tingen bewaard zijn gebleven en waar ze te
vinden zijn, kunnen we ze nader bekijken. In
het derde hoofdstuk werd al aangestipt dat er
juist in deze zone grote verschillen bestaan
tussen de diverse fasen van de deltageschiede-
nis. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tus-
sen de oude en de jonge getijdenafzettingen, die
op hun beurt weer worden ingedeeld in eenhe-
den die respectievelijk Afzettingen van Calais
i-iv en Duinkerke o-ni worden genoemd en die
de basis vormen voor het onderscheid van de
verschallende transgressiefasen.
Aan de basis van de getijdenafzettingen, op
een diepte van 20-15 m> bevindt zieh een klei-
laag die bekend Staat als 'de laag van Velsen'.
Uit diatomeeenonderzoek blijkt dat deze klei
onderin in een zoet watermilieu is afgezet, ter-
wijl grote aantallen van het wadslakje (Hydro-
bia ulvae) hoger in de klei op een overgang naar
zoute condities wijzen in een even rüstig milieu.
Er kon dus wel zout water binnendringen, maar
de getijdenwerking was nog gering. De verkla-
ring hiervan is niet moeilijk. Blijkbaar steeg het
grondwater vrij snel als gevolg van de zeespie-
gelstijging en werden er meren gevormd. Ook
het rivierwater werd opgestuwd. De klei die
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door de rivieren werd aangevoerd, kwam in de
rüstige meren tot bezinking. Ten slotte drong
het zeewater in de meren binnen, waardoor die
in een lagune veranderden.
Het is niet zo eenvoudig je dit landschap voor
te stellen, omdat dergelijke lagunes door alle
bedijkingen niet meer voorkomen. Bovendien
moeten we ons zonder een moderne parallel een
voorstelling maken van het effect van een zee-
spiegelstijging van maar liefst i m/eeuw in zo'n
milieu. Wij veronderstellen dat het bij een
dergelijke snelle zeespiegelstijging niet kon ko-
men tot de vorming van een brede kwelderzone,
maar dat de wadden slechts omzoomd werden
door hoogopgeslibde slikken en smalle kwel-
ders, waarachter dergelijke lagunes de overgang
naar het veengebied vormden.
De oude getijdenafzettingen vinden we in de
ondergrond van geheel Zeeland en Noord- en
Zuid-Holland. Voor circa 3500 v.C. werd daar
een 15 ä 20 m dik pakket van voornamelijk
wadafzettingen gevormd. Door dünne veenlaag-
jes, die regressieve fasen vertegenwoordigen, is
het dikke pakket in drieen te delen: Calais ι, π
en in. Telkens vinden we aan de basis en in de
randzone lagune-kleien. Bij geologische karte-
ring zijn ook diepe, met zand gevulde hoofdgeu-
len van de opeenvolgende wadsystemen in kaart
gebracht, met name in Noord-Holland. Waar de
afzettingen (nu weer) aan het oppervlak liggen,
zijn vanuit de lucht bij goede weersomstandig-
heden de grillige patronen van de oude kwelder-
kreken te zien. In diepe ingravingen wordt ook
de sedimentstructuur zichtbaar. We zien dan
fijnzandige en kleiige afzettingen, waarin ni-
veaus voorkomen vol fossiele graafgangen van
wadpieren en de schelpen van slijkgapers in hun
originele levenspositie.
De getijdenafzettingen uit de periode Calais iv
en Duinkerke o tonen het effect van de ver-
sterkte kustbarriere. De deltavlakte veranderde
in een veenmoeras en er waren alleen nog
enkele afzonderlijke getijdenbekkens achter de
zeegaten. Met name achter het zeegat bij
Bergen lag een diep het veen inreikende
zeearm, die in deze periode geleidelijk verland-
de en veranderde in een uitgestrekt gebied van
hoge kwelders. Dat is het huidige West-Fries-
land. Rond 1200 v.C. was er van deze zeearm
niet meer over dan een kleine slufter tussen
Bergen en Alkmaar.
Een kleiner getijdengebied was gelegen bij
Beverwijk, het zogenaamde Oer-IJ-estuarium,
waarin waarschijnlijk de Utrechtse Vecht uit-
mondde. Ook de Rijnmond was nog een actief
estuarium tot in de Romeinse tijd en verzandde
pas daarna, toen de Lek de functie van de Oude
Rijn had overgenomen (zie p. 148). De kwel-
ders en getijdenkreken bij de Maasmond sloten
min of meer aan op een uitgebreid getijdenge-
bied in Zeeland, dat kennelijk tot het einde van
deze Calais iv/Duinkerke o-periode nog vrij
open was voor de zee. Door alle latere erosie is
de landschapsreconstructie daar echter niet ge-
makkelijk.
Over wad- en kwelderafzettingen na 1200 v.C.
kunnen we kort zijn. Holland en Zeeland waren
een groot veengebied geworden met alleen
Noord-Holland aan het
einde van de fase Calais
IV, circa 2000 v.C. De
grote zeearm achter het
Bergense zeegat was in
de voorgaande ceuwen
veranderd in een uitge-
strekt kweldergebied met
hoge, zandige krcekrug-
gen. Daarbuiten breidde
het veen zieh steeds ver-
der uit. Längs de kust
een brcde dumgordel, m
het noorden de hoge
gründen van Wieringen
en Texcl en in het zuiden
het Oer-LT, waarlangs
meren in het IJsselmeer-
bekken naar zee afwate-
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plaatsehjk bij de nviermonden achter de zeega-
ten (Scheidemond, Maasmond, Rijnmond en
Oer-IJ) enkele inbraken, waarbij de Dumkerke
i-afzettmg werd gevormd Dit alles Staat in
groot contrast met Noord-Nederland, waar uit-
gestrekte kwelders werden gevormd achter de
voorlopers van de huldige Waddenzee
Op de weiden van de kwelders
Wie er zieh rekenschap van geeft waar er m de
loop der tijden m de deltavlakte wadden en
kwelders hebben gelegen, dat bewonmg van
emge duur alleen mogehjk was op volledig
opgeslibde, hoge kwelders en zieh ten slotte
reahseert wat er telkens aan erosie en overdek-
kmg heeft plaatsgevonden, begnjpt dat er geen
sprake is van een samenhangend bewonmgspa-
troon in deze landschapszone, maar meer van
enkele op zichzelf staande waarnemmgen uit
archeologisch gunstige streken
In de oudste tijden (Calais i-in) zal er door een
snelle zeespiegelstijgmg nooit van brede kwel-
ders sprake zijn geweest en niemand verbaast
zieh over het ontbreken van woonplaatsen uit
die tijd Des te intngerender is dan ook een
recente vondst in een bouwput bij Rijswijk,
waar m een laagte in een oud kwelderoppervlak
op - 5 m NAP allerlei nederzettingsafval bijeen
was gespoeld De ouderdom is nog met exact
vastgesteld, maar alles wijst op een datermg
ruim voor de penode van de Vlaardmgen-
groep
Wad- en kwelderafzettmgen uit de fase Calais
iva (3500-2600 v C ) liggen in verschillende pol-
ders en droogmakenjen aan het oppervlak en
hebben hier en daar wat toevalhge vondsten
opgeleverd een bijl uit de sluisput bij Terneu-
zen (1905), diverse bijlen uit de Haarlemmer-
meer en uit de Beemster een bijzondere bijl
gemaakt van vuursteen van de Lousberg bij
Aken Dit is een belangnjk document, namehjk
een bewijs voor de verre relaties van de deltabe-
woners
Er is sprake van een opmerkelijke vondstcon-
centratie in de Wienngermeerpolder en naaste
omgeving Naast zeker tien bijlen en een paar
stnjdhamerfragmenten zijn daar ook twee com-
plete bekers gevonden, waarvan aangenomen
Niet allccn uit de li]nc
sedimentiiticslructui en
maai ook ui t de schelpin
houd is de /iic;e\ van ccn
oude waddf/t t t ing al te
lezen dat wil /eggen de
omstandigheden waaion
dci hi | isgevoimd Ook
bi| sl iandaizett ingcn
woidcn daaivooi schcl
pen gchiuikt Bi| kleila
gen makcn diatomeecn -
de skelet|cs van micio
scopisch kleine kiczclal
gen - de milicubcpaling
mogeli|k spcciaal het
ondcischeid tussen zoul
en zoet
Bovt'n Giote schelpcn
uit een bouwput in de
Schcimci bi| Ouddoip
Wc zicn wulk, kokkcl,
giotc cn stevigc Strand
schclp cn het nonnctjc
tc zamen kcnmcikcnd
voor ccn open wadgcul
(Helft van de wart gioot
t e )
Midden Enkele doosjcs
van de slijkgapei, in 1976
vetzamüd uit de West-
fnese zceklei bi| Boven
karspel De bcwustc klei
moet zi|n gevoimd als
een hoge slikafzetting
(Waie gioottc )
Ondei Een veizamclmg
kleine kokkels en diverse
sooiten wadslak|es uil
een klcilaag in een bouw
put bi| Benthuizen Op
grond van deze slakjes cn
scheipen Staat vast dat de
klei onder lagunaire om
slandighcden is gcvonnd
(2 maal waic giootte)
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wordt dat ze uit niet als zodanig herkende
graven stammen. Er heeft daar vroeger blijk-
baar uitgebreide bewoning plaatsgevonden,
maar door stroming en afslag zijn de nederzet-
tingen volledig verspoeld. In het aangrenzende
deel van West-Friesland zijn echter wel een paar
woonplaatsen teruggevonden. Die geven ons
een goed beeld van de manier waarop de men-
sen in dit kweldergebied leefden.
De woonplaats bij Zandwerven, 6 km ten
noordwesten van Hoorn, ligt op een 2 km lange
strandwal die wordt afgedekt met een 2 m dikke
laag duinzand waarin zieh, net als in de Oude
Duinen längs de Hollandse kust, een aantal
vegetatienivcaus bevindt. In een daarvan be-
vonden zieh de neolithische bewoningsresten
die cultureel tot de Vlaardingen-groep behoren.
De woonplaatsen bij Aartswoud en Kolhorn
liggen op de kwelder zelf, respectievelijk 6 en 12
km verder noordelijk. In Aartswoud gaat het
om een aantal woonplaatsen met een gezamen-
lijk oppervlak van 2 ha aan weerszijden van een
50 m brede, open kwelderkreek. Bij Kolhorn
liggen twee kleinere woonplaatsen, beide 0,25
ha groot, op de oeverwal van een reeds volledig
verlande kreek. Zowel Aartswoud als Kolhorn
bezitten een zuivere, vrij late standvoetbeker-
signatuur en lijken daardoor iets jonger dan
Zandwerven. Omdat 'Viaardingen' in de kust-
strook tot in dezelfde periode doorloopt en er
anderzijds in Friesland even oude, vergelijkbare
standvoetbekerwoonplaatsen bekend zijn, is de
veronderstelling gerechtvaardigd dat de bewo-
ners van Aartswoud en Kolhorn culturele ban-
den met Noord-Nederland onderhielden en
zelfs daarvandaan kwamen.
Zandwerven werd reeds in 1928 ontdekt en
Enkele 'losse vondsten'
uit het voormalige wad-
den- en kweldergebied.
1. Vuurstenenbijltje,
Abbenes (Haarlemmer-
meerpolder), neolithi-
cum.
2. Vuurstenen bijl,Ter-
neuzen (sluisput), neoli-
thicum.
3. Bijl van Lousberg-
vuursteen, Beemster,
laat-neolithicum.
4. Volledig versierde be-
ker, Wieringermeer, cir-
ca 2600 v.C.
5. Bronzen hielbijl, Wie-
ringerwerf, midden-
bronstijd.
6. Vuurstenen sikkel,
Venhuizen, late brons-
tijd.
(Alle op 1/3 wäre groot-
te.)
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was toen, met Lisse-Veenenburg (zie p. 47), de
eerste als zodanig herkende prehistorische
woonplaats in de gehele delta. Aartswoud werd
pas veertig jaar later gevonden en Kolhorn in
1975. Daar wordt sedertdien iedere zomer een
opgraving uitgevoerd. Elk van de drie woon-
plaatsen lag in of bij böge, zoete kwelders,
bedekt met de boomloze weiden van de ronde
rus, maar de waddenzee was nergens ver verwij-
derd. Dat komt ook fraai tot uiting in de cul-
tuurlagen, waarin de enorme aantallen schelpen
opvallen. Het zijn vooral mosselen, maar ook
oesters en kokkels, die op het wad moeten zijn
verzameld. In de visvangst lijken er grote ver-
schillen te bestaan. Te Kolhorn zijn visresten
overvloedig aanwezig en daarbij gaat het vooral
om soorten uit zout en brak water: kabeljauw,
platvis, harder en steur. In Aartswoud zijn
visresten veel schaarser en daar ontbreken de
typische zeevissen. Er werden vooral resten van
harder, steur, zalm en snoek gevonden.
De determinaties van de botten van dieren
laten zien dat men in de eerste plaats boer was
en dat er nauwelijks werd gejaagd. Dit is op-
merkelijk, omdat we toch nauwelijks kunnen
aannemen dat herten en reeen niet naar deze
grazige vlaktes trokken, net als de boeren met
nun vee. Evenmin heeft de eventuele Jacht op
het wad - op zeehonden, bruinvissen en derge-
lijke - veel sporen nagelaten. Alleen vogels
werden regelmatig geschoten. Er zijn tal van
verklaringen te bedenken voor het ontbreken
van Jacht, maar die zijn alle nogal speculatief.
De kern van de zaak zal zijn dat men de jacht
naast veehouderij, visvangst en schelpdieren
niet nodig had voor de voedselvoorziening.
De opbouw van de veestapel te Aartswoud
toont het 'normale' prehistorische beeld met het
rund, zeker gerekend naar het vleesgewicht, op
een dominante eerste plaats, gevolgd door
schaap/geit en varken, die ieder met ongeveer
20 procent in het botmateriaal zijn vertegen-
woordigd. Voor neolithische begrippen is dit
een vrij hoge waarde voor schaap/geit en een
vrij läge waarde voor het varken. In de latere
bronstijdnederzettingen op de kwelders had
men echter nog beduidend minder varkens.
De verhoudingen te Aartswoud mögen we
dan ook wel zien als een wat onvolledige
aanpassing aan het kweldermilieu.
De kwelders waren hoog genoeg en voldoende
verzoet om er akkerbouw te bedrijven. Stro,
dorsresten en verkoolde graankorrels van em-
mertarwe en naakte gerst bewijzen dat deze
beide graansoorten ter plaatse werden ver-
bouwd. Datzelfde geldt voor het lijnzaad en
misschien ook wel voor planten als melde en
duizendknoop, waarvan in Aartswoud veel ver-
koolde zaden zijn gevonden. Beide laatste kun-
nen echter ook uit het wild zijn verzameld. Te
Zandwerven zijn niet alleen granen gevonden,
maar ook een klein oppervlak met kruislingse
eergetouwkrassen, de oudste in ons land. Daar
was de situatie overigens iets gunstiger voor
akkerbouw dan op de kwelder zelf.
Zo groeit er een beeld van gemeenschappen
met een zeer gevarieerde voedselvoorziening,
van boeren die veeteelt en akkerbouw aanvul-
Doorsnede van de i m
dikkc 'cultuurlaag' te
Aartswoud De enorme
massa's schelpen van
mosselen en oesters lei-
den gemakkehjk tot een
overschattmg van het be-
lang van schelpdieren op
het dagelijks menu. Per
kilo vlecs leveren schelp-
dieren immers veel meer
afval dan grotc zoogdie-
ren en vis. Toch is wel
duidehjk dat men syste-
matisch grote partljen
mosselen consumeerde.
In de dikke cultuurlaag
bevinden zieh hier en
daar dünne kleilaagjes,
die erop wi|zen dat de
piek regelmatig werd
overstroomd.
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den met zee en zoetwatervissenj het verzame-
len van schelpdieren op het wad en mcidenteel
met de jacht op watervogels De opbouw van de
veestapel hjkt enigszins aangepast te zijn ge
weest aan het kweldermilieu, maar over het
relatieve belang van de verschallende voedsel-
bronnen valt vanuit het archeologische mate-
naal nauwehjks lets te zeggen, omdat schelpen,
visresten, botten en zaden nu eenmaal met m
kwantitatieve zm vergehjkbare gegevens ople-
veren
De boeren haalden het vuursteen dat ze voor
hun werktuigen nodig hadden van een mtge-
strekte Pleistocene hoogte, waarvan nu alleen
nog Wieringen en de oude kern van Texel over
zijn Ook waren daar, m de kleileem de juiste
steensoorten te vmden voor maal en slijpste-
nen grämet, zandsteen en kwarsiet
Wat men ook van eiders en dan waarschijnhjk
van deze hoge gronden haalde was hout, dat op
de kwelders immers praktisch volledig ontbrak
Voor brandhout kunnen we dit slechts ver-
onderstellen, maar voor bouwhout zijn er con-
crete archeologische bewijzen in de vorm van
honderden grondsporen van meestal vnj dünne
paaltjes, die op alle dne terremen zijn gevon-
den Hier en daar waren zelfs de houten paal-
punten nog m de grond bewaard gebleven
Huisplattegronden zoals die van Haamstede (zie
P 50) konden met worden herkend Evenals bij
sommige soortgelijke waarnemmgen te Swifter-
bant (zie p 89) en Hekelmgen (zie p 99) moe-
ten we ook in dit geval denken aan ronde of
ovale hutten, die herhaaldehjk werden gerepa-
reerd en vermeuwd Zo hjkt het gebruik van de
hoogte van Wiermgen-Texel voor de kwelder
bewoners essentieel te zijn geweest Het valt
echter moeihjk te zeggen welke vorm dit ge-
bruik had We kunnen denken aan regelmatige
expedities, aan de uitwisseling van produkten en
matenalen tussen bewoners van beide streken
en zelfs aan seizoenstrek tussen beide gebieden
Daarbij zouden de kwelderboeren 's winters de
beschutting van de Wienngse bossen opzoeken
Er zijn legen het laatste wel enkele tegenargu-
menten aan te voeren Zo werden in Kolhorn en
Aartswoud verkoolde appeltjes gevonden (dui
dehjk doorgesneden en gedroogde exempla-
), eikels (waarvan meel gemaakt kan wor-
Getrapte doorsnede van
een waterput uit het laat
neolithicum te Kolhorn
De put was 2 25 m diep
en uitgegraven tot ruim
80 cm beneden het toen
maiige grondwater Deze
onderste 80 cm waren op
gevuld met grof zand en
zeeegelstekels die dienst
deden als waterfilter Het
bovendeel van de put was
oorspronkehjk met
vlechtwerk bekleed - een
uiterst doordachte con
structie We moeten aan
nemen dat er in de omge
vmg van Kolhorn geen
goede natuurhjke zoet
waterbron beschikbaar
In Kolhorn het het vee
met alleen in de vorm
van botten maar ook let
terhjk zijn sporen achter
In de gnjze klei onder de
cultuurlaag tekenden
zieh hoefafdrukken af
opgevuld met de donkere
grond die er overheen
lag Ze zijn illustratief
voor het belang van het
rundvee in de voedsel
economie Het kan zijn
dat men het vee ter plaat
se samendreef om het te
drenken
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den) en hazelnoten Die moeten in de herfst van
het bös naar de kwelderwoonplaatsen zijn ge-
bracht en dat lijkt weinig zmvol als men even
later loch weer naar de bossen trok Ook het
voorkomen van brandgans en smient onder de
vogels van Aartswoud is een - wehswaar niet
waterdicht - argument voor de aanwezigheid
van de bewoners ter plekke in de Winter Op
grond hiervan moeten we in dit Stadium van
onderzoek permanente bewoning niet uitslui-
ten
Over de verdere contacten van de kwelderbe-
woners zijn we maar schaars gemformeerd
Barnsteen en kleine kralen van dat matenaal
kunnen lokaal zijn verzameld en gemaakt Het
Noordzeestrand of Wienngen zijn mogehjke
vindplaatsen (zie p 53) geweest Een sene kra-
len van git in Kolhorn moet echter van buiten
Nederland zijn gekomen De meest voor de
hand hggende bron is de Kanaalkust van Noord-
west Franknjk De aanvoerroute zou längs de
kust (Voorschoten en Leidschendam zie p 53)
gelopen kunnen hebben Verbindingen in ooste
lijke nchting, met name met Drenthe, kunnen
we veronderstellen voor de stnjdhamers, waar
van enkele fragmenten zijn gevonden Heel
opmerkehjk is in dit verband een kraal van git
die in het hunebed van Bronneger is gevonden
Rond 2600 v C was er bhjkbaar rond het
Noordhollandse waddengebied sprake van bij-
zonder gunstige woonomstandigheden Uit de
duizend jaren daarna zijn de gegevens echter
schaars Op een hoog punt bij Oostwoud werd
circa 2400 v C nog gewoond, en wat kleine
scherfjes en los gevonden pijlspitsen tonen men-
sehjk gebruik van het gebied aan in de vroege
bronstijd (2000-1500 v C )
Deze schaarste aan archeologische resten is
maar ten dele uit de geologie te verklaren Oude
kwelders werden namehjk drassig en in deze
penode vond ook de vorming plaats van een
meuw getijdenbekken, dat evenwel spoedig ver-
zandde Daarbij ontstond het huldige West-
Fnesland als een hoog, begaanbaar gebied Zo
lang er geen woonplaatsen worden ontdekt,
moeten we aannemen dat de streek eerder als
zomerweide dan permanent werd gebrmkt
Halverwege de midden-bronstijd, omstreeks
In de buurt van Oost
woud werden in 1957 en
1964 twee grafheuvels uit
de midden bronstijd op
gegravcn Ze bleken te
zijn opgcworpcn op een
plaats waar ook ecrdei
was gewoond en wel ti|
dens een vroege fasc van
de klokbckcrcultuur cir
ca 2400 v C Behalvc w U
schamele nedeizcttmgs
Sporen cn een uitgcstiek
te laag oud akkcrland
kwam er ook een vlak
graf voor de dag dat uit
dezelide penodc stanit
De bcgravmg was gehcel
volgens de klokbtkertra
ditie uitgevocrd (p 128)
De giafkuil was oost
west gcoiienteeid en oor
spronkcli]k vooizicn van
een honten bekistmg
Hierin w is de dode ccn
volwassen man van i 8s
m lengtc in gehinkte
houding neeigelcgd met
het hoofd aan de oost
kant cn het gczicht naai
het zuiden Als gi i lgif t
diendtn slechts enkele
vuurstecnalslagcn
Deze vondst laat cnci
zi|dszien dat het uitge
st iektc Nooidhollandse
kweldergebied ook in de
pcnodc van de klokbc
kercultuur norm ilc dat
wil zcggcn permanente
agrarische nedcizettm
gen heelt gckend An
dcrzi|ds b l i j k t uit de wi]
ze w niopdc spoien zi|n
ontdekt en uit de lud
crvan d it we er lekennm
mee moeten houden d it
deze gemakkeli jk ovci
het hoold woiden gezien
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!50o v.C., begon plotseling een periode van
dichte en wijd verbreide bewoning die vele
eeuwen zou duren. In 1942 werden daarvan de
eerste sporen ontdekt, in de vorm van een
twintigtal grafheuvels bij Zwaagdijk. Er volg-
den meer van dergelijke grafheuvelgroepen en
Wj de bodemkartering in de jaren i953-'55
werden ook nederzettingsterreinen gevonden.
In verband met verstoring door de ruilverkave-
'ing is een aantal van deze terreinen tussen 1964
en 1980 grootschalig onderzocht: bij Hoogkar-
spel, Medemblik, Andijk, Venhuizen en vooral,
over meer dan 18 ha, bij Bovenkarspel. Het
blijkt te gaan om uitgestrekte permanente ne-
derzettingen, met forse boerderijen en met ak-
kers die door sloten waren omgeven.
De reden van de kolonisatie is niet zo eenvou-
dig aan te geven. De zoete, hoge kwelder was
immers al lang beschikbaar voor de kolonisten
zieh er vestigden, zodat de reden niet zozeer op
de kwelder, maar eerder in de streek van her-
komst gezocht moet worden. Op grond van de
aardewerkstijl, met potten van het eenvoudige
Laren-type, moet dat Midden-Nederland (Het
Gooi?) zijn geweest of de duinstreek. Nu moe-
ten we op grond van de Ci4-dateringen aanne-
men dat de eerste vestigingen rond 1500 v.C.
plaatsvonden, maar dat er pas na 1300 een
Sterke uitbreiding van de bewoning optrad en
dat moment valt precies samen met het begin
van de grote algemene verstuiving längs de kust
en het sluiten (mede daardoor?) van het
Bergense zeegat. Op grond hiervan lijkt een
kolonisatie uit de duinstreek het meest voor de
hand te liggen.
De bronstijd-bewoning valt in twee fasen
uiteen: de eerste van 1500-1000 en de tweede
globaal in de negende eeuw v.C. Het karakter
van beide is nogal verschillend en ze worden
gescheiden door een eeuw waaruit bewonings-
sporen onbekend zijn. We richten ons eerst op
de eerste periode en speciaal op het grote
onderzoek te Bovenkarspel, waar het beste
overzicht is verkregen.
Er werden in Bovenkarspel tachtig huisplaat-
sen aangetroffen. Op een derde daarvan is
eenmaal een huis gebouwd, op de overige plaat-
sen werd het huis herhaaldelijk gerepareerd of
25m
5m
herbouwd, met een maximum van elf maal.
Door de gegevens van de verschillende huis-
plaatsen (die niet allemaal gelijktijdig zijn ge-
weest) te combineren is berekend dat er in de
hele bewoningspenode van maximaal 500 jaar
ten minste 25 huisgenemties zijn te onderschei-
den. Dat wil zeggen dat een huis niet langer dan
twintig jaar meeging zonder ingrijpende ver-
bouw of complete vervanging. Daarmee worden
we geconfronteerd met een van de belangrijkste
Problemen waarmee deze boeren te kampen
hadden: het tekort aan hout en zeker aan goed
bouwhout. We komen dat overal bij hen legen.
Anders dan in Dodewaard en Zijderveld (zie p.
130 en 147) en bijvoorbeeld te Hijken in Dren-
the werden de akkers niet door hekken afge-
schermd, maar door ondiepe greppels, die in het
groeiseizoen overigens nauwelijks een functie
als sloot hadden, want ze blijken in de zomer
regelmatig droog te zijn geweest. De oogst werd
niet opgeslagen in houten graanschuurtjes op
poten (spiekers), maar op een kleine aarden
verhoging, omringd door een ringsloot. Graf-
heuvels werden zelden volgens de op het zand
gebruikelijke wijze met kransen palen omringd,
maar meestal met kringgreppels.
Voor de huizenbouw moest men zieh dus be-
helpen met de plaatselijke eis en wilg, die (zo
leerden proefnemingen) in een dergelijke con-
Boven: Schetskaartje van
een boerenbedrijf uit de
midden-bronstijd te Bo-
venkarspel met huis-
plaats (rechts) en bijbe-
horend akkerland, om-
ringd door sloten. Het is
een fase die kon worden
onderscheiden bij de
analyse van de talloze,
elkaar oversmjdende
grondsporen.
Daaronder: huisplatte-
grond uit dezelfde tijd te
Andijk. Het is een van de
meest gedetailleerde
plattegronden uit West-
Fnesland. Er zijn twee
bouwfasen te onderschei-
den. De lengte is circa
18 m.
γο
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structie niet langer dan 10 ä 20 jaar meegaan.
Blijkbaar kon men niet terugvallen op streken
met eiken in overvloed. In het duingebied was
het bös grotendeels te gronde gegaan. Transport
vanaf Wieringen, Urk of het Gaasterland was
blijkbaar niet mogelijk of bezwaarlijker dan
regelmatige herbouw.
De eerste kolonisten bouwden hun boerderijen
in Bovenkarspel midden op een brede kreekrug,
maar al spoedig werden deze bij herbouw ver-
plaatst naar de rand daarvan. Op die manier
konden de bewoners maximaal profijt trekken
van de zandrug als akkerland. We zien ook dat
de boerderijen in de loop der tijd kleiner wer-
den. In het begin waren ze maximaal 32 m lang,
later gemiddeld 20 m en ten slotte 15-18 m. Per
bedrijf werd er dus minder rundvee gehouden:
de stalruimte nam immers af. Dat betekent in
het geheel een geleidelijke accentverlegging
naar steeds meer akkerland per bedrijf.
Zo'n modaal boerenbedrijf in een woon-stal-
huis van 18 m omvatte ongeveer twintig stuks
vee met een verdeling als volgt: 5 kalveren, 3-4
oenjarigen, 3 tweejarigen, 7-8 koeien, 2 stieren
en 4 ossen. Jaarlijks konden er vijf dieren
geslacht worden en werden er vijf kalveren
geboren, waardoor de veestapel op peil bleef. In
dit zeer aannemelijke en goed onderbouwde
model wordt de jaarlijkse voedselbehoefte van
een huishouden, uitgedrukt in calorieen, slechts
voor 30 procent door veeteelt gedekt, akker-
bouw zorgde voor de overige 70 procent. Als
melk ook een rol gespeeld zou hebben, zouden
de verhoudingen overigens aanzienlijk anders
zijn geweest. Er wordt echter aangenomen dat
het vee voornamelijk, zo niet uitsluitend voor
de slacht werd gehouden. Een argument daar-
voor is het geringe formaat van de koeien. Die
waren een stuk kleiner dan tevoren, in het
neolithicum, maar ook kleiner dan in de latere
tijd.
Over de verdere samenstelling van de veesta-
pel kunnen we kort zijn. Er werden weinig
varkens en schapen gehouden. Het eerste zal te
maken hebben met de afwezigheid van eiken-
bos, het tweede heeft misschien te maken met
de vochtigheid van de weilanden en de gevoelig-
heid van het schaap voor leverbotziekte. Het
vee werd in de grote vlaktes naast de kreekrug-
gen geweid, de akkers lagen op de rüg zelf.
Bedekte gerst, emmer en vlas/hjnzaad waren de
belangrijkste gewassen. Uit zorgvuldig onder-
zoek van monsters verkoold graan en onkruiden
uit verschillende plaatsen in de nederzetting kan
worden geconcludeerd dat de verschillende ge-
wassen gescheiden werden verbouwd, dat het
graan laag bij de grond werd afgesneden en dat
het na de oogst eerst werd opgetast binnen de
Kaart van een 70 x 90 m
groot deel van de brons-
tijd-ncderzettmg te Bo-
venkarspel. Grondspo-
ren uit een penodc van
enkele ceuwen tekenen
zieh door elkaar af. Ze
stammen alle uit de eer-
ste bewoningspcnode, de
midden-bronstijd Het
oudste is de brede nng-
sloot van een grafhcuvel,
even onder het midden
Dezc dateert van circa
1500 v C Erzijn vier
boerderijplaatsen te zien
waarop verschillende ma-
len herbouw van de boer-
denj heeft plaatsgevon-
den. Ze zijn rond 1300
v.C gedateerd. De lange
kavelsloten zijn, blijkens
de oversnijdmgen met de
huisgreppels, ten dele
ouder, ten dele jonger
dan de boerderijen en
ten dele mogehjk gelijk-
tijdig daarmee. Hetzelf-
de geldt voor de tiental-
len krmggrcppels en 'kui-
lenkransen', waarbmnen
de oogstopslag wordt
verondersteld Lmks-
boven zijn eergetouw-
krassen aangegeven
Noord-zuid verlopende
middcleeuwse sloten
hebben een deel van de
grondsporen uitgewist
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reeds genoemde kleine kringgreppels, waar-
schijnlijk om daar verder te drogen en af te
rijpen. De verdere behandeling (roosten, dor-
sen) vond enige tijd na de oogst in of bij de
boerderij plaats.
In de tweede bewoningsperiode keerden de
boeren terug naar het midden van de kreekrug-
gen. Zij groeven grote sloten om de erven en
hoogden deze op met de uitgegraven grond.
Door telkens nieuwe sloten te graven ontston-
den een soort terpjes die meer dan een halve
meter hoog moeten zijn geweest, maar door
ploegen in de laatste eeuwen weer zijn geegali-
seerd. Daarbij zijn ook alle sporen van de
boerderijen die stellig op deze terpjes hebben
gestaan, verdwenen. Er was daarop overigens
slechts ruimte voor een gebouw van 15 ä 20 m
lengte.
Deze ontwikkeling lijkt een begrijpelijke reac-
tie van de boerengemeenschap op de steeds
natter wordende omstandigheden. Het is daar-
om merkwaardig dat gegevens uit de tiende
eeuw, die beide bewoningsfasen scheidt, ont-
breken, terwijl in de tweede periode bovendien
Opeens' geheel ander, veel gevarieerder aarde-
werk in gebruik is genomen. Het is net alsof
men eerst is weggetrokken om een eeuw later in
het inmiddels sompige gebied moeizaam huis-
terpen te gaan opwerpen. Dat lijkt allemaal erg
onwaarschijnlijk. Herder valt aan te nemen dat
het begin van de terpfase archeologisch siecht
zichtbaar is, bijvoorbeeld doordat de sporen
daarvan bij het latere graafwerk grotendeels
zijn uitgewist.
Niet alleen wat nun woonplaats maar ook wat
de bedrijfsvoering betreft, hebben de late-
bronstijdboeren zieh aan de drassigheid aange-
past. Er werd alleen nog maar gerst verbouwd
en de veestapel omvatte meer schapen en var-
kens, en het rundvee omvatte meer koeien en
minder ossen en stieren. Dat betekent dat het
accent was verschoven van de akkerbouw naar
een gevarieerde veeteelt. We vermoeden - maar
dat is niet goed te bewijzen - dat melkproduktie
belangrijker werd dan tevoren.
Tot besluit een paar opmerkingen over het
dodenbestel, de sociale verhoudingen en de
externe contacten. Vooral door luchtverkennin-
gen zijn tientallen grafheuvels ontdekt, dat wil
zeggen sporen daarvan, want de meeste zijn
door het ploegen volledig geegaliseerd. De graf-
heuvels stammen evenals die op de hogere
zandgronden uit de midden-bronstijd en beho-
ren dus uitsluitend bij de eerste bewoningsfase.
Lang niet iedereen werd trouwens met zoveel
egards begraven. De meeste doden kregen een
eenvoudig vlakgraf als laatste rustplaats en vaak
was het dodenbestel zo eenvoudig dat het ge-
beente uiteindelijk tussen het nederzettingsafval
in de greppels naast de huizen terechtkwam. Dit
meer en minder verzorgde grafritueel is een
argument om enig verschil in sociaal aanzien te
veronderstellen. Het bestaan van hoofdlieden in
een bronstijdgemeenschap, die volgens bereke-
ningen alleen al in het oosten van West-Fries-
land uit enkele honderden mensen kan hebben
bestaan, is overigens alleszins begrijpelijk. In de
nederzettingen komt dat overigens niet tot ui-
ting: er zijn geen opmerkelijke verschillen in
formaat tussen boerderijen of bedrijven.
Naast het vee zal de belangrijkste rijkdom
hebben bestaan uit bronzen werktuigen. Daar-
op was men uitermate zuinig: er is slechts een
enkel zwaard in een graf gevonden en als losse
vondst niet meer dan drie bijlen in geheel West-
Friesland. We kunnen slechts aannemen dat de
gemeenschappen via de veronderstelde hoofd-
Op de Flonade te Am-
sterdam in 1983 werd een
pogmg gedaan een West-
friese bronstijdboerdenj
op wäre grootte te recon-
strueren. Daarbij werd
ook geexperimenteerd
met verschillende con-
structiewijzen van het ge-
bint.
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heden van exotische matenalen zoals brons en
vuurstenen sikkels werden voorzien Deze laat-
ste hören vooral thuis m de tweede fase en zijn
hoogstwaarschijnhjk uit Sleeswijk-Holstem of
Denemarken afkomstig Over de functie van
deze werktuigen is ovengens het laatste woord
nog niet gezegd Het is zeer goed mogehjk dat
er met alleen graan, maar ook riet en zelfs
zoden mee zijn gesneden
In het oosten van West-Fnesland werd om-
streeksSoovC bewomngonmogelijk Waar-
heen de boeren getrokken zijn is niet duidehjk
de dumstreek, Texel en Fnesland zijn enkele
mogelijkheden Alleen op een zeer hoog deel
van de oude kwelders bij Opperdoes (in de
buurt van Medembhk) wist men zieh nog tot in
de late ijzertijd te handhaven Ook daar ver
schoof de woonplaats naar het hoogste punt van
het terrein voordat de stnjd werd opgegeven
Omdat het einde van de bewoning daar samen-
valt met nieuwe vestigingen in de omgeving van
Schagen, is het zeer goed mogehjk dat men
daarheen verhmsde
De pleistocene gronden van Wieringen en Texel
vormden gedurende de gehele prehistone een
hoog en droog (schier)eüand in het natte, weste
hjke deel van de deltavlakte Het moet steeds
een veihg woongebied zijn geweest, vanwaar
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Bovcn Dctermmatics
van botten uit kwclder
woonplaatsen Het rund
is zeer dominant alleen
in de late bronstijd zien
wc wat mccr klein vee
Het paaid treedt in de
klokbekerti|d op Jacht
wild en zeezoogdieien
zijn zeer schaars
Rechte Uit de vcrzamcl
de schcdcls b l i | k t dulde
li|k dat de runderen wer
den gedood door ctn
zware slag met een bi|l öl
knots op het voorhoofds
been
Links Schouderblad van
een rund gcbruikt als
spade De kam is wegge
sneden het einde zwaar
beschadigd cn de hals
hooggepoh|st dooi het
vasthoudcn Zi|nalle
sloten op deze mocizamc
wijze gegraven ?
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ISfe
het omnngende läge land kon worden geexploi
teerd waarop men kon terugvallen in tijden van
overstroming en veenvormmg en waarvan de
deltabewoners door middel van expedities ge-
bruik konden maken Het is daarom noodzake
lijk hier emge aandacht te schenken aan de
bewoningsgegevens van dat gebied hoewel de
hoge gronden' feitehjk buiten het thema van dit
boek vallen
Behalve Wieringen is er van het hoge gebied
nog een 13 km lange strook dekzanden over die
het zuidoostelijk deel van Texel vormen met in
het midden de 15 m hoge keileemopduikmg van
de Hoge Berg Sedert 1972 vmdt er op het
eiland een gedetailleerde, systematische veld-
verkennmg plaats en in de jaren 1967 1971- 75
werd bij Den Burg een opgravmg van 11 5 ha
uitgevoerd Samen leveren die het volgende
beeld Bewoningssporen van voor de ijzertijd
zijn uitermate spaarzaam en beperkt tot een
paar kleine kampplaatsen uit het laat paleohthi-
cum (zie p 10) en mesohthicum enkele los
gevonden bijlen dne grafheuvelresten en een
woonplaats uit de midden-bronstijd in de opgra
vmg bij Den Burg Hoewel de betere herken
baarheid daarvan ook wel een rol zal speien is
het loch opmerkehjk dat bij de verkenningen
meer dan vijftig nederzettmgsterreinen en bijna
evenveel losse vondsten uit de ijzertijd zijn
Links Pldttegrond v in
gralheuvel I bi| Oost
woud (zic ook hijschnft
op p 68) De grafhcuvel
is opgeworpcn op oud
akkerland d U met ccn
eergctouw kiuislmgs was
geploegd Hij is omnngd
met een kians van kui
len wdt wordt gezien als
een teken v in houtge
brck Opdezandgion
den werd meestal een
paalkrans opgencht In
het hcuvelhchaam zi|n 11
ter nog verschillcnde do
den bcgnven als na bi|
zettmg
ontdekt Deze hggen praktisch alle op het dek-
zand, met name in de randzone daarvan, en op
kleine opduikmgen Dergehjke locaties op de
grens van twee zeer verschillende landschapsty-
pen hjken optimaal voor een landbouwsysteem
met akkerbouw op de lichte zandgronden en het
weiden van vee in de aangrenzende kwelderge
bieden We kunnen ook veronderstellen dat de
bevolkingsconcentratie in de ijzertijd samen-
hangt met het verloren gaan van de Westfriese
kwelders en meer in het algemeen met de
veenontwikkehng in de gehele deltavlakte
In de opgravmg bij Den Burg is de bewonmg
meer in detail te zien Het oudste zijn daar de
twee huisplaatsen en de dne geegahseerde graf-
heuvels die hiervoor reeds werden genoemd Ze
dateren uit de tweede helft van de midden-
bronstijd Het voorkomen van paalkransen (om
de grafheuvels) en spiekers bij de boerdenjen
laat zien dat er hier geen hout-problemen wa
ren Hierna volgen er over het hele oppervlak
verspreid circa 140 exemplaren van etn monu-
ment type dat we reeds uit West Friesland ken-
nen kransen van kuilen met een doorsnede van
3 6 m Ze moeten uit de late bronstijd stam-
men maar hun functie op dit terrem is tot nu
toe onbekend Ze zouden lets te maken kunnen
hebben met een grootschalige ontgmnmg en
misschien zijn ze wel de directe voorbode van de
Boven Bronzen zwaaid
als grafgift meegegeven
aan een volwassen man
in een klein grafveldje
met vlakgraven bij
Zwaagdijk De boeren
gemeenschap van West
Fnesland kri|gt hiermee
opeens een bescheiden
kri|gshaftig accent Bö
vcndien mögen we uit
deze grafgift opmaken
dat de persoon m kwestie
meer dan normaal aan
zien genoot Lengte 45
cm
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Links Vcldopname van
de opgraving te Boven-
karspel inet m het vlak de
sporen van slootopvullm-
gen rond een van de huis-
terpjcs uit de late brons-
ti|d.
boerdenjen met bijgebouwen die op vier plaat-
sen in het begin van de ijzertijd of kort daarvoor
werden neergezet. Het bijbehorende aardewerk
omvat nog enkele vormen uit het einde van de
bronstijd, zodat een begin van deze bewonmg m
de achtste eeuw het waarschijnlijkst lijkt. Zou-
den we hier inderdaad met immigranten uit
West-Friesland te maken hebben? Ook het ge-
bruik van kleine kringgreppels naast de normale
woonstalhuizen en spiekers wijst daarop.
De intensieve beakkering, waarvan uitgestrek-
te velden eergetouwkrassen getuigen, leidde tot
plaatselijke verstuiving, maar van wegtrekken
lijkt geen sprake. Terwijl sommige huisplaatsen
langdurig in gebruik bleven, werden andere
huizen echter wel eens op een nieuwe plaats
herbouwd. De situatie op het dekzand van
Texel doet zo in veel opzichten denken aan de
Oude Duinen, waar de boeren ook tegen het
stuifzand moesten opboksen. Aan de andere
kant toont de intensieve bewoning längs de rand
van het dekzand sterke overeenkomsten met de
intensieve ijzertijdbewoning längs de rand van
het rivierkleigebied, op de dekzanden van de
Maaskant (zie p. 15). Daar kan net zo'n gebruik
van het rivierkleigebied als veeweide hebben
bestaan als we op Texel voor de naastgelegen
kwelders veronderstellen.
Boven' Plattegrond van
twee Systemen van con-
centnsche sloten rond
vcrhoogdc huisplaatsen
of läge terpjes uit de
tweede bewoningspeno-
de tc Bovenkarspel Bin-
nen de sloten is telkens
juist plaats voor een huis,
waarvan de sporen echter
door ploegen m de huidi-
ge tijd zijn verdwenen
Datenng. latc bronstijd,
circa 900 v.C In kleur is
een ouderc kavelsloot
aangege,ven
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Op de böge gronden van
Texel stelde de bodemge
steldheid weinig beper
kmgen aan de uitoefe
ning van akkerbouw We
mögen aannemen dat
graanprodukten voor de
boeren daar het hoofdbe
standdeel van het menu
vormden Overgroteop
pervlakken werden eer
getouwkrassen uit de
vroege ijzertijd gevon
den Verkoolde resten
mformeren ons over de
verbouwde gewassen
zoals het boven afgebeel
de monster emmertarwe
uit de vroege ijzertijd
Het is opmerkehjk dat er nergens op het opper
vlak van de Dumkerke O-afzettingen sporen
van bewonmg uit de late bronstijd zijn gevon
den, noch achter het Bergense zeegat, noch in
de monding van het Oer-lJ, noch m het West-
land bij de Maasmond Er zijn daarvoor allerlei
verklanngen te bedenken waarvan ik er slechts
een wil noemen Het was misschien niet möge
lijk op deze afzettingen het gemengde bednjf uit
te oefenen zoals we dat hiervoor leerden ken
nen, bijvoorbeeld omdat er nog geen inversie-
ruggen door inkhnking waren gevormd Een
gebruik als (zomer)weide vanuit woonplaatsen
op nabij gelegen hogere gronden zoals de Oude
Dmnen (zie p 48) mögen we echter niet uitslui
ten Zo n gebruik door herders laat echter wei-
nig archeologische sporen na
Terwijl sommige ijzertijd boeren zieh op de
laatste, nog niet onder het veen verdwenen
ruggen van de oude kwelders bij Opperdoes
probeerden te handhaven en andere een veihg
heenkomen op Texel hadden gezocht werden
de boeren die zieh bij Assendelft op het veen
hadden gevestigd (zie p 104) geconfronteerd
met een inbraak van de zee in de monding van
het Oer U, die het leven daar onmogehjk maak-
te Er zijn ovengens aanwijzmgen in de vorm
van wat vondsten uit de bodem van een van de
meuwe kweldergeulen dat de jonge kwelders al
Bodemopbouw van de
prehistonsche nederzet
tmgsterremen bij Den
Burg Texel
1/2 Ondergrond van
dekzand met een zwaar
ontwikkeld podzol bo
demprofiel i = oerbank
2 = loodzand
3 Akkerland uit de
vroege ijzertijd
4 Stuifzand uit de ijzer
tijd
5 Romemse lagen en
slootvulling
6 Recente verstormg
Niet alleen in de dumen
maar ook op de zand
gronden vonden m de
ijzertijd bhjkbaar groot
schalige verstuivmgen
plaats Ook hier de vraag
in hoeverre ongebreidel
de akkerbouw daaraan
schuldig was
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tijdens hun vorming werden gebruikt Daarbij
denken we dan (weer) aan Herders met vee en
zeker met aan permanente bewonmg
Pas toen de zee zieh had teruggetrokken, de
kwelderkreken waren opgevuld, de ontwatenng
zieh had hersteld en de kwelders waren verzoet,
werd het nieuwe land gekoloniseerd Uitgebrei-
de verkenningen, zowel door amateur als door
vakarcheologen leverden maar liefst 80 a 90
woonplaatsen op uit de late ijzertijd en de
Romemse tijd, ruwweg de penode 200 v C -
200 n C , in een gebied van slechts 15 km1
Sommige boeren vestigden zieh op de kreek-
ruggen van de kwelders zelf, andere bouwden
hun boerdenjen op de rand van het veen, bi j de
giens met het kleigebied Het gaat steeds om de
voor de ijzertijd gebruikehjke woon-stalhuizen,
waarbij we dan aan een permanente vestiging
moeten denken en een gemengd bednjf met
akkerbouw en veeteelt, zoals we dat reeds uit de
Westfriese bronstijd leerden kennen
Op het veen moest de boerdenj telkens op een
meuw terrein worden herbouwd, omdat de veni-
ge ondergrond tijdens de bewonmg mklonk en
veraardde Deze woonplaatsen waren dus tel-
kens maar körte tijd in gebruik, m tegenstelhng
tot die op de kreekruggen, die een lange ge-
bruiksduur laten zien Daar ging men er spoedig
toe over de erven met brede sloten te omnngen,
om ze vervolgens met de uitgegraven klei en
zoden enkele decimeters op te hogen Dat kon
enkele malen worden herhaald en lijkt dus sterk
op de verhoogde erven die we uit de late
bronstijd in West-Fnesland leerden kennen
Op 'woonplaats N' lagen vier van dergehjke
terpjes bij elkaar In twee daarvan waren de
fundenngsgreppels van de wand van een klein
woonhuisje zichtbaar met daarbinnen nog de
sporen van een haardplaats Hieruit valt af te
lezen dat het vee met meer in de boerdenj werd
gestald, maar buiten werd gehouden De grond
binnen de ringsloten van de beide andere terp-
jes bleek zeer njk te zijn aan fosfaat Dat is het
gevolg van grote hoeveelheden mest, waaruit
bhjkt dat die terreintjes dienst deden als kraal
om het vee 's nachts en mogehjk ook 's winters
op te sluiten Als we dit gegeven combmeren
met het feit dat er geen ploegkrassen, geen
sporen van graanschuurtjes en slechts weinig
100m
karrespoor (jzertijd)
^ grafheuve! (bronstijd)
M φ huis sp eker
huisplaats
verkoold graan is gevonden, is de conclusie
geiechtvaardigd dat deze ijzertijd-kwelderboe
ren van een gemengde bednjfsvoering praktisch
volledig op de veeteelt waren overgeschakeld
Zij hadden vooral runderen, daarnaast wat
schapen en/of gelten en nauwehjks varkens Uit
de slachtleeftijden bhjkt dat het schaap in de
eerste plaats om het vlees werd gehouden
Spinklosjes en weefgewichten laten echter zien
dat ook de wol werd gebruikt Verder werd er
gevist, zowel in het zoete water van het
achterland als ook in het zoute water van het
zeegat 12 procent van de visresten op een van
de woonplaatsen werd gevormd door kabeljauw
en platvis (schol en bot)
Het is duidelijk dat deze gemeenschappen met
zelf in alle behoeften konden voorzien turf en
mest konden nog wel als brandstof dienen, maar
voor bouwhout en graan moet er een relatie zijn
geweest met de bewoners van de dumstrook,
waar men dan veeteeltprodukten zoals vlees,
jong vee, kaas, leer en wol tegenover kon
stellen Welke vorm deze relatie had, valt moei-
hjk uit te maken Het kan zijn dat een deel van
de dumbevolking 's zomers met het vee de
kwelders optrok, maar er kan ook sprake zijn
geweest van een soort Symbiose van twee ge
meenschappen met een gespeciahseerde, mi-
heugebonden agrarische bednjfsvoering
Ovci zieht van de 12 IM
grote opgiavmg in het
prchistonsche nederzet
lingsgcbicd aan de rand
van dt dekzanden bi |
Den Burg De veischil
lende huisplaatsen ζηη
inet kleur aangcgcvcn
met daai h innen de plaat-
sen van huizen en spic-
kcrs voor zovei die uit
de paaisporen konden
worden vastgesteld De
letters geven de pcnodc
van activiteit aan
A Midden bronsti]d
B Late bronstijd/vrotge
i |zerti |d
C Vrocgc/midden-i|zcr
tijd
D Late i jzert i |d
Het gaat d u i d c l i j k om
vnjstaande boerdenjen
die nu ecns op het ge
bruiktc eri werden her
bouwd dan weei naar
een bchoon terrein wer-
den veiplaatst
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woonhuizcn a(, met in
cen daarvan ccn haard-
plaats. De l inker twec
worden als veckraal gcm-
tcrprctecrd.
Boven: Plaltcgrond van
Asscndellt 'N'. In hct
middcn de opvul l ing van
ccn gcti |denkreck. Aan
weerszi]den daarvan vier
opgchoogdc tcrreincn,
omgcvcn doorslotcn. Op
de rechter twee tekencn
zieh de lunderingsgrep-
pcls van twee kleine
Het gebruik van kwelders bl i jkt vanaf het
neolithicum uitermate aantrekkelijk te zijn ge-
weest, maar daarbij werden wel aanpassingen
geeist en vaak was een ondersteunend
achterland noodzakelijk. De vorm van aanpas-
sing bl i jkt zeer uiteen te kunnen lopen en afhan-
kelijk te zi jn van de geografische situatie en het
organisatieniveau (de 'complexiteit') van de ge-
meenschap in kwestie.
In het neolithicum veronderstellen we een een-
voudige aanvulling op het boeren-menu door
vissen en verzamelen. De midden-bronstijdge-
meenschap van West-Friesland l i jkt bi jna ge-
heel zelfverzorgend te zijn geweest door een
evenwichtig gemengd bedrijf, met het accent op
de akkerbouw. In het kleinschalige Oer-IJ-mon-
dingsgebied ligt in de ijzertijd een voedseluit-
wisseling met de bewoners van de duinstreek
het meest voor de hand.
Boven: Het Oer-IJ en
omgcving tijdens de vor-
ming van de wad- en
kwelderafzettingen in de
fase Duinkerkc I (600-
200 v.C.), waarop zieh in
de late i jzerti jd boeren
vestigdcn. Het naast el-
kaar voorkomen van
kwelders en duinenreek-
sen in een beperkt gebied
schiep de mogcli jkheid
van agrarische spccialisa-
tie en uitwisseling van
landbouwprodukten tus-
scn nabunge gcmeen-
schappen.
Daaronder: In een door-
sncdc van bovengc-
noemd gebicd omstiecks
ίου v.C. zi jn de twee ves-
tigingskeuzes van de
ijzerti jdboercn aangege-
ven: op de hoge kreek-
ruggen en op de ontwa-
terde randen van het riet-
veen. Vergeli jk hicrmee
ook de kaart en doorsne-
de op p. 106.
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Een jachtkamp tussen het riet:
Bergschenhoek
Een wateng herfstzonnetje beschijnt, meer dan
6000 jaar geleden, de mtgestrekte doolhof van
plassen en netlanden even ten noorden van de
wjjde Maasmondmg Nog niet zo lang tevoren
kon de zee hier regelmatig binnendringen, maar
de verbinding met open zee raakte door zand
banken geblokkeerd De streek was volledig
zoet geworden en zo is er een plassengebied
ontstaan waar zieh in de herfst grote groepen
waterwild verzamelen, broedvogels uit de streek
zelf, zoals wilde eenden en aalscholvers, maar
vooral ook wintergasten uit het hoge noorden
de kleine zwaan, smient, grote zaagbek, brildui-
ker en vele andere Met duizenden dobberen zij
op de plassen of ruisen zij m grote vluchten door
de lucht
Er is onrust ontstaan en dat komt maar voor
een deel door de zeearenden, die af en toe over
de plassen scheren Er zijn jagers gekomen Ze
hebben hun lange, slanke boomstamkano's af-
gemeerd bij de kleine jachthatten, die verscho-
len hggen m de netkraag Ze zijn begonnen het
bivak voor de körnende dagen in orde te maken
Weer en wind hebben sedert het vorige gebruik
flink huisgehouden en op veel plaatsen is jong
riet opgeschoten Dat trappen de jagers snel
plat en met hun vlijmscherpe vuurstenen mes-
sen snijden ze vers riet en biezen af en bedekken
daarmee het vml van vorig jaar Op de vuur-
plaats wordt vervolgens wat veenshk uitgespreid
vanwege het brandgevaar en dan stoken ze snel
een meuw vuur met vers gehakte elzenspaan-
ders
Ze hebben ditmaal ook enkele planken meege
nomen, de resten van een afgedankte kano, die
ze gebruiken als vloertje in de hut Je trapt
namelijk gemakkehjk door de netbossen heen
tot in de slappe venige ondergrond en boven-
dien bhjf je op zo'n plankiertje ook 's nachts wat
droger dan op netbossen
Een paar jongens zijn met de hond de kant
opgegaan naar een klein bosje, waar ze wat zure
appeltjes, slee-pruimen en hazelnoten verzame-
len Hun hoge stemmen en het geblaf van de
hond schalt over de plas en verschrikt de vogels
Snel worden ze tot de orde geroepen Het is met
de bedoehng dat het wild al op de vlucht is voor
de jacht begint
Een van de mannen heeft onderweg een paar
struiken van de rode kornoelje met lange, rech
te uitlopers met wortel en al uit de grond gerukt
en meegenomen Hij heeft de kornoelje-tenen
nu losgesneden met zijn zakmes en de wortel-
stronken in het water gegooid De tenen heeft
hij in een cirkel in de grond gestoken en hij is
bezig er een visfuik van te maken Handig vlecht
hij het dubbele touw van biezen en bastvezels
tussen de dünne tenen door Dat is vakman-
schap De jongens komen kijken, want over een
paar jaar zullen ook zij dat moeten kunnen
De körnende dagen zal het groepje zieh bezig-
houden met jacht en visvangst De fuiken wor-
den m de buurt uitgezet en de daarin gevangen
vis vormt het hoofdvoedsel vooral aal, maar
ook brasem en voorns Daarnaast worden er
snoeken gespiest met de drietandige vissperen
Speciaal voor het bont wordt er op Otters ge-
jaagd, en ook grijze zeehonden die zieh in dit
binnenwater wagen zijn hun leven met veilig
Het belangrijkste is evenwel de vogeljacht, want
juist daarvoor zijn zij naar deze plassen getrok-
ken Er worden zoveel eenden en zwanen ge-
schoten als er straks in de kano's mee naar huis
genomen kunnen worden Ter afwisselmg van
de vismaaltijden wordt er ook een enkele vogel
ter plaatse boven het vuur geroosterd Aan het
begin van de winter zitten de vogels goed m
vlees en vet en valt er heel wat te kluiven Op
eenden en zwanen wordt gejaagd vanuit de
kano's, met pijl en boog Elke jager heeft een
grote, manshoge boog van taxushout en een
grote voorraad lange, essenhouten pijlen voor
in de kano hggen In de rietkragen wordt ook op
de roerdomp gejaagd De grootste jagerstrots is
het evenwel om de koning der vogels, de impo-
sante zeearend, met een welgemikt schot neer te
halen
Zo zullen er enkele dagen van jacht en visserij
voorbijgaan, tot de jagers de lange locht terug
naar huis ondernemen, waar vrouwen, kinderen
en vee op hen wachten
Jagen en vissen zit deze groep in het bloed AI
vele duizenden jaren zijn de jacht en visserij de
basis van hun bestaan, tenminste voor de man-
nen De vrouwen zorgen voor allerlei plantekost
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die de natuur oplevert: knollen, uien, wortel-
stokken, bladgroenten, bessen, noten, padde-
stoelen enzovoort. De laatste generaties is daar
wel verandering in gekomen. Net als hun ver-
wanten vele dagreizen stroomopwaarts, zijn ook
zij vee gaan houden: runderen, varkens en zelfs
de exotische schapen. Ook hebben ze nu akkers
voor graan en lijnzaad. Dat heeft grote voorde-
len. Ze hoeven niet meer van het ene kamp naar
het andere te trekken, maar kunnen het hele
jaar op een plaats blijven wonen. Bovendien is
met name in de winter de voedselvoorziening
beter veilig gesteld. Maar het geeft ook veel
extra werk. Wanneer de herfstslacht achter de
rüg is, de hammen aan de zoldering hangen en
de graanoogst in graanschuurtjes en voorraad-
potten Staat opgetast, trekken ze graag de moe-
rassen in. Het zou kortzichtig zijn om niet, net
als vroeger, te blijven profiteren van alle rijk-
dom aan wild, vis en gevogelte in dat gebied.
Bovendien levert het in de herfst een welkome
aanvulling op de wintervoorraad, die lang niet
altijd toereikend is. Zo gaan nut en genoegen
band in band.
8ο Ι Het zoete getijdengebied
Een doolhof van kreken
Zoetwater-getijdengebieden vinden we op
plaatsen waar rivieren en riviertjes in zee uit-
monden en zo het zoute zeewater terugdringen.
Hierdoor ontstaat een situatie waarin de getij-
denbeweging zieh ver in het zoete milieu kan
voortplanten. Formeel zou het lichtere zoete
water over het zwaardere zoute water naar
buiten moeten strömen, maar door allerlei onre-
gelmatigheden in de stroomgeulen treedt er een
vermenging van de twee watersoorten op en
hebben we in de praktijk met een geleidelijke
overgang via een brakwaterzone te maken.
Nergens in onze streken is het natuurlijke
landschap van zo'n brakke en zoete getijdenzo-
ne in enige omvang bewaard gebleven. Overal
liggen de rivieren ingeklemd tussen dijken. Zij
zijn dus afgesneden van hun achterland, waar-
mee zij voor de bedijking via uitgestrekte kreek-
systemen verbunden waren. Tweemaal daags
drong de vloedgolf deze kreken binnen en twee-
maal daags fungeerden zij als afwatering van het
achterliggende veengebied. Nu vindt die afwate-
ring continu en kunstmatig plaats en wordt het
rivierwater in het keurslijf van de bedijking
opgestuwd, waardoor de wisseling van de getij-
den nog ver stroomopwaarts, tot Schoonhoven
en Zaltbommel, merkbaar is.
In het mondingsgebied van de rivieren bevin-
den zieh dan ook de brakke en zoete tegenhan-
gers van de zoute schorren of kwelders: de
gorzen, Zij ontstaan door een soortgelijk sedi-
mentatieproces, maar hebben een volledig ver-
schillende begroeiing, waarin de zoutminnaars
slechts een bescheiden plaats innemen. Derge-
lijke gorzen vonden we voor de afsluiting van de
Zeeuwse strömen nog in het buitendijkse land
längs het Haringvliet en ze komen buiten Ne-
derland nog voor aan de monding van de Tha-
mes en de Elbe.
Landinwaarts ging de zoete getijdenzone via
de reeds genoemde kreeksystemen over in het
getij- en stroomloze veengebied. De moderne
parallel voor dergelijke kreken bij uitstek was
steeds - tot de ingebruikstelling van de Haring-
vlietsluizen in 1970 — de Biesbosch. Dat is
echter een bijzonder geval. De Biesbosch is
ontstaan in de voormalige Grote Waard, die in
1421 bij de Sint-Elisabethsvloed verloren ging
en nooit meer is teruggewonnen. Er zijn twee
belangrijke verschillen tussen dit krekengebied
en de oorspronkelijke, prehistorische kreeksys-
temen. Het eerste is de ligging, ver landinwaarts
en achter de brakwaterzone. Door opstuwing in
het Haringvliet en het Hollands Diep was de
getijdenbeweging bij de ingang van de Bies-
bosch nog even groot als aan de kust. In een
natuurlijke situatie zou het getijverschil beschei-
dener zijn geweest en het water in de uitmon-
ding brak. Ten tweede miste de Biesbosch een
veengebied als achterland. Het lag, net als de
rivieren, ingeklemd tussen dijken. Toch kunnen
we ons, dank zij de Biesbosch en dank zij de
gedetailleerde bodemkundige en vegetatiekun-
dige studies daarvan, een goed beeld vormen
van het landschap en de levensomstandigheden
in de zoetwater-getijdenzone.
Schematische weergave
van de verhoging van het
hoogwaterpeil in een
nauwe zcearm en van de
verlaging daarvan in een
wijd bekken, zoals een
getijdenkreeksysteem. In
een riviermond moeten
we bij deze effecten nog
die van het verhäng van
de rivier cn van de opstu-
wing van afstromend ri-
vierwater optellen. Als
het afwateringspatroon
verändert, kan in een gc-
bied dat eerst ccn Sterke
getijdcnwerking onder-
vond vloeddemping op-
treden. Hoog opgeslibde
afzettingen vallen droog.
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Links Dank zij de over
strommg van de Grote
Waard bij de Smt Ehsa
bethsvloed m 1421 be
stond er m Holland nog
een uitgestrekt gebied
met zoete getijdenkre
ken de Biesbosch Door
de afsluiting van het Ha
rmgvhet dringt nu ook
daar het getij niet meer
door Deze foto is uit de
tijd voordat de zoetwa
terspaarbekkens waren
aangelegd
De getijdenkreken vormden een buffer tussen
de agressieve zee en het veen Het vloedwater
dat via de hoofdstroom bmnenkwam, werd
spoedig verdeeld over vele vertakkmgen Het
water waaierde dus uit en verloor hoogte en
stroomsnelheid We spreken dan van vloeddem-
pmg, veroorzaakt door de komberging van het
kreekstelsel Het is juist deze komberging die
door de bedijkmg verloren is gegaan In zo'n
natuurhjke evenwichtssituatie werden extreme
waterstanden en stormvloeden zonder grote ca-
tastrofes opgevangen Wel vond er dan erosie
van de oevers plaats en breidde het kreekstelsel
zieh wat verder landinwaarts uit Zo konden
door verschuiving van een evenwicht geleide-
hjk stapje voor stapje landschapsverandenn
gen plaatsvinden in de zoete getijdenzone
Een karaktenstieke levenscyclus van zo n ge
tijdenkreek is te beschnjven aan de hand van
waarnemmgen m de voormahge Biesbosch
Daarbij laat ik het verhaal beginnen met een
transgressiefase, een penode van uitbreiding
van de getijdemnvloeden ten koste van oudere
afzettingen, waarbij wijde getijdenwateren ont
staan Als er uitemdehjk weer een nieuwe even-
wichtssituatie is bereikt, worden er net als m een
waddenzee (zie de foto op p 60) m het zand van
de wijde getijdengeulen zogenaamde eb- en
vloedscharen gevormd Dat is met name het
geval wanneer bij de kentenng de eb- en vloed-
stroom naast elkaar m een geul optreden Der-
gelijke eb- en vloedscharen kunnen uitgroeien
tot zandbanken die de verschillende stroomgeu-
len scheiden en waarvan de hoogste delen bij
laagwater als zandplaten droogvallen
Door de afzettmg van plaatsehjk omgewerkt
Sediment, door zandaanvoer vanuit zee en door
shb dat door de nvieren wordt aangevoerd,
groeien de platen in hoogte Er wordt zo shb-
houdend zand afgezet met plaatsehjk längs de
geulen bescheiden oeverwallen, opgebouwd uit
een afwisselmg van dünne zand- en kleilaagjes
Hebben deze platen een hoogte van omstreeks
het gemiddelde watermveau bereikt, dan kan
zieh een piomersvegetatie van biezen ontwikke
len waarm veel slib wordt ingevangen De zand-
bank verändert in een slik Een belangnjk ver-
schil met het nvierkleigebied en een overeen-
Boven Zoete getijden
geul m de Biesbosch tij-
dens laagwater Er is hier
sprake van een sterke
aanshbbmg m de vorm
van glooiende shkken
längs de oevers Dit is
een algemeen beeld van
doodlopende kreken en
zogenaamde wannjen
waar het vloedwater van
twee zijden binnen
stroomt Zo n dichtshb
bende geul werd plaatse
hjk vlaai genoemd
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körnst met de wadden is dat het Sediment
bezmkt bij dood tij, dus bij läge stroomsnelheid
Dit betekent dat het zand in de beddmg blijft en
dat er overwegend klei wordt afgezet Alleen
längs de stroomdraad wordt de klei met wat
zandlaagjes afgewisseld Zo ontstaan er smalle
oeverwallen
Achter de läge oeverwallen hggen de komge
bieden, die penodiek onder water staan De
opslibbing gaat daar door tot het gemiddelde
hoogwatermveau is bereikt BIJ laagwater wate
ren deze kommen via kleine, scherp mgesneden
kreekjes naar de hoofdgeulen af In dit voedsel-
njke rmheu ontwikkelt zieh een njke begroeimg
van planten die zo'n regelmatige overstroming
goed verdragen eerst riet, dotters, lisdoddes en
hesgras, later wilgen en elzen met een onder-
groei van zegges en tal van kruiden De plante-
resten hopen zieh onder water op, waardoor in
läge delen van de kommen veen ontstaat eerst
netveen, later (elzen)broekveen
Naarmate de getijstroom meer mgeperkt
wordt door de oeverwallen, treedt er vaker ero-
sie van de oevers op De onderliggende zandla-
gen spoelen gemakkehjk weg onder het veel
stijvere en doorwortelde kleidek Zo ontstaan
veel steile, soms zelfs onderspoelde oevers,
waartegen dan latere nieuwe oeverafzettingen
kunnen worden neergelegd AI deze verschijn-
selen, waargenomen m een actief getijdensys
teem, proberen we terug te vinden m de oude
afzettmgen, waarbij zij ons helpen bij onze
reconstructie van het voormalige landschap
De vegetatie van het zoetwater-getijdengebied
is nauw verbunden met het dagehjkse ritme van
de getijden, waardoor er een ordemng is ont-
staan m zones die samenhangt met de mate
waarm de verschillende planten tweemaal daags
een onderdompehng verdragen In de laagste
zone, die van de permanent overspoelde gebie-
den beneden gemiddeld laagwater, vinden we
de echte waterplanten diverse soorten fontem-
kruid en gele plomp De tweede zone wordt
gevormd door de piomers van de tijdelijk
droogvallende zandplaten en shkken de zeebies
of heen en de dnekantige bies, die zieh al
vestigen als het Sediment nog beneden het ge-
middelde watermveau ligt Het zijn de zoete
tegenhangers van het slijkgras en de zeekraal uit
1
het waddengebied, maar zij verdragen een nog
längere overspoelmg
Als het Sediment het gemiddelde waterpeil
heeft bereikt en de onderdompehng is terugge-
bracht tot ongeveer 50 procent, vestigt zieh
naast de biezen ook riet Dat is een zeer domi-
nerende soort Het dichte wortelstelsel geeft
andere planten weinig ruimte, waardoor het riet
zieh geleidelijk kan uitbreiden en er uitgestrekte
netvelden ontstaan Vroeger hebben die het
beeld ovengens wat minder beheerst dan nu,
want de groei van het riet wordt tegenwoordig
sterk bevorderd door het netsmjden
Naarmate de gorzen verder opshbben, vestigen
er zieh allerlei kruiden en ontstaan er mteinde-
hjk uitgestrekte, soortennjke ruigten In de
netlanden vinden we onder meer dotters,
speenkruid, moerasspirea en fluitekruid In de
biezengorzen kruiden als netgras, kattestaart,
hang wilgeroosje, bereklauw en valeriaan Het
zijn allemaal planten van de huldige voedselnj-
ke maar met vervuilde poldersloten, die we
längs de getijdenkreken op hun natuurhjke
groeiplaats tegenkomen In de kommen vinden
we kruiden die graag permanent natte voeten
hebben mattenbies, waterpeper, pijlkruid, lis-
dodde, zwanebloem en egelskop De vierde
zone is die der vloedbossen Deze beginnen met
de bittere wilg, die een dagehjkse overstroming
Vier fasen m de ontwik
kehng van een zoete ge
tijdenkreek
1 Het Stadium van de
eerste biezenvelden met
heen mattenbies en dne
kantige bies
2 Een gevorderd sta
dmm van opslibbing met
tevens riet lisdodde en
dotters
3 Opslibbing tot gemid
deld hoogwater Op wat
hogere en zandigei oe
verwallen kunnen ver
schulende loofbomen
zieh handhaven In de
natte kommen een begin
van veenvorming In de
geul een begin van dicht
slibben en verzakkings
verschijnselen längs de
oevers
4 De geul is volledig
dichtgeshbd Elzenbroek
breidt zieh uit over de
kommen waar broekveen
wordt gevormd
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Enkele plantesoorten die
kenmerkend zijn voor de
verschillende vegetatie-
zones van het zoete getij-
dengebied. De eerste
pioniers van op- en aan-
wassen zijn zeebies of
heen (i), driekantige bies
(2) en mattenbies (7). Bij
hogere opslibbing wor-
den zij opgevolgd door
het gewone riet (3), riet-
gras (4), grote lisdodde
(8) en dotterbloemen (6).
In het moerasbos neemt
vooral de bittere wilg (5)
een belangrijke plaats in.
met enkele decimeters water weerstaat. Andere
wilgesoorten volgen wat later en we veronder-
stellen dat in een natuurlijke situatie de ontwik-
keling zieh voortzet naar een elzenbroek en ten
slotte, op de hoogste delen van de oeverwal,
naar een gemengd loofbos met eik, eis en haze-
laar. Door de bedijking en de griendcultuur
wordt dit eindstadium echter nergens meer be-
reikt en zelfs elzenbroek is in dit milieu schaars.
Zeewaarts gaat de zoetwater-getijdenvegetatie
over in die van de brakke gorzen längs de
riviermonden, vergelijkbaar met die in het
oostelijke deel van de Westerschelde en de
voormalige situatie längs het Haringvliet. Het is
een rijk en gevarieerd weidegebied, waar zout-
tolerante elementen uit het zoete milieu (zoals
heen) samengaan met planten die karakteristiek
zijn voor de ontzilte kwelder, zoals de zeerus,
zilte rus en melkkruid.
Omkering van het relief
In verschillende streken achter de voormalige
zeegaten zijn afzettingen van zoete getijdenkre-
ken bewaard gebleven en nu als ruggen in het
land zichtbaar. We spreken heel toepasselijk
van kreekruggen en van omkenng of inversie van
het relief. De läge kreek werd immers een 'hoge'
rüg. Hoe is dat te verklaren?
Kreekafzettingen bestaan uit verschillende ele-
menten. Allereerst de relatief zandige bedding-
afzettingen, die even diep in de ondergrond
reiken als de geul de bedding inschuurde. Daar-
naast zijn de eveneens wat zandige oeverwallen
afgezet die oorspronkelijk al iets boven de om-
geving uitstaken. Bovendien zijn die vaak in
meer of mindere mate gerijpt, dat wil zeggen dat
zij door natuurlijke ontwatering, doorluchting
en doorworteling een stevige structuur hebben
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gekregen. Sommige hoofdgeulen zijn aan het
einde van hun bestaan volledig verzand, andere
zijn vol geraakt met veen. Dat laatste kon
bijvoorbeeld gebeuren als de geul door een
verandering in het afwatenngspatroon afgesne-
den raakte van open water en een andere geul
zijn functie overnam. Dan vond een rüstige
verlanding van de restgeul plaats.
De oeverwallen van de hoofdgeulen vertakken
zieh in de kleiafzettingen van de zijkreken en
zijkreekjes. Deze zijn zwaarder, minder hoog
en slapper dan die van de hoofdgeul, maar nog
wel dikker dan de hoogwaterklei in de kommen
ertussen. Zo'n complex van kreekafzettingen is
later steeds overdekt met klei- en veenlagen, die
alle.verschillen voor het oog verborgen.
Voor de eerste ontginners was het afzettmgs-
patroon van de kreken onzichtbaar. De verka-
veling, ontwatering en de locatie van de boeren-
hoeven waren geent op de actieve waterlopen
en hielden geen rekening met de verborgen
verschillen in de ondergrond. De systematische
ontwatering en latere bemaling hebben de oude
kreekpatronen echter weer aan het licht ge-
bracht. De meest waterhoudende en slapste
Sedimenten - klei, maar vooral veen - zakken in
als er water aan onttrokken wordt. We noemen
dat inklmken. De zandige oeverafzettingen en
zandige geulvullingen zijn echter niet of nauwe-
Kreekrug in het veenge-
bied ten oosten van Zoe-
terwoude, aangesneden
door een nieuw gegraven
bermsloot m de zomer
van 1985. In de doorsne-
de is dmdehjk tc zien dat
de rüg gevormd wordt
door twee oeverwallen.
Het oude kreekstelsel is
afgedckt met een klei-
laag. Ook in het weiland
zelf is de kreekrug zicht-
baar.
lijks klmkgevoehg. Geleidelijk aan zijn zij na
zeven of acht eeuwen ontwateren en een grond-
waterverlaging die wel 2 m kan bedragen, als
ruggen in de polders zichtbaar geworden. Een
oude geul werd dan een rüg in het landschap.
Zo zijn de oude kreeksystemen zichtbaar ge-
worden en betrekkelijk eenvoudig in kaart te
brengen. Niet alleen de geoloog en de archeo-
loog, maar ook de koeien waarderen het. De
meeste inversieruggen liggen in grasland en
koeien zoeken juist graag de hogere, zandige
ruggen op als zij gaan liggen herkauwerl. Maar
voor een akkerbouwbednjf zijn die hoogtever-
schillen hinderlijk. Bij een ruilverkaveling wor-
den dergelijke terreinen dan ook vaak geegali-
seerd. Met de toppen van de kreekruggen wor-
den dan alle bewoningssporen de kommen
ingesöhoven. Want ook in de prehistorische tijd
kwamen de kreekrugafzettingen vaak al snel als
inversieruggen in het land te liggen, wanneer bij
verandering van afwatenngspatroon de grond-
waterstand enkele decimeters zakte. Juist op
dergelijke ruggen vestigde men de woonplaats
om droge voeten te houden.
Voormalige Biesbossen
De zoete getijdenkreken liggen in het meest
zeewaartse deel van een gebied dat wel wordt
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aangeduid met perimarien. Daarmee bedoelt
men het deel van de delta dat is opgebouwd
onder de directe invloed van de zeespiegelstij-
ging, maar buiten het zoute en brakke milieu.
Naast de zoete getijdenkreken omvat het ook
het hele veengebied plus de westelijke uitlopers
van de rivierklei. Het omvat dus landschappen
met zeer uiteenlopende sedimentatieprocessen
en landschapsvormen. Voor ons doel is het geen
kommen door een gebrekkige bemaling
onder water staan. Dat was bijvoorbeeld het
geval in de laatste oorlogswinter. Op de ver-
kenningsfoto's van de Royal Air Force uit die
tijd zijn allerlei bodemverschillen fraai te
zien.
De zoete getijdenkreken zijn niet alleen als
zodanig te herkennen door hun positie in het
oude landschap en het sedimentatiepatroon.
erg gelukkig begrip en we zullen het in dit boek
verder dan ook niet gebruiken.
Met het verschuiven van alle landschappen in
de loop der tijden verschoof natuurlijk ook het
zoetwater-getijdengebied. In feite is dit het
minst plaatsvaste landschap van allemaal. In de
fase van de Oude Getijdenafzettingen lag deze
zone immers ver in het binnenland, terwijl hij
later zeewaarts opschoof tot vlak achter de
zeegaten. De oudste kreekstelsels moeten we
dus in het oosten zoeken, de jongere in het
westen. De fijnvertakte patronen van de getij-
denkreken zijn eigenlijk alleen maar te herken-
nen als ze nog dicht aan het oppervlak liggen, al
of niet in de vorm van kreekruggen. Door
middel van een dicht boringen-net en met be-
hulp van het relief en luchtfoto's zijn zij goed in
kaart te brengen. De kreekruggen tekenen zieh
vooral fraai af op luchtfoto's wanneer de läge
Het zoete milieu blijkt ook bij diatomeeen-
onderzoek (zie p. 44), determinatie van de
(zoetwater)slakjes uit de kleien en van de visres-
ten uit prehistorische woonplaatsen. Door stuif-
meel- en zadenonderzoek is aangetoond dat er
planten groeiden die geen zout verdragen, zoals
de dotterbloem, gele lis en egelskop. Veel moei-
lijker is het vast te stellen hoe groot het getij
was.
De kreeksystemen kunnen op verschillende
wijzen gedateerd worden. Allereerst door C14-
datering van de veenopvulling van de restgeulen
of van het begin van de veengroei op de hoog-
waterkleien. Ten tweede is er de correlatie met
de kleidekken die verder westelijk werden afge'-
zet. In feite is immers de uitbreiding en het
dichtslibben van zo'n kreeksysteem een van de
vormen waarin een transgressie en regressie zieh
in de delta kunnen manifesteren. Een derde
Stelsel van zoete getij-
denkreken van Calais II-
ouderdom bij Swifter-
bant in het noorden van
de polder Oostelijk Fle-
voland. Het zijn in feite
de uitemden van kreken
die naar het westen in
verbinding stonden met
het wadden- en kwelder-
gebied van de deltavlak-
te. Op de oeverwallen
zijn woonplaatsen ont-
dekt uit ongeveer 4100
v.C. Tussen de kreken
enkele reeksen donken
met bewoningssporen uit
dezelfde tijd en ouder
(P- 15).
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dateringsmogelijkheid vormen de archeologi-
sche vondsten, met name oude woonplaatsen.
Die kunnen op een oeverwal aan een open
kreek hebben gelegen. Dan geven ze een directe
datering. Een andere mogelijkheid is de ligging
op een kreekrug, die dan duidelijk ouder is dan
de bewoning.
De getijdenkreken uit de oudere Calais-fasen
zijn in het algemeen voor ons onzichtbaar. Ze
zijn of door erosie verdwenen of met een dik
pakket veen bedekt. Een uitzondering vormt
het noorden van oostelijk Flevoland, waar door
een bijzondere samenloop van omstandigheden
een kreekstelsel van de fase Calais π dicht
onder het huidige maaiveld ligt en daardoor
gekarteerd kon worden. Oorspronkelijk waren
deze kreken afgedekt met klei en veen. Het
meeste daarvan is echter bij de vorming van het
IJsselmeer opgeruimd en ten slotte bracht de
inpoldering alles binnen bereik van de grond-
boor. Ook waren de oude geulen zichtbaar in de
kanten van nieuw gegraven sloten. De oever-
wallen bestaan uit gerijpte klei en zijn opgeslibd
tot -5,5 m NAP. Het gaat in feite om de oostelij-
ke uiteinden van de kreken die naar het westen
in verbinding stonden met het wijde getijdenge-
bied van Noord-Holland. Eiders in het veenge-
bied veronderstellen we dergelijke kreken on-
der4ä5 m veen.
Van de jongere kreeksystemen vinden we de
resten terug achter de oude zeegaten. Veel is er
echter bij de grote inbraken van de zee in
historische tijd verloren gegaan. Dat geldt met
name voor de Scheldemonding, die in de huidige
Oosterschelde lag. Alleen op Walcheren is er
nog een stuk Oud land' bewaard met kreekrug-
gen van pre- en post-Romeinse ouderdom. Ook
achter de wijde Maasmond hebben de middel-
eeuwse inbraken, met name in de tweede helft
van de twaalfde eeuw, grote delen van de pre-
historische afzettingen rigoureus opgeruimd.
Van de zoete getijdenkreken uit de Calais iv-
fase zijn nog een paar schamele resten over.
Een zo'n relict is een kreekje bij Vlaardingen,
een ander de grote kreekrug in de polders
tussen Hekelingen en Simonshaven, in beide
gevallen met laatneolithische bewoning op de
oeverwallen. Uit de periode Duinkerke 0 zijn
meer naar het westen, in het Westland en het
noorden van Voorne, vrij uitgebreide kreeksys-
temen met de bijbehorende kleidekken be-
waard gebleven. Kennelijk was het zeegat toen
wat nauwer en drong de zee minder diep het
land binnen. Dat was anders in de volgende
fase, Duinkerke i, toen zowel ten noorden als
ten zuiden van de monding weer nieuwe kreken
in het veen en de oudere afzettingen werden
uitgevreten. Nieuwe kreken reikten ook verder
dan ooit in het achterland, tot de omgeving van
Papendrecht en Oud Alblas. Ten slotte ging,
zoals gezegd, het hele land overhoop in de
twaalfde eeuw, toen er diepe erosiegeulen wer-
den gevormd en dikke dekken zandige klei
werden afgezet.
De Rijnmond bij Leiden is altijd van beschei-
den allure geweest. Er heeft daar weliswaar
nauwelijks erosie plaatsgevonden na de Ro-
meinse tijd, maar ook de oudere kreeksystemen
Wijdvertakt kreekstelsel
van Duinkerke I-ouder-
dom in het westen van de
Alblasserwaard. De zan-
dige opvullingen van de
hoofdstromen liggen als
brede ruggen in het land,
maar de kleine vertak-
kingen zijn in het veld
vrij lastig zichtbaar. Het
is moeihjk uit te maken
of beide hoofdgeulen tc-
gelijk actief zijn geweest
of dat de een de opvolger
is van de ander. Op beide
kreekruggcn zijn neder-
zettingen uit de Romein-
se tijd gevonden. De
meanderende Alblas is
overigens veel jonger en
ontstaan als veenstroom,
dat wil zeggen afwate-
nngsstroom van het
veen. Op de oevers daar-
van is vanaf de 11 e eeuw
gewoond.
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drangen nooit diep het binnenland in. Bij Zoe-
terwoude en Leiderdorp zijn nog enkele fraaie
stelsels kreekruggen te zien van (waarschijnlijk)
Duinkerke i-leeftijd.
De ontwikkelingsgeschiedenis van het Oer-U
- waarschijnlijk de Vechtmonding - is door
gedetailleerde Studie goed bekend. Er is sprake
van drie inbraakfasen: Calais ivb, Duinkerke o
en i. Die zijn daar herkenbaar als kwelderafzet-
tingen die gescheiden en omringd worden door
veen. In alle perioden, zowel tijdens de trans-
als regressies, waterde dit veen via kreeksyste-
men naar het zeegat af.
Eventuele getijdenkreken rond de Westfriese
Zeearm zijn even grondig opgeruimd als die bij
de Scheldemonding.
Over vissers en vogelaars, gelten en
huttentut
Voor een agrarische levenswijze die in onze
streken vanaf het begin van het neolithicum als
'normaal' kan worden beschouwd, is de zoete
getijdenzone met zijn kreken en plassen weinig
geschikt. De belangrijkste bestaansmogelijk-
heid vormde ongetwijfeld de rijke visstand.
Verder kon men profiteren van de overdadige
plantengroei en veronderstellen we een grote
wildrijkdom. De mogelijkheden voor akker-
bouw en veeteelt waren echter beperkt. Meer
dan in de duinen en op de kwelders moesten de
prehistorische bewoners hun levenswijze en
voedselvoorziening aanpassen aan dit milieu.
Lange tijd was het zelfs de vraag of zieh in de
prehistorie mensen in het getijdengebied opge-
houden hadden. Dat bleek pas bij de ontdek-
king van de neolithische woonplaats bij Heke-
lingen in 1949. Sedertdien zijn er verschallende
andere spectaculaire ontdekkingen gedaan: ter-
reinen uit het neolithicum bij Vlaardingen,
Bergschenhoek en Swifterbant en een groot
aantal huisplaatsen uit de ijzertijd op de jongere
kreekafzettingen achter de zeegaten.
Juist van dit gebied is het interessant te weten
hoe men het in de verschillende perioden ge-
bruikte, of men er permanent woonde of er
alleen maar een bepaald seizoen heen trok voor
een speciaal doel, zoals de beverjacht of de
steurvisserij, en in welke richtingen de contac-
ten van deze mensen lagen.
Dit gebied is om twee redenen een uitermate
aantrekkelijk werkterrein voor de archeoloog.
Ten eerste is in dit natte milieu veel materiaal
permanent onder het grondwater geraakt, waar-
door allerlei unieke voorwerpen behouden zijn
gebleven. Ten tweede zijn de woonplaatsen er
veelal kort na het verlaten overdekt met klei,
waardoor het materiaal nog op zijn oude plaats
Het zoete karakter van
getijdenkreken kan bij-
voorbeeld worden vast-
gesteld door diatomeeen-
onderzoek van klei of
pollenanalyse van veen.
Bij archeologisch onder-
zoek zijn er ook nog an-
dere mogelijkheden,
waarvan hier enkele
voorbeelden: slakjes, za-
den, vissen en zoogdier-
fauna. Nr 1-4 körnen uit
Hekelingen, nr 5-6 uit
Vlaardingen (zie p. 97 en
verder).
1. Huisje van het zoet-
waterslakje Pseudamico-
la confusa, 5 maal wäre
grootte.
2. Huisje van het land-
slakje Clausilia bidentata,
dat met name op rotten-
de stammen leeft, een
aanwijzing dus voor bos-
begroeiing, 3 maal wäre
grootte.
3. Hazelnoten, halve ei-
kels (verkoold) en een
stekel van de waternoot.
Evenals de moerasschild-
pad (p. 53) wijst het
voorkomen van de water-
noot op een iets warmer
klimaat dan nu.
4/5. Onderkaken van be-
ver en otter. De bever
komt alleen voor in zoet
water, de otter waagt
zieh ook in brakke en
zelfs in zoute omgeving.
6. Huidverbening van de
steur. De steur is een
anadrome vis, die 's zo-
mers de rivieren op-
zwemt om zieh in rüstig
zoet water voort te plan-
ten. (3-6 wäre grootte.)
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hgt en het terrein als het wäre verzegeld is legen
latere verstonng
Achtereenvolgens komen dne neohthische
nederzettmgen van verschillend karakter en
ouderdom aan de orde en twee gebieden
met ijzertijd-bewonmg
Op de reeds vermelde kreekafzettmgen van
Calais n-ouderdom bij Swifterbant in de polder
Oostehjk Flevoland werden in de jaren zestig
bij de bodemkartenng prehistonsche woon
plaatsen ontdekt, waaivan er enkele in de peno-
de i97i-'79 gedetailleerd zijn opgegraven Het
gaat om tien woonplaatsen gelegen op de oe-
verwallen op circa-5 m NAP en alle stammend
uit de eindfase van de activiteit van de kreken
circa 4100 v C Ze zijn afgedekt door een klei
laag van Calais ni-ouderdom
Het milieu waann deze nederzettmgen oor
spronkehjk lagen was stellig zoet en bezat een
zeer gering getijverschil van slechts enkele deci-
meters Bhjkbaar was het getij zo ver het bin
nenland in praktisch volledig gedempt ondanks
de sterk gebroken kustlijn en het wijde wadden-
gebied daarachter
In de eerste plaats. blijkt dit alles uit determma-
ties van de gevonden visresten Er zijn negen
soorten vastgesteld, die alle thuishoren in zoet
stilstaand of langzaam strömend water met
modderige bodem snoek, brasem blankvoorn
netvoorn, zeelt, meerval, aal, baars en pos
Daarbij komen nog schaarse resten van vier
andere vissen twee zeevissen die met name m
het zomerhalfjaar nogal eens het zoete water
intrekken, en twee bekende anadrome vissen
(soorten die vanuit zee de nvier opzwemmen
om te paaien dunhpharder en bot, steur en
zalm
Naast de vissen wijst ook de vegetatie op een
zoet milieu De reconstructie daarvan is geba-
seerd op zowel pollenanalyse als de Studie van
zaden, hout en houtskool Plaatsehjk moet er
sprake zijn geweest van een gemengd loofbos
met eik, es, lep, appel en linde en met als
struiken de hazelaar, meidoorn en rode koi-
noelje Daarvoor kwamen alleen de hoogste
delen van de oeverwallen m aanmerking De
lagere delen en de overgangszone naar de kom-
men waren bedekt met een elzenbroek, dat via
De opgraving tc Swifter
bant 83 in uitvocnng
Door Studenten en vri)
willigers wordt de cul
tuurlaag voorzichtig alge
krahd Elke vondst kr i jg t
ccn eigen zakje met een
vondstnummcr en wordt
precics ingemcten Zo is
het Liter mogeli|k vei
sprcidingspatronen vasl
tc stellen Alle uitgcgia
ven grond wordt gezeeld
en er worden System i
tisch monsters gcnomcn
voor visscn en z idenon
derzoek Op een dergc
h|k klein terrein is dat
mogeli|L en nodig Deze
m micr van werken sta it
m schcrp contrast met
bi|voorbecld Bovenkar
sptl (p 74) cn De Hör
den (p 149) waai drag
hncs het werk doen
netvelden overging in open water m de komge-
bieden Het is een landschap dat we heden ten
dage met meer kennen en dat meer met de
vegetatiebeschnjving van het nvierkleigebied
(zie p 137) overeenkomt dan met die van de
Biesbosch
De aangetroffen woonplaatsen zijn herkenbaar
aan een 20-75 cm dikke donkere cultuurlaag
in de bodemopbouw en hebben een oppervlak
van met meer dan 300-1200 rrT Twee terremen
hggen längs de brede hoofdgeul Ze hggen
relatief hoog, hebben een dünne cultuurlaag en
zijn voor een groot deel vanuit deze geul geero-
deerd De andere woonplaatsen hggen bij een
knooppunt van smallere zijkreken op lets läge
re oeverafzettingen Dat punt kan zijn uitgeko
zen zowel met het oog op de vissenj als ook om
strategische redenen Het was een punt vanwaar
de bewoners het gebied in verschillende nchtin-
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gen konden intrekken. Op deze plaats vond
tijdens de bewoning nog opslibbing plaats,
waardoor de donkere cultuurlaag veel dikker en
humeuzer is. Diverse materialen, zoals been,
zijn daar beter bewaard gebleven, wat de ar-
cheoloog meer informatie biedt.
Het onderzoek nchtte zieh vooral op een van
deze plaatsen, prozaisch '83' genaamd. De
75 cm dikke, donker gekleurde laag van 83 is
opgebouwd uit nederzettingsvuil, slib uit de
kreek, twijgen, riet en houtspaanders. Kenne-
hjk hoogde men de woonplaats stelselmatig op
met bossen riet in verband met overstroming
van de oevers. Het hele pakket moet vroeger
beduidend dikker zijn geweest. Veel is er name-
lijk vergaan en ook is de laag flink ingeklonken
door de belasting met latere afzettingen.
Door de bewoners werd onder de haardplaat-
sen klei aangebracht om te voorkomen dat al
het riet en hout in brand zouden vliegen. De
kleiplaten werden herhaaldehjk en vaak op de-
zelfde plaats vernieuwd naarmate het loopvlak
hoger kwam te hggen. Verder werden de resten
gevonden van circa 750 paaltjes die, aangepunt,
in de grond waren geslagen. Er viel daarbij
weinig samenhang of patroon te bekennen en
ook ontbreken echte zware houten palen.
Rechthoekige huizen, zoals we die uit allerlei
Perioden kennen, hebben er dus kennehjk met
gestaan. Eerder moeten we denken aan kleine
hutten van een lichte constructie en onregelma-
tig ronde vorm, die herhaaldelijk werden her-
bouwd.
Nu we een beeld hebben van de landschappe-
hjke ligging en het karakter van de woonplaat-
sen, doen zieh tal van vragen voor, die mogelijk
met behulp van het archeologische materiaal
zijn te beantwoorden. Allereerst is het verba-
zingwekkend dat men zieh blijkbaar langdurig
op een dergelijke sompige plaats vestigde. Ging
het alleen om een paar vissers of woonden er
complete gezinnen, met vrouwen en kinderen?
Zat men daar het hele jaar door of alleen een
bepaald seizoen of voor nog kortere tijd en dan
met een speciaal doel? Zoals steeds zijn voor de
beantwoording van dergelijke vragen de botani-
sche en zoologische gegevens doorslaggevend.
Mogelijk nog belangrijker zijn in dit geval ech-
ter de conclusies die uit de gevonden menselijke
resten en een klein grafveld getrokken kunnen
worden.
Op de verschillende terreinen bij Swifterbant
werden de resten gevonden van in totaal 67
menselijke Individuen. Uit 83 stammen onder
meer de onderkaak van een volwassen vrouw en
13 landen en kiezen, waarvan er maar liefst 8
afkomstig zijn van kinderen jonger dan twaalf
jaar. Het zijn voornamelijk melktanden en -kie-
Doorsnede van de woon-
plaats Swifterbant 83. Op
de grijze klei van de oe-
verwal ligt de 75 cm dik-
ke, donkerbrume 'cul-
tuurlaag', ontstaan door
ophoping van afval, ver-
gane netbossen en over-
shbbmg. Erzijn ook twee
kleiplaten doorgesneden,
een ervan is oranje aan-
gebakken door het vuur
dat erop is gestookt.
Links is een half vergaan
paaltje zichtbaar.
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zen, die bij het wisselen zijn verloren Hieruit
kan zonder meer geconcludeerd worden dat
complete huishoudens de woonplaats bevolk
ten Dit wordt bevestigd door een grafveldje
van negen graven, gelegen in de woonplaats 82
op de oeverwal van de hoofdkreek Daann
waren vier volwassen mannen vier vrouwen en
een vierjang kind ter aarde besteld Uit erfehj
ke afwijkmgen m het emailpatroon van hun
kiezen leiden de onderzoekers af dat het hier
gaat om een groep bloedverwanten Zo denkt
men dat 82 gebruikt werd door een groep
verwante huishoudens of door een zogenaamd
uitgebreide famihe (met grootouder als hoofd)
Uitgaande van een aantal veronderstelhngen is
dan te berekenen dat deze woonplaats geduren-
de enkele tientallen jaren is gebruikt door een
groep van 20-50 personen lets soortgehjks ver-
onderstellen we voor 83, al verschillen beide
woonplaatsen in diverse opzichten aanzienhjk
van elkaar
Wat de voedselvoorziening betreft weten we
dat er uitgebreid is gevist op de hiervoor ge
noemde soorten Ook uit de vestigingsplaats
blijkt dat vissenj een hoofdactiviteit is geweest
Voorts is er veel gejaagd op de typische pelsdie-
ren van dit landschap de bever en de otter en in
mindere mate ook op grote zoogdieren edel
hert, eland, oerrund, paard en bruine beer Het
is echter de vraag of dat m de naaste omgeving
gebeurde, want dat was zeker met het meest
geeigende milieu voor paard en oerrund Een
ander opmerkehjk feit is de aanwezigheid van
huisdieren, die ook ter plaatse zijn geslacht Het
gaat daarbij om het rund, het varken en de
hond De beste plaatsen om runderen te weiden
waren de brede oeverwallen van de hoofdkreek
Daarbuiten hjkt het land toch wel te nat
Vogelresten zijn schaars en het gaat uitsluitend
om vogels waarvan we aannemen dat ze er het
gehele jaar present waren aalscholver knob-
belzwaan, wilde eend, zee arend en kraanvogel
Daaruit zijn dus weinig aanwijzmgen te halen
over een eventueel bewomngsseizoen al zien
we hier toch een opvallend verschil met het
typische assortiment Wintervogels van Berg-
schenhoek (zie p 97)
De botanische resten omvatten verkoolde pit-
ten van wilde appels, meidoornbessen rozebot-
2m
Het best bcwaarde graf
van Swifterbant 82 giaf
IX met het skciet van een
volwassen man Het is de
cmgc, dodc die bi|giftcn
had meegekregen in het
graf een doorbooide
zwijnctand een door
boord schuifstcentjc cn
vi|f vnj grote barnstencn
kralcn d i c o p t e n n | O p
het vooihoofd lagen
Het gralveldje van Swii
tcrbant S2 op de oever
wal van de hoofdkreek
Het telt ncgen graven
alle met op de rüg hggen
de doden Er zijn zowel
mannen als vrouwen be
graven en een kind Op
grond van afwijkmgen
aan het gebit wordt een
nauwe verwantschap tus
sen de doden ondcrhng
verondersteld Hetgiaf
m het kadertjc lag pre
cies boven het graf er
naast
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tels en bramen en de doppen van hazelnoten,
die alle verzameld werden in de volle zomer en
het najaar. Verder zijn er korreis gevonden van
emmertarwe en gerst, te zamen met aarresten.
Dat wijst op akkerbouw ter plaatse, waarvoor
dan weer de enige geschikte plaats de oeverwal-
len van de hoofdgeul lijken te zijn.
Zo zijn er diverse argumenten aan te voeren
voor een gebruik van de woonplaatsen, met
name van 83, vanaf het voorjaar tot in de herfst:
de aanwezigheid van de dunlipharder en de
steur, mogelijke graanverbouw en de verzamel-
de veldvruchten. De Jacht op Otters en bevers
wordt daarentegen in het algemeen gezien als
een echte winteractiviteit, met name omdat de
pels van deze dieren dan het beste is. Geologen
wijzen er echter op dat juist in de herfst en de
winter de harde westenwinden het water in de
kreken sterk moeten hebben opgestuwd en zo
bewoning op de kreekoevers uiterst onaange-
naam moeten hebben gemaakt. Juist bij derge-
lijke hoge waterstanden zou ook de waargeno-
men erosie van sommige geuloevers bij de
woonplaatsen hebben plaatsgevonden.
Op grond van dit alles moeten we aannemen
dat de kreekoevers 's winters werden verlaten
en dat men met het vee naar aantrekkelijker
oorden trok. In de eerste plaats moet gedacht
worden aan de kwelders in het westen, waarop
Enkele kenmerkende en
enkele bijzondere vond-
sten uit verschillende
woonplaatsen bij Swifter-
bant:
1. Bovendeel van een
eenvoudig versierde pot.
2. Karakteristieke punt-
bodem van zo'n pot.
3. Kokerbijl, vervaar-
digd uit een spaakbeen
van een rund.
4. Vuurstenen werktui-
gen: een trapezium, een
krabber en een boortje.
5. Twee hangers, ge-
maakt van een schuif-
steentje van kwartsiet en
uit git.
(1-3 op 1/3 van de wäre
de oeverwallen van de kreken aansloten, en
misschien zelfs aan de zandgronden die vandaar
bereikbaar waren. Zo is ook het ontbreken van
typische wintervogels te verklaren en wat de
beverjacht betreft, die zou een der laatste activi-
teiten in de gevorderde herfst kunnen zijn ge-
weest. Otters zullen, als visconcurrent, wel het
hele verblijf door zijn gevangen.
Het lijkt erop dat men niet ieder jaar naar
dezelfde woonplaats terugkeerde. Botanici heb-
ben namelijk op 83 zoveel zaden van onkruiden
zoals brandnetel, ganzevoet en melde gevonden
dat zij menen dat de woonplaats in sommige
zomers geheel of grotendeels met onkruid was
overgroeid.
Ten slotte de vraag: waar kwamen deze men-
sen vandaan? Ze vormden de vroegste neolithi-
sche gemeenschappen in het deltagebied. Niet
alleen laten de inrichting van hun woonplaats en
grootte, 4-5 op wäre
grootte.)
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de zeer gemengde voedselvoorziening zien dat
ze nog heel dicht bij de jagers en verzamelaars
van het mesolithicum stonden, maar dat blijkt
ook uit hun vuurstenen werktuigen: eenvoudige
pijlspitsen, boortjes en krabbers, gemaakt op
smalle klingen zoals we die ook kennen uit de
voorafgaande periode, het mesolithicum. Nu
zijn er niet alleen op de oeverwallen, maar ook
op de donken in dit gebied sporen van deze
'Swifterbant-cultuur' gevonden en zelfs ook een
grafveldje. Naast de resten van deze gelijktijdi-
ge donkbewoning werden er ook vondsten ge-
daan uit eerdere perioden: mesolithische van
8000-7000 jaar geleden (zie p. 15) en vuursteen
met een Ci4-datering omstreeks 5000 v.C.,
waar misschien enkele kleine potscherfjes bij
hören. Dat zou dan het begin van neolithische
elementen in het deltagebied 1000 jaar vervroe-
gen. Er zijn echter duidelijker vondsten nodig
voor we dat als vaststaand durven aannemen.
Voorlopig wordt het aardewerk van Swifter-
bant 83, van circa 4100 v.C., als ietsgeheel
nieuws beschouwd. Het is verwant aan dat van
enkele vindplaatsen in Noord-Duitsland en De-
nemarken en dat uit de onderste lagen op de
Hazendonk (zie p. 122). Daaruit blijkt dat men
wijde contacten had en beslist niet ge'isoleerd in
het moeras leefde. Datzelfde blijkt ook uit het
gebruik van doorboorde stenen bijlen van een
type dat wijd en zijd in Noordwest-Europa
wordt gevonden, en uit grote kralen van barn-
steen en git, gevonden in enkele graven. Barn-
steen zou uit de kleileem b'ij Urk kunnen kö-
rnen, maar het git is waarschijnlijk afkomstig
van de Noordfranse kust bij Boulogne-sur-Mer.
Door een gelukkig toeval werden in 1976 bij
Bergschenhoek, ten noorden van Rotterdam,
vondsten gedaan in kleilagen op een diepte van
8 m beneden NAP. Dat gebeurde tijdens het
uitgraven van een kanovijver, onderdeel van het
recreatieproject 'Rottemeren'. Bij de opgraving
twee jaar later bleek het te gaan om de verbluf-
fend goed bewaarde resten van een klein kam-
pement, niet groter dan 4 x 4 m. Ci4-daterin-
gen gaven een ouderdom van circa 4200 v.C.,
dat wil zeggen maar weinig ouder dan Swifter-
bant en de vroegste bewoning op de Hazendonk
(zie p. 122). Cultureel bestaat er bovendien,
blijkens de gevonden aardewerkscherven, met
name met Hazendonk i nauwe verwantschap.
In de opbouw bezit de kampplaats van Berg-
schenhoek enkele verrassende overeenkomsten
met Swifterbant 83. Wij kunnen dan ook zonder
bezwaar aannemen dat deze kampplaats werd
achtergelaten door dezelfde bevolkingsgroep
die de kreekoevers en de donken bewoonde,
maar het is wel de weerslag van een geheel
ander onderdeel van de jaarlijkse levenscyclus
van deze mensen. De grote diepte waarop de
overblijfselen werden aangetroffen - zeker 2 m
beneden de toenmalige waterspiegel - moet
door latere inklinking zijn veroorzaakt.
Feitelijk ligt het kamp van Bergschenhoek in
de zone van wad- en kwelderafzettingen, maar
kennelijk was het gebied toen afgesloten van de
zee en veranderd in een zoet tot weinig brak
merengebied. Dat blijkt in de eerste plaats uit
de aangetroffen schelpen, maar ook uit de over-
vloedig aangetroffen visresten, die vrijwel de-
zelfde soorten omvatten als te Swifterbant.
Het kampement was ingericht op een stuk veen
van ongeveer 35 cm dikte, dat blijkbaar ergens
van een oever was losgeslagen, vervolgens weg-
gedreven en tegen een rietkraag tot rust geko-
men. In die situatie is er voor het eerst riet over
uitgespreid en een vuurtje gestockt. Misschien
werd jüist zo'n dobberend stuk veen uitgekozen
om geen last te hebben van de wisselende
waterstanden, veroorzaakt door het getij.
In de periode waarin dit plekje werd gebruikt
vond er in de omgeving een snelle opslibbing
plaats, waardoor het stuk veen in klei ingebed
raakte en vast kwam te liggen. Ten slotte werd
het zelfs overslibd. De klei blijkt te zijn opge-
bouwd uit een hele serie afzonderlijke laagjes,
die gescheiden werden door niveaus met veel
bladafval, met name van riet en - in het onder-
Doorsnedc van een hoek
van het veenciland|e te
Bergschenhoek, met een
hoekje van de haard-
plaats. Duidclijk is de
opbouw daarvan te zien,
bestaande uit opcenvol-
gende lagen riet (gcel),
vcenslik (bruin) en
houtskool (zwart). Links
van de haard zijn netbos-
sen en enkele balkjes
doorgesncden. Daarmec
was het oppervlak afge-
dekt. Eronder een dünne
kleilaag van een overslib-
bmg die een ouder haard-
je (rechts) afdekt. De ge-
rafelde en scherpe onder-
kant van het veen is een
bewijs dat het stuk veen
eens hceft liggen dobbe-
ren en daarbij aan afslag
onderhevig was. Het ge-
heel is met een dik pak
klei afgedekt. Daardoor
zal het veen in elkaar zijn
gedrukt tot de zichtbare
35 cm. Oorspronkelijk
was het misschien wel
twee maal zo dik
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ste niveau - wortelstokken van gele plomp of
waterlehe Naar boven toe nemen deze kleilaag
jes in dikte af, van 10 cm tot slechts enkele
centimeters Dit alles is het beste te verklaren
door de aanshbbmg aan de hjzijde van een
meeroever, waarbij de waterdiepte afnam van
50 a 100 cm tot praktisch nul De laagjes weer-
spiegelen een jaarhjks ntme, met een rustfase m
de winter Zo raakte deze piek dus geleidehjk
steeds verder m het netland omdat de oever
zieh verplaatste Bovendien dobberde de kamp-
plaats met meer met het water op en neer,
waardoor speciale maatregelen nodig waren om
droge voeten te houden Bhjkbaar waren de
bewoners erg aan dit plekje gehecht
In de loop van het gebruik is de kampplaats
telkens weer bedekt en opgehoogd met riet
enkele dünne lagen voor de overshbbmg en
dikke bundels daarna, waardoor schubben en
Blokdiagram van de op
graving van de kamp
plaats te Bergschenhoek
Er zijn twee opgravmgs
vlakken getekend Het
ene op ongeveer 8 m
waarmee het loopvlak op
het eilandje is blootge
legd het tweede onder
het veen ongeveer 50 cm
dieper Voor de dulde
hjkheid is deze hoogte
twee maal zo groot weer
gegeven In de doorsnee
zijn naast het eilandje de
verschillende laagjes blad
afval aangegeven Ook
in het onderste laagje,
dat onder het eilandje
doorloopt hggen werk
tuigen afval en fragmen
ten van fuiken Bhjkbaar
werd de piek al benut
toen het stuk veen nog
met m de klei was mge
bed
In het bovenste vlak
zijn de planken, het grote
vuur en de best bewaarde
fuik te zien De planken
zijn voor een deel bij de
latere overstrommg ver
spoeld
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visresten van een eerder gebruik werden afge-
dekt. Bovendien werd het loopvlak met enkele
stammetjes verstevigd en werd er op een gege-
ven moment zelfs een plankier neergelegd. De
vorm van de planken verraadt dat het om resten
van een afgedankte boomstamkano gaat. Een
paar aangepunte palen, diep in het veen gedre-
ven, doen vermoeden dat er ook een hut heeft
gestaan^
Voor de overslibbing werd er op het eilandje
twee of drie maal een vuur gestockt. Daarna is
er midden op de piek en in de hut een grote
haardplaats aangelegd die vele keren werd ver-
nieuwd, zeker acht of negen maal. Telkens werd
er eerst riet uitgespreid en vervolgens een laagje
veenslik legen het inbranden. Daarop vinden
we dan de houtskoolbrokken van ten vuur.
Eenmaal - toen het plankier werd neergelegd -
werd er een oude visfuik uitgespreid als onder-
grond van de haardplaats. Deze telkens ver-
nieuwde haard en de ophoging met rietbossen
doen sterk aan Swifterbant denken.
Niet alleen op de kampplaats zelf, maar ook
daaromheen zijn allerlei vondsten gedaan van
zeer vergankelijk materiaal, dat in de vette klei
echter in zeer goede Staat bewaard is gebleven.
Die vondsten geven een levendig beeld van de
dagelijkse bedrijvigheid in het kamp. Het meest
in het oog springen wel een paar grote visfuiken.
De grootste fuik van
Bergschenhoek. Deze is
door de spanning in de
hoepels opengebarstcn,
vervolgens ovcrslibd en
onder klei platgedrukt.
De fuik was gemaakt van
meer dan 200 tweejarige
scheuten van de rode
kornoelje, die in de win-
dingen van twee touwen
van vezels waren gevat.
Door twee hoepels werd
de fuik opengehouden.
De 'inkeling' waardoor
de vissen naar binnen
moesten zwemmen, was
afzonderlijk gemaakt en
los in de fuikopcning ge-
klemd.
Links: Eendere fuiken
als die van Bergschen-
hoek zijn in Denemarken
gevonden in meerafzet-
tingen uit het Atlanti-
cum. Ze zijn even oud of
nog ouder dan de onze cn
vervaardigd door mesoli-
thische vissers. Deze rc-
constructietekening is op
de Deense vondsten ge-
bascerd. Soortgelijke fui-
ken werden in Skandina-
vic en in Nederland (met
name in de Biesbosch)
nog tot in onzc tijd ge-
bruikt.
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Links: Detaill'oto van de
inkeling. Bij de fuikman-
tel werd hct touw in cen
lange spiraal tusscn de te-
nen gevlochten. Bij deze
inkeling ging men in cir-
kcls rond en wcrd er na
ledere voltooide omgang
op de afgebeeldc wijze
versprengen naar de vol-
gendc omgamg.
Een daarvan lag in de onderste rietlaag, groten-
deels onder het eilandje, een ander helemaal
boven in de klei. De grootste en meest complete
is i ,70 m lang en had een opening van 60 cm in
doorsnede, die met twee hoepels was versterkt.
Voor deze fuik werden ongeveer 200 rechte,
ongeschilde, tweejarige tenen van de rode kor-
noelje gebruikt; we moeten aannemen dat deze
struiken speciaal hiervoor werden geknot. De
tenen werden op zeer kundige wijze samenge-
bonden tussen twee touwen, die tijdens het
werk uit ineengedraaide planten (waarschijnlijk
biezen) werden gedraaid. De 'inkeling' van de
fuik, waardoor de vissen naar binnen moesten
zwemmen, werd apart gemaakt en er ten slotte
bijna los ingezet. De vondst van vergroeide
wortelstronken van de rode kornoelje wijst erop
dat dit allemaal ter plaatse gebeurde. Blijkbaar
gingen deze prachtige fuiken maar kort mee en
loonde het niet de moeite ze bij vertrek mee te
nemen. Toch moet het maken van zo'n fuik een
ervaren man zeker een dag werk hebben gekost.
Men heeft ook ander jacht- en visgerei gevon-
den: lange houten pijlen, lange aangepunte
stokken en onderdelen van houten vissperen,
gesneden uit een natuurlijke gaffelvormige tak.
Verder een paar werktuigen van been en gewei,
stukken touw, drie vuurstenen werktuigjes, een
stuk van een stenen bijl en enkele tientallen
scherven. Deze zijn misschien, net als een paar
klonten gebakken klei, als verzwaring voor vis-
netten gebruikt.
De voedselresten die op en om de kampplaats
zijn gevonden verteilen ons precies wanneer de
bewoners in de kampplaats bivakkeerden en
met welk doel. Allereerst lagen deze resten, net
als de fuiken en andere vondsten, overwegend
in de rietlaagjes die we als winterlaagjes opvat-
ten. Verder zijn er pitten en een enkel verkoold
appeltje gevonden, die alle in de herfst moeten
zijn verzameld. Uit hetzelfde jaargetijde stam-
men ook de talrijke zaden van de gele lis, die op
veel plaatsen tussen de rietbossen lagen. Heel
interessant zijn de determinaties van enkele
tientallen vogelbotjes. Een deel daarvan is af-
komstig van vogels, waarvan we veronderstellen
dat die hier toen het hele jaar voorkwamen:
wilde eend, kuifeend, eidereend, roerdomp en
zeearend. Bij het merendeel gaat het echter om
typische wintergasten: kleine zwaan, smient,
brilduiker en grote zaagbek. Van een zwaan
waren de botten na de maaltijd bij elkaar gepakt
en in het veen onder de kampplaats weggestopt.
Het ontbreken van kop, poten en het grootste
deel van de vleugels wijst er duidelijk op dat dit
beest ter plaatse is gebraden. Behalve vogels
werden er ook een enkele otter en een grijze
zeehond geschoten; van de laatste werd ter
Het uitprepareren van de
grotc fuik kostte aan
twee medewerkers vijf
werkdagen. Het lichten
en de verdere verzorging
nog een week. De con-
servering via alcohol- en
etherbaden heeft vier
jaar in beslag genomen.
In 1986 zal de fuik, ge-
heel gerestaureerd, aan
het publiek getoond kun-
nen worden.
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plaatse ten mmste een poot opgepeuzeld Wat
lastiger te interpreteren zijn enkele hotten van
een hond en dne complete skeletjes van pasge-
boren puppies, die kennehjk zijn verdronken
Samen met een botje van de zomertalmg zijn ze
een teken dat de piek wehswaar overwegend in
de herfst zal zijn gebruikt, maar incidenteel
misschien ook in het voorjaar De vissen ten
slotte omvatten meerval, snoek, aal, voorns,
baarzen en karperachtigen Het ontbreken van
typische 'zomervissen' als steur en dunhpharder
is opvallend, maar kan ook op een andere
mamer verklaard worden dan door zomerse
afwezigheid van de vissers Juist op de kamp-
plaats zelf werden grote hoeveelheden visresten
gevonden Vlak naast het vuur en m de ver-
onderstelde hut lagen duizenden botjes van
vissen die daar waren gegeten Het ontschubben
deed men längs de waterkant, want daar lagen
grote hoeveelheden schubben tussen het riet
Dat is allemaal vanzelfsprekend, maar toch aar-
dig om te constateren
Alles met elkaar bestaat er wemig twijfel over
dat er op deze plaats regelmatig een paar vissers
hebben gebivakkeerd Ze deden dit gedurende
een penode van een jaar of tien telkens in de
gevorderde herfst, en dan steeds maar enkele
dagen De piek zal zijn aantrekkehjkheid in de
eerste plaats hebben ontleend aan de overwmte-
Boven In Bergschen
hoek zijn tussen de riet
bossen op de kampplaats
en in de vette klei er-
omheen grote hoeveelhe-
den visresten perfect be
waard gebleven Afge-
beeld zijn schubben,
wervels, graten, keeltan
den en diverse andere
skelctdelen van kleine
vissoortcn Erzi |nresten
gedetermincerd van aal
baars, diverse karpcrach
tigen, snoek en meerval
De eerste soorten kun
nen zeer goed met de fui
ken gevangen zijn, beide
laatstc zijn eerder ge
spiest of geschoten
Ondei In verband met
de zaüite klci cn de
kwctsbaarhcid van de
vondsten weid er tc
Bcrgschenhock vaak
vanaf een Steiger ge
werkt Een klein tcam
was zo dne maanden be
zig in een werkput van
slcchts 100 nT
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rende watervogels, die m de herfst nog flink in
vlees en vet zaten en een welkome voedselbron
vormden, waardoor de wmtervoorraden konden
worden gespaard We veronderstellen dat deze
jagers en vissers behoorden tot dezelfde half-
neohthische gemeenschap als Swifterbant en dat
zi] opereerden vanuit vaste nederzettmgen of
winterwoonplaatsen in andere delen van de
delta, op de kwelders of de donken bijvoor-
beeld, of zelfs op de zandgronden daarbuiten
De penode van Swifterbant-Bergschenhoek-
Hazendonk i (zie ook p 122) vormt een opmer-
kehjk hchtpunt m onze kennis van de vroegste
deltabewoners, al ontbreken er uit dne van de
vijf landschapszones gegevens Pas met de
Vlaardmgen-groep, meer dan duizend jaar la-
ter, beschikken we over een mm of meer com-
pleet beeld, met woonplaatsen m elk landschap
Dat de tussenhggende lange penode m de zoet-
water-getijdenzone met kan worden mgevuld
zal onder meer te maken hebben met het ont-
breken van Calais in-kreeksystemen op bereik-
bare diepte en met de ernstige latere erosie
achter de zeegaten Voor de Vlaardmgen-tijd
bezitten we evenwel juist uit het getijdengebied
een schat aan gegevens, met alleen van het
naamgevende onderzoek in Viaardingen, maar
vooral ook van de uitgebreide noodopgravmg
die in 1980 bij Hekelmgen m de gemeente
Spijkemsse werd uitgevoerd Dat laatste kan
hier het beste model staan voor de Vlaardingen-
bewomng längs een zoete getijdenkreek
Tussen Hekelmgen en Simonshaven ligt een
klein stukje landschap uit de Calais iv-penode
dat aan latere erosie is ontsnapt Ook de voor-
mahge veenbedekkmg is door de langdunge
ontwatenng voor een groot deel verdwenen,
zodat daar nu de afzettmgen van een grote
getijdengeul met zijn oeverwallen en zijkreken
dicht onder het maaiveld liggen AI in 1949
werden op de noordehjke oeverwal bewonmgs-
sporen gevonden en voor een deel onderzocht
Bij het onderzoek m 1980 bleek dat deze sporen
zieh over zeker 600 m lengte mtstrekten Een
stuk van 200 m daarvan moest m verband met
geplande huizenbouw worden opgegraven In
het opgegraven deel van de oeverwal werden
vijftien afzonderhjke woonplaatsen aangetrof-
wintergasten
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Boven Skelet van een
kleine zwaan uit Berg-
schenhoek Kop en poten
ontbreken, evenals het
grootste deel van de bei
de vleugels Beide op-
pcrarmbeenderen zijn
gebroken en aangebrand
Kennehjk is het dier ter
plaatse geconsumeerd
Merkwaardig zijn de
heenrmgen, die alleen
rond de luchtpijp van
mannehjke dieren voor
körnen en die dank zij de
ideale vondstomstandig-
heden bewaard zijn ge-
bleven
Links Overzicht van de
vogelresten van vier neo-
lithische woonplaatsen
uit het zoete-getijdenmi-
lieu Dne soorten, waar-
van het met onwaar-
schijnhjk is dat ze hier
toen hebben gebroed,
zijn afgezonderd
Het grote aantal soorten
te Vlaardmgen hangt sa-
men met de grote hoe-
veelheid aldaar verza-
melde botten en met het
feit dat deze voor een
groot deel uit een geul-
vulhng stammen Daann
hebben de kwetsbare vo-
gelbotten een grotere
overlevingskans dan in
een woonplaats
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fen. Zij waren ingebed tussen drie opeenvolgen-
de oeverwalafzettingen van de geul (Calais ivai,
iva2 en ivb), zodat we zeker zijn dat ze niet
allemaal tegelijkertijd in gebruik zijn geweest.
In feite kunnen we op grond van deze gelaagd-
heid vier bewoningsperioden onderscheiden:
1 Woonplaatsen op de eerste oeverafzetting.
Deze zijn kort na de bewoning overdekt, waar-
door er onder meer veel botmateriaal en een
groot aantal haardplaatsen bewaard zijn geble-
ven. Datering: omstreeks 2900 v.C.
2 Een enkele woonplaats die gelijktijdig is
met de tweede oeverwal.
3 Een achttal kleine woonplaatsen met een
doorsnede van 7-12 m op de tweede oeverwal.
Het lijkt erop dat men in deze tijd vrij veilig
voor overstroming woonde. Botten en scherven
zijn namelijk nogal verweerd, haardplaatsen
zijn er niet te herkennen en er vond gedurende
enkele eeuwen geen verdere opslibbing plaats.
Datering: circa 2600 v.C.
4 Drie woonplaatsen op een dünne kleilaag,
die het eindstadium van de geul vertegenwoor-
digt. Er bleef daarvan alleen nog maar een
restgeultje over. Op deze klei werden drie plaat-
sen met sporen van menselijke activiteit gevon-
den, in de vorm van wat verspreide houtskool
en een paar kleine scherfjes van klok- en
wikkeldraadbekers, te dateren in de periode
2200-1800 v.C.
Zo zijn we in Hekelingen in de gelegenheid
een kijkje te nemen in een uitsnede van het
voormalige zoete getijdengebied en is het moge-
lijk daarin de landschapsontwikkeling en bewo-
ning gedurende een aantal eeuwen te volgen.
Dat het milieu zoet was blijkt ook hier uit de
determinatie van waterslakjes, uit de gevonden
vissoorten en de reconstructie van de vegetatie
Enige resten van de uit-
rusting van de Jägers en
vissers van Bergschen-
hoek.
1/2. Uit grote scherven
gereconstrueerde boven-
delen van twee polten,
waarvan exacte tegen-
hangers zijn gevonden in
de onderste lagen van de
Hazendonk (p. 123). De
scherven hebben moge-
lijk, net als het stuk ge-
bakken klei (5), dienst
gedaan als netverzwa-
ring.
3. Op het steelgat gebro-
ken bijl van edelhertge-
wei.
4. Bijlkling vangewei
met beschadiging aan de
snede door gebruik op
hard materiaal (hout?).
5/6. Uit een gevorkte tak
gesneden en aan twee zij-
den aangepunte houten
voorwerpen, waarschijn-
lijk ondcrdelen van een
visspeer of aalsteker.
7. Uiteinden met inke-
ping van twee houten pij-
len. Een compleet exem-
plaar was 108 cm lang.
8. Benen priem, ge-
maakt van een vogel-
botje.
9. Uit klei gebakken
(net)verzwaring.
10. Aan twee zijden ge-
retouchcerd en intensief
gebruikt klingetje van
vuursteen. (Alle op 1/3
wäre grootte.)
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200m
Links: Overzichtskaartje
van de getijdenkreek van
Calais IV-ouderdom tus-
sen Hekelingen en Si-
monshaven. Op de smal-
le, noordelijke oeverwal
is het gebied met bewo-
ningssporen aangegeven.
Het kader correspon-
deert met de detailkaart.
door middel van pollen- en zadenonderzoek.
Op de smalle oeverwallen stond een gordel
loofbos, bestaande uit eis, es, esdoorn, een
enkele eik en iep en met hazelaar als onder-
groei. De komgebieden waren met een uitge-
strekt elzenbroek begroeid. Dat er zeker enige
decimeters getijverschil is geweest, blijkt uit de
hoogte van de oeverafzettingen ten opzichte van
het zeeniveau in die tijd en ook uit de erosie- en
sedimentatieprocessen längs de oevers, die gro-
te gelijkenis vertonen met die uit de voormalige
Biesbos.
De Vlaardingen-mensen hadden een stuk oe-
verwal uitgezocht dat net iets hoger was dan
normaal en waar bovendien een aantal zijkre-
ken in de hoofdgeul uitmondden. In Viaardin-
gen woonde men juist aan zo'n smalle kreek.
Net als bij Swifterbant gaan dan de eerste
gedachten uit naar speciale visserskampen,
maar ook hier bleek de voedselvoorziening bij
nader onderzoek zeer gevarieerd te zijn.
Allereerst is het verbazingwekkend dat men op
een dergelijke plaats vee heeft gehouden, al is
de veestapel duidelijk aan het milieu aangepast.
Varkens waren in de meerderheid, maar econo-
misch gezien moet het rund toch belangrijker
zijn geweest. We kunnen ons goed voorstellen
dat het varken ter plaatse wel aan de kost kon
komen, maar het rundvee zal eerder op naburi-
ge kwelders zijn geweid. Schapen of geilen
werden in deze nattigheid nauwelijks gehouden.
In tegenstelling tot de gelijktijdige woonplaat-
sen op de duinen en de kwelders was de jacht
van veel groter belang dan de veehouderij. Het
ging hierbij vooral om het edelhert, met daarna
ree en wild zwijn en opvallend veel pelsdieren:
in de eerste plaats bever en otter, maar ook
booinmarter, bunzing, wilde kat en bruine beer.
Op het water werd wel eens een grijze zeehond
of een tuimelaar geschoten. Op vogels lijkt
weinig te zijn gejaagd.
Het belang van de visserij is moeilijk te schat-
ten. De determinatielijst bevat de gewone reeks
zoetwatervissen met onder andere snoek en
meerval en daarnaast de steur en (zeldzaam) de
harder. Op grond van de markante vestigings-
plaats moet de steurvisserij in de zijkreken een
specialiteit van deze Hekelingers zijn geweest.
Bij de opgraving werden in de opvulling van
zo'n kreekje de resten gevonden van een hout-
constructie die daarvoor gediend zou kunnen
hebben.
Ook over het plantaardige deel van het menu is
wel iets te zeggen. Zo weten we dat er ook hier
appeltjes en hazelnoten zijn verzameld en te-
vens de waternoot. Veel belangrijke voedselge-
wassen - bladgroentes, knollen, wortelstokken
- laten evenwel geen enkel spoor na. Heel
Boven: De afzonderlijke
Vlaardingen-woonplaat-
sen op een 200 m lang
stuk van de noordelijke
oeverwal, dat geken-
merkt wordt door een
iets hogere ligging en een
aantal zijkreken. De
woonplaatsen waren niet
gelijktijdig maar na el-
kaar in gebruik in het
tijdperk tussen 3000 en
2600 v.C.
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Schematische en mgekor-
te weergavc van de op
bouw van de afzettmgen
van de getijdengeul bij
Hekelmgen De op
eenvolgende oeverafzet
tingen zijn aangegevcn
met I V a i , 32 en b Daar
op zien we telkens de vui
le bodem, die is ontstaan
op de woonplaatscn van
de penoden ι, 2 cn 4 De
uitkomsten van Ci4-da
tenngen van houtskool
uit deze woonplaatsen is
vermeid in ongecorn
geerde waaiden (verge
hjk ook p 48) Aan de
basis ligt de gorsafzetting
van Calais III (C III)-ou
derdom, met daarop een
dikke humeuze bodem,
die in de daaiop volgen
de regrcssiefase is ont
staan
Onder een doorsnedc
van een kleine zijkreek
met de resten van een
houtstructuur uit penodc
2 Links de ocver van de
grote geul met een oever-
verzakkmg bij de ecrste
insnijdmg en met wortel
stelsels van oeverbosjes
naast een diep kolkgat bij
de tweede insnijdmg De
foto geeft een beeld van
dit detail
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opmerkehjk is het voorkomen van verkoolde
korreis van emmertarwe, gerst en hjnzaad en
van de dorsresten van het graan Urt de pollen-
diagrammen is namehjk af te lezen dat er op de
oeverwallen niet of nauwehjks is gekapt, zodat
er tei plaatse stellig geen akkers hebben gele-
gen We rnoeten dus aannemen dat men de
akkeigewassen of zelf meenam van eiders, of
had geruild met bewoners van andere landstre-
ken
Zo levert het zoologisch en botanisch onder-
zoek het beeld van een voedselvoorziening die
sterk hjkt op die van Swifterbant, maar daarvan
ook op verschallende punten afwijkt de belang
njke rol die de steur mogelijk speelde en het
ontbreken van akkerbouw Stein en noten zijn
drgumenten voor bewoning in zomer en najaar
De bevers en de paar Wintervogels zouden ook
in de herfst geschoten kunnen zijn
Bij zo'n 'breed-spectrum-economie' en een
lang bewonmgsseizoen valt alleen te denken aan
bewoning door complete huishoudens Daarop
wijst ook een aantal huishoudeh|ke activiteiten
Microscopisch gebruikssporen-onderzoek van
het vuursteen leverde de onmiskenbare sporen
van het kerven van been, het sphjten van plant-
aardige vezels (bijvoorbeeld voor mandwerk)
en het schrapen van droge huiden Men hield er
een speciale werkwijze op na om beitels en
priemen uit middenvoetsbeenderen van edel-
herten te maken Het vuursteenonderzoek heeft
uitgewezen dat vuursteen in de vorm van bijlen
en knollen werd aangevoerd en ter plaatse werd
bewerkt De herkomst van het vuursteen is zeer
waarschijnhjk de Noordfranse Kanaalkust bij
Boulogne-sui-Mer Diatomeeenonderzoek zal
nog moeten uitwijzen of ook het aardewerk ter
plaatse werd gemaakt
Het vuursteen leverde nog een ander belang-
njk gegeven Enkele stukken uit dne naast
elkaar gelegen woonplaatsen uit penode 3 ble-
ken aan elkaar te passen Daaruit valt te conclu-
deren dat deze dne woonplaatsen gehjktijdig
werden gebruikt Dat betekent dat er op een
bepaald moment ten minste dne huishoudens of
vijftien personen ter plaatse verbleven
Een belangrijke vraag die openbhjft, is of men
hier 's winters bleef wonen of naar aangenamer
oorden trok Dit laatste hjkt niet onwaarschijn-
hjk, maar is niet aan te tonen We denken alleen
dat permanente bewoning een grotere versprei
ding van de vondsten zou hebben opgeleverd
De conclusie moet zijn dat er te Hekelmgen een
kleine groep van een paar gezinnen woonde met
een sterk in verzamelen, vissen en jacht gespe-
ciahseerde economie - een optimale aanpassmg
aan het milieu Men onderhield contacten met
nabunge en verder weg wonende groepen.
Een keuze uit het rijke
vondstmatenaal van He-
kelmgen
Links aardewcrk uit
vcrschillende penoden
op 1/5 van de wäre groot
te Onder een pot met
gaatjes onder de rand,
een aardewerken bak-
plaat en een kraagflesje,
kenmerkend voor peno-
de i Daarboven een
ecnvoudige pot uit peno
de 3 Vcrgeh|k hiermee
de afbeeldingen op p 48
en 123 Gehcel bovenaan
enkele scherfjes uit de
klokbekerwoonplaatsen,
penode 4
In het midden een
doorboord schijfje, mo
gelijk een spmschijfje, en
ccn gewicht dat als net
verzwanng kan hebben
gcdiend
In de rechterhelft een
keuze uit de vuurstenen
cn benen werktuigen, op
de hellt van de wäre
grootte Boven een klein
bijltje pijlspits, krabber
en boortje Daaronder
afgesneden gewnchts-
koppcn van midden-
voetsbeenderen van het
cdelhert en een beitel cn
een priem die uit het lan
ge deel van dergehjke
hotten zijn gemaakt
Voorts een hondetand
met doorboring, gebruikt
als hangertje
waardoor onder meer akkerbouwprodukten,
steen en vuursteen werden verkregen Daarbij
gaan de gedachten in de eerste plaats mt naar de
kwelders in het gebied van het huldige Zeeland,
waarvan de bewoning door de latere geologi-
sche gebeurtenissen echter niet bekend is We
veronderstellen daar evenwel gemeenschappen
zoals die van Zandwerven-Aartswoud-Kolhorn,
echter niet met een 'standvoetbeker'-, doch met
een 'Vlaardmgen'-culturele signatuur
Tot slot nog wat aandacht voor een paar bij-
zondere vondsten dne menselijke bijzettmgen,
die bewaard zijn gebleven dank zij overslibbing
körte tijd later Het gaat om een uit verband
geraakt skelet dat werd aangetroffen bij zes
zware, m de grond gedreven palen We vermoe-
den dat deze een platform hebben gedragen
waarop de dode was neergelegd Beide andere
zijn crematies Een daarvan is afkomstig van
een volwassen man die zittend in hurkhouding
en in een ondiepe kuil is verbrand Ook dit
dodenbestel ter plaatse past bij de veronderstel-
de langdunge bewoning
In de penode na de Vlaardingen-bewoning
hjkt het zoete getijdengebied langzamerhand te
zijn verlaten In Viaardingen zelf hebben men-
sen omstreeks 2400 v C nog kortstondig in een
kleine hut vertoefd en wat afval, waaronder de
voor deze penode kenmerkende vroege klokbe-
Lmk<, Op de bodem van
de krcek tc Viaardingen
werden palen gevonden
van een constiuctic die
mogeli|k diendc om de
kreek af te sluitcn en op
die wijze steuren te van
gen In een zijkreek tc
Hekehngen werd verge-
lijkbaar houtweik gevon
den (zie doorsnedc op
p 100) Tusscn de palen
is een Fragment te zicn
van een visfuik van het
zelfdc type als die van
Bergschenhock
Rechts Essehouten pcd
del (helaas cnigszins be
schadigd) uit de vulling
van een zijkreek te He
kelmgen Lengte 1,64 m
kers, achtergelaten In Hekehngen lagen op de
Calais ivb-afzetting als laatste sporen van activi-
teit enkele plaatsen met wat houtskool en een
paar kleine scherven, gedateerd circa 2200-2000
v C Deze schamele sporen zijn even oud als
veen uit de restgeul, waann bij het pollenonder-
zoek de weerslag van graanverbouw werd aan-
getoond
Het ziet ernaar uit dat aan het einde van het
neohthicum, m de penode van de klokbekercul-
tuur, ook de laatste gespeciahseerde jagers en
vissers overschakelden op akkerbouw en vee-
teelt en zieh op daarvoor geschikte plaatsen
vestigden Dat wordt m het veengebied treffend
gedemonstreerd te Molenaarsgraaf (zie p 127)
Vanaf de midden-bronstijd zijn ook kleine
(jacht- en vis-)kampen niet meer bekend in het
zoete getijdengebied De Dumkerke o-kreekaf-
zettingen van het Westland dragen geen brons-
tijd-bewonmgsspoien en hetzelfde geldt voor de
even oude afzettingen rond het Oer-IJ-estua-
rmm en in Noord-Holland achter het zeegat van
Bergen Ook voormahge kwelderafzettingen
dragen daar geen bewoningssporen en de kans
dat die alsnog worden gevonden, wordt gezien
alle archeologische activiteiten van de laatste
jaren steeds kleiner Blijkbaar hadden de brons-
tijd boeien in het zoete getijdengebied weinig te
zoeken
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Pas in de ijzertijd keerde men naar het zoete
getijdengebied terug, maar wel voor een geheel
andere wijze van exploitatie en een geheel ande-
re vestigingskeuze. Het gaat om huisplaatsen
met een boerdenj, een 'normaaP woonstalhuis,
dat op het veen of op een kreekrug werd
gebouwd. Deze plaatskeuze werd bepaald door
de ontwatering ter plekke. We kunnen ver-
onderstellen dat maatschappelijke ontwikkelin-
gen of vernieuwingen van de bedrijfsvoering
dergelijke vestigingen mogelijk maakten.
Een eerste voorbeeld hiervan vinden we in de
Assendelver Polder. Daar diende de transgres-
siefase Duinkerke i zieh in de vroege ijzertijd
aan met de vorming van een nieuw kreekstelsel,
waardoor het rietveen werd ontwaterd en het
oppervlak daarvan verdroogde en beter begaan-
baar werd. Het raakte begroeid met heide en
plaatselijk ontwikkelden zieh zelfs kleine oligo-
trofe veenkussens op het verdrogende rietveen.
In dit landschap vestigden zieh mensen, speciaal
op zo'n klein, nieuw gevormd veenkussen,
waarschijnlijk wegens de iets steviger onder-
grond en de iets hogere ligging.
Ten oosten van deze woonplaats strekte zieh
het hoogveen uit, ten Westen ervan lagen vochti-
ge graslanden, rietland en ten slotte de brakke
getijdenkreken. De begroeiing moet hebben
geleken op die van de brakke veenlanden van
Waterland (zie p. 113). Er was weinig opgaande
begroeiing, waann speciaal de gagel opviel, een
struik die karakteristiek is voor een dergelijk
gradientrijk milieu.
De woonplaats, genaamd Assendelft Q, werd
m 1980 opgegraven. Het gaat om een alleen-
staande boerderij, waarvan de resten uitzonder-
lijk goed bewaard zijn gebleven, doordat die
spoedig na het verlaten van het terrein zijn
overslibd. De houten staanders staken nog i ,35
Te Hekelmgen is een cre-
matie door snelle over-
shbbing praktisch onge-
stoord bewaard geble-
ven De resten waren
met alleen weinig vcr-
gruisd, zoals de recon-
structie van een band laat
zien, maar lagen ook nog
grotendeels op de oor-
spronkelijke plaats
Zorgvuldige opgraving
en gedetailleerde ana-
lyse van de ligging van de
resten van de verschillen-
dc lichaamsdelen ieidden
tot de conclusie dat ter
plaatse een volwassen
man zittend in gehurktc
houding was gecrcmeerd.
m diep in de grond, vlechtwerk van de wanden
is tot 20 cm hoogte bewaard gebleven en ook
waren de verschallende ophogingslagen van de
vloer nog ongestoord. Zo geeft Assendelft Q
ons een gedetailleerd beeld van de innchting
van een ijzertijd-boerderij, weliswaar in een
bijzondere landschappelijke ligging, maar ogen-
schijnlijk toch representatief voor deze periode.
Het huis was noordoost-zuidwest gericht, 18,5
bij ruim 6 m groot en drieschepig, volgens de
noordelijke traditie gebouwd. Het was opge-
deeld in drie delen. Een derde deel, aan het
noordoost-einde, was ingericht als woonruimte.
In het centrum lag de haardplaats, in de uiterste
noordoost-hoek was een kleine ruimte afge-
schermd die waarschijnlijk als slaapplaats heeft
gediend. Een drempel in de zijwand van het
huis geeft de plaats aan waar eens de deur is
geweest. Een aantal grote houtblokken kan als
zitplaats gediend hebben. Dit woonvertrek werd
goed schoongehouden - er lag namelijk maar
heel weinig afval — en er is driemaal een nieuwe,
schone vloerlaag aangebracht. Daarvoor is on-
der meer gebruik gemaakt van mest en van
speciaal daarvoor aangevoerd zand. De woon-
ruimte was door een vlechtwand met doorgang
afgescheiden van een smalle werkruimte, waar-
van de vloer ook herhaaldelijk was vernieuwd,
maar in dit geval meer met rommel uit de stal.
Een verbrande korrel
van emmertarwe (boven)
en gerst (onder) uit He-
kelingen. De verkoolde
graanresten leiden tot de
vraag: akkerbouw ter
plaatse of een ruilsys-
teem met buren?
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Ook hier lag een haardplaats De stal ten slotte
besloeg de halve boerdenj Er waren zeven
boxen voor vee, waaruit volgt dat de boer
maximaal 14 runderen had Verder was er een
afgesloten hok voor jong vee (kalveren) of
klemvee (gelten) De vloer in de stal was bedekt
met koemest, vermengd met riet en stro van het
gewas huttentut In het aparte hok was dit stro
vermengd met keutels waann veel gagelresten
werden aangetroffen Omdat schapen grazers
zijn en gelten juist bladeren van streiken en
bomen knabbelen, kunnen we hieruit opmaken
dat er in elk geval gelten werden gestald
Door een moderne sloot ontbreekt helaas de
afsluiting van de stal Net als bij de zeer verge
lijkbare terpboerdenjen uit dezelfde tijd zal in
die körte wand een staldeur hebben gezeten Bij
de bouw van het huis is op uitgekiende en
selectieve manier van verschillende houtsoorten
gebruik gemaakt De vier staanders van het
woondeel waren gemaakt van een grote, ge-
khefde eik, die van de stal waren van essehout
en voor het hok in de stal en bij de slaapplaats
was wegedoorn toegepast Dit zijn alle hout-
soorten die moeten zijn aangevoerd uit de na-
bije dumstrook Het gebruik van wegedoorn is
bovendien opmerkelijk omdat daaraan in histo-
rische tijden een gunstige werkmg werd toege-
dacht Gaat dat idee terug tot in de prehiston-
sche tijd9
lets soortgehjks zien we bij het vlechtwerk es,
wilg en berk in het woondeel en alleen es in het
staldeel Hier geldt dat vroeger aan de wilg een
kwade werkmg voor het vee werd toegeschre-
ven De planteresten en beenderen uit de mest-
lagen van de stal leveren de noodzakelijke infor-
matie over de bednjfsvoenng, voedselvoorzie-
ning en natuurhjke vegetatie Verkoolde zaden,
vruchtklepjes en stro van de huttentut tonen aan
dat dit gewas ter plaatse werd verbouwd, mis-
schien wel op het veen, of anders längs de
kreekoevers Er zijn korreis gevonden van ver-
schillende graansoorten, vooral emmertarwe en
gerst, maar ook wat haver en gierst en een
hoopje hjnzaad Omdat graanstro met is aange-
troffen en het veenland voor graanverbouw
weinig geschikt moet zijn geweest, denken we
hierbij aan aanvoer uit de dumstreek, waar-
schijnhjk m ruil voor andere produkten Dan
Boven Assendelft huis
Q gezien vanuit een fo
toteren Een groot deel
van het huis (links en op
de voorgrond) is door re
cente sloten verstoord
Dwars over het huis is
een profieldam uitge
spaard om de bodemop
bouw speciaal de ver
schulende vloerlagen te
kunnen bestuderen
Hierachter is het woon
vertrek te zien waarm
een peddel wielresten en
enkele houtblokken lig
gen Geheel rechtsachter
ligt het slaapvertrek
Voor de dam legen de
rechterwand is de stal
box voor klemvee zieht
baar Ook hier liggen
wielresten De dubbele
vlechtwcrkwand wordt
opgevat als een verbou
wing
Rechtsboven Gerecon
strueerde doorsnede van
het huis op de plaats
waar stal en woonge
deelte gescheiden zijn
De linker (noord west)
wand was als een dubbel
vlechtwerk met zoden
vulhng uitgevoerd
Rechtsonder Determma
lies van botten uit woon
plaatsen in een zoet getij
denmiheu De jacht (ook
op wild zwijn en pelsdie
ren) is in de Viaardingen
tijd belangnjker dan vee
teelt Helaas ontbreken
gegevens uit beker en
bronstijd In de ijzertijd
valt het wild in de kleine
monsters op Assendelft
Q is uitzonderlijk Het
matenaal van Swifter
bant is nog m bewerking
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zijn er nog planten waaruit moeilijk valt op te
maken of ze gekweekt werden dan wel als
onkruid op het erf of de mesthoop groeiden,
zoals koolraap en melde.
In dit landschap moet veeteelt van groter be-
lang zijn geweest dan akkerbouw, al blijkt dat
niet direct uit de afmetingen van de stalruimte,
die in vergelijking met de Westfriese boerderij-
en uit de midden-bronstijd bescheiden genoemd
mag worden. Toch was het rund, zoals steeds,
het belangrijkste. Het leverde meer dan 80
procent van het vlees. Daarnaast werden er
opmerkelijk veel geiten (en schapen?) gehou-
den, maar die waren door hun geringere
lichaamsgrootte economisch gezien van minder
belang, tenzij ze vooral voor de melk werden
gehouden.
Zo levert deze bijzondere piek ons een helder
beeld van een op zieh niet erg imposante boe-
renhuishouding met een kleine veestapel, rela-
tief veel geiten en verbouw van de huttentut.
Niet alleen voor een aantal grondstoffen (bouw-
hout, zand) waren de bewoners afhankelijk van
het duingebied, maar ook voor een primaire
levensbehoefte als graan. Herder dan aan moei-
lijk te beheren graanakkers op enkele kilome-
ters afstand in de duinen moeten we denken aan
een ruil-relatie met duinbewoners. Tegenover
het graan zouden de bewoners van huis Q
veeteeltprodukten (geitekaas?) hebben kunnen
stellen of de geiten zelf. Zo kan zelfs veronder-
steld worden dat geitebotten in de duinneder-
zettingen afkomstig zijn van dieren die in dit
brakke veengebied werden gefokt.
Rond de Maasmond zijn momenteel, dank zij
intensieve archeologische verkenningen, onge-
veer 90 (!) woonplaatsen bekend uit verschillen-
de fasen van de ijzertijd: ruim 60 tussen Maas-
land en Kethel en circa 30 ten zuiden van de
Nieuwe Waterweg op het eiland Putten. Ze
liggen soms direct op het veen, soms op stroom-
ruggen uit de voorgaande Duinkerke o-fase en
(wat de jongste betreft) ook wel op het kleidek
van de Duinkerke i-transgressie. In elk geval
liggen ze alle binnen de werking van het toen-
malige getij, maar buiten de directe, zoute zee-
invloed en ook hier wordt de bewoning ver-
klaard door de versterkte afwatering van het
huisdieren
rund
schaap/geit
varken
paard
hond
groot wild
edelhert
ree
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Vroege-ijzertijdpot, ge- van het gebruik van hct
vonden in huis Q te As- huis neergezct en daarna
sendelft. De pot was vol- zorgvuldig ontzien. Het
ledig intact en stond gaat waarschijnlijk om
rechtop in een ondiep een bouw- of huisoffer.
kuiltje naast de staander
op de hoek van het ver-
onderstelde slaapgedecl-
te in de woonruimte De
pot is daar al in het begin
veen, door nieuwe getijdenkreken.
Het gaat steeds om kleine woonplaatsen waar,
voor zover is na te gaan, telkens een boerderij
heeft gestaan, gedurende vrij körte tijd; dat wil
zeggen de levensduur van een, hooguit twee
opeenvolgende huizen, of minder dan een
eeuw. Soms liggen enkele gelijktijdige woon-
plaatsen in een groepje bijeen en kan van een
kleine buurtschap worden gesproken. In beide
gebieden zijn verschillende woonplaatsen we-
gens diverse bedreigingen opgegraven. Daarbij
werden boerderijen blootgelegd die wat con-
structie betreff weliswaar afwijken van die van
Assendelft, maar niet in functionele indeling.
Op Putten waren ze gemiddeld 6 x 15 m groot
en ook daar was op een plaats de indeling van
het stalgedeelte met veeboxen nog te herken-
nen. Ditzelfde geldt voor een boerderij in de
Holierhoekse polder bij Vlaardingen.
Ook bij de Leidse Rijnmond zijn bewonings-
sporen uit de ijzertijd teruggevonden, zij het in
veel geringere mate en niet zo informatief als in
de Zaanstreek en rond de Maasmond.
Van vier plaatsen zijn botdeterminaties be-
schikbaar. Die laten zien dat men net als te
Assendelft in elk geval veehouder was. Schapen
en/of geilen speelden hier evenwel geen bijzon-
dere rol terwijl er, in tegenstelling tot de duin-
streek bijvoorbeeld, wel wat werd gejaagd. Za-
Oud Duin
id verondersteld
strandvlakte
ΗΗΞΙ wad, kwelder
j j neiveen
V " l hoogveen
Boven:Hel Ocr-IJ en
omgeving aan het begin
van de transgressielase
Duinkerke I, circa 700
v.C. Achter het vollcdig
gesloten zeegat bevindt
zieh een uitgestrekt riet-
veen, waarin veenkreken
samenstromen in een
meer dat naar het zeegat
afwatert. Door nieuwe
kreekvorming raakte het
veen ontwaterd en be-
gaanbaar. Te Assendelft
Q vestigden zieh boeren
op een klein hoogveen-
kussen dat inmiddels ont-
staan was.
Daaronifer.'Doorsnede
van het Oer-U-gebied
omstreekb 600 v.C. Op
een klein hoogveenkus-
sen is de positie van huis
O aangegcven.In het
rietvcen de erosiekreken
die een grondwatervcrla-
ging veroorzaakten. Ver-
gelijk de kaart en door-
snede opp. 77.
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Λ drempel\τ. haardplaats
\ slal met veeboxen
5m
woongedeelte
gang
denmonsters uit Vlaardingen-Broekpolder en
Schiedam-Kethel (inheems-Romeins) wijzen op
verbouw van huttentut en lijnzaad en waar-
schijnli jk ook koolraap. Of de paar korreis van
gerst en gierst afkomstig zijn van ter plaatse
verbouwde gewassen valt moeilijk uit te maken,
maar Staat op zijn minst ter discussie. In elk
geval moeten we de akkers niet op het veen
plaatsen, maar op oeverwallen en kreekruggen
in de nabijheid of anders op plaatsen waar het
veen met klei was afgedekt.
We vragen ons af waarom men dit gebied
introk en of daarvoor nog een speciale aanpas-
sing vereist was. Dit laatste bl i jkt niet uit de
huisinrichting en slechts ten dele uit de veesta-
pel. Feitelijk is vooral de rol van het graan in het
geding. Als dat niet ter plaatse werd verbouwd,
moet daarvoor in midden-Delfland een ruilsys-
teem hebben bestaan, zoals dat ook voor Assen-
delft Q wordt verondersteld. Een dergelijke
agrarische specialisatie en Symbiose van bewo-
ners van aangrenzende, zeer verschillende mi-
lieus li jkt iets nieuws. Juist de ontwikkeling van
een dergelijke relatie waarbij de volledige zelf-
verzorging met basisvoedsel was verdwenen,
opende de mogelijkheid om in het zoete getij-
dengebied te wonen zonder dat de volledig
agrarische Status opgegeven behoefde te wor-
den. De reden waarom men dit ook daadwerke-
Hjk deed zal niet zozeer in de onbegnjpehjke
aantrekkingskracht van dit gebied gelegen heb-
ben, maar moet eerder in het land van herkomst
worden gezocht. We denken weer aan verstui-
vingen in het duingebied en veenvorming in de
strandvlaktes en een daaruit voortvloeiende be-
volkingsdruk in de kuststrook, vergelijkbaar
met een millennium eerder, toen West-Fries-
land werd gekoloniseerd.
Boven: Plattegrond van
een boerderij uit de vroe-
ge ijzertijd, in 1966 opge-
graven in de Holierhoek-
se Polder bij Viaardin-
gen. De boerderij was 6
m breed en oorspronke-
lijk waarschijnlijk 20 m
lang. Het woonvertrek in
het oosten werd helaas
niet geheel teruggevon-
den. Het was gescheiden
van de stal door een
smalle gang, waarin een
vuurplaats lag. In het
staldeel konden verschil-
lende veeboxen worden
herkend. Er was stal-
ruimte voor maximaal 24
stuks rundvee in zes
boxen aan weerszijden
van het gangpad. Ook in
het staldeel lag een
haardplaats.
Mtdden: De woonplaat-
sen uit de ijzertijd in
Midden-Delfland in rela-
tie tot de kreekafzettin-
gcn uit de voorafgaande
Duinkerke o-fase en de
tijdens de bewoning
functionerende veenkre-
ken. De woonplaatsen
liggen of op goed ontwa-
terd veen of op een oude
kreekrug.
Onder: Over zeker 50 cm
hoogte bewaard gebleven
vlechtwerk van de wand
van een ijzertijd-huis bij
Spijkemsse.
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Steentijdboeren op de stroomrug:
Molenaarsgraaf
In het moerasgebied tussen de grote nvieren is
de lente het mooiste jaargetijde De koude,
gure wmter met al zijn ontbenngen is voorbij en
vergeten De natuur heeft zieh opnieuw m het
groen gestoken en overal wordt het fnsse land-
schap met bloemen opgefleurd De elzenbossen
in het wijde moeras staan in de meimaand al
volop in het loof en de groene rietkragen zijn
fors opgeschoten met de grote gele hssen als
feile kleuraccenten Op het water van de ondie-
pe plassen beginnen de brutale gele plomp en de
statige waterlelie te bloeien
Ook de dierenwereld is veranderd De bonte
eenden die 's winters de plassen bevolken, zijn
afgereisd naar hun broedgronden m het noor-
den, evenals een groot deel van de ganzen De
zomervogels zijn terug en druk aan het nestelen
purperreigers, zilverreigers en lepelaars hebben
hun oude kolomes weer in bezit genomen en
ook de imposante pelikanen broeden tussen het
riet Daar laten ook netzangers en karekieten
zieh onophoudelijk hören Visdiefjes knjsen
boven de plassen en in een rüstige hoek zijn
zwarte sterns druk in de weer bij hun nesten
tussen de krabbescheren Maar ook de vaste
bewoners van de streck doen mee de blauwe
reigers en de aalscholvers in de dode, wit be-
scheten bomen van hun kolomes, de roerdomp
m het riet, de wilde eend, fuut en meerkoet en
last but not least de arenden - vis- en zee-arend
- op hun horsten m de kruinen van enkele
woudreuzen op de donken
Dit is stellig de mooiste tijd van het jaar voor
de boerengemeenschap, die zieh daar midden in
het moeras heeft gevestigd, nu zo'n 4200 jaar
geleden Het gaat maar om een kleine groep
mensen, een tiental gezinnen Ze wonen op de
hoogste punten van een läge zandrug, met meer
dan loo pas breed, die zieh over vele kilometers
door het veen slingert Met onderhnge hulp
hebben zij hun boerdenjen gebouwd, een flink
stuk uiteen, zodat bij leder erf voldoende akker-
land kon worden mgencht om in de behoefte
van het huishouden te voorzien Daar teelt men
vooral emmertarwe en gerst, maar ook hjnzaad
De zandgrond is daarvoor bij uitstek geschikt,
hij is gemakkelijk te bewerken met de eenvou-
dige scheurploeg en daarnaast altijd voldoende
vochtig en nooit te droog of te dras Op de
brede kleistroken aan weerszijden van het zand
is dat allemaal minder gunstig, maar die zijn
door de weeldenge grassen en kruiden juist erg
geschikt als weide voor het rundvee Zo heeft
alles zijn eigen plaats
Bij de boeren doen nog verhalen over vroeger
de ronde, die van vader op zoon worden door-
gegeven en waann ook het ontstaan van de
zandrug wordt verklaard De mensen zouden
afstammen van jagers en vissers die op de
zandheuvels woonden Die zandheuvels lagen
her en der verspreid in het veen en werden af en
toe op de jacht bezocht De verre vooiouders
visten steuren in een grote nvier, waaruit de
zandrug was voortgekomen Dat alles speelde
zieh evenwel vele generaties geleden af
Het boerenerf waar we hier speciaal naar
kijken, ligt naast een smalle geul die de zandrug
dwars doorsmjdt Zo is er dnnkwater voor mens
en dier naast de deur Er Staat ook altijd wat
stroming, omdat het water aan beide zijden
zelden even hoog Staat Hierdoor bhjft het
water met alleen mooi schoon, maar kan er ook
uitstekend gevist worden met fuiken en netten
die aan palen in de geulbodem worden vastge-
zet, of anders vanaf de kant met de körte
hengel
In de loop van de jaren is de oorspronkehjk
dicht beboste zandiug flink kaal gekapt, al is er
hier en daar nog een forse boom gespaard
gebleven Ook is er een karrespoor ontstaan,
waarlangs met wagens de oogst naar huis wordt
gebracht en dat tevens de verschallende boerde-
njen met elkaar verbind! Naar het oosten
wordt de weg een pad dat de zandrug volgt en
een verbmdmgsweg vormt met het nvierenge-
bied en de hoge zandgronden 's Winters volgen
de boeren die route om hun verwanten op te
zoeken Ze nemen dan pelzen van bevers en
Otters mee als geschenk en ontvangen in ruil
zaken die in het eigen woongebied met te vm-
den zijn vuursteen voor smjwerktuigen, krab-
bers en pijlspitsen, zandsteen en kwarsiet voor
maal- en shjpstenen Ook hebben ze daar ken-
nis gemaakt met het magische barnsteen en met
een geheel meuw matenaal - het brons - dat
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wehswaar niet zo hard is als steen, maar dat
altijd opnieuw is om te vormen en aan te
scherpen
De tocht naar het westen is veel lastiger De
zandrug wordt daar snel laag en siecht begaan-
baar en zo is er een lang, drassig traject voor de
grote kreken van de nviermond bereikt kunnen
worden Voor contacten met de kustbewoners is
de tocht eigenlijk beter per kano te maken
In het voorjaar is er echter geen gelegenheid
voor zulke uitstapjes Alle tijd en aandacht zijn
nodig op de boerdenj en zoals alles zijn plaats
heeft, zo heeft ook ledereen zijn taak De
vrouwen hebben de zorg voor de akkers en voor
het dagehjks voedsel De wintervoorraden zijn
praktisch op, maar de natuur levert nu gelukkig
voldoende voedsel wortelstokken van gele
plomp en waterlehe en bladgroenten als ganze-
voet, melde zevenblad en vele andere De
mannen zorgen voor het vee en vissen, met
alleen m de geul maar ook in de wijde omge-
vmg Verder moet de boerdenj gerepareerd
worden de wanden worden bijgesmeerd met
leem, het daknet wordt aangevuld en de hout-
constructie waar nodig hersteld Kinderen hel-
pen bij het hoeden van het vee en het wegjagen
van reeen, herten en zwijnen van de akkers
ιιο I Het veen
Moerassen en plassen
Van het uitgestrekte veenmoeras dat lange tijd
praktisch de gehele deltavlakte besloeg, van
Zeeuws-Viaanderen tot Texel en van de kust-
streek tot de Utrechtse heuvelrug, is in feite
niets meer over. Het enige stuk veen in de delta
dat zijn natuurhjke Staat altijd heeft behouden,
is het Naardermeer en ook dat draagt nog de
sporen van twee mislukte droogleggingen: mis-
lukt dank zij de sterke kwel vanuit de zandige
ondergrond. We vinden daar op relatief kleine
schaal nog een fraai voorbeeld van de vegetatie-
zones rond een open veenplas en van de verlan-
dingssuccessie naar een elzenmoerasbos. In het
voormalige veenlandschap speelden dit land-
schapstype en een dergelijke verlanding een
belangrijke rol.
Andere plassen zoals de Kaag en de Braase-
mermeer zijn weliswaar op natuurlijke wijze,
door afslag van de oevers, ontstaan maar ze zijn
nu tot aan de oevers bedijkt en centra voor
watersport geworden. Datzelfde geldt voor di-
verse oude verveningen, zoals de Reeuwijkse en
de Vinkeveense plassen. Wanneer zulke gebie-
den evenwel onder Natuurbescherming vallen,
kunnen we er dezelfde plantengemeenschappen
en vegetatiezones aantreffen als in het Naarder-
meer, zij het in een geheel andere, kunstmatige
landschappelijke setting. Dit geldt onder andere
voor de plassen van Ankeveen, Kortenhoef,
Loosdrecht, Botshol en Nieuwkoop, maar even-
zeer voor de uitgestrekte natuurmonumenten in
Noordwest-Overijssel: De Wieden en de Weer-
ribben.
Het eindstadium van de voedselrijke vegetatie-
ontwikkeling, het elzenmoerasbos, vinden we
buiten het Naardermeer ook in enkele eenden-
kooien zoals de Bakkerskooi bij Wanneperveen
en de Grote Otterskooi bij Giethoorn. Botanici
menen overigens dat de grote broedkolonies
van reigers en aalscholvers en de talnjke eenden
met nun uitwerpselen het milieu in de eenden-
kooien aanzienlijk voedselrijker hebben ge-
maakt dan oorspronkelijk het geval was. In dit
opzicht is daarom het elzenmoerasbos van de
Lindevallei, ten zuiden van Wolvega, een beter
voorbeeld.
Het veenmoeras van de deltavlakte bestond
met alleen uit verlandende plassen, maar werd
ook doorsneden door slibrijke rivieren. Het
grensde aan de oostzijde aan de hoge zandgron-
den waaruit kwelwater het veen instroomde, en
aan de westzijde vonden overgangen plaats naar
het zoete getijdengebied en de brakwaterzone.
In de kernen, buiten de rivierinvloeden, lagen
uitgestrekte hoogvenen. Voor moderne tegen-
hangers van dergelijke landschappen kunnen we
Geschonden door de ka-
velsloten van de mislukte
droogleggmg uit i883-'86
en door de spoorbaan
Amsterdam-Hilversum
hgt het Naardermeer als
een laatste relict van het
oude veenlandschap tus-
sen de omnngende ak-
kers en weiden. Vooral
rond de plas op de voor-
grond, de Bovenste Blik,
die buiten de ige-eeuwse
droogleggmg viel, zijn de
vegetatiezones goed te
zien: de netlanden längs
het water en daarbuitcn
het moerasbos van elzen
en berken Van deze
hoogte is de zone met
waterlelies nauwehjks te
onderscheiden
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maar ten dele in de delta zelf terecht. Veenplas-
sen met enigszins brakke (mesohaliene) condi-
ties vinden we nog in de Zaanstreek en Water-
land, met name in het Ilperveld en het Wormer-
en Jisperveld. Veenplassen met kwel vinden we
nog längs de rand van het Gooi, in het bijzonder
in Het Hol bij Kortenhoef. Nergens vinden we
echter in ons land regelmatig door slibrijk rivier-
water overstroomde veengebieden. Daarvoor
moeten we helemaal naar de uitgestrekte moe-
rassen längs de Pripet of Pripjat in Wit-Rusland.
Levende veenmosvenen vinden we in ons land
nog (of beter: weer) op een heel enkele plaats
op de zandgronden, waar de reeds aangetaste
relicten van oorspronkelijk 180.000 ha grote
venen meuw leven wordt ingeblazen. Dat ge-
schiedt door een uitgekiend beheer, zodat de
oude condities kunstmatig worden hersteld: het
Zwarte Meer bij Emmen, de Engbertdijksvenen
bij Vriezenveen, het Fochteloerveen en de Gro-
te Peel.
In Noord-Duitsland was het nog in deze eeuw
plaatselijk onmogelijk om van het ene geestei-
land het andere te zien - zoals nu het geval is -
door de daartussen hoog opwelvende venen.
Gelukkig hebben we dank zij de gedetailleerde
Studie door de veenonderzoeker Caspane van
een deel van het Bourtanger Veen toch een
goed beeld van de bouw en dynamiek van zo'n
veen in onze streken.
Zo moeten we ons een beeld vormen met
behulp van indrukken en gegevens uit verschil-
lende hoekjes van de delta en landschapsgege-
vens uit streken daarbuiten. We ervaren echter
nergens meer een van de belangrijkste aspecten
van de veenzone: de overweldigende uitge-
strektheid ervan.
Landschapsontwikkeling en vegetatie zijn in het
veengebied onverbrekelijk verbunden. We le-
ren beide het beste kennen aan de hand van
twee vegetatiereeksen: die van de verlandings-
zones van een voedselrijke of eutrofe veenplas
en die van de vegetatiezones längs een water-
loop.
In diepe plassen met weinig stroming vindt
alleen een rüstige bezinking plaats van fijn ver-
deeld organisch materiaal dat in het water
zweeft: resten van plankton, algen, waterplan-
ten en van de oevers afgeslagen materiaal. Zo
wordt een organische modder gevormd, die
internationaal met de Zweedse naam gyttja
wordt aangeduid. Door slib uit instromend wa-
ter kan de gyttja kleiig zijn en door afkalven van
de oevers of door ingestoven zand in sommige
situaties zelfs zandig. De eerste hogere planten
vestigen zieh bij een waterdiepte van circa 3 m.
Het zijn diverse soorten fonteinkruid, met name
glänzend fonteinkruid, krans- en aarvederkruid,
die alle een praktisch volledig ondergedompeld
bestaan leiden. Sedert de negentiende eeuw
hoort daar ook de uit Amerika afkomstige wa-
terpest bij.
Als de bodem door afstervende plantedelen
0,5-1 m is opgehoogd, vestigen zieh de gele
plomp en waterlelie, beide aan de bodem vast-
gehecht met grote wortelstokken. De waterlelie
is daarbij kieskeuriger dan de robuustere plomp
Open water, waterlelies
die opwaaieren m de
wind, veenmosrietlanden
en moerasbos in het na-
tuurreservaat Botshol
tussen Abcoude en Uit-
hoorn.
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Een overzicht van plan-
ten die een belangrijk
aandeel hebben in de
vorming van de verschil-
lende veensoorten, m
volgorde van de natuur-
lijke successie van open
water naar moerasbos en
vandaar naar hoogveen.
Rechts de eerste veen-
vormers in open water:
fonteinkruid (i), gele
plomp (2) en waterlelie
(3). Zij worden gevolgd
door hoog opschietende
gewassen, met name
mattenbies (4) en riet
(5). Daarnaast staan eni-
ge vertegenwoordigers
van de rietlandvegetatie:
en bestrijkt daardoor een smallere zone in wat
rüstiger water. Op kleiige bodem vinden we ook
de watergentiaan. Zij leveren alle hun bijdrage
aan de verdere ophoging van de bodem.
Drie hoog opschietende gewassen bepalen ver-
volgens de verlanding van de oevers. In dezelfde
zone als fonteinkruid,waterlelie en plomp vin-
den we de ronde halmen van de mattenbies.
Meer naar de kant, en dan vooral in de meer
beschütte situaties en in een modderige bodem,
groeit de kleine lisdodde, de bekende 'sigaren'.
Beide kunnen onder water ontkiemen en
groeien in de oeverzone naar het wateropper-
vlak. Dat is niet het geval met het gewone riet.
Dat ontkiemt pas als het pakket plantenafval
het oppervlak heeft bereikt. Het draagt daar
overigens zelf in mime mate toe bij, want het
stuurt zijn wortelstokken vanaf de kant de oe-
verzone in om dichte kragen längs de oevers te
vormen. Rietkragen zijn zo kenmerkend voor
meer open, bewogen water. In deze verlan-
dingsgemeenschap hören voorts tal van bekende
waterplanten thuis die we ook al in de rüstige
komgebieden van de zoetwater-getijdenzone te-
genkwamen: grote egelskop, pijlkruid, grote
waterweegbree, grote watereppe, gele lis, kal-
moes, zwanebloem.
ledere zeiler weet, of zal ervaren, dat door een
onderstroom in het water juist aan de lijzijde
egelskop (6), kleine lis-
dodde (7) en gele lis (8).
Twee zegges (9, 10) staan
voor de ontwikkeling van
het mesotrofe zeggeveen
De wilg (n) en vooral de
eis (12) vormden uitge-
strekte moerasbossen,
hun resten vormden de
moeras- of broekvenen.
Links enkele hoogveen-
vormers: de berk (13) als
vormer van bosveen, ver-
volgens dophei (14) en
wollegras (15) en ten
slotte de hoogveenvor-
mer bij uitstek, het veen-
mos.
van een plas veel slik en planteresten worden
samengespoeld. In dit milieu begint de verlan-
ding met krabbescheer en kikkerbeet. Daar
spoelen ook losgeslagen wortelstokken van wa-
terlelies en gele plompen samen, die begroeid
kunnen raken met een keur aan water- en
moerasplanten, waaronder de fraaie slangen-
wortel. Zo ontstaan de bedrieglijke 'drijftillen'
of kraggen die pas begaanbaar worden als
pluimzegge en riet zieh erop hebben gevestigd.
In de veenplassen vmdt evenwel niet alleen
verlanding plaats. In grote, open plassen kan
oeverafslag optreden door krachtige golfslag.
Längs dergelijke oevers vinden we weinig be-
groeiing. Slechts enkele grote zeggesoorten, de
oeverzegge en de moeraszegge, kunnen zieh
daar staande houden, maar ze kunnen niet
beletten dat grote meren in het veen zieh door
kustafslag aan de loefzijde steeds verder uitbrei-
den. Dat proces is welbekend uit de geschiede-
nis van Holland, waarbij het slechts tot staan
gebracht kon worden door bedijkmg en inpolde-
ring van de grote meren, die zelf s de steden
bedreigden.
De vegetatiesuccessie in een rietland kan in
verschillende richtingen verlopen, afhankelijk
van de menselijke activiteiten en de waterhuis-
houding. Een natuurlijke ontwikkeling van net-
landen treffen we overigens buiten de be-
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schermde natuurgebieden weinig aan Waar het
riet wordt geexploiteerd, probeert men immers
door beheersmaatregelen de bestaande situatie
zoveel mogehjk te handhaven
Ten eerste kan er in een netland bosvorming
optreden door de vestiging van met name zwar-
te eis en grauwe wilg, waarbij dan het reeds
genoemde elzenmoerasbos ontstaat Vioeger
moet dit de meest voorkomende ontwikkehng
zijn geweest in de voedselnjke miheus rond de
veenplassen Een tweede ontwikkehng wordt
omschreven als 'verruiging' Da.t geschiedt als ei
sprake is van ophopmg van bladafval, het op-
brengen van bagger en van afbranden Het riet
wordt dan overwoekerd door 'ruigtkruiden',
zoals de gewone wedenk, moerasandoorn, kat-
testaart, moeraswolfsmelk en hang wilgeroos|e
Het is begnjpehjk dat juist dit de vegetatie is
van veel netlanden die vroeger wel, maar nu
met meer worden geexploiteerd Ten derde kan
het rietland verzuren en dat is met name het
geval als de invloed van het open water sterk
afneemt Het hoge waterpeil wordt dan in ster-
ke mate in stand gehouden door de neerslag, het
water wordt voedselarmer en daardoor een ge-
schikte biotoop voor verschillende soorten
veenmos en een aantal varens Bij een onge-
stoorde verdere ontwikkehng kan er ten slotte
opslag plaatsvinden van bomen als de grauwe
wilg en zachte berk en van struiken als gagel en
sporkehout, waarbij de eis, gebonden aan een
voedselrijker miheu, opvallend ontbreekt
Naast deze hoofdontwikkeling in een voedsel
njke plas of voedselnjk meer zijn er landschap-
pen waar instromend water een rol speelt door
kwel, vanuit rivieren of vanuit het getijdenge-
bied Waar het veen uitwigt tegen hoge zand-
gronden treedt kwelwater uit het zand naar
buiten shbloos maar nog wel voedselnjk en met
zuur water Onder deze mesotrofe omstandighe
den vinden we door zegges gedommeerde vege-
taties, gekenmerkt door met name de ronde
zegge en veenmos, waaronder zogenaamd tnl-
veen wordt gevormd Het zijn venen die wel
begaanbaar, maar weinig vast van structuur
zijn, zodat ze onder het belopen meegolven of
-trillen Bij verzurmg knjgt veenmos de over-
hand en ontstaan veenmostrilvenen
Het effect van instromend brak water is m
Waterland te zien Het meest opvallende is het
ontbreken van waterlehe en gele plomp en het
voorkomen van zout-tolerante planten zoals
zeebies, ruwe bies en heemst De oevers worden
gedommeerd door rietkragen, waann onder
meer het van de kwelders bekende echt lepel-
blad groeit Er treedt geen ontwikkehng tot een
moerasbos op, maar slechts een bescheiden
wilgenstruweel met wat varens Twee verschijn-
selen zijn voorts opmerkelijk ten eerste de
mogehjkheid van een snelle verzurmg door 10-
nenuitwissehng tussen veenmos en het brakke
water, ten tweede het losscheuren van veenla-
gen onder invloed van wissehng in de water-
stand, waardoor het veen gaat drijven en op en
neer gaat met de Wisselingen in het waterpeil
Ook kan met slib beladen water binnenstro-
men vanuit de grote rivieren Dat zal vroeger in
grote delen van het veen het geval zijn geweest,
maar doet zieh nu in ons land met meer voor In
de Pnpet-moerassen groeit längs de nvieien een
elzenmoerasbos, dat zijdelmgs overgaat in een
berkenbos en ten slotte in uitgestrekte veenmos
venen
Voor we ons op de veenmosvenen richten,
moeten we even stilstaan bij de termen hoog
veen en laagveen In 1856 maakte de grondleg-
ger van de Nederlandse geologie, W C H Sta-
ring, als eerste het onderscheid tussen de Lage
Venen van de delta, de Hoge Venen van de
zandgronden en de Moerasvenen van de beek-
dalen - dezelfde geografische scheiding die de
geologen ook nu nog hanteren In dezelfde tijd
werd tevens verondersteld dat de hoge venen
voornamehjk uit veenmos waren opgebouwd,
de moerasvenen uit elzenbroek en dat de läge
venen waren gevormd uit dnjftillen en riet Dit
laatste bleek al spoedig onjuist de läge venen
bestonden voor grote delen uit broek- en veen-
mosveen Inmiddels was het leed echter al ge-
schied veenonderzoekers (vooral botamci) ge-
bruikten met de huldige hgging (zoals Starmg
bedoelde) maar de oonpronkelijke hgging en
daaimee de ontstaanswijze en de botanische
samenstelhng als onderscheid tussen de veen-
<,oorten 'hoogveen' en 'laagveen' In deze visie
was een groot deel van het veen in de delta dus
'verdronken' hoogveen Vervolgens gingen geo-
grafen spreken over 'het laagveen' als ze 'de
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läge venen' bedoelden De geoloog Tesch heeft
nog geprobeerd mt de spraakverwarnng te kö-
rnen, maar de door hem voorgestelde termen
'waterveen', 'moerasveen' en 'landveen' zijn
helaas nooit mgeburgerd Laagveen wordt nu
gebrmkt als een verzamelnaam voor alle bene-
den het grondwater gevormde (topogene) veen-
soorten waarvan we het ontstaan hiervoor be-
spraken Hoogveen zijn de voedselarme, hierna
te behandelen veensoorten
Buiten bereik van beken en nvieren en buiten
de verlandmgszones van veenplassen vindt wa-
tertoevoer overwegend plaats door neerslag In
deze nchting wordt het miheu voedselarm of
ohgotroof, hetgeen - zoals we reeds verschillen-
de malen zagen - tot uitmg komt in een verzu-
nng van de vegetatie Daann speien veenmos-
sen een hoofdrol, speciaal de soorten Sphagnum
papdlosum en cuspidatum Deze hebben enkele
zeer bijzondere eigenschappen Ze kunnen ten
eerste grote hoeveelheden water vasthouden,
zowel in de plant zelf als in de kussens die ze
vormen Verder bezitten ze geen wortels maar
groeien de Stengels steeds door, terwijl ze van
onderen afsterven Ten derde zorgen ze, door
lonenuitwisseling met het omnngende water,
voor een aanzienlijke verlaging van de pH (de
zuurgraad), tot een waarde waarbij bactene- en
schimmelwerkmg praktisch afwezig zijn en het
afgestorven mos dus nauwehjks verteert Zo
groeit het veenmos geleidehjk boven de omge-
vmg uit, wat het water betreft uitsluitend door
regen gevoed We spreken dan ook van een
ombrogeen (= door regen gevormd) veen
De Westnederlandse veenmosgebieden zullen
sterk op die uit Drenthe hebben geleken Daar
had een ontwikkeld veenmosveen de vorm van
een groot, gewelfd küssen, met een doorsnede
van een of enkele kilometers, dat tot 10 m
boven de omgevmg kon opnjzen Het opper-
vlak van zo'n gewelfd hoogveencomplex bestaat
uit zogenaamde buiten en slenken Buiten zijn
lets hogere pollen van wollegras, dop-, struik- of
kraaiheide, met een doorsnede van 3-6 m, die 10
a 20 cm boven een netwerk van lagere slenken
uitsteken In de slenken vindt de Sphagnum-
groei plaats Door het afsterven van de buiten
en het omhoog groeien van het veenmos doet
zieh een voortdurende verandermg van
dit patroon voor
Het voortbestaan van zo'n veencomplex is
afhankehjk van een ingewikkelde waterhuis-
houding en een waterbalans waarbij er ten
mmste jaarhjks gemiddeld van een gering wa-
teroverschot sprake moet zijn De watertoevoer
geschiedt dus uitsluitend door neerslag, de wa-
terafvoer grotendeels door verdamping Een
klein deel van het water (enkele procenten) zakt
weg in de ondergrond, de rest vloeit op twee
mameren af een deel lekt langzaam door het
veen naar buiten, een ander deel stroomt opper-
vlakkig via de slenken af naar de randen Deze
beide strömen zijn essentieel voor de instand-
houding van het veenkussen, omdat zij afbraak-
produkten die het water te voedselnjk zouden
maken, afvoeren Aan de randen van het veen
verzamelt het water zieh in veenstroompjes
Zeer grote 'hoogvenen', zoals het voormalige
Bourtanger Veen, bestünden uit een groot aan-
tal van dergehjke 'gewelfde complexen', ge-
scheiden door laagtes waann de veenstroompjes
hepen Op de vlakke kernen van de veenkus
sens verliep de afstroming het traagst Daar
konden in de herfst en Winter, als de neerslag de
verdamping overtrof, meren ontstaan die meer-
stallen worden genoemd Ze bevatten een buf-
fervoorraad water, die in de zomer gebruikt
werd om het neerslag-tekort op te vangen
Dergehjke grote veenkussens waren zeer sta-
biel, doordat er verschillende mechamsmen
werkzaam waren die de grootste bedreigingen
opvingen Een toename van overtolhg water
vormde geen probleem Dat werd via slenken
en veenstromen afgevoerd Een andere bedrei-
ging vormde voedselnjk watei dat kon ontstaan
door oeverafslag en vogelkolomes m de meer-
stallen of door stagnerend water m de laagtes
tussen de kussens Het veenmos stierf daar dan
af, waardoor het water op een gegeven moment
massaal, in een veenuitbraak, de kans kreeg weg
te strömen Vervolgens herstelde de veengroei
zieh Bij verdroging vestigden zieh pitrus en
pijpestrootje op het veen en kon zelfs berkenop-
slag plaatsvmden Hierdoor daalde de verdam-
ping en bleef het veenkussen intact tot er weer
sprake was van wateroverschot Het emge waar
van een veenkussen zieh met herstelt is diepe,
kunstmatige ontwatenng
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natuurlijke Staat
hoogveen
loofbos
Schematische doorsnede
van het ongerepte veen
gebied m de Romemse
hjd (boven) en hetzelfde
gebied in de huldige om-
standigheden Daarnaast
de verbreidmg van hct
veenlandschap m de del-
tavlakte toen en nu In de
Romemse ti|d zien we
een rüstig stromende be-
nedenloop van een nvier
tussen klenge oeverwal-
len, die bedekt zijn met
loofbos en waarop de m-
heemse woonplaatsen
hggen Daarnaast een
overgang naar een elzen-
broek met een enkele
veenplas en, ver van de
Ontginners, turfstekers, zoutzieders
Wat er m de middeleeuwen, na alle post-Ro-
memse inbraken van de zee, nog van het veen-
gebied over was, werd hooguit gebruikt voor
vissenj, vogelvangst en jacht, maar was zeker
voor looo met of nauwehjks bewoond Het was
de 'landsheerlijke wildernis' en als zodanig een
nog volledig ongerept veenmoeras
Sedert de elfde eeuw werden door de Graven
van Holland delen van deze wildernis voor
ontgmning vnjgegeven en door de leenmannen
ook op eigen imtiatief ontgonnen Daarmee
waren verschallende doelen gediend Allereerst
leverden door de Graaf geheven belastmgen (de
tienden) belangnjke mkomsten uit een anders
renteloos gebied. Ten tweede bevestigde het de
controle over een eventueel met de bisschop van
Utrecht betwist gebied en ten derde werd zo
nvier, een groot hoog-
vecnkussen Dit watert
via een veenkreek naar
de nvier af In de huldige
situatie zien we de gevol
gen van bedijkmg, bema
hng, vervemng en ontgin-
nmg Het bös is gekapt,
de nvier is bedijkt, het
hoogveen vergraven en
het daarbij ontstane
meer mgepolderd Het
overgebleven veen is af-
gedekt met een overstro
mmgsklei en door inkhn-
kmg ten gevolge van de
bemahng is de kreekaf-
zetting als een kreekrug
zichtbaar geworden
ruimte gecreeerd voor de groeiende bevolkmg
Ook de Utrechtse bisschoppen volgden deze
pohtiek, zij het dat zij er vooral toe overgmgen
stukken land voot ontginnmg te verkopen Van-
daar de naam 'Cope', die we nog in tal van
plaatsnamen in het veen tegenkomen Boskoop,
Nieuwkoop, Benschop, Hei- en Boeicop, en-
zovoort
De Cope-ontginningen waren een collectieve
ondernemmg van een groep boeren, waarbij
een heel dorp of ambacht werd gesticht Daarbij
werd uitgegaan van een natuurlijke waterloop,
een afwatenngsstroom van het veen, waarlangs
op regelmatige afstanden boerdenjen werden
gebouwd De diepte van de ontginnmg had een
standaardmaat van 6 voorlmg of 1250 m, waar-
door de achterhjn steeds parallel liep aan de
waterloop die als ontgmnmgsbasis diende en
ook alle kronkels en bochten daarvan volgde
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Om de ontgmnmg werden een kade en een
wetermg aangelegd voor de waterbeheersmg
Latere ontgmmngen sloten op de oudere aan en
konden hierdoor merkwaardig scheve vormen
knjgen Andere werden aangelegd vanuit een
gegraven wetermg, zoals Bleskensgraaf Mole
naarsgraaf en Benschop Ten slotte werden in
de dertiende eeuw de onregelmatige overgeble
ven stukken aan de ontgmmngen toegevoegd
Alle blokken werden door sloten opgedeeld in
lange kavels of weren, waarbij telkens vier ka-
vels een hoeve vormden Deze verkavehng is
karaktenstiek voor het hele Hollands-Utrechtse
veengebied Zo werd in dne eeuwen, de i le 136
eeuw, ngoureus afgerekend met de wilderms
van de veenmoerassen Maar er volgde nog
meer
Geen grondsoort is zo gevoehg voor ontwate
ring en mklmkmg als jmst het met water door-
drenkte veen In het begm kon de afwatermg
van de ontgmnmgen via sloten en wetermgen
nog op natuurhjke wijze naar de veenstromen
plaatsvmden, gebruik makend van läge water-
standen in het bmtenwater, maar op den duur
zakte het veen toch m (zie ook p 84) en werd de
afwatermg steeds moeihjker Bovendien werd
m deze begmpenode, bhjkens de belastinggege-
vens, jmst veel akkerbouw bedreven, waardoor
het veen aan het oppervlak tevens veraardde en
verging, wat een verdere verlagmg van het
maaiveld betekende Aan het emde van de
ontgmnmgsgolf sloot men zieh dan ook aaneen
om door middel van gemeenschappehjke nng-
dijken het buitenwater te weren Zo ontstonden
in de tweede helft van de dertiende eeuw de
meeste hoogheemraadschappen die de zorg
zouden dragen voor dijkbeheer en ontwatenng
Rmgdijken werden versterkt en veenstromen
afgedamd
In de veertiende eeuw deden reeds de eerste
wmdmolens hun mtrede Terwijl het peil van de
polders door bemaling werd verlaagd en het
veen verder inklonk, shbde het buitendijkse
land op en kwamen de eens zo rüstig door het
veen ghjdende nvieren steeds hoger boven de
waarden te hggen In plaats van het natuurhjke,
gebufferde systeem, waann hoge waterstanden
zonder veel problemen werden opgevangen
construeerde men een labiel evenwicht, waar-
van de honderden dijkdoorbraken en alle daar
mee verbunden eilende getuigen Het veen
werd m deze tijd, vooral bij de vaak langdunge
mundaties van de I4e-iye eeuw, praktisch over-
al afgedekt met enkele decimeters klei, waar-
door de zode draagkrachtiger werd en het land
geschikter voor grasland en veeteelt
Een tweede mamer waarop het land werd mis-
Turfwinmng in de i8e
eeuw Gravüre uit de He
dendaagse Historie of Te
genwoordtge Staat der
Vereemgde Nederlanden
deel XIV Holland I m
1742 uitgegeven door
Isaak Tinon Het hele
proces van de natte ver
venmg is hier in een
beeld weergegeven In
het midden het trekken
van het veen met een net
aan een lange stok uit
een trekgat Rechts het
met plankjes onder de
voeten aantrappen van
de uitgespreide bagger
op de legakker Links het
steken van de turf uit de
halfdroge bagger In het
midden worden de tur
ven in njen gelegd om
verder te drogen Op de
achtergrond hgt de droge
turf klaar om per zeil
schip naar de stad te wor
den vervoerd Zo ver
anderde veel land in on
produktief water
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bruikt was het uitmoeren, slagturven of vervenen
van de grote veenmosvenen. Dat geschiedde
niet alleen om in de eigen behoefte aan brand-
stof te voorzien, maar vooral ook in die van
diverse industrieen, met name de bierbrouwerij-
en en de steen- en pannenbakkerijen längs de
rivieren, maar ook van bijvoorbeeld de Goudse
pijpenbakkers. In eerste instantie geschiedde dit
door het steken van turf vanaf het oppervlak tot
aan het grondwater, maar ook werd er in de
middeleeuwen al veen gebaggerd. Dat gebeurde
via een systeem van lange trek- ofpetgaten en
legakkers of ribben, waarbij de bestaande stro-
kenverkaveling werd gevolgd. Het veen werd
met een grof net aan een lange stok door de
'veentrekker' uit de trekgaten omhooggehaald
en dan uitgespreid over de lange, uitgespaarde
legakkers daarnaast. Daar werd de bagger aan-
gelopen, gedroogd en versneden tot 'körte' tur-
ven. Bij deze vroege ongereglementeerde, zoge-
naamde wilde verveningen, bleven uiteindelijk
grote meren achter, die zieh net als de natuurlij-
ke veenplassen door afslag van de oevers kon-
den uitbreiden. In de vijftiende eeuw begon
rnen met tegenmaatregelen: verdolven land
moest worden beplant met elzen en de legak-
kers moesten zo worden opgeleverd dat zij nog
voor bijvoorbeeld hooiland bruikbaar waren en
niet werden verslagen.
Uiteindelijk begon men in de zeventiende
eeuw met het droogleggen van de oude verve-
ningen. De eerste, kleine droogmakerijen had-
den al eerder plaatsgevonden: in 1542 en 1547
waren respectievelijk het Kerkmeer en Derg-
meer bij Oudkarspel drooggelegd en in 1564 de
grotere, maar eveneens ondiepe Berger- en
Egmondermeren. Aan de eerste grote onderne-
mingen begon men echter pas in het begin van
de zeventiende eeuw: in Noord-Holland het
Wogmeer (1608) en de Beemster (1610) en in
Zuid-Holland als eerste het Zoetermeerse meer
(1614). Tegelijkertijd werden aan de uitgifte
van land voor vervening ook allerlei bepalingen
verbunden, die de drooglegging van de
achtergebleven gebieden regelden. Zo ging de
vervening op grotere schaal door tot in het einde
van de achttiende eeuw. Heel Schieland werd
nog in de achttiende eeuw in een groot plassen-
gebied herschapen en ook in noordwest-Utrecht
(Mijdrecht) en Amstelland vonden grote verve-
ningen plaats. Bij de laatste droogmakerijen in
het veengebied werden stoomgemalen gebruikt:
bij de diepe Prins Alexanderpolder (1874) en de
Haarlemmermeer (1852), die door kustafslag bij
storm (vooral in 1836) zowel Amsterdam als
Leiden begon te bedreigen. Er waren inmiddels
al wel hele dorpen door deze meren opgeslokt,
zoals de dorpen Vijfhuizen, Nieuwkerk en Rijk
Prent uit 1745, waarin
het winnen van zout uit
verzilt veen instructief is
weergegeven. In het mid-
den wordt bij laagwater
buitendijks gelegen veen
afgegraven en vervolgens
per boot afgevoerd naar
een hoger punt (links),
waar het wordt verbrand.
Uit de äs worden vervol-
gens de zouten in zeewa-
ter opgelost. Deze pekel
werd in grote ijzeren
pannen boven het vuur
ingedampt. Dat ge-
schiedde in de zoutketen,
zoals die rechts buiten de
stadsrauren (van Zierik-
zee?) zijn afgebeeld.
Daar werd het zout ook
gezuiverd. Het zout
bracht enige welvaart,
maar het veengraven tot
dicht onder de dijken was
niet zonder gevaar. Deze
plaat dateert overigens
van meer dan twee eeu-
wen na het officiele ver-
bod op het 'darinkdel-
ven' in Zeeland.
ιι8 I Het veen
door de Haarlemmermeer en m 1776 Beulake
door de Beulaker Wieden
Op veel plaatsen längs de Nederlandse kust
werd m de middeleeuwen op grote schaal zout
gewonnen uit veen dat door overstrommg met
zeewater verzilt was Dit bednjf was vooral van
belang m Zeeland, met name op Schouwen,
Tholen en Zmd-Beveland, waar m het bijzonder
Zienkzee zijn welvaart m de dertiende eeuw
grotendeels aan de zouthandel ontleende Maar
uit schnftehjke berichten en archeologische
waarnemmgen weten we dat er ook rond de
Wiermgermeer en m Fnesland, speciaal rond de
Lauwerszee, zout werd gewonnen Het procede
is bekend als dannkdelven, moernenng, selbar-
nen (= zout branden) en seinering (= zouthan-
del) Zowel binnen- als buitendijks werden er
overshbde veenlagen opgezocht Daar werd het
veen uitgegraven (buitendijks bij laagwater), de
kirnten werden op grote, luchtig gestapelde ho-
pen gedroogd en vervolgens verbrand tot de
zogenaamde zel-as Deze äs werd vervolgens in
zeewater opgelost tot een sterke pekel, die in
wijde, ijzeren pannen boven met turf gestookte
vuren werd gezuiverd en mgedampt Dat ge-
beurde in speciaal daartoe ingerichte huisjes
buiten de stad, de zoutketen
De zoutwinning m de kuststrook is veel ouder
en gaat al terug tot de vroege ijzertijd (zie p
55) Het is evenwel met duidelijk of er ook toen
al van moernermg sprake was en evenmm welke
processen er precies werden toegepast In de
Romemse tijd hjkt dat wel het geval bij 's Heer
Abtskerke werden de resten van ovens gevon-
den, die voor het selbarnen kunnen hebben
gediend en er was in die tijd een bloeiende
zouthandel Daarop wijzen enkele van de Neha-
lenma-altaren uit Colijnsplaat en Domburg Als
we dan zien dat de middeleeuwse zoutmdustne
al in de achtste eeuw is beschreven, hjkt het er
sterk op dat we hier met een bednjf te maken
hebben dat uitemdelijk zijn wortels heeft m de
prehistorische tijd
Het Zeeuwse zout was van een goede kwali-
teit, werd wijd en zijd verhandeld en bracht op
vele plaatsen in Zeeland emge welvaart Het
dannkdelven op grote schaal was echter allesbe-
halve zonder gevaar en dat is wel de belangrijk-
ste reden dat het hier ter sprake wordt gebracht
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Vaak ook werden zij te dicht bij de dijken
aangelegd, waardoor verzakkingen en zelfs
overstrommgen optraden De beruchte St Eh-
sabethsvloed van 1421 schijnt het directe gevolg
te zijn geweest van een ongebreidelde moerne-
rmg
Door een hele reeks bepahngen trachtten de
bestuurderen in de 136-156 eeuw paal en perk te
stellen, maar bhjkbaar hielp dat weinig Uitein-
dehjk werd het dannkdelven in Zeeland in 1515
volledig verboden In de noordehjke kust-
provincies was daaraan al m de dertiende eeuw
een emd gekomen, waarschijnhjk meer vanwe-
ge de ontoegankehjkheid of het verdwijnen van
geschikt veen dan door verordenmgen Alles
met elkaar moeten we de zoutwinning uit veen
met onderschatten als een factor die de erosie
van grote stukken land m Zeeland en Noord-
Holland zo met heeft veroorzaakt, dan toch
zeker heeft versterkt
Zo hebben ontgmning, vervening, droogleg-
ging van plassen en moernenng ngoureus afge-
rekend met het onafzienbare Hollandse veen
De opbouw van het Hollandveen
Het veen van de delta wordt door geologen
Hollandveen genoemd Het is als het wäre de
matrix waarin vanuit het westen de getijdenaf-
zettingen uitwiggen en vanuit het oosten de
zand- en kleiafzettingen van de nvieren De
eerste zijn een deel van de Westland-formatie
(waartoe ook de strandwallen en duinen worden
gerekend), de tweede worden Betuwe-formatie
genoemd Het hjkt uit systematische overwegm-
gen logisch om het veen als derde hoofdeenheid
te onderscheiden De geograaf Berendsen stel-
de daarvoor de naam Broek-formatie voor, die
nog met algemeen ingang heeft gevonden
Waar het Hollandveen (of zo men wil de
Broek-formatie) op de Pleistocene ondergrond
en onder zand- en kleiafzettingen voorkomt,
wordt het basisveen genoemd Dit is een harde
veenlaag van slechts enkele decimeters dikte,
die door de zware belastmg het meeste water is
kwijtgeraakt en zo tot 10-20 procent van de
oorspronkehjke dikte ineen is gedrukt Het
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basisveen weerspiegelt het geleidehjk natter
worden van het dekzandlandschap en de oude
nviervlakte Het begin van deze veengroei is
overal afhankehjk van de diepte van de onder-
grond Op läge plaatsen m het golvende dek-
zand en in de nviervlakte kon de veenvorming
al relatief vroeg starten Het begin van de
algemene veengroei is echter nauw gekoppeld
dan het niveau van de stijgende zeespiegel, met
name aan het gemiddelde zeeniveau Ten oos-
ten van de getijdenafzettmgen is het basisveen
niet te onderscheiden van de latere veenlagen
Tijdens de Calais-fasen van het Atlanticum
was er steeds sprake van een vnj smalle gordel
van riet- en riet zeggeveen, die naar het westen
overgmg in een netnjke humeuze modderklei,
waarvan we aannemen dat die in brakke lagunes
is gevormd Aan de landzijde vinden we een
zone van mesotroof zegge- en broekveen, wat
stelhg met de daar optredende kwel te maken
heeft In deze nchting breidde de veengordel
zieh in de loop der tijd geleidehjk uit Alleen m
de relatief smalle zone längs nviertjes en kreken
en wat meer in het verlengde van het nvierklei-
gebied vond in deze tijd de vormmg van elzen-
broekveen plaats
De veenvorming m het westehjke deel van de
deltavlakte, na de bestendiging van de strand-
gebied vond m deze tijd de vormmg van elzen-
broekveen plaats
walgordel, begon met uitgestrekte riet- en bie-
zenvelden Waar het shbnjke nvierwater toe-
gang had, ontwikkelde zieh echter spoedig een
elzenbroek en zo zien we m deze penode mtge
strekte broekvenen ontstaan längs de Vecht, de
Oude Rijn en vooral m het gebied van de
Zuidhollandse waarden de Knmpener-,
Lopiker- en Alblasserwaard, de Vijfheerenlan-
den, de Tielerwaard en de voormalige Grote
Waard Daar drong het nvierwater het veen
binnen via zogenaamde veenstromen, van waar-
uit via allerlei vertakkmgen het omhggende
veen kon worden overstroomd In de grote
plassen die daarbij ontstonden, kwam het n-
viershb tot bezmkmg Het bosveen werd daar-
door zo afgewisseld met kleilagen en ook met
gyttja-afzettingen uit meren die een rüstige ver-
landmg doormaakten Het bmnenstromende n-
vierwater zal aan de andere zijde van het veen
gebied via de zoetwatergetijdenkreken naar zee
zijn afgevloeid Door de geoloog Hageman is dit
hele systeem waarm nvierwater eerst wordt
verdeeld en zieh dan weer m kreken verzamelt,
met ontoepassehjk longsysteem genoemd
De veenstromen hadden met het eeuwige le-
ven, ze raakten op een gegeven moment ver-
stopt met het aangevoerde Sediment De zandi-
ge oever- en beddmgafzettmgen shngerden zieh
Overzichtskaart van het
veengebied tussen de
Lek en de Merwede met
daann aangegeven de
donken en de oude veen-
stroomruggen Beide
maakten in de prehistone
bewonmg van het veen-
gebied mogehjk De lan-
ge rüg in het midden is de
Schoonrewoerdse
stroomrug, die ten noor
den ervan de Ziiderveld
se Eronder een doorsnede
van de Vijfheerenlanden
Stroomruggen en hun
hoogwaterkleien zijn op
verschillende dieptes m
het veen mgebed De
oudste, uit de fase Calais
n, zijn archeologisch on-
bereikbaar De Zijder
veldse (Calais m) en de
Schoonrewoerdse (Calais
iv) liggen nu door mklm
kmg van het veen weer
aan het oppervlak Ver
geh] k ook de figuur op
P 137
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dan in lange banen door het veen Sommige
daarvan zijn ten gevolge van latere inklmkmg
van de omgeving als ruggen m het landschap
zichtbaar, de veenstroomruggen Met een daar-
van, de Schoonrewoerdse stroomrug, zullen we
straks nog mtgebreid kennis maken
Andere markante landschapselementen in de-
zelfde streek zijn de danken Dit zijn de toppen
van de nvierdumen die m het laat-glaciaal mt de
droge beddmgen van het verwilderde nviersys-
teem werden opgewaaid (zie p 14) De flanken
daarvan zijn in de loop der tijden met veen
overdekt, maar de hoogste toppen steken nog
steeds als kleine heuvels boven de omgeving uit
In het rüstige veen zijn deze donken behouden,
verder westehjk zijn zij met een enkele uitzon-
denng (Ridderkerk, Hillegersberg, Vlaardm-
gen) opgeruimd door de zee Ook in het n
vierkleigebied zijn zij met gespaard
Een soortgehjk, maar in veel opzichten toch
verschillend gebied was het Usselmeerbekken
Ook daar zijn in de veengordel en ter plaatse
van het laatglaciale IJsseldal reeksen donken
bewaard, met name in het noorden van Ooste-
hjk Flevoland Veenstromen hebben daar ont-
broken, maar in plaats daarvan lagen ei vanaf
het Subboreaal grote meren, waann de IJssel en
de Ovenjsselse Vecht uitstroomden de voorlo-
pers van het Flevomeer uit de Romemse tijd
Dit verschil met het waardengebied is wel te
verklaren uit de veel geringere water en sedi-
mentafvoer van Vecht en IJssel ten opzichte van
Maas en Rijn De genoemde meren waterden af
via het zeegat bij Bergen en het Oer-IJ Later
ontstond er een openmg in noordehjke nchting
over de drempel tussen Wienngen en het Gaas-
terland m de nchtmg van het Vlie
Längs de hoge zandgronden, speciaal längs de
Samengesteldc luchtfoto
van de omgeving van Zi|
dcrvcld in het noorden
van de Vijfheerenlanden
opgenomen op 31 deccm
bcr 1944 door een vci
kenmngsvhegtuig van de
Royal An Force Door
de combinatie van een
sneeuwdek cn een siech
te ontwdtenng in deze
laatstc oorlogswmtcr tc
kenen zccr geringe hoog
tevcrschillen (enkele de
cimcters) zieh al af als
een zwart wit patroon
Het bccld wordt beheerst
door de wijde meanders
van de Zi]derveldst
stroomrug de alzettm-
gen van een veenstroom
uit het laat Atlanticum
Duidchjk is ook de rest
geul te zien dre zieh dooi
de buitenbochten slm
geit Op de slroomrug
liggen vcrschülcnde ne
derzettingen uit de
brons enijzerti |d De
opgravmgbi| Zijderveld
(p 130) vond plaats tus
sen de snclweg en de
langgerekte watcrplas
rechtsboven De foto
geeft tevens een mooi
beeld van een Cope ont
ginnmg met een in blök
ken geordende stroken-
verkavchng aangelegd in
een tijd dat de stroomrug
nog ondcr het veen ver
borgen was
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Utrechtse heuvelrug en verder in de strandvlak-
tes van de kuststrook vinden we geheel volgens
de verwachting vooral zeggeveen In de brakke
getijdenzone werd vooral net-biezenveen ge
vormd, dat soms sterk kleihoudend kan zijn In
een zone daarachter, tussen de zoete getijden-
kreken, vinden we plaatselijk tevens elzen
broekveen Dit komt eveneens overeen met de
huidige vergehjkbare miheus
In de kernen van de veengcbieden, tussen de
armen van de nvieren, ontstonden in het begin
van het Subboieaal reeds de eeiste veenmosve-
nen Deze bieidden zieh in de loop van de
volgende millennia uit tot een grotere omvang
dan de soortgelijke venen op de zandgronden
Büjkbaar groeiden ze snellei dan ze ten gevolge
van de zeespiegelstijgmg verdi onken Ze lagen
tussen Zeeuws Viaanderen en de Scheide tus-
sen de Scheide en de Maasmond, tussen Maas
en Rijn, tussen Rijn en Oer U en tussen Oer-IJ
en West-Fnesland Ook längs de randen van het
Usselmeerbekken en m de westehjke Wadden-
zee strekte het hoogveen zieh uit Juist van deze
veengebieden is door latere erosie en vervemng
weinig meei over, maar nog m de Romemse tijd
moeten zij zieh vele meters boven de deltavlakte
hebben gewelfd Niet alleen deze veenkussens,
maar ook de andere delen van het veen moeten
hebben afgewateid via stroompjes, waarm van-
uit de nvieren nu en dan wat eutroof, shbnjk
water kon binnendungen Voorbeelden van de
grotere veenstromen zijn Rotte, Amstel,
Angstel, Aar, Meije, Vhst, Gouwe, Alblas en
Giessen, die nu nog hoog tussen de mgeklonken
venen of droogmakenjen liggen
De Hazendonk tijdens de
eerste opgravmgscam
pagne m 1974 Dank zij
de inklmkmg van het om
ringende veen steekt de
donk nu weer ruim een
meter boven de omge
vmg uit
De werkketen staan op
het hoogste punt, op on
gevecr 10 cm beneden
NAP Längs de rand zijn
op regelmatige afstanden
kleine testkuilen gegra
ven om de prehistonsche
afvallagen op te sporen
Op de voorgrond is een
grote werkput voorzien
van bronbemalmg in
aanleg Veel grote don
ken dragen sedert de
middeleeuwen bebou
wmg en zijn daardoor
veel minder aantrekke-
hjk voor archäologisch
onderzoek
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droog bös (eik, lep)
elzenbroek
ÄÜ netvelden
Met droge voeten in het veen
Zonder de kunstmatige ontwatering, zoals die
sedert de middeleeuwen werd toegepast, waren
de uitgestrekte venen zo mogelijk nog minder
geschikt voor de uitoefening van het boerenbe-
drijf dan het zoete getijdengebied. Alleen jagers
en vissers hadden er iets te zoeken. Concrete
aanwijzingen daarvoor in de vorm van jagers- of
visserskampplaatsen ontbreken echter volledig.
loch is er een gebied dat gedurende de gehele
prehistorie min of meer regelmatig bewoning
heeft gekend. Dat is het gebied van de voedsel-
rijke elzenbroeken met meren en veenstromen,
tussen de rivierklei in het oosten en de Maas-
monding in het westen. Het was binnen de
gehele veenzone een uitzonderlijk gebied: land-
schappelijk gevarieerd, stellig rijk aan wild en
vis, en de donken en afzettingen van de veen-
stromen vormden plaatsen met vaste grond on-
der de voeten.
Je zou denken dat ons beeld van de bewoning
en het gebruik van het veengebied ernstig is
vertekend doordat er zulke grote delen zijn
verdwenen, maar bij nader inzien valt de schade
wel mee. Juist de oude veenmosvenen zijn
immers verloren gegaan en die lijken voor elk
gebruik oninteressant te zijn geweest. Het ont-
breken van Jeder bericht over mogelijke archeo-
iveer2400vC
logische vondsten bevestigt het idee dat men die
gebieden niet binnendrong.
Iets voorzichtiger moeten we zijn met de stro-
ken längs de benedenlopen van de grote rivie-
ren: de Scheide, de Oude Rijn en de Overijssel-
se Vecht. Längs de Oude Rijn zijn eventuele
bewoningssporen door latere activiteit van de
rivier afgedekt of opgeruimd. In het Schelde-
bekken ontbreekt iedere aanwijzing van bewo-
ning voor de ijzertijd. Het noorden van Flevo-
land en het zuiden van de Noordoostpolder
hebben echter ook na 'Swifterbant' (zie p. 88)
nog bewoning gekend. Daarop wijzen enkele
losse vondsten en verspoelde scherven. Toch is
er nergens sprake geweest van de bijzondere
condities zoals die in het gebied van de huidige
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bestonden
in de periode voor de Romeinse tijd.
Op meer dan tien donken in het rivierengebied
zijn de laatste twintig jaar bewoningssporen uit
het neolithicum gevonden: van Ridderkerk in
het westen tot bij Zaltbommel in het rivierklei-
gebied. Het is moeilijk een juist beeld te krijgen
van de mate waarin het gebied werd gebruikt.
Veel grote donken zijn tegenwoordig namelijk
bebouwd en ernstig verstoord, zodat het vooral
de kleinere donken zijn waarop vondsten zijn
gedaan. Bovendien is juist bij deze kleine don-
ken het bewoningsafval in het veen daarnaast
Door middel van vele
honderden diepbonngen
is het hele pakket afzet-
tingen rond de Hazen-
donk in kaart gebracht.
Door de kaarten van de
afzonderlijkc afzettingen
met de uitkomsten van
pollenanalyse betreffen-
de de begroenng tc com-
bmercn was het mogelijk
een nauwkcunge recon-
structie te geven van het
landschap waarin de be-
woners van de Hazen-
donk Iccfden. Daarvan
hier twee voorbeelden.
Boven circa 6300 |aar
geleden, dus ruim voor
de cerste bewoning. On-
der. circa 2400 v.C., de
laat-Vlaardingenfase. De
donk was toen via kleine
kreken vanaf de Schoon-
rewoerdse stroom
(achteraan) toegankelijk.
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Schematische doorsnedc
van de afzettmgen op de
zuidoost-hoek van de
Hazendonk Voor de
dmdehjkheid is de hoog-
te drie maal ovcrdrcven
In de opecnvolgrng van
de veen- en kleilagen zijn
zeven lagen of niveaus
met neohthische bewo-
nmgsresten aangegeven
De onderste vijf kwamen
ter plaatse voor, beide
bovenste zi|n vanuit
doorsneden van andere
punten van de donk hier-
in geproiecteerd Verge-
hjk ook de foto op p 20
Naast de doorsnede een
karaktenstieke pot uit le-
© Hazendonk 1
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eeuwen - te weerspiege-
len. Andere lagen lijken
eerder de weerslag van
een aantal körte bezoe-
ken of bewonmg van kör-
te duur
terechtgekomen en zo tot op heden bewaard
gebleven. Ook zullen we rekening moeten hou-
den met eventuele woonplaatsen op stroomaf-
zettingen, die buiten normaal archeologisch be-
reik onder het veen zijn verdwenen.
Het onderzoek van de donken heeft zieh, na een
algemene verkenning, vooral gericht op een
kleine donk waarvoor de archeologische per-
spectieven erg gunstig leken, namelijk de Ha-
zendonk bij Molenaarsgraaf. Deze had bij de
Verkenningen vondsten uit verschillende fasen
van het neolithicum opgeleverd. Hij was boven-
dien klein en daardoor erg handzaam, en we
vermoeden dat hij ondanks de geisoleerde lig-
ging potentiele bewoners van de streek als een
magneet zal hebben aangetrokken. Ze hadden
immers geen andere keuze. De verwachtingen
werden niet teleurgesteld. We denken dat de
dere laag (met corres-
ponderend nummer), de
gangbare cuiturele bena-
ming en de ouderdom
Sommige lagen (3, 5)
lijken door hun dikte,
uitgestrektheid en grote
hoeveelheid een vnj
langdunge bewonmg -
te denken valt aan i ä 2
Hazendonk een redelijk compleet en represen-
tatief beeld geeft van de bewoning en het ge-
bruik van dit deel van het veengebied geduren-
de het gehele neolithicum.
Op de top van de Hazendonk bleek volgens
verwachting weinig te vinden. Alle aandacht
werd dan ook gericht op de overdekte flanken.
Door kleine testkuilen, grotere opgravingsput-
ten en vele honderden boringen werden op een
groot aantal plaatsen rond het donkje oude
loopvlakken en afvallagen ontdekt en in kaart
gebracht. Deze lagen op uiteenlopende dieptes,
zowel op de afgedekte hellmgen als ook tussen
de klei- en veenlagen. Ze bevatten allerlei nuttig
archeologisch materiaal: scherven van aarde-
werk, vuurstenen en stenen werktuigen, werk-
tuigen van been, de beenderen van jachtwild en
geslachte huisdieren, grote hoeveelheden visres-
ten en tal van verkoolde en onverkoolde zaden.
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AI dit kleine matenaal werd verzameld door
veel grond van de cultuurlagen uit te zeven
Heel bijzonder zijn de voorwerpen van hout die
onder het grondwater bewaard zijn gebleven
Verder werd er een groot aantal Ci4-datenngen
uitgevoerd De verandenngen m de vegetatie en
met name de mgrepen van de bewoners op de
begroeimg van de donk zijn fraai te zien in een
pollendiagram van het veen naast de donk
Alles met elkaar leidde deze informatie tot het
volgende beeld
In een penode van ongeveer 2000 jaar, tussen
circa 4000 en 2000 v C , is de Hazendonk nu
eens voor längere, dan weer voor korteie tijd
bewoond geweest In de loop van deze penode
steeg het grondwater (en daarmee het veenop-
pervlak) van- 4,5 m tot- 2 m NAP Het be-
woonbare topje van de donk werd zo verklemd
van 250 x 50 tot 100 x 40 m
Op grond van de diepteligging van de afvalla-
gen konden zeven hoofdpenoden van bewoning
worden onderscheiden De onderste dne peno-
den behoren tot met eerder in ons land ontdekte
cultuurfasen, deze worden Hazendonk i, 2 en 3
genoemd
Hazendonk i is ongeveer even oud als Berg-
schenhoek (zie p 93) en Swifterbant (zie p 88),
Hazendonk 2 is een Nederlandse vanant van de
tut het Rijnland en Belgie bekende Michels-
berg-cultuur en Hazendonk 3 is een daaruit
voortkomende ontwikkeling die beperkt h|kt tot
het zuiden van de delta en de aangrenzende
zandgronden De dne volgende fasen behoren
alle tot de Vlaardingen-groep, de laatste activi-
teiten tot de late klokbekercultuur
De verschillende bewoningspenoden zijn dui-
dehjk gescheiden door fasen waann de Hazen-
donk met werd gebruikt In deze tijd werden de
Ook op de Hazcndonk
hebbcn m de natte veen
lagen cnkele houten
voorwerpen de tand des
ti)ds doorstaan
1 Twec fragmenten van
bi]lstelen, hier samenge
voegd tot een teconstruc
tie van boven en van op-
zij gezicn Beide dclen
hören ovengens nict bij
elkaar, de kop is van ap-
pcl of meidoornhout, de
steel van hout van de kar-
dinaalsmuts
2 Hardstcnen bijl, door
kloppen gevormd en met
geslcpen snede
3 Bodem van een hou-
ten bak|e
4 Hamer van appelhout
met bijbehorend stukje
van essehoulen stecl
Merk op dat de slagkant
van de hamer is afgerond
door gebruik en dat aan
de bovenzijde nog snij-
sporen zichtbaar zijn
5 Ongeveer 2,5 m lang
stuk van een boomstam
kano, vervaardigd uit een
eik De kano is opvallend
zorgvuldig gemaakt, met
een constante wanddikte
van 4 cm Er is een nb
uitgcspaard die diende
om op te staan of om er
een vlonder op te leggen
(1/20 van de wäre groot
t e )
1,2 3, 5 penode 5,
Vlaardingen i1', circa
3000 v C
4 penode ι, Hazendonk
i, circa 4200 v C
(Alle voorwerpen, behal-
ve de kano, op 1/4 wäre
grootte )
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vondstloze 'schone' lagen gevormd, die de afval-
lagen scheiden. Het pollendiagram laat boven-
dien zien dat de bewoners flink in het bös op of
naast de donken kapten, maar dat de begroeiing
zieh in de fasen tussen de bewoning grotendeels
kon herstellen. We kunnen ons erover verbazen
dat men het kleine donkje telkens weer terug-
vond, maar zo verwonderlijk is dat niet. Hij zal
al van verre zichtbaar zijn geweest door de hoge
loofbomen die erop groeiden, terwijl het veen
eromheen met elzenbroek en riet was bedekt.
Er doen zieh nu twee hamvragen voor. Ten
eerste: wat deed men precies op die donk? Gaat
het hier om een gespecialiseerde groep jagers en
vissers of soms om een tijdelijke (seizoens)-
woonplaats van mensen die hun vaste nederzet-
ting eiders hadden? Ten tweede: waarom trok
men telkens voor vrij lange tijd en ten slotte
definitief weg?
Om met de tweede vraag te beginnen: uitge-
breid en gedetailleerd geologisch onderzoek in
de naaste omgeving van de donk maakte het
mogelijk de landschappelijke veranderingen
nauwkeurig te beschrijven. Het gebied blijkt
afwisselend nu eens bedekt te zijn geweest met
een uitgestrekt elzenbos, dan weer met grote
plassen en kreeksystemen en er is geen relatie
aan te wijzen tussen de landschapsveranderin-
gen en de bewoningsfasen. Zo bestond het
gebied in de fase Hazendonk i, 2 en 3 uit een
afwisseling van elzenbroek en grote meren,
Vlaardingen ib valt samen met algemene elzen-
groei, maar tijdens Vlaardingen 2 stroomde er
een grote rivier ten noorden van de donk,
waarvan zijkreken tot aan de Hazendonk reik-
ten. De hele omgeving stond toen onder water.
Misschien is het zo, dat er op regionaal niveau
helemaal geen sprake is van onderbrekingen in
de bewoning, maar alleen van verplaatsing van
de woonplaats van de ene donk naar de andere.
In alle bewoningsfasen werd aardewerk ge-
bruikt en er zijn bovendien in de meeste lagen
brokstukken van stenen of vuurstenen bijlen
gevonden en zelfs enkele complete exemplaren.
Verder leverden de meeste niveaus ook ver-
koolde graankorrels op, met name juist de
onderste laag. Daarin werd een grote hoeveel-
heid gevonden, te zamen met de resien van de
aren. De gemeenschappen waren dus neoli-
thisch, maar we betwijfelen sterk of er ter
plekke akkerbouw is bedreven. De donk was
wel erg klein en de omgeving volledig onge-
schikt. Net als voor Hekelingen nemen we aan
dat het graan van eiders is meegenomen of
geruild met de bewoners van de andere delta-
landschappen of met die van de zandgronden.
Dat men in deze laatste rieh fing contacten had,
blijkt uit alle stenen werktuigen die zijn gebro-
ken en weggegooid of een enkele maal ook
verloren. Steen komt binnen een straal van 20
km rond de Hazendonk niet voor en is of vanuit
Brabant of uit Midden-Nederland aangevoerd.
Heel illustratief zijn in dit opzicht enkele grote
vuurstenen werktuigen (een krabber en een
paar lange, bijgewerkte klingen), afkomstig uit
de lagen Hazendonk 2 en 3. Ze zijn geprodu-
ceerd in de vuursteenmijnen van Rijckholt in
Zuid-Limburg, die juist in die periode in vol
Overzichtskaartje (links)
van de Hazendonk met
de uitgegraven putten en
een detailkaart (boven)
van de grote zuidoost-
put, uitgegraven tot het
vroeg-VIaardingen-
niveau. Daarin is längs
de toenmalige rand van
de donk een deel van de
palissade aangegeven,
die vermoedelijk een ter-
rein met een diameter
van 30 ä 40 m aan het
oosteinde van de donk
omsloot. Het was waar-
schijnlijk een veekraal.
Daarbinnen enkele oude-
re, opgevulde afvalkui-
len. Erbuiten op het toen
kaal getrapte veen wat
houtvondsten. Herkcn-
baar zijn een takkenpad,
het kanofragment en een
peddelblad. (Schaal
1:100.)
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bedrijf waren We veronderstellen dat ze via ruil
op de Hazendonk terecht zijn gekomen Het is
ovengens opmerkehjk dat voor alle penoden
het aardewerk overeenkomsten bezit met dat uit
het Rijnland en het Maasdal
Het antwoord op de eerste hamvraag zal voor
een groot deel moeten körnen van het archeo
zoologisch onderzoek, de determmaties van de
hotten dus Daar is pas in September 1985 mee
begonnen We beschikken alleen over voorlopi
ge determmaties van twee vondstgroepen, de
een uit circa 3600, de andere uit 2600 v C In
beide fasen werden runderen en varkens gehou-
den, maar ook de jacht was van aanzienhjk
belang In de vroegste penode werd naast edel-
herten op Otters en vooral op bevers gejaagd In
de latere vondstgroep gaat het vooral om wild
zwijn, ree en bever In alle penoden met vol-
doende matenaal vallen de huidverbenmgen
van de steur op en de grote hoeveelheden
visafval Deze voorlopige gegevens lijken sterk
op die van Viaardingen en Hekelmgen, alleen
ligt daar het accent wat sterker op de jacht en
hjkt er op de Hazendonk sprake van een zekere
jachtspeciahsatie Die kan echter eenvoudig het
gevolg zijn van landschapsverandenngen en
daarmee samenhangende verandermgen m de
wildstand Hopehjk zijn hierover na het volledi
ge onderzoek van de botten meer precieze uit
spraken te doen
De Hazendonk kan beschouwd worden als een
droge vestigmgsplaats die men gebruikte om het
omnngende moeras te exploiteren Daarnaast
speelden de bewoners het klaar ter plaatse
runderen en varkens te houden Een pahssade-
rmg uit de fase Vlaardmgen ib (circa 3000 v C ),
waarvan de resten op de oostpunt van de donk
werden opgegraven, zou als veekraal gediend
kunnen hebben Het is zeer wel mogehjk dat
een kleine gemeenschap van enkele huishou-
dens tijdens een bewoningspenode permanent
op de donk vertoefde Men zat er hoog en droog
en in leder seizoen waren er voldoende be-
staansmogehjkheden Te denken valt aan visse-
nj m het zomerhalfjaar samen met het verzame-
len van planten en vruchten, aan de slacht van
vee en het verzamelen van knollen en noten in
de herfst en aan de jacht op groot wild en bevers
in de winter, mogehjk gecombmeerd met expe-
huisdieren
rund
schaap/geit
varken
paard
hond
groot wild
edelhert
ree
everzwijn
eland
brume beer
klein wild
Otter
bever
32
3
23
•
1
23
•
•
•
•
9
73
164
31
•
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4
19
24
•
•
1
15
106
218 222
14 3
33 65
2
2
4 1
• ·1 ·
3
1
• ·8 1
284 294
111
12
24
•
1
2
•
•
•
•
•
•
150
1373
156
151
131
26
27
•
•
•
•
•
•
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dities in een veel wijdere omgeving
De grote nvierloop met zijkreken tot aan de
Hazendonk, waann de Vlaardingen-mensen
nog omstreeks 2600 v C op bevers joegen en
steuren visten, verzandde körte tijd later Dit
zou wel eens de reden kunnen zijn waarom men
ophield de Hazendonk te bezoeken het wegval-
len van de vaarweg daarheen en van het viswa-
ter Er was evenwel lets anders voor m de plaats
gekomen een tientallen kilometers lang zand-
hnt van 100 m breedte en meer Wat precies de
oorzaak van deze verzandmg was, is moeilijk te
zeggen Waarschijnhjk houdt hij verband met
stroomverleggingen in het nvierkleigebied en,
als oorzaak daarvan, een penode van verhoogde
waterafvoer door de nvieren Alleen daardoor
is de aanvoer van zoveel nvierzand naar het hart
van het veengebied te begnjpen Hoe het ook
zij, er was veel veranderd en de deltabewoners
Determmaties van de
botten van grote zoogdie
ren verzameld op woon
plaatsen van vcrschillen
de ouderdom m het veen
gebied De cijfers van de
Hazendonk hebben be
trekkmg op voorlopige
determmaties van twee
kleine monsters De neo
hthische verhoudingen
körnen overeen met die
m het zoete getijdenge
bied Vanaf de klok
bekertijd is men vol
ledig agrarisch De
brons en ijzertijdgege
vens laten zieh met het
nvierkleigebied vergelij
ken
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veen, moeras
[_ l klei, begaanbaar ) · klokbekerwoonplaats, -vondst
skeletvondst (Graf)
1km
deden met de nieuwe situatie hun voordeel.
Voor een goed begrip is het nodig te weten dat
het zand in de rivier tot een flinke hoogte was
afgezet. Bovendien betekende het einde van de
rivier ook het einde van het binnenstromen van
rivierwater, waardoor een geringe verlaging van
het grondwaterpeil ontstond. De veen- en klei-
lagen zakten aan weerszijden van het zandlint
in, zodat dat nog duidelijker dan eerst als een
läge dijk in het landschap kwam te liggen, met
de drooggevallen kleiafzettingen aan weerszij-
den. In plaats van een natte route door het veen
was nu een droge weg van oost naar west
ontstaan, met voldoende plaats en goede grond
voor een normaal boerenbedrijf.
Dank zij de noeste verkenning door plaatselij-
ke amateur-archeologen is er op het zandlint,
dat de naam 'Schoonrewoerdse stroomrug'
kreeg, een groot aantal prehistorische woon-
plaatsen ontdekt. Met name in een 5 km lang
traject, midden in de Alblasserwaard, blijkt er
een hele reeks op een lange rij te liggen, spe-
ciaal op de hogere punten van de zandrug, waar
men het beste droge voeten hield. Sommige
lagen naast een klein geultje dat de zandrug
doorsneed. Daar waren drinkwater, viswater en
een aanlegplaats voorhanden.
Enkele van deze woonplaatsen zijn opgegra-
ven. Ze zijn klein, niet groter dan 0,25 ha, en
tekenen zieh vooral af door een dünne strooiing
van scherfjes en vuursteen. Ze blijken allemaal
uit dezelfde periode te stammen, namelijk die
van de late klokbekers en de zogenaamde wik-
keldraadbekers (2300-1800 v.C.), terwijl op
sommige terreinen de bewoningssporen nog ver
in de bronstijd doorlopen.
Na hetgeen over de bewoners van de Hazen-
donk is verteld, is het interessant te zien dat hun
opvolgers op de stroomrug volledig op het boe-
'40m
renbedrijf steunden. Het lijkt onjuist deze ver-
andering zo te zien dat de Hazendonkers reik-
halzend uitkeken naar het moment waarop ze
uiteindelijk boer konden worden en daartoe
overgingen toen deze zandrug beschikbaar
werd. Dat zou ontoelaatbaar ecologisch-deter-
ministisch denken zijn. In het vorige hoofdstuk
werd gesuggereerd dat - om moeilijk aan te
geven redenen - de laatste half-agrarische ge-
meenschappen in de klokbekertijd volledig op
de landbouw overschakelden en dat lijkt dan
ook de eerste verklaring. Min of meer toevallig
deed zieh hiertoe binnen het veengebied een
goede mogelijkheid voor.
Dat we inderdaad met boeren te maken heb-
ben werd vastgesteld door een opgraving bij
Molenaarsgraaf. Daar werd onder andere een
sleuf gegraven door de veenopvulling van een
van de dwarsgeultjes en het veen bemonsterd
Kaart (boven) van een
ongeveer 7 km lang deel
van de Schoonrewoerdse
stroomrug tussen Mole-
naarsgraaf en Noor-
deloos, met de land-
schapsverhoudingen kort
na de verzanding. Aan
weerszijden van de zand-
rug liggen drooggevallen
hoogwaterafzettingen.
De rüg is doorbroken
door een paar kleine geu-
len. Op het zand en bij
voorkeur naast zo'n
geultje liggen ten minste
acht klokbekerwoon-
plaatsen (stippen) uit cir-
ca 2000 v.C. Een daar-
van, die van Molenaars-
graaf (kadertje), is
hiernaast meer in detail
weergegeven.
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voor pollenanalyse In de onderste lagen, die m
ouderdom overeenkomen met de bewoning,
laat het stuifmeel zien dat de zandrug wehswaar
met loofbos was begroeid (met eik lep en es)
maar ook dat er flink was gekapt Stuifmeel van
grassen en weegbree verraden grote stukken
open land Bovendien werden er hoge waarden
gevonden voor graanpollen, wat wil zeggen dat
er op de zandrug waarschijnhjk aan akkerbouw
werd gedaan Uit dezelfde laag kwamen naast
wat karaktenstieke scherven botten te voor-
schijn en ook op de woonplaats zelf was been,
zi] het in siechte Staat, bewaard gebleven Dat-
zelfde geldt voor een tweede onderzochte woon-
plaats, in Ottoland
Uit de determmaties blijkt duidehjk dat we
met boeren te maken hebben die naast de
verbouw van graan vooral runderen wat var-
kens en maar weinig schapen of gelten hielden
Molen larsgraaf het gi if
van een vijlticn|angc
jongcn en de beker die
hi| als gi ifgift hectt mec
gekregcn De bcktstmg
van de gia lkui l is volltdig
vergaan cn tekcnt zieh
slechts il als een vaag
violct gn|s giondspoot
De grafk imc_i is cvenwcl
nog zo lang intact geble
vcn d it de schcdcl op een
gegcven momenl opzi|
kon rollen De bcker die
bi| de kniecn w is gc
plaatst is door binnen
stiomend 7 md omgc
duwd De oost westlich
ting van het gral en de
zi|hgging van de dode
met opgetrokkcn knicen
Dit is een voedselvoorziening volgens normaal
neolithisch patroon De jacht was bhjkbaar van
weinig belang maar er moet wel gevist zijn Dat
is met direct af te leiden uit de twee visbotjes die
konden worden gedetermmeerd maar bhjkt uit
enkele graven die bij verrassing in het nederzet
tingsterrem werden ontdekt In totaal gaat het
om vier begrajvmgen dne van mensen en een
van een rund De grafkuilen reikten tot even
onder de huldige grondwaterspiegel waardoor
het skelet van de doden behouden is gebleven
In een graf, vlak naast de geul gelegen was een
volwassen man begraven met als bijgiften een
bescheiden visuitrusting dne benen vishaakjes
enkele afslagen van vuursteen en een grote haak
van edelhertgewei die als fuikenhchter is te
interpreteren
Het tweede graf was van een vijftienjange
jongen, geheel begraven volgens de traditie van
en gcvouwen ai men is
k naktcristiek vooi de
bekciti |d De ecnvoudi
ge bcker k in op grond
van voim en versienng
op de oveigang van klok
beker naar wikkcldraad
bekei gcpl tatst worden
dat wil zeggen op de
oveigang ncolithicum
bionstijd DoorccnCi4
datcung van een van dt
bccnderen van het skcltt
werd dczc datcnng bc
vtstigd De uitkomst w is
ongeveei 1950 v C
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Zonder meer uniek zijn been gesneden vishaak-
de bijgiften uit een twee- jes meegegeven. Ze zijn
de graf, dat van een vol- op te vatten als een 'nat-
wassen man, gelegen te' variant van de op de
naast het geultje. Behal- zandgronden gebruikelij-
ve een grote haak van ke vuurstenen pijlspit-
edelhertgewei en enkele sen.
stukjes vuursteen waren
aan hem de hier op wäre
grootte afgebeelde, uit
die tijd in gehurkte houding, met het gezicht
naar het zuiden gekeerd en met een beker als
grafgift. Ter plaatse van de keel van de dode
werd een opmerkelijke vondst gedaan: een 2 cm
lang stuk van een vinstraal van een snoek. Het
ligt voor de hand die als schuldige te zien van de
dood van deze jongen.
In de derde grafkuil was een klein kind, waar-
schijnlijk een meisje van anderhalf jaar, begra-
ven. Het bevestigt de veronderstelling dat er
complete families op de stroomrug woonden.
Welke betekenis we aan het rundergraf moeten
hechten, valt moeilijk te zeggen, maar we kun-
nen wel concluderen dat het rund en daarmee
de veeteelt voor deze mensen van bijzonder
belang moeten zijn geweest.
Door de bijzondere landschappelijke situatie is
het mogelijk een schatting te maken van de
omvang van de agrarische gemeenschap op deze
stroomrug. We gaan daarbij uit van het voor
akkerbouw geschikte land, dat op ongeveer 50
ha kan worden geschat. Een tweede uitgangs-
punt is de graanopbrengst per ha en de graanbe-
hoefte per huishouden. Een reele waarde lijkt
momenteel 800 kg/ha bij continu beakkeren
zonder wisselbouw of perioden waarin de grond
braak lag. Daarvan moet 200 kg als zaaigraan
worden gereserveerd. Verder veronderstellen
we dat graanspijzen een belangrijke plaats inna-
In een lijn met de mense-
lijke graven was in Mole-
naarsgraaf ook een rund
begraven. Het gaat om
een jong dier, ongeveer
anderhalf jaar oud, waar-
van kennelijk doelbewust
de hoef- en teenkootjes
van de voorpoten waren
verwijderd. Over het
doel van deze begraving
en dit opmerkelijke ritu-
eel valt slechts te specule-
ren. Te denken valt aan
een stichtings- of bouw-
offer. Het rund blijkt
overigens in deze ge-
meenschap wel een bij-
zondere plaats te hebben
ingenomen.
men op het menu. In dit model is er ongeveer
2 ha per huishouden nodig en kunnen er
maximaal 20 gezinnen of 120 personen op dit
deel van de stroomrug hebben gewoond. Dit is
een maximum, in werkelijkheid zullen het er
minder zijn geweest. Deze uitkomst laat zieh
goed verenigen met het idee dat de circa 10
ontdekte woonplaatsen alle de standplaats zijn
geweest van een enkele boerderij, toebehoren-
de aan een huishouden. Het valt niet te bewij-
zen, maar het is bij dergelijke permanente boe-
renvestigingen wel aannemelijk dat alle of de
meeste huisplaatsen ten minste gedurende enige
tijd gelijktijdig in gebruik waren.
Enerzijds is zo'n bevolkingsgroep van onge-
veer 60 personen te klein om zichzelf in stand te
houden. Er moeten dus contacten zijn geweest
met soortgelijke groepen op andere stroomrug-
gen of in verder gelegen streken, met name voor
het vinden van huwelijkspartners. Anderzijds is
zo'n groep groot genoeg om bijvoorbeeld zelf-
standig de bouw van boerderijen uit te voeren
en om via burenhulp tegenslagen in de afzon-
derlijke huishoudens op te vangen en zo een
grotere bestaanszekerheid te garanderen.
Om dit verhaal sluitend te maken zou het fraai
zijn als we in de opgravingen het bewijs hadden
gevonden dat er op een woonplaats telkens
maar een boerderij had gestaan, maar helaas is
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dat niet het geval Er zijn wehswaar sporen
gevonden van een groot aantal zware palen,
maar duidehjke plattegronden konden daaruit
niet worden afgeleid Alleen in Molenaarsgraaf
zijn er aanwijzmgen dat er vnj grote, emgszms
ovale gebouwen hebben gestaan
De bewoning van het broekveengebied zette
zieh vanaf de bekertijd voort tot in de midden
bronstijd en plaatsehjk zelfs tot in de late brons
tijd en ijzertijd, zonder dat er duidehjke onder-
brekmgen herkend kunnen worden Die zijn in
dit rüstige gebied nauwehjks te verwachten, en
bovendien is het heel lastig om ze archeologisch
aan te tonen Voor zover we kunnen nagaan
bleef men gewoon op de hoogste punten van de
stroomruggen wonen en hier en daar op de
smallere aftakkingen Daarnaast zijn er beschei-
den aanwijzmgen voor bewoning op een enkele
donk, met name in het oostehjke deel van de
regio Er is geen reden om verandenngen m de
bednjfsvoermg te veronderstellen zolang het
landschap niet mgnjpend veranderde
Bij de grote opgraving te Zijderveld werd
precies op het hoogste punt van de ovengens
zeer vlakke 'Zijderveldse stroomrug' de platte-
grond opgetekend van een 28 m lange en 6 m
brede boerdenj uit de midden-bronstijd, zoals
we die uit dezelfde penode ook uit West-Fnes-
Ovci zieht van de opgia
vmg van de midden-
bronstijdncdcrzcttmg bij
Zijderveld In het
schoongcmaaktc opgra
vmgsvlak tekenen zieh
lange n|en kleine paal
tjes al, die voor de dulde
lijkheid met stokjes zijn
aangegevcn Het zijn de
sporen van meermalen
vernieuwdc hckken en
omhcinmgen rond het erf
cn daarnaast gelegen
veld|es, die mogelijk als
groentetum dienst deden
of bcdocld waren om
jong vcc op te sluiten
Sommige afscheidingen
kunnen uit vlcchtwerk
hebben bcstaan, zoals de
foto links laat zien
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land en het rivierkleigebied kennen. Het erf
rond de boerderij was afgezet met een hekwerk
waarop andere hekken aansloten, m twee on-
derling loodrechte richtingen: kennelijk de om-
heiningen van akkers. Pollen- en zadenonder-
zoek wezen ook hier uit dat er veel bös was
gekapt en dat er ter plaatse graan, met name
gerst, was verbouwd. Op en rond het erf ston-
den enkele spiekers, waarin de oogst buiten
bereik van vocht en ongedierte kon worden
opgeslagen. Voorts werden er sporen van forse,
ronde hutten gevonden, waarvan de functie
onduidelijk is. We denken aan stallen voor
jong- en kleinvee. Ook hier waren runderen in
de veestapel het belangrijkst. Die zullen 's win-
ters in een deel van het hoofdgebouw zijn
gestald.
In de late bronstijd was het terrein bij Zijder-
veld verlaten, maar in de ijzertijd keerde men
op deze piek terug. In de vroege ijzertijd woon-
de men er in een 'normaal' woonstalhuis, twee-
schepig en 14 x 5,5 m groot. Het kleinste deel
was in gebruik als woonruimte. Daar lag een op
stenen en potscherven gefundeerde haard. In de
midden-ijzertijd werd door een lager deel van
het terrein een karrepad begaanbaar gemaakt
met behulp van takkenbossen en in de late
ijzertijd werd er nog geakkerd. Ook op een
ander terrein, in de gemeente Culemborg, blijkt
gedurende de hele ijzertijd een nederzetting te
hebben gelegen. Daarna komt er echter een
definitief einde aan de bewoning. Door het
stijgen van het grondwater 'verdronken' de
stroomruggen. Het bruikbare land werd steeds
smaller en drassiger en verdween ten slotte
onder het veen.
Terugkijkend naar het veengebied constateren
we dat het grotendeels permanent onbewoond
was. Uitzonderingen zijn de randen van het
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veen bij de zoetwater-getijdenkreken die in het
vorige hoofdstuk zijn behandeld, en het voed-
selnjke moerassen- en plassengebied tussen de
rivierklei en de Maasmond. Donken verschaften
er in het neohthicum mogelijk een permanente
woonplaats aan half-agrarische gemeenschap-
pen. Deze exploiteerden van daaruit de omge-
ving en hielden ter plaatse vee. Het is een
voedselvoorziening die veel overeenkomst bezit
met die van gelijktijdige groepen längs de zoete
getijdenkreken.
Dit type levenswijze lijkt met de bekertijd op
zijn emd te zijn gekomen. We zien dan dat
volledig agrarische gemeenschappen profiteer-
den van de stroomruggen, afzettingen die voor
het veengebied uitzonderlijk genoemd mögen
worden. Zowel in hun ontstaan als in de levens-
mogelijkheden die ze boden, zijn het uitlopers
van het rivierkleigebied.
Toen het veen in de loop van de brons- en
ijzertijd oprukte, trokken de boeren zieh naar
het oosten terug.
Plattegrond van de grote
boerderij uit de midden-
bronstijd tc Zijderveld
Het dccl dat door een
moderne sloot was ver-
stoord is aangevuld
Het gebouw is viersche-
pig, met twee njen zware
postcn längs het midden-
pad en een onregcimati-
ge nj m het midden
Voor de verdubbeling
van een groot aantal pa-
len zijn verschillende ver-
klanngen mogelijk· ver-
vanging, reparatie of on-
dcrsteunmg van een
zoldenng De wand be-
stond uit dubbel vlecht-
werk, waartussen we ons
opgcstapelde zoden moe-
ten voorstellen Längs
beide wanden dramage-
greppels. De zware,
westehjke ingang moet
een monumentaal karak-
ter hebben gehad, met
een buiten het gebouw
uitstekend voorhof Nog
met verklaard zijn de
zware palen die de in-
gang praktisch hjken te
blokkeren.
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Herfst op 'De Horden'
Luid gillend rennen de Rinderen over het erf,
terwijl ze volledig opgaan in hun spei en er
nauwelijks erg in hebben dat een paar van hun
grote zussen bezig zijn met het malen van een
portie graan. Gelukkig maken ze geen ongeluk-
ken en heeft de jonge boer het paard goed in
bedwang, zodat het niet kan schrikken van al
dat geren. Een paar maanden geleden zouden
ze een flinke uitbrander hebben gekregen, want
iedereen was toen hard aan het werk om de
oogst op tijd binnen te halen en er was dus geen
behoefte aan wilde spelletjes zo dicht bij huis.
Maar nu ligt dat allemaal wat anders. Het is een
goede oogst geweest, zodat de boeren de winter
met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Het is een herfstdag in de zesde eeuw v.C. op
een plaats in het Utrechtse rivierkleigebied die
nu 'De Horden' heet. Fier rijst de grote boerde-
rij met zijn hoge dak en de beide toegangsdeu-
ren uit boven het erf. Aan een kant bevindt zieh
het woonvertrek met in het midden de vuur-
plaats en daaromheen de banken en slaapplaat-
sen, maar het grootste deel wordt ingenomen
door de stallen. Nog pas enkele jaren geleden
zijn die uitgebreid met een aparte ruimte voor
het jongvee, met name ook voor de merries en
hun veulens. De bewoners houden weliswaar in
de eerste plaats rundvee, maar buiten de streck
staan ze vooral bekend om de paarden die ze
fokken.
De uitgestrekte zandhoogte waar de akkers
liggen telt drie boerenerven, een flink eind
uiteen gelegen en vlak bij de eigen velden. Het
is een uitgelezen terrein met zeer vruchtbare en
niet zwaar te bewerken grond. Van grote ver-
droging waardoor een oogst kan mislukken en
waarover de zandboeren zo kunnen klagen,
hebben ze nooit last. Als de rivier 's winters
buiten zijn oevers treedt kan het water wel eens
flink hoog staan, maar het erf blijft altijd droog.
Nee, het is hier eerder te nat dan te droog en
daarom zijn de velden dan ook omgeven met
sloten. De boeren passen een goede afwisseling
van gewassen toe op de akkers, waardoor de
bodemvruchtbaarheid blijft bewaard: zo wisse-
len ze tarwe en gerst af met lijnzaad en hutten-
tut, koolraap en duiveboon.
Eigenlijk kunnen ze altijd wel over de oogst
tevreden zijn. Ook dit jaar zijn de graanschuur-
tjes vol. Het graan is voor een groot deel
gedorst en de oliezaden en bonen staan in grote
potten in de boerderij. Met het ossespan voor
het eergetouw scheurt de boer de stoppelak-
kers, zodat de stoppeis en wortels goed kunnen
rotten en mest die de körnende winter wordt
opgebracht diep in de teelaarde kan binnendrin-
gen.
Het is nu ook de tijd om de gedachten te laten
gaan over de slacht. De varkens worden da-
gelijks de bossen ingejaagd, waar ze vet worden
van de eikels. Een aantal van hen wordt geslacht
voor een feestmaal en voor gerookte hammen.
Van het rundvee zullen ze met goed overleg een
paar dieren voor de slacht moeten uitzoeken:
een van de oude koeien, een wat zwakke vaars
en een stierkalfje. Ook zal de boer moeten
beslissen of hij dit jaar zijn ossespan zal verjon-
gen of dat hij dat beter kan uitstellen tot vol-
gend jaar. Dat zal er mede van afhangen of dit
jaar een van de paarden wordt geslacht. Het is
het een of het ander en daarbij wordt ook
rekening gehouden met de planning van de
buren.
Als het vee is gestald, de boerderij volledig
gerepareerd en het brandhout voor de winter
verzorgd, trekken de boeren erop uit, bij voor-
keur te paard. Regelmatig trekken ze längs de
rivier naar de kust, waar ze graag geziene gasten
zijn omdat ze niet alleen met verbalen komen,
maar ook een goede tegenwaarde meebrengen
voor het zout dat daar 's zomers uit het zeewa-
ter wordt gewonnen. Maalstenen van tufsteen,
dat ver in het oosten längs de Rijn uit het
gebergte wordt gehakt, zijn een zeer gewild
artikel; maar ook blijft er wel eens een jong
paard achter aan de kust om wat nieuw bloed
toe te voegen aan de paarden die de boeren er
daar op na houden. Het zout uit de kuststrook is
omgekeerd'bij onze rivierboeren letterlijk erg in
trek. Er is geen andere manier om er aan te
komen en deze kustbewoners verstaan de kunst
van de zoutwinning uitstekend. Verpakt in om-
hulsels van aardewerk nemen de boeren een
vrachtje mee, ten dele voor eigen gebruik, ten
dele ook om het als geschenk mee te nemen
wanneer ze eens naar het oosten trekken, rivier-
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opwaarts, door de dichte loofbossen längs de
grote rivieren, helemaal tot aan de zandheuvels.
Daar kunnen zout en paarden worden verruild
legen maalstenen en ijzer, het metaal dat het
oude brons heeft vervangen.
Verder zal de winter voorbijgaan met de ver-
zorging van de beesten: het voederen met hooi
dat in de zomer in de moeraslanden is gemaaid
en gedroogd, en met het uitmesten van de
stallen. De vrouwen zullen de dag doorbrengen
met de zorg voor het dagelijks maal en met
spinnen en weven aan het weefgetouw dat tegen
een wand van het woonvertrek Staat opgesteld.
Koud zullen ze het niet hebben, zo onder een
dak met het vee en een goed haardvuur in het
midden van het woonvertrek.
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Meanders, oeverwallen en kommen
Op geen enkele plaats in het rivierkleigebied
zijn de omstandigheden behouden waann de
prehistorische bewoners m dat gebied leefden
en waarin het oorspronkelijk is opgebouwd. De
grote rivieren zijn inmiddels alle bedijkt, het
water is met kribben en stuwen beteugeld, split-
smgen zijn met strekdammen vastgelegd, zijtak-
ken zijn afgedamd. Het natuurlijke regiem en
de bijbehorende sedimentatieprocessen van een
vnj door het land stromende rivier zijn nergens
meer te zien en ook voor de oorspronkelijke
begroeimg zijn nauwelijks parallellen, laat staan
relicten, aan te wijzen.
De situatie in Nederland is overigens niet
anders dan eiders in de gematigde streken van
Europa. Ook daar zijn de rivieren al sedert
eeuwen zo goed mogelijk onder controle ge-
bracht, zeker in de deltagebieden. Zo komt het
dat we voor het beste voorbeeld terechtkomen
in de Nieuwe Wereld, waar de aanleg van kaden
en dijken niet veel verder teruggaat dan de
vorige eeuw. Vooral de Mississippi geeft ons
door uitgebreide studies een goed voorbeeld
hoe het hier vroeger geweest is. Daarnaast is er
in onze rivieren om waterstaatkundige redenen
veel Studie gemaakt van het stromingsmechanis-
me en het sediment-transport. Ook karteerden
bodemkundigen en geologen de afzettingen van
rivieren die niet lang voor de bedijkingen mac-
tief waren geworden. Het voormalige rivier-
landschap is dus heel goed te reconstrueren, ook
al is er geen gebied meer waar we kunnen gaan
zien hoe het eens was, wat vooral een handicap
is bij de reconstructie van vegetatie en fauna.
Laten we eens nagaan op welke wijze de grote
rivieren hun Sediment längs de benedenlopen
afzetten.
Naarmate we een rivier verder stroomafwaarts
volgen, wordt het verhäng kleiner en daardoor
tevens de stroomsnelheid en de transportkracht.
De stroom moet steeds meer sedimentlast laten
vallen: eerst het grove grind en vervolgens fijner
materiaal: fijn grind, grof en fijn zand. Het
rivierkleigebied, längs de benedenlopen van de
rivieren, is dan ook ontstaan door een overschot
aan sediment, in tegenstelling tot de dalvlakte
meer bovenstrooms, waar de rivieren weliswaar
ook in hun eigen zanden en grinden strömen,
maar zieh daarin, zij het heel langzaam, insnij-
den. Daarbij blijven resten van de oude dalvlak-
te aan weerszijden van de rivier als terrassen
achter. De overgang tussen de dalvlakte met
erosie en insnijding enerzijds en het wijde ge-
bied met opbouw en sedimentatie anderzijds
wordt de terrassenkruising genoemd. Dat punt is
Deel van een kaart m
twee bladen mt 1790 van
het Rijnstrangengebied
bij Herwen en Aerdt tus-
sen Emmenk en Lobith
Het is een Rijn-arm die
buiten bedrijf werd ge-
steld door het graven van
het Pannerdens Kanaal
tussen de Sterreschans en
de Kandia-hoeve m de
jaren ιγοι-Όό. De voor-
malige wijde nvierboch-
ten ondergaan tegen-
woordig een rüstige, na-
tuurlijke verlanding en
geven zo een indruk hoe
grote delen van het ri-
vierkleigebied er eens
hebben uitgezien.
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oude verlande nvierbocht
meander of stroomgordel
op te vatten als het landwaartse einde van de
delta Het ligt momenteel voor de Rijn onge-
veer bij Emmenk, voor de Maas bij Grave
Zo vormt het nvierkleigebied de top van de
delta Het verhäng van de nvieren is er niet
groter dan 10 cm/km en de stroomsnelheden
vaneren van gemiddeld 0,5 tot i ,5 m/sec bij
laag- en hoogwater, juist voldoende voor het
transport van respectievelijk grof zand en gnnd,
tenminste in de beddmg Dat transport vmdt,
net als bij zeestrommgen en door de wind, op
dne mameren plaats Het fijne matenaal, de
kleifractie, wordt in suspensie (zwevend) mee-
gevoerd Zandtransport vmdt vooral stuiterend
over de bodem plaats, terwijl gnnd längs de
bodem schmft Voor elke korrelgrootte is er een
mmimum snelheid waarbij het matenaal wordt
opgenomen en vervoerd en waar beneden het
bhjft liggen Volgens dit pnncipe wordt het
Sediment m het nvierkleigebied keung gesor-
teerd, en wel op twee mameren Ten eerste van
oost naar west, met gnnd en zand in het oosten,
Patronen van zand en klei m het midden en een
klei- en veenlandschap m het uiterste westen
Ten tweede een sortering dwars op de rivier
grof matenaal bhjft m de beddmg, zand wordt
er vlak naast afgezet en alleen de klei kan bij
läge stroomsnelheid ver weg worden afgevoerd
en rüstig bezinken Ook het nvierkleigebied
heeft dus zijn kenmerkende patronen
Door wnjving tussen het stromende water en
de beddmg is de stroomsnelheid van een rivier
vlak onder het oppervlak en in het midden het
grootst daar ligt de stroomdraad In een bocht
heeft de rivier de neigmg om rechtuit te strö-
men, het water wordt legen de buitenbocht
opgestuwd, waardoor de stroomdraad dicht
längs de oever komt te liggen We vmden daar
dan ook het diepste deel van de beddmg en een
steile, door erosie aangetaste oever Eenmaal
ontstaan, ruimt zo'n bocht zichzelf uit Aan de
andere oever, in de rüstige bmnenbocht, zien
we het tegenovergestelde Daar groeit de oever
aan tot een kronkelwaard Door Wisselingen m
waterstanden en stroomsnelheid gebeurt dat
veelal m de vorm van sikkelvormige ruggen,
evenwijdig aan de oever Op den duur ontstaat
er een regelmatige opeenvolgmg van wijde
bochten, die meanders worden genoemd naar
de Turkse rivier de Menderes, afkomstig van de
Griekse naam Meandros Dergehjke bochten
zijn kenmerkend voor de rüstige benedenlopen
van veel grote nvieren, maar we vmden ze ook
bij kleine beken m wijde beekdalen Het valt
dan direct op dat ledere stroom zijn eigen
meandermaat heeft, afhankehjk van de grootte
van de rivier, dat wil zeggen zijn waterafvoer,
verhäng en stroomsnelheid Het is namehjk niet
De belangnjkste sedi-
mentatievormen van het
nvierkleigebied Längs
de oever de böge zandige
oeverwallen, daarachter
de kommen, waar bij
overstrommgen klei be
zinkt In de buitenbocht
wordt de rivier aangetast,
m de bmnenbocht van de
nvier groeit een kronkel-
waard aan mt sikkelvor-
mige ruggen Rechts ligt
een oude, verlande
meanderbocht onder een
later kleidek Op de
achtergrond is een oever-
wal door een crevasse
geul doorbroken en is er
m de kom een crevasse-
afzettmg neergelegd
Meanderbochten De
stroomdraad van de ri-
vier volgt de buitenboch
ten Daar treedt erosie
op, terwijl de oevers m
de binnenbochten aan
groeien Doordat beide
effecten sterker zijn m de
stroomafwaartse dan m
de stroomopwaartse rieh
tmg, verplaatsen mean-
ders zieh geleidehjk
stroomafwaarts en wordt
de gehele stroomgordel
omgewerkt
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zo dat de meanders almaar wijder kunnen wor-
den. Door het voortdurende gekronkel wordt
de rivier immers steeds langer en de stroomsnel-
heid dus kleiner. Daardoor vermindert ook de
aanvalskracht op de buitenoevers. Er wordt ten
slotte een evenwichtssituatie bereikt als de rivier
circa tweemaal zo lang is als een rechte afvoer-
lijn.
Door het verhäng van de riviervlakte wordt de
benedenstroomse buitenbocht van een meander
sterker aangevallen dan het bovenstroomse
deel. Daardoor verplaatsen de meanderbochten
zieh langzamerhand stroomafwaarts en wordt de
gehele meander- of stroomgordel door de rivier
omgewerkt tot een complex van grofzandige,
kriskras gelaagde afzettingen. Meanders kun-
nen ook zo wijd slingeren dat de ene bocht met
de volgende contact maakt en er een nieuwe,
kortere verbinding ontstaat die de meanderhals
doorbreekt. De verbinding van de verlaten
meander met de rivier verzandt spoedig en de
oude bocht blijft dan achter als een hoefijzer-
vormig meer, een kil of oxbow lake, zoals de
Amerikanen zeggen. Bij de Maas zijn dergehjke
bochtafsnijdingen kunstmatig doorgevoerd.
Längs de oever van de rivier vinden we een
strook van zandige afzettingen die als een läge
rüg in het landschap ligt en daarom oeverwal
wordt genoemd. Zo'n wal wordt opgebouwd
wanneer de rivier bij hoge waterstanden buiten
zijn bedding treedt en het meegevoerde zand
moet laten vallen omdat de stroomsnelheid dan
abrupt en sterk afneemt. Bovenin worden de
oeverwallen vaak wat kleuger; we spreken dan
van een aflopendprofiel. Waar dergehjke oever-
afzettingen zieh binnen de meandergordel be-
vinden, worden ze vroeg of laat door de rivier
omgewerkt. Alleen de oeverwal-delen die daar-
buiten uitsteken zijn bewaard gebleven en ook
als zodanig herkenbaar.
Achter de oeverwallen hggen de uitgestrekte
komgebieden, die bij overstroming blank kö-
rnen te staan en dan als hoogwaterberging fun-
geren. Daar komt uiteindehjk de kleifractie tot
bezinking. Zo ontstaat een keunge sortering
van het sediment, in samenhang met de stroom-
snelheid: van grof in de meandergordel via fijn
zand in de oeverzone naar zware klei in de
kommen.
De rivier kan op twee manieren het water de
kommen binnenvoeren. Ten eerste door over
een breed front over de laagste delen van de
oeverwal te strömen, ten tweede door een soort
natuurlijke doorbraak van de oeverwal met een
geul. Het water kan dan met grote kracht ver de
kom instromen en daar flinke pakketten zand
neerleggen. We spreken in dat geval, in navol-
ging van de Mississippi-onderzoekers, van cre-
Ir> het landgoed Manen-
waard geeft een klein
stuk bös längs de Lmgc
nog een goede mdruk
van de dichte en weelde-
nge bossen waarmee alle
stroom- en oeverafzettm-
gen vroeger bcdekt zi|n
geweest Het betrof een
gevaneerd loofbos, voor-
al bestaande uit essen, le-
pen en eiken, met een
njke, hoog opgaande on-
dergroei
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Er bestaan verschallende
manieren om oude rivier-
lopen te dateren.
Ten eerste Ci4-datering
of pollenanalyse van de
venige opvulling van
oude geulen (i). Aan de
hand daarvan wordt het
einde van de rivieractivi-
teit vastgesteld.
Ten tweede geven be-
woningssporen op de oe-
verwallen een minimum-
ouderdom van de vor-
ming daarvan aan (2). De
bewoning kan echter vele
eeuwen jonger zijn. De
datering wordt nauwkeu-
riger als kan worden vast-
gesteld of er aan de open
vasse-geulen en crevasse-afzettingen. Een ander
type geul ontstaat doordat stroomopwaarts gele-
gen kommen overlopen naar meer beneden-
strooms gelegen kommen, waarbij komverbin-
dings- of overloopgeulen ontstaan, vergelijk-
baar met die van Molenaarsgraaf (zie p. 127).
Daarbij körnt het uitgespoelde materiaal voor
de monding terecht. Dit is een groot verschil
met de crevasse-afzettingen, die uit aangevoerd
sediment bestaan.
Het riviergebied, met name de oeverwallen,
moet dank zij de voortdurende aanvoer van vers
sediment weelderig begroeid zijn geweest. Van
zo'n oeverwalbos, in het Duits Auenwald, ken-
nen we nog maar een enkel voorbeeld. Het is
gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan
loofbomen, met naast eiken vooral essen en
iepen, en door een rijke ondergroei. Komwaarts
gaat het over in elzenbroek en vervolgens in
rietlanden en zelfs open water in centrale delen
van de kommen. Door de grote aanvoer van slib
en het regelmatig droogvallen van de kommen
vindt daar echter geen veengroei plaats. Uitzon-
dering hierop vormen grote komgebieden längs
de Utrechtse en Brabantse zandgronden. Daar-
voor zal kwel vanuit de ondergrond verantwoor-
delijk zijn.
rivier is gewoond of op
een fossiele stroomrug.
Ci4-dateringen van
veenlagen in de kommen
(4, 5) geven de periode
aan waarbinnen hoogwa-
terkleien zijn afgezet.
Problemen hierbij zijn:
eventuele erosie van het
onderliggende veen, een
hiaat tussen de klei en
het afdekkende veen, en
de correlatie van de klei-
laag met een stroomgor-
del. Verder komen er al-
leen in het westen van
het rivierkleigebied veen-
lagen voor. De vergelij-
king van de hoogtes van
de zandlichamen van ver-
Woerden, waarden, uiterwaarden
Ook het rivierkleigebied is door menselijk in-
grijpen omgevormd tot een geheel nieuw land-
schap. AI vanaf de Romeinse tijd waren de
vruchtbare rivierafzettingen intensief bewoond
en in cultuur gebracht, dat wil zeggen de oude
stroomgordels en de oeverwallen van de actieve
rivieren, want de zware klei van de drassige
kommen was weinig aantrekkelijk voor het boe-
renbedrijf. Van deze oude bewoning getuigen
de woerden of oude woongronden. Dit zijn
meestal van nature al iets opwelvende terreinen
met een diep, donkergekleurd bodemprofiel,
wat het gevolg is van mest en vuil dat daar
eeuwenlang is opgehoopt. Zowel aan de hoogte
als aan de donkere kleur heeft in veel gevallen
ook van eiders opgebrachte grond een bijdrage
geleverd. Veel van deze woerden stammen uit
de Romeinse tijd, andere uit de middeleeuwen
en vele zijn sedert de Romeinen onafgebroken
bewoond geweest. We kunnen ons voorstellen
dat niet afgedekte sporen van oudere bewoning
door dit langdurige gebruik uitgewist zijn.
Zeer ingrijpend was ook in het rivierkleigebied
de bedijking. Het begin daarvan is nogal lastig
te bepalen. Het lijkt erop alsof men in de elfde
eeuw is begonnen met het aanleggen van läge
kaden om het overstromingswater van het cul-
schillende stroomgordels
(3) geeft hun relatieve
ouderdom.
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tuurland te weren, zonder dat er sprake was van
gesloten ringdijken. Daarmee is men zeker een
eeuw later begonnen dan in het verder westelijk
gelegen veen- en zeekleigebied. Pas in het begin
van de veertiende eeuw werden er in het ri-
vierkleigebied waterschappen gesticht en er
wordt wel verondersteld dat dit vooral nodig
was vanwege de overlast van opgestuwd rivier-
water als gevolg van de bedijkingen verder
benedenstrooms. Hoe het ook zij, de bedijking
betekende de opsluiting van de rivieren tussen
dijken en ook hier de doorbreking van het
natuurlijke sedimentatiesysteem. Het hoge wa-
ter, dat eerst vrij kon uitstromen en zo de
oeverwallen en kommen kon opbouwen, bleef
nu beperkt tot de uiterwaarden, waar dus ook
het Sediment terechtkwam in een afwisseling
van dünne zand- en kleilaagjes. Net als in het
veengebied kwam ook hier de rivier steeds
hoger boven het oude land te liggen, maar nu
door actieve sedimentatie tussen de dijken en
niet zozeer door inklinking van het land daar-
achter.
In de Betuwe en in de waarden was het echter
alles behalve zo dat de mens de natuur met
dijken zijn wil oplegde. Talrijk zijn de dijkdoor-
braken geweest waarbij diepe kolkgaten werden
geslagen, de wielen ofwaaien. Grof zand en
grind uit de ondergrond werd achter zo'n wiel
als een zogenaamde overslag over het land
uitgespreid. De wielen werden later meestal
binnengedijkt, omdat de grove overslagen zeer
doorlatend zijn en dus een siechte ondergrond
voor een dijk vormen.
Overstromingen in het rivierengebied hadden
ver benedenstrooms ernstige gevolgen. Daar
stelde men zieh teweer door de constructie van
dwarsdijken, waarvan de Diefdijk op de grens
van Zuid-Holland en Gelderland wel de meest
spectaculaire is. Ten oosten van die dijk kon het
land langdurig onder vele meters water staan.
We vinden daar dan ook geen dorpen, de spaar-
zame boerderijen staan er op kunstmatige heu-
vels en het land is er afgedekt met een dikke
overstromingsklei. Het grootste wiel van Neder-
land bevindt zieh bij Schoonrewoerd op de
plaats waar deze dijk een oude, zandige
stroomrug kruist.
Zo zijn grote delen van het oorspronkelijke
rivierkleigebied verdwenen in en onder brede
uiterwaarden, afgedekt door jonge oeverafzet-
tingen, overslagen en overstromingsklei, maar
voor het overige is het nog grotendeels intact. In
de verkavelingen en het grondgebruik weerspie-
gelt zieh de bodemgesteldheid: dorpen, wegen
en boomgaarden liggen op de oude stroomgor-
dels, grasland en eendenkooien vinden we in de
kommen. Pas in de laatste decennia is dit pa-
Overzicht van het moder-
ne, kunstmatige rivier-
landschap, in dit geval de
Lekbi jTulen 'tWaal.
De meanders van de ri-
vier zijn getemd door
kribben, het hoogwater
door bandijken. Het bin-
nengedijkte wiel (rechts-
onder) laat echter zien
dat er daarbij ook wel
eens iets misging. Boom-
gaarden hebben de oe-
verwalbossen vervangen.
De uiterwaard slibt wel-
iswaar hoog op, maar
Staat te lang blank, zodat
loofbos zieh niet kan
handhaven. De nieuwe
.brug van de snelweg de-
monstreert dat oeverwal-
len en rivieren ook hun
exclusieve functie als
hoofdverkeerswegen
hebben verloren.
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act eve nvierloop
"atuurlijke Staat , Γ,
Ν
fossiele nvierloop
troon door mgnjpende cultuurtechmsche maat-
regelen doorbroken en breiden de boomgaar
den zieh verder uit, terwijl nieuwe wegen de
komgebieden doorsmjden
In het volgende stuk wordt besproken wat er m
de ondergrond nog bewaard is gebleven van de
Prehistonsche voorgangers van dit moderne
landschap
opbouw van de Betuwe
Het nvierkleigebied als geheel is een pakket van
gnnd-, zand- en kleiafzettingen dat van +12 m
N AP en met een dikte van 4 m m het uiterste
oosten naar het westen afhelt tot + 1 m en in die
nchtmg tevens in dikte toeneemt tot 8 m en
meer Indirect is het ontstaan als gevolg van de
zeespiegelstijgmg, namehjk als correctie van de
verhanghjn van de nvieren na het verdnnken
van de benedenlopen en de verschmvmgen in de
plaats van de mondingen Zo verschoof ook de
terrassenkruising ter hoogte van Zaltbommel m
het begm van het Atlanticum oostwaarts naar de
huidige plaats
Het ontbreken van de ordenende macht van
het zeemveau en van de transgressiecycli maakt
het ontrafelen van de wirwar van kronkelende
meandergordels met bijbehorende geulen,
oeverafzettmgen en komkleien tot een puzzel
waar hele generaties van geologen, geografen
en bodemkundigen aan hebben gewerkt Er zijn
tal van prachtige gedetailleerde kaarten ge-
maakt, zowel van de oppervlakkige stroomaf-
zettmgen als van de diepere ondergrond
Voor een beschnjvmg van de opbouw en de
ontwikkehngsgeschiedems van het nvierkleige-
bied is het met alleen nodig de afzettingen en
stroomgordels in kaart te brengen, maar zij
dienen vervolgens ook te worden gedateerd
Zoals steeds moeten we daarbij een onderscheid
maken tussen het vaststellen van de onderhnge
volgorde ( de relatieve datermg) en de werkehj-
ke ouderdom (de absolute datermg) Ook is het
van belang op welke fase van de levenscyclus
van de nvier de datermg betrekkmg heeft de
begmfase, de bloeitijd of het emdstadium
De bloeitijd van een-nvier valt het beste te
bepalen mt de bijbehorende komkleien en
oeverafzettmgen In de top daarvan is soms
tijdens een langdunge penode van rust en be-
groenng een donkere bodem ontstaan een vege-
tatiehorizont In zwarte klei kan dat een zwarte,
glimmende laag zijn die laklaag wordt genoemd
Veen of houtskool uit zo'n laag geeft de moge-
hjkheid tot Ci4-datermg of pollenanalyse De
daarmee verkregen jaartallen onder en boven
een bepaalde klei geven de penode waarbinnen
de bloeitijd van de bijbehorende nvier heeft
Twee schetsmatige door
sneden laten zien op wel
ke wijze het nvierkleige-
bied door ons is ver
anderd De oeverwallen
zi] n ontbost De kommen
- eerst moeras, daarna
hooiland met hier en
daar een eendenkooi -
zijn nu ontwaterd en vol-
ledig agrarisch m ge-
bruik Inkhnking speelt
hier ovengens een veel
geringere rol dan in het
veen, maar de nvier
heeft zichzelf boven de
nviervlakte uitgewerkt
door ophopmg van sedi
ment m de uiterwaarden
Oeverwallen worden met
meer gevormd maar zijn
vervangen door de grof-
zandige overslagen, op
gespoeld uit diepe kolk
gaten achter de plaatsen
waar de dijken ooit bra
ken Wel is het nog
steeds zo dat de dorpen
op de oude stroomruggen
hggen in een bewonings
patroon dat voor een
deel tot aan de Romemse
tijd teruggaat Daaraan
zijn de dijken en dijkdor
pen toegevoegd
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gelegen. In het oosten van het rivierengebied
gaat dat allemaal veel moeilijker dan in het
westen, waar vaker veen in de kommen voor-
komt en waar de rivierafzettingen ten slotte
uitwiggen in het veen. Het is bovendien lang
niet altijd eenvoudig komkleien aan bepaalde
stroomgordels te koppelen.
Van stroomgordels is de relatieve ouderdom
(de volgorde dus) te bepalen uit de verschillen
in de hoogtes van de zandlichamen, met name
door vergelijking van de verhanglijnen van de
bovenkant van het zand: hoe hoger de verhang-
lijn ligt, hoe jonger de stroomgordel is. Daar-
naast kan de volgorde worden vastgesteld waar-
in de stroomgordels elkaar versnijden. Het
eindstadium van een rivierloop is bovendien op
verschallende manieren absoluut te dateren. Er
kan een venige vulling zijn van een restgeul,
geschikt voor Ci4-datering en pollenanalyse,
maar het zijn vooral archeologische vondsten en
bewoningsniveaus op de stroom- en oeverafzet-
tingen die een sluitdatum leveren voor de activi-
teit van de rivier. Door opgravingen of grondbo-
ringen moet vastgesteld worden of de woon-
plaatsen aan de rivier of restgeul hebben
gelegen en dus in gebruik waren toen de stroom
actief'was of dat zij later zijn gesticht, toen de
stroomafzettingen al fossiel waren geworden.
Zo hebben tal van onderzoekers ieder in hun
eigen streek de rivierpatronen ontrafeld, maar
het is - anders dan in het kustgebied - (nog) niet
gelukt voor de rivierafzettingen een overzichte-
lijk schema op te stellen, vergelijkbaar met dat
van de transgressie- en regressiefasen. Toch zijn
er enkele grote lijnen aan te geven; zo kunnen
we drie hoofdgeneraties van stroomgordels on-
derscheiden.
Het duidelijkst zijn de Jonge Stroomgordels,
Overzichtskaart van de
'top' van de delta: het
rivierkleigebied. Feitelijk
is er sprake van twee top-
pen, omdat Maas en Rijn
hier in een delta samen-
vloeien. De Rijn heeft
overigens een duidelijk
dominante positie.
Het rivierkleigebied is
opgedeeld in zandige
stroomafzettingen en
zware komkleien. De
eerste domineren in het
oosten, de laatste in het
westen. Daar splitst het
gebied zieh in smalle klei-
stroken längs de rivieren
met ertussen de venen.
De afzettingen van de
Rijn reiken praktisch tot
aan de kust. Die van de
Maas zijn in de Bies-
bosch verdwenen. De
Ussel is een betrekkelijk
recente uitbreiding van
de grote rivieren. Oor-
spronkelijk vormde de
Ussel slechts de beneden-
loop van de Achterhoek-
se en Overijsselse beken,
die in het IJsselmeerbek-
ken geen sedimentatie
van betekenis veroor-
zaakten.
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actief na de Romeinse tijd en soms reeds in die
Periode. Zij hebben de bovenste afzettingen
gevormd en bezitten alle nog watervoerende
stroomgeulen. Hiertoe behoren ten eerste alle
huidige rivierlopen, die hetzij pas in de middel-
eeuwen zijn ontstaan (zoals delen van de Neder-
njn en Waal), hetzij teruggaan tot de Romeinse
t!jd (zoals Kromme Rijn en beneden-Linge). De
oudste stroomgordels van deze groep waren ten
üjde van de eerste bedijkingen al seniel en
werden toen binnengedijkt in de waarden. Een
voorbeeld is de Alm in het Land van Heusden
en Altena. Geologen brengen deze Systemen
onder in de fasen Tiel n en m, de tegenhangers
van Duinkerke n en in in de getijdenzone.
De een na jongste groep wordt gevormd door
stroomgordels die bewoningssporen dragen uit
de Romeinse tijd en in die tijd in het einde van
hun actieve bestaan verkeerden; een bestaan
dat overigens vele eeuwen kan hebben ingeno-
men. Deze pre-Romeinse stroomgordels zijn in
het algemeen niet of nauwelijks door jongere
Sedimenten afgedekt, maar wel is dat al het
geval met de iets lager gelegen oeverafzettin-
gen. Open geulen vinden we van deze fase niet
meer terug: de stroomgordels zijn volledig/os-
siel. Voorbeelden zijn een oude Maasloop in het
zuiden van het Land van Maas en Waal (het
2
°genaamde Wijchense Maasje), voorlopers
Boven: In een slootwand
in de omgeving van Jut-
phaas is te zien hoe een
oude stroomrug (de zo-
genaamde Blokse
stroomrug uit de brons-
tijd) en een jonger klei-
dek zijn gescheiden door
een zwarte laag. Dit is
een boderavorming, ont-
staan onder een langduri-
ge begroeiing die in het
rivierkleigebied 'laklaag'
wordt genoemd. Rechts
is de opvulling van een
klein geultje zichtbaar.
voorTiomemse
oeverafzettingen met/Sstgeuien
na-Romeinse
oeverafzeltmgeiji
na-Romeinse^,
! oeveratze.tjihgen
Links: Geologische over-
zichtskaart van het Land
van Maas en Waal. In het
midden de zandhoogtes
van Wijchen en Bergha-
ren, dekzanden en stuif-
duinen, die het stroom-
gebied van de Rijn en de
Maas scheiden. Ten
noorden hiervan een uit-
gestrekt komgebied en
de jonge oeverafzettin-
gen van de Waal, die on-
der andere de oude ri-
vierbocht van Ewijk
(p. 145) bedekken. In het
zuiden een groot komge-
bied van de Maas, met
daarin een oude Maas-
loop, die gedateerd is aan
de hand van een lange
reeks woonplaatsen uit
de Romeinse tijd en de
ijzertijd op de oeverwal-
len. Deze stroomrug is
een van de voorbeelden
van rivierverleggingen na
de Romeinse tijd.
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van de Waal in het noorden van de Bommeler-
waard en van de Kromme Rijn in Utrecht (de
'Houtense stroomrug'). Deze gordels vormen
de fase Tiel i, de pendant van Duinkerke i aan
de kust.
Onder deze jonge Systemen en daardoor afge-
sneden, vinden we de resten van stroomstelsels
die dateren uit de oudere prehistorie. Zij waren
actief voor de midden-bronstijd, in het Atlanti-
cum en Subboreaal. Niet alleen de oeverafzet-
tingen, maar ook de stroomgordels zelf zijn
door een of meer latere kleien afgedekt. De
jongste elementen vormen de fase Gorkum iv
en zijn gelijktijdig met de Calais iv-afzettingen
aan de kust, zoals de stroomrug van Babylo-
nienbroek in het Land van Heusden en Altena,
het 'Werkhovense systeem' in Utrecht (voor-
ganger van het Houtense systeem) en stroom-
rugafzettingen in de ondergrond van het grote
komgebied in de midden-Betuwe tussen Dode-
waard en Opheusden. Een ver naar het westen
reikende uitloper is de Schoonrewoerdse
stroomrug (zie p. 119). Oudere elementen zijn
vooral in het westen en midden van het ri-
vierkleigebied herkend, waar het totale pakket
dikker is en de sedimentatie ook eerder begon
dan in het oosten.
In het grote Middenbetuwse komgebied zijn de
komafzettingen van deze hoofdfasen door dui-
delijke vegetatieniveaus en oude bewoningsni-
veaus van elkaar gescheiden. Daar was het ook
mogelijk veranderingen in het sedimentatiepa-
troon in de loop der tijden vast te stellen,
veranderingen die overigens meer algemene gel-
digheid lijken te hebben. De oudste rivierafzet-
tingen (Gorkum iv en ouder) zijn gekenmerkt
door siecht ontwikkelde, grillige oeverwallen,
die voorzien zijn van tal van Jobben en uitstul-
pingen. Deze zijn als overstromingsafzettingen
Links. Schelpen van de
stroommossel (Umo cras-
sus), afkomstig uit de op-
vulling van de laat-Atlan-
tische rivierloop bij
Ewijk. Zij zijn gebonden
aan schoon strömend wa-
ter en körnen nu niet
meer in ons land voor.
Hierboven en rechts:
De talloze dierenbotten
die uit de nvieren wor-
den opgebaggerd, zijn
voor de reconstructic van
het voormahge milieu
van bctrekkehjk weinig
waarde, omdat er over
ouderdom en samenhang
van dergehjk materiaal
weinig te zeggen valt.
Ook körnen er nogal eens
mensenschedels boven
water, waarvoor feitelijk
hetzelfde geldt, al zijn
sommigen geneig'd ]Uist
deze schedels een böge
ouderdom toe te kennen.
Goed gedateerd prehis-
torisch materiaal is he-
(crevasses) in de kommen gedeponeerd. Ook in
Utrecht treden juist in deze periode crevasses
op en het is tevens de periode van de vorming
van enkele veenstroomruggen verder westelijk
(ziep. 118). Blijkbaar is er vooral in de periode
Calais/Gorkum iv sprake van sterke wisselingen
in waterafvoer samengaande met een groot
zandaanbod.
De latere prehistorische strömen kenmerken
zieh door goed ontwikkelde, regelmatige en
duidelijk begrensde oeverwallen en dat geldt
ook in andere delen van het rivierkleigebied. In
deze periode verdwijnt ook het veen uit de
kommen - wat eveneens een teken is voor een
beter evenwicht - waarbij de kommen regelma-
tig volledig droog vielen.
Tot aan de Romeinse tijd is er steeds sprake
van verschillende, gelijktijdig functionerende
rivierlopen, dat wil zeggen van een zieh veelvul-
dig splitsend en vertakkend rivierstelsel, waarbij
de takken zieh weinig verplaatsen maar de
stroomgordels zieh wel voortdurend verjüngen.
Alle gegevens overziende valt het in de eerste
plaats op hoe conservatief een rivier is en hoe
lang hij een stroomgebied blijft volgen en op-
bouwen. Zo stroomde de Rijn al vanaf 3600
v.C. van Wijk bij Duurstede naar Katwijk.
Daar kwam pas in de middeleeuwen verande-
ring in, toen de Lek deze rol overnam. lets
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laaszeldzaam Eenvan
de schaarse voorbeelden
zijn de vondsten van
Ewijk.waardeVlaardm
gen-mensen op edclhert
(3) en bever(7)jaagden
Ze waren evenwel vooral
veeboer met rund (1,2),
ge!t(4),schaap(5),var-
ken (8) en hond (6)
soortgehjks geldt voor de Maas, die altijd ten
zuiden van de huldige Merwede naar het huidi-
§e 'Rijnmond' heeft gestroomd Archeologen
spreken dan ook steevast over de Maasmond1
Hogerop m het nvierkleigebied kwamen
stroomverleggingen meer voor, maarzij hadden
een grillig karakter Er hjkt zelden sprake van
een volledig nieuwe loop, maar veel meer van
een vermeuwing van gedeelten, waarbij andere
delen gewoon m gebruik bleven
Waarom stroomverleggingen optraden is nog
niet duidehjk Als we zien hoe ver boven-
strooms dergehjke verandenngen plaatsvonden
en hoe weinig ver landinwaarts de transgressies
"n het mondingsgebied van met name de Rijn
effect hadden, is het duidehjk dat die met de
directe oorzaak kunnen zijn geweest Veel eer-
der moeten we denken aan verandenngen in
regiem en sedimentlast van de nvieren, waar-
door oude beddmgen verstopt raakten en uit
braken (crevasses) van de nvier naar de komge-
bieden plaatsvonden Daarvoor kunnen kli-
maatverandenngen verantwoordehjk zijn
geweest Voor de latere verandenngen wordt
°ok aan de mens als mede-oorzaak gedacht
Ontbossing en akkerbouw moeten tot erosie en
een verhoging van het sedimentaanbod hebben
geleid Het is alleen opmerkehjk dat juist de
Romemse tijd een penode van rust m het n-
vierkleigebied is geweest Daarentegen hjkt de
sedimentatie van de Betuwe een ntme te verto-
nen dat redehjk met de transgressiefasen over-
eenkomt twee fasen naast Calais iv, twee naast
Dumkerke i en enkele post-Romemse fasen die
met Dumkerke n en m te correleren zijn
Opmerkehjk is het ontbreken van een duidehj-
ke tegenhanger voor Dumkerke o In het
Utrechtse nvierkleigebied bhjken het ovengens
met zozeer de komafzettmgen als zodamg, maar
meer de stroomgordelverleggmgen te zijn die
met de transgressiefasen correleren
AI met al komt nu toch langzamerhand het
beeld naar voren van penodieke klimaatwisse-
lingen die met alleen verantwoordehjk zijn voor
de afwisseling van verstuivmg en begroeung van
de dumen en de transgressie/regressie-cych aan
de kust (zie p 29 en 42), maar ook voor peno-
dieke verandenngen van het sedimentatiepa-
troon in het nvierkleigebied De mensehjke
mvloed is nog moeihjk te meten, maar hjkt m
het laatste geval pas m de middeleeuwen van
belang te zijn Het laatste woord is over dit alles
echter nog lang met gezegd
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Net als in de kuststreek is
ook in het rivierkleige-
bied prehistorische be-
woning door goed gedo-
cumenteerde 'losse'
vondsten aangetoond.
Een kleine keuze daaruit
is hier afgebeeld.
1. Kleine zogenaamde
Breitkeil uit Spijk, ou-
derdom4000 v.C.
2. Vuurstenen bijl uit
Buren, Vlaardingen-
groep, 3500-2600 v.C.
3/4. Twee bijlen van
edelhertgewei uit Culem-
borg, waarschijnlijk neo-
lithicum.
5. Ceremonieel bronzen
zwaard van Bretonse ma-
kelij uit Jutphaas, mid-
den-bronstijd.
6. Lanspunt van Engelse
makelij uit Bodegraven,
midden-bronstijd.
7. Bronzen kokerbijl uit
Bemmel, late bronstijd.
8. Bronzen sikkeltje uit
Dodewaard, midden-
bronstijd.
9. Vuurstenen sikkel uit
Herveld, late bronstijd.
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voorgangers van de Bataven
De oude woongronden uit de Romeinse tijd, de
Woerden, liggen op de oeverafzettingen van de
actieve en dode rivierarmen uit die periode, op
de hoogste plaatsen dus. Deze waren door de
zandige ondergrond het meest geschikt voor de
akkerbouw en de bewoners hadden er het minst
te duchten van overstromingen.
Voor de prehistorie kunnen we een eendere
vestigingskeuze en een vergelijkbaar bewo-
ningspatroon veronderstellen, want de condities
Waren toen niet principieel anders. Deze oudere
Patronen zijn evenwel uitermate incompleet be-
waard gebleven door de ingrijpende stroomver-
'
eggingen in de eeuwen voor de Romeinse tijd.
in de banen van de nieuwe stroomgordels is al
het oudere opgeruimd en alleen in gebieden die
later altijd kom zijn geweest, vinden we nog op
enige diepte en onder verscheidene kleilagen de
oude woonplaatsen terug.
Hiernaast is er bij graafwerk toevalhg een
aantal prehistorische voorwerpen voor de dag
gekomen, waaruit blijkt dat ook de rivierklei
Zeker vanaf de Vlaardingen-tijd en waarschijn-
"jk reeds eerder bewoond was.
Een derde bron van informatie, die echter met
voorzichtigheid moet worden gebruikt, zijn de
Voorwerpen die opgebaggerd of opgezogen zijn
- of dat heten te zijn - afkomstig uit de grote
rivieren, zand- en grindgaten. Vele daarvan zijn
via de kunsthandel in museumverzamelingen
terechtgekomen, met name in Nijmegen en
Leiden. De betrouwbaarheid van de opgegeven
vindplaatsen van dit materiaal is helaas dubieus
en de archeologische waarde daardoor gering.
Dat geldt met name voor exotische bronzen,
gemeld als afkomstig 'uit de Waal bij Nijme-
gen', maar ook voor een groot aantal bijlen die
in de jaren dertig bij de kanalisatie van de Maas
te voorschijn gekomen zouden zijn. Gelukkig
zijn veel recente vondsten via meer betrouwba-
re kanalen bekend geworden. Desondanks leve-
ren de baggervondsten slechts een beperkte
bijdrage aan onze kennis van de bewoning.
Aanwijzingen voor bewoning van het rivierklei-
gebied voor de Vlaardingen-tijd zijn schaars.
Längs de Brabantse zandgronden zijn enkele
doorboorde stenen bijlen gevonden van een
type dat in Duitsland Breitkeil genoemd wordt
en dat daar in de periode voor 4000 v.C. wordt
gedateerd. Het is echter de vraag of deze bijlen
uit de rivierafzettingen stammen of van het
overdekte, oude dekzandoppervlak. Dat geldt
niet voor een klein bijltje van dit type dat bij
zandzuigen in de buurt van Spijk werd gevon-
den. Dat ligt wel midden in het rivierkleigebied.
Doorsnede van de opvul-
ling van een oude rivier-
!°ορ bij Ewijk, zoals
deze was te zien in de
afgraving afgebeeld op
P· 146. Voor de duide-
'ijkheid is de hoogte 10
maal overdreven weerge-
geven.
Links en rechts zijn de
stroomafzettingen te
zien, in het midden de
50 m brede rivier. Na een
eerste opvulling heeft er
een nieuwe inbraak
plaatsgevonden. Op de
bodern van die geul lagen
VIaardingen-vondsten.
Vanaf de 'laklaag' boven
in de opvulling is in de
Romeinse tijd een water-
put gegraven precies tot
aan de zandondergrond.
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Van de geweibijlen wordt de zogenaarnde volg-
takbijl in de tijd voor Vlaardmgen geplaatst
Enkele exemplaren van dit type zijn opgebag-
gerd bij Nijmegen en Deventer Heel spectacu-
lair zijn circa 350 gewei-werktmgen, die m
I96i-'02 bij Spoolde in de buurt van Zwolle
werden opgebaggerd en ook m die tijd thuisho-
ren Het is ovengens moeihjk aan te geven op
welke manier zoveel van dergehjke werktuigen
bij elkaar m de grond geraakt kunnen zijn In
elk geval is het de weerslag van aanzienhjke
mensehjke activiteit
Ten slotte noemen we de Ci4-datenng van
houtskool uit de hierna te bespreken geulvulhng
bij Ewijk van circa 4200 v C Kennehjk behoort
dit monster niet bij de Vlaardmgen-vondsten uit
hetzelfde niveau Aannemende dat de houts-
kool loch lets met mensehjke activiteit te maken
heeft, moeten we aannemen dat er ook eerder
mensen längs de bewuste geul hebben gewoond
en dat de houtskool door verspoehng van een
oudere afzetting tussen de Vlaardmgen-resten is
geraakt
De oudste concrete bewonmgssporen m het
nvierkleigebied zelf stammen uit de Vlaardm-
gen-tijd en wel van een grote fossiele nvierbocht
m het noorden van het Land van Maas en Waal
nabij Ewijk Op de oeverafzettingen daarvan
werden bij ontzandingen in i973-'74 bewonmgs-
sporen uit de ijzertijd en de Romemse tijd
ontdekt en onderworpen aan een grote opgra-
vmg Daarbij kwam bij toeval direct längs de
opgevulde oude nvierbeddmg een lange strook
met Vlaardmgen-potscherven en vuursteen te
voorschijn In 1978 werd de ontzanding uitge-
breid en werd ook de dne meter dikke opvulhng
van de bedding weggegraven Amateur-archeo-
logen volgden dat werk op de voet en ontdekten
aan de basis van de geulvulhng opnieuw scher-
ven, maar ook botten van geslachte dieren die,
anders dan op de oeverwal, in goede Staat
bewaard waren gebleven
Het bhjkt dat deze nvierbocht al tijdens de
overgang Atlanticum/Subboreaal (circa 4000
v C ) begon te verlanden, maar enkele eeuwen
later, tijdens de Vlaardmgen-bewonmg, tijde
lijk opnieuw water voerde Deze situatie bood
de mensen het voordeel van vruchtbare nvieraf
zettingen en schoon water naast de deur, zonder
het directe overstromingsgevaar dat altijd längs
de hoofdlopen van de nvieren dreigde De
plaats was wehswaar door een zeker 3 km breed
komgebied van de heuvels van Wijchen en
Bergharen gescheiden, maar we nemen aan dat
het punt via de oeverwallen van de nvieren
vanaf het Rijk van Nijmegen goed bereikbaar
was
We schatten dat de oeverwal bij Ewijk onge
veer i m uitstak boven het gemiddelde water-
peil en dat de geul tijdens de bewoning met
dieper was dan i a i ,5 m Stuifmeelanalyse van
de geulvulhng wees uit dat de oeverwallen een
loofbos droegen, gevormd door lep, eik en
linde, en dat er alom elzen groeiden
De Vlaardmgen-mensen waren hier full-time
boer, met opmerkehjk veel varkens en vnj veel
schapen en/of gelten Voor varkens waren de
oeverwalbossen zeer geschikt en bovendien was
de zandige oeverwal droog genoeg voor schapen
en gelten
Een bescheiden sene vondsten laat zien dat het
gehele nvierkleigebied in de Vlaardmgen-tijd
bewoond moet zijn geweest wat scherfvondsten
bij Beunmgen, Bemmel en Randwijk, bijlen te
Bemmel, Buren en Babylomenbroek (Land van
Heusden en Altena) en woonplaatsen op don-
ken bij Zaltbommel en Almkerk Aanvullende
informatie over de levenswijze m deze tijd leve-
Voorafgaande aan het
zandzuigen werden bij
Ewijk alle deklagen door
een draglme afgegraven,
mclusief de 3 m dikke
opvullmg van de restgeul
van de nvier die het zand
achterhet Deze geul is
op de voorgrond als een
lets dieper uitgegraven
gedeelte te herkennen
De afgravmgswand links
toonde een fraaie door
snede, loodrecht over de
fossiele nvier De ont-
dekking van de Vlaardm
gen vondsten uit de geul
vulhng is te danken aan
de groep uiterst actieve
amateur archeologen van
de werkgroep 'Nijmegen
en omstreken'
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ren deze vondsten echter niet.
Ondanks het zeer karakteristiek versierde en
daardoor goed herkenbare aardewerk zijn be-
woningssporen uit de bekertijd en de vroege
bronstijd schaars. Het gaat om een bij toeval
gevonden groep klokbekerscherven in de opgra-
ving bij Dodewaard (zie hierna), een enkel
scherfje uit Kerkwijk (Bommelerwaard) en
Almkerk, de rand van een vroege Hilversum-
pot bij Wijk en Aalburg en even oude vondsten
in de opgraving op De Horden bij Wijk bij
Duurstede. Nu zijn woonplaatsen uit deze tijd
m het algemeen lastig te ontdekken door hun
opmerkelijke schaarste aan vondsten. Daarom
mögen we deze gegevens niet direct 'vertalen' in
een schaarse bewoning.
Heel anders is het gesteld met de midden-
bronstijd. Bij de gedetailleerde karteringen
door Wageningse Studenten zijn er in de mid-
den-Betuwe, tussen Maurik en Dodewaard,
maar liefst 35 nederzettingen uit deze tijd ont-
dekt. Deze woonplaatsen tekenen zieh in de
grondboor en in slootprofielen duidelijk af als
een donkere laag met leembrokjes, scherven,
houtskool en dergelijke. Sommige daarvan lig-
gen op oeverafzettingen die buiten meandergor-
dels uitsteken, maar de meeste zijn gesitueerd
op crevasse-afzettingen die ver de komgebieden
inreiken. Uit de klokbeker-scherven te Dode-
waard blijken deze crevasses overigens zeker
voor een deel beduidend ouder dan de bewo-
ning te zijn. Aan de ene kant mögen we conclu-
deren dat deze zandige crevasse-afzettingen in
de rüstige komgebieden blijkbaar een aantrek-
kelijke woonplaats verschaffen, enigszins verge-
lijkbaar met de hiervoor besproken situatie te
Ewijk duizend jaar eerder, anderzijds moeten
we er rekening mee houden dat alle eventuele
woonplaatsen die dichter bij de actieve rivieren
lagen, dus binnen de meandergordels, door de
rivier zijn opgeruimd.
Een van de bronstijd-nederzettingen wordt
doorsneden door Rijksweg 15, de snelweg door
de Betuwe. Bij de aanleg daarvan in 1967 werd
een 145 m lang deel van het wegcunet systema-
tisch opgegraven. De bevindingen körnen in
veel opzichten overeen met die te Zijderveld
(zie p. 130), wat gezien de geografische en
landschappelijke situatie geen verwondering
wekt.
Ook in Dodewaard is er sprake van een neder-
zettingskern met een centraal gelegen omheind
erf met daarop een groot, drieschepig gebouw.
Het meet 25 X 6 m en bezit een dubbele rij
dicht opeen geplaatste wandpalen. Sloten ont-
breken echter längs het huis. Waarschijnlijk was
de drainage van het erf zo goed dat die niet
nodig waren. In deze kern werden tevens de
Overzicht van een deel
van het schone opgra-
vingsvlak in het wegcunet
van Rijksweg 15 bij Do-
dewaard. Met stokjes
zijn de paalsporen van
huizen en hekwerken
aangegeven. De witte
stokjes markeren het ge-
bint van twee opeenvol-
gende en in elkaars ver-
lengde gebouwde boer-
derijen. De linkerwand
van de achterste boerde-
rij is herkenbaar als een
dubbele rij rode stokjes.
Daartussen moeten we
ons vlechtwerk en een
opvulling met zoden
voorstellen (vergelijk p.
130).
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sporen gevonden van een 15 m lang bijgebouw,
van een ronde hut en van een aantal op vier en
zes palen opgetrokken spiekers.
Naast deze centrale eenheid lagen twee kleine-
re kernen met minder imposante gebouwen,
maar met grote aantallen elkaar kruisende hek-
werken. Doordat maar een deel van de neder-
zetting is opgegraven, is het moeilijk om deze
verschillen te verklaren, maar het zou kunnen
zijn dat er sprake is van een groot, centraal
gelegen boerenbedrijf en enkele daaromheen
gegroepeerde kleinere, afhankelijke eenheden:
statusverschillen binnen een nederzetting dus.
Evenmin als te Zijderveld zijn er te Dode-
waard veelvuldig reparaties en verbouwingen
uitgevoerd zoals dat wel het geval was bij de
boerderijen in West-Friesland. Het is duidelijk
dat men over goed bouwhout beschikte en dat
de boerderijen lang meegingen. Het feit dat er
op een paar plaatsen verschillende bouwsels na
elkaar hebben gestaan en de meermalen ver-
nieuwde hekwerken laten zien dat de bewoning
zeker niet kortstondig is geweest, maar minstens
enkele decennia moet hebben geduurd. Er is
nog geen zadenonderzoek gedaan, maar de aan-
wezigheid van spiekers wijst toch wel op akker-
bouw en graanopslag. Uit de dierenbotten blijkt
dat men slechts weinig geiten en/of schapen
hield en in het geheel geen varkens. Dit is een
markant contrast met Zijderveld en zeker met
de.veestapel van de Vlaardingen-boeren te
Ewijk. Misschien hangt dat samen met het
ontbreken van eikenbos in de omgeving van de
nederzetting midden in het komgebied.
De grote opgraving op De Horden bij Wijk bij
Duurstede is gesitueerd op een klein stuk dat
van het oude Werkhovense rivierstelsel ge-
spaard is gebleven. Het is vier maal bewoond
geweest: in de vroege en de midden-bronstijd,
de vroege ijzertijd en de Romeinse tijd. De
oudere bewoningssporen zijn in feite, net als te
Ewijk, een toevallig bijprodukt van het onder-
zoek van de uitgestrekte inheems-Romeinse ne-
derzetting.
Over een oppervlak van circa 5 ha kwamen de
sporen van negen gebouwen uit de midden-
bronstijd aan het licht. Ze waren 15-25 m lang
en lagen soms twee aan twee naast elkaar ge-
groepeerd. Heiaas tekenden alleen de zware
Vereenvoudigd bodem-
kaartje van een deel van
het grote komgebied tus-
sen Opheusden en Dode-
waard. Tussen de jonge
stroomgordels zijn hier
onder jongere kleilagen
lange crevasse-afzettin-
gen uit het Subboreaal
bewaard gebleven, met
daarop de sporen van be-
woning in de midden-
bronstijd (in zwart). Ook
is er een donk te zicn met
daarop een woonplaats.
De opgraving bij Dode-
waard vond plaats waar
de autoweg de grote ne-
derzetting doorsnijdt.
Overzicht van de bodem-
gesteldheid rond Wijk bij
Duurstede. Er hebben
zieh hier herhaaldelijk ri-
vierverleggingen voorge-
daan, waarbij telkens
grote delen van de voor-
gaande stroomsystemen
werden aangetast en om-
gewerkt. Het jongste is
de Lek, een belangrijke
rivier sedert de Karolin-
gische tijd, maar in aan-
leg beduidend ouder.
Zijn voorganger is de
Kromme Rijn, die in de
Romeinse tijd de hoofd-
rivier vormde. Daaraan
gaat het 'Houtense sy-
steem' vooraf, dat in de
brons- en ijzertijd de
Rijnloop vormde. Van
de 'Werkhovense
stroomrug', actief in het
neolithicum, is alleen nog
een klein restje aanwe-
zig. Daar zijn op De Hor-
den de bewoningssporen
uit brons- en ijzertijd ge-
vonden.
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Posten van de gebinten zieh af, maar tegenover
dit gebrek aan detail Staat het overzicht. Hoewel
niet alle gebouwen er gelijktijdig zullen hebben
gestaan, hebben we hier kennelijk loch te ma-
ken met enkele bijeengelegen erven, de meeste
met een hoofd- en een bijgebouw, zoals we die
ook kunnen afleiden uit de clusters kleine woon-
plaatsen op de Wageningse bodemkaart van de
midden-Betuwe en zoals ze ook bij Hei- en
Boeicop in de Vijfheerenlanden werden gekar-
teerd. Net als in West-Friesland zijn er geen
aanwijzingen voor sociale verschillen binnen de
nederzetting; er zijn geen grote verschillen in de
afmetingen van de gebouwen.
Bronsvondsten, in het bijzonder kokerbijlen,
tonen aan dat de bewoning van het rivierkleige-
bied doorliep tot in de late bronstijd, vooral in
het oosten van de Overbetuwe. Ook enkele
vuurstenen sikkels wijzen daarop. Nederzet-
tingsterreinen uit deze tijd zijn echter nog niet
gevonden. Dit is in Nederland evenwel een
algemeen probleem, waarbij West-Friesland en
de duinstreek een uitzonderingspositie inne-
men, zoals we zagen.
Met de ijzertijd is het weinig beter gesteld.
Veel sporen van eventuele bewoning zullen zijn
opgeruimd als gevolg van de uitgebreide pre-
Romeinse rivieractiviteit. Anderzijds is het mo-
gelijk dat veel woerden in eerste aanleg al uit de
. . · 6 l·« · · · f>
Plattegrond van het ur-
nenveld uit de vroege
ijzertijd op De Horden
bij Wijk bij Duurstede.
Een deel van de bijzettin-
gen was met een greppel
omgeven. Door een gro-
te verstoring (rechts) en
door het latere ploegen
zijn er nogal wat graven
verdwenen. Het urnen-
veld sluit aan op een läge
heuvel, waarschijnlijk
een grotendeels geegali-
seerde grafheuvel uit de
midden-bronstijd. Ook
zien we de plattegronden
van twee boerderijen met
bijbehorende spiekers uit
dezelfde periode.
t l ·
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ijzertijd stammen. De sporen daarvan liggen
dan verborgen onder de grote, latere woerd.
Eventuele ijzertijd-scherven zijn moeilijk te
herkennen doordat ze zijn vermengd met al het
latere materiaal.
Op veel van dergelijke oude woongronden,
van Nijmegen tot Utrecht, zijn fragmenten van
glazen armbanden gevonden, die overwegend in
de eerste eeuw v.C. zijn gefabriceerd. Het is
echter de vraag of daarmee bewoning in die
eeuw is bewezen of dat we een gebruik van
dergelijke armbanden tot in de Romeinse tijd
moeten aannemen. Een groep baggervondsten
uit Lith, bestaande uit zwaarden, armbanden,
mantelspelden, zilveren munten en ijzeren
werktuigen toont daarentegen onmiskenbaar de
aanwezigheid aan van een belangrijk centrum in
de eerste eeuw v.C.
Sporen uit de vroege en midden-ijzertijd zijn
Hfc
Overzichtje van een klei-
ne bewoningskern, met
sloten, twee gebouwen
en spiekers uit dezelfde
periode als het urnenveld
en daar ongeveer 200 m
vandaan gelegen. Er-
naast de plattegrond van
het grootste gebouw, een
drieschepige boerderij
met links het woonge-
deelte en rechts een kort
tweeschepig stuk, waar-
schijnlijk een latere uit-
breiding. Zie ook de foto
op de volgende bladzij-
de.
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onder meer een pottenbakkersoven en enkele
urnen van twee plaatsen bij Bemme! en aarde-
werkvondsten uit Ressen, Homoet, Huissen en
Culemborg Naast de opgravmgen bij Culem-
borg en Zijderveld, helemaal aan de Westrand
van het nvierkleigebied, geeft in feite alleen het
grote onderzoek op De Horden bij Wijk bij
Duurstede ons emg mzicht m de levenswijze van
de ijzertijdbewoners Het gaat om twee woon-
plaatsen met boerdenj-plattegronden en spie
kers, die 350 m van elkaar lagen, met een
urnenveld daar tussenin, en die uit de vroege
ijzertijd stammen Het urnenveld lag op het
hoogste punt van het terrein, waar mogehjk in
de bronstijd reeds een grafheuvel was opgewor-
pen De crematieresten waren los in een kuiltje
of in een urn begraven Soms zijn ze omnngd
door een knnggreppel, maar er zijn ook knng
greppels zonder centrale bijzettmg, waarschijn-
hjk als gevolg van latere egahsatie en ploegen
Het oorspronkehjke aantal begravingen wordt
geschat op 110 a 175 Als we uitgaan van een
gebruiksduur van twee eeuwen leert een een-
voudige berekening dat hier de doden van 2 a 3
huishoudens ter aarde zijn besteld Op De Hor-
den hebben Γη de vroege ijzertijd dus steeds
twee of dne boerdenjen gestaan, die een paar
maal moeten zijn vermeuwd
Op een van de woonplaatsen zijn twee boerde-
njplattegronden opgetekend, evenals de sporen
van een tiental spiekers, opgetrokken op 4, 8 of
9 palen, gelegen m een hoek van enkele met
sloten omnngde velden We kunnen met twee
bij elkaar gelegen of met twee opeenvolgende
boerdenjen te maken hebben - dat is moeilijk te
onderscheiden
De duidelijkste plattegrond is 7 m breed en 25
m lang, over het grootste deel dneschepig, maar
aan het zuidoost-uitemde onregelmatig van
bouw en voorzien van een centrale middenpaal
Dit zou een latere aanbouw kunnen zijn In het
noordwest einde vermoeden we de woonruim-
te Twee deuren in beide lange zijden
gaven er toegang Het middelste gedeelte (en
misschien ook de uitbreiding) hebben dan de
stal gevormd Eiders zijn namehjk in het over-
eenl omstige gedeelte van soortgehjke boerde-
njen sporen van stalboxen teruggevonden
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Opgravmgsfoto van het
grote ijzertijd huis op De
Horden Wij kijken naar
het noordwesten Op de
voorgrond de veronder
stelde aanbouw
achteraan het woonge
deelte Geheel rechts de
sporen van een spieker
Alle paalsporen zrjn ge
coupeerd om de doorsne
den te kunnen tekenen
Deterrmnaties van de
hotten van grote zoogdie
ren verzameld op woon
plaatsen van verschillen
de ouderdom in het n
vierkleigebied De cijfers
voor Ewijk zijn nog voor
lopig De hoge waarde
voor het varken is typisch
neohtisch maar de hoge
score van schaap/geit
daarentegen ongewoon
De afwezigheid van het
varken m Dodewaard
wekt emge verbazmg
Dnel laat zieh goed met
Culemborg (p iz6)ver
gehjken
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Archeo zoologische gegevens van deze boer-
denj zijn met voorhanden maar wel van een
nederzetting bij Culemborg, waar een overeen
kornstige plattegrond werd opgetekend Na het
rund was het paaid economisch het belangrijk-
ste gevolgd door varken en schaap'geit die in
aantal gehjk scoren met het paard maar omge-
rekend in vleesgewicht veel lager uitkomen Het
's opmerkehjk dat deze boeren, net als hun
hjdgenoten bij de nviermonden, ook af en toe
een hert schoten
We mögen aannemen dat de läge vochthou-
dende zandgronden van de stroomgordels voor
de brons en ijzertijdboeren met hun lichte
eergetouw ideale akkergrond vormden Dit vei
se Sediment zal zelfs meer hebben opgebracht
dan de vergehjkbare läge dekzandgronden
waarop m Drenthe en Gelderland de Celtic
fields zijn gelegen Ook de nederzettmgsstruc
tuur met vnj gelegen afzonderhjke boeren
erven, vertoont m beide penoden weinig punten
van verschil met de hoge' zandgronden Bij
U'tgekiende vestiging op hoge zandige terrei-
nen hjkt weinig specifieke milieu aanpassmg
vereist te zijn geweest
Het nvierkleigebied maakte längs beide zijden
direct contact met de hoge zandgronden en was
dus van alle deltalandschappen het beste toe
gankehjk Het was met strikt noodzakehjk om
m de nviervlakte zelf te wonen om er toch
gebruik van te kunnen maken Het hjkt een
logische veronderstelhng dat de bewoners van
de randgebieden dat ook op de een of andere
wijze deden en daarbij denken we dan in de
eerste plaats aan het weiden van vee Het zal
echter moeilijk, zo met onmogehjk zijn dit met
concrete archäologische feiten te bewijzen De
vochtige dekzanden van het Land van Maas en
Waal, het Land van Grave en de Maaskant
vormden immers op zichzelf al zeer aantrekke-
lijk akkerland en ook water was daar op geringe
diepte in voldoende mate beschikbaar
De combinatie van deze gunstige condities en
de nabijheid van de njke nviervlakte moet de
verklarmg zijn van de grote vondstnjkdom en
de veronderstelde intensieve bewomng vanaf
het neolithicum in deze zuidehjke randzone van
de nviervlakte Dit Staat in groot contrast met
de andere kant van de Betuwe, waar het
Boven Overzicht van het
oostehjke deel van het
urnenveld met op de
voorgrond een van de
rechthoekige greppels en
op de achtergrond de
verstormgen De knng
greppels worden over
sneden door een opge
vulde middeleeuwse
sloot
Onder Twee voor de
waar prehistonsdie wöonplaatsen opmerkehjk vroef 'JzertlJd karakter
 nstieke urnen de linker
van het Harpstedt type
de rechter een zöge
naamde scheefrand urn
Er werden ovengens
maar enkele complete ur
nen aangetroffen De
meeste waren wel eens
door de ploeg geraakt
achterland wordt gevormd door de schrale,
hoge en droge gronden van de Veluwezoom,
schaars zijn
Nabeschouwing
Archeologie is een spei van vraag en antwoord
tussen archeoloog en artefact: het stellen van
vragen over het leven van mensen in het verle-
den aan de tastbare weerslag daarvan in de
vorm van grondsporen, werktuigen, afval en,
waar het de prehistorie betreft, niet veel meer
dan dat. Zinvolle archeologische vragen liggen
op het gebied van het technisch kunnen, de
grondstofvoorziening, de voedseleconomie en
de maatschappelijke organisatie. Deze aspecten
vormen in ons denken de verschillende onder-
delen van het 'socio-culturele systeem' van de
prehistorische gemeenschap, waarbij een goede
kennis van de natuurlijke omgeving, het ecosys-
teem, onontbeerlijk is (zie p. 19). Dit geldt des
te meer voor een gebied als de Nederlandse
delta, waar prehistorische gemeenschappen zieh
moesten aanpassen aan de mogelijkheden en
beperkingen van uitzonderlijke landschappen
en waar de landschapsgeschiedenis (de geologi-
sche ontwikkeling) een zwaar Stempel drukte op
de bewoningsgeschiedenis.
Deze dynamische landschapsgeschiedenis re-
geerde overigens niet alleen de bewoning, maar
was ook een factor van belang voor hetgeen er
wel en niet bewaard is gebleven. Voor het
interpreteren van archeologische verspreidings-
patronen is kennis van de geologie en van het
latere ingrijpen door de mens eveneens on-
ontbeerlijk.
Een derde archeologisch kenmerk van de delta
is.de kwaliteit van de basisgegevens. Verganke-
lijk, organisch materiaal i$ onder de grondwa-
terspiegel soms verbluffend goed bewaard ge-
bleven. Bovendien is het verzegelen van oude
woonplaatsen met een klei- of veendek een
delta-specialiteit. Daardoor wordt de mogelijk-
heid geboden tot meer en diepgaander vragen
en beter onderbouwde antwoorden, wat de del-
ta tot een aantrekkelijk archeologisch werkter-
rein maakt. Prehistorie, geologie en ecologie
zijn in de delta dus onverbrekelijk met elkaar
verbunden. De basisindeling van dit boek, vol-
gens vijf grote landschappen, ligt dan ook voor
de band.
Het zal duidelijk zijn geworden dat men zieh
binnen de delta niet aan een landschap gebon-
den voelde, maar op allerlei manieren de beper-
kingen van het eigen woongebied probeerde te
doorbreken. Dat kon door een uitgekiende ves-
tigingskeuze, waarbij gebruik gemaakt werd van
de fijnschalige geleding van een gebied, zoals de
afwisseling van duinenreeksen en strandvlaktes
längs de kust en de stroomruggen in het veen.
We veronderstellen ruilrelaties met buurge-
meenschappen, met name te Hekelingen, As-
sendelft en in de Maasmond, voor het verkrij-
gen van graan in landschappen waar de verbouw
daarvan bezwaarlijk lijkt. In andere gevallen is
aan speciale expedities te denken voor het ver-
krijgen van grondstoffen: steen en vuursteen
van Texel en Wieringen of van de zuidelijke
zandgronden. Omgekeerd kan zo het zout van
de kust in de ijzertijd landinwaarts zijn ge-
bracht.
Niet alleen binnen de delta bestanden netwer-
ken van contacten, ook naar buiten werden die
in alle perioden onderhouden. Ze zijn voor ons
zichtbaar door de exotische materialen die zo
verkregen werden: vuursteen uit Limburgse en
Noordfranse mijncentra, brons uit uiteenlopen-
de streken als Wales, Zuid-Skandinavie, Bre-
tagne en Zuid-Duitsland, maalstenen uit de
Eifel. De vorm waarin de transacties plaatsvon-
den is moeilijk te achterhalen. Voor het neo-
lithicum behoren ruil van hand tot hand en
speciale expedities tot de mogelijkheden. Voor
de bronstijd wordt tegenwoordig meer gedacht
aan wederzijdse relatiegeschenken tussen lei-
dende figuren in een gemeenschap, terwijl
transacties in de ijzertijd een meer zakelijk
karakter kunnen hebben gehad.
Ook al vinden we slechts schaarse materiele
getuigen van contacten die in de samenleving
veel meer omvattend zullen zijn geweest, het is
duidelijk dat de deltabewoners allerminst in
isolement leefden, ondanks het feit dat nun
woongebied moeilijk toegankelijk was.
Een speciaal delta-onderwerp is de relatie tus-
sen bewoningsintensiteit of zelfs bewoningsfa-
sen en de afwisseling van trans- en regressiefa-
sen. Nog niet zo lang geleden werd daar wel een
simpel, rechtlijnig verband tussen veronder-
steld, waarbij 'bewoningsfasen' met name zou-
den samenvallen met het einde van de sedimen-
tatiefasen uit de transgressie/regressie-cycli.
Een denkfout daarbij was het ruwweg gelijkstel-
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len van een vondstbeeld met een bewonings-
beeld, van archeologisch matenaal dus met
mensen Ten tweede werd er onvoldoende reke-
ning mee gehouden dat sporen van eventuele
bewoning längs zieh uitbreidende kreeksyste
men, in de stroomgordel van actieve nvieren of
meer algemeen m een erosief miheu, weinig
kans hebben op conservenng Bewomngsgege-
vens uit transgressiefasen zijn alleen al hierdoor
sterk ondervertegenwoordigd Dat bewoning
tijdens een transgressiefase voortgezet kon wor-
den bhjkt bijvoorbeeld te Hekelmgen (zie
P 100) tijdens Calais iv en bij Spijkemsse (zie
P 107) tijdens Dumkerke i Ten derde bhjkt m
sommige gevallen de veronderstelde ouderdom
van de afzettmg waarop werd gewoond met
direct aan de bewoning vooraf te gaan, maar
een transgressiefase ouder te zijn West-Fnes-
land en de crevasses bij Dodewaard (zie p 69
en 148) zijn daarvan voorbeelden
Hoewel we mögen aannemen dat het wonen in
een kwelder- of krekengebied of in het n-
vierkleigebied tijdens grootschahge erosie en
sedimentatie minder aantrekkehjk zal zijn ge
weest, körnen we loch langzamerhand tot de
conclusie dat mensen overal hebben gewoond
waar dat maar even mogelijk was In sommige
gebieden en op sommige punten, zoals de dui-
nen en de donken, was dat permanent het geval
Eiders zijn bewoningssporen vooral bewaard
gebleven op afzettingen die eerst hoog waren
opgeslibd (door opstuwmg en/of de getijden) en
vervolgens m rüstiger miheu vnj ver van strö-
mend water of getijdenwerkmg terecht waren
gekomen Dat kan door verandenngen in het
afwatenngssysteem (nvierverleggmg, vorming
van een meuw kreeksysteem), door afsluiting
van een zeegat of vernauwing van een nvier-
mond Typische voorbeelden hiervan zijn de
oude stroomgordels en crevasses van het n-
vierkleigebied, de stroomruggen m het veenge-
bied en de voormalige kwelders uit getijdenge-
bieden De waarschijnhjk door een groot getij-
denverschil en opstuwmg van hoogwater zeer
hoog opgeshbde Calais iv-kwefders van West-
Friesland, waarop men zieh plaatsehjk nog tot
in de ijzertijd kon handhaven, zijn hiervan een
extreem voorbeeld
Zo bezitten de archeologische gegevens wel
degehjk een relatie met regressiepenoden, voor
de bewoning is dat echter m veel mindere mate
het geval Het tegendeel vmden we zelfs bij de
ijzertijdbewonmg op het veen achter de zeega-
ten, waar juist de dramage door nieuwe kreek-
systemen de voorwaarden voor bewoning tij-
dens een transgressiefase schiep Dit hjkt echter
een uitzondenngsgeval
In de vele eeuwen waann de delta een voortdu-
rend veranderend patroon van landschappen
aan de prehistonsche mens aanbood, maakte de
prehistonsche samenleving in Noordwest-Euro-
pa een ontwikkehng door die vervat ligt in de
formule 'steentijd-bronstijd-ijzertijd' Er was
echter meer aan de hand dan alleen de naamge-
vende technische vermeuwingen, al kost het
grotere moeite die vast te stellen Er vonden
mgnjpende verandenngen plaats m de voedsel-
voorziening, m de agrarische bednjfsvoenng en
m de maatschappehjke orgamsatie, al waren de
maatschappehjke ontwikkelmgen eiders in
Noordwest-Europa markanter dan m ons land,
dat emgszins bmten de hoofdontwikkehng was
gelegen Dit alles betekent dat de prehistonsche
gemeenschappen de delta m de loop van de tijd
met een voortdurend veranderende technische
en matenele bagage tegemoet traden Door de
landschapsgebonden behandeling is dit aspect m
dit boek wat op de achtergrond geraakt Het
hjkt zmvol tot slot de bewoning van de delta als
geheel vanuit een dergelijk perspectief te be-
schouwen
Er zijn vijf stadia te onderscheiden, waarbij er
eerst sprake is van een geleidelijke neohthise-
nng, vervolgens van een stabihsering en ten
slotte van emge differentiatie of speciahsatie
Fase i is de penode van Swifterbant-Bergschen-
hoek-Hazendonk 1-3, 4200-3500 v C Deze is
alleen bekend uit enkele 'natte' woonplaatsen
met een semi-neohthische voedselvoorziemng,
dat wil zeggen het naast en los van elkaar
bestaan van een sene zelfstandige voedselactivi-
teiten, die deels neohthisch, deels mesohthisch
genoemd kunnen worden akkerbouw, geva-
neerde veeteelt, jacht, vogelvangst, visvangst
en verzamelen Voor zover bekend is het neder-
zettmgssysteem met basis- en speciale activi-
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teitskampen (nog) volledig mesohthisch van ka-
rakter, waarbij ook de onderkomens eerder de
naam 'hut' dan 'huis' verdienen Ook de ver-
onderstelde seizoenmatige exploitatie van voed-
selbronnen kan gezien worden als een met neo-
hthische elementen mtgebreide, typisch mesoh-
thische breed spectrum-economie Daarbij past
ook een seizoensgebonden roulatie längs twee
of meer basiskampen, waaraan we moeten den
ken als we Swifterbant 83 als zomerwoonplaats
aanmerken
Fase 2 is de penode van de Viaardingen groep,
3500-2500 v C Van deze penode zijn bewo
ningsresten uit alle grote landschappen beschik
baar Daaruit komt een beeld naar voren van
een zeer gedifferentieerde en naar landschap
verschallende voedselvoorzienmg semi-agra-
nsch m het zoete-getijden en veengebied, gro
tendeels agraiisch met een bescheiden jacht-
component m de kuststrook en het nvierkleige-
bied, en wehswaar volledig agrarisch maar met
een naar het schijnt aanzienhjke aanvulling
door vissenj en het verzamelen van schelpdie-
ren op de kwelders van West-Friesland In
sommige gebieden was men 'al' agrarisch, m
andere 'nog' met De aanpassmg bestond met
alleen uit een verschuivmg m de verhoudmg
agrarisch met-agransche voedselbronnen, maar
ook in de rol die het varken speelde Daarm zijn
grote verschillen tussen de landschappen te
zien, maar ook tussen terremen binnen een
gebied Het weiden van rundvee en het hoeden
van varkens m de (eiken)bossen komen naar
voren als twee onafhankehjke activiteiten,
waarvan het onderlmge belang afhmg van de
landschappehjke mogehjkheden ter plaatse
Het hoeden van varkens was ovengens steeds
van aanzienhjk groter gewicht dan dat m latere
penoden (fase 4, 5) het geval was De oudste
aanwijzmgen voor het gebruik van scheurploeg
of eergetouw in de akkerbouw dateren uit deze
penode Dit houdt het gebruik van het rund als
trekdier in We vermoeden dat er uitwisselings
Systemen voor voedsel en grondstoffen tussen
gemeenschappen m nabunge landschappen zijn
geweest De behmzmg werd gevormd door een-
dere hutten als in de vorige fase of door kleine
rechthoekige huizen zonder veestallen
Fase 3 is de penode van de klok en wikkel
draadbekers, 2500-1800 v C Doordat woon-
plaatsen uit deze penode opmerkehjk arm aan
afval zijn, zal veel aan onze aandacht ontsnap-
pen Het verschil tussen fase 2 en fase 4 en
bewomngsgegevens uit het zoete-getijden en
veengebied zijn echter reden te veronderstellen
dat de laatste gespeciahseerde semi-agransche
gemeenschappen in het deltagebied tijdens deze
fase verdwenen zijn Dit kan zijn bevorderd
door miheuverandermgen, zoals de algemene
veenontwikkeling na Calais ivb in het nvier-
mondmgsgebied en de vorming van stroomrug-
gen in het veengebied tussen de grote rivieren
Gezien het uiteenlopende karakter van de ar
cheologische terremen moeten we ons deze ont
wikkeling met te rechthjmg voorstellen In het
algemeen is er ovengens sprake van agrarische
nederzettmgen Oostwoud, Molenaarsgraaf,
Ottoland en Hekehngen De beperkte gegevens
over de vleesvoorziening tonen een tussenposi
tie ten opzichte van de voorafgaande en de
volgende fase Voor het eerst hebben we te
maken met een praktisch wildloos botspectrum,
zoals dat hierna normaal is, maar de positie van
het varken is nog duidehjk neohthisch Opmer
kehjk is het eerste voorkomen van het gedomes-
ticeerde paard Het is nog met mogehjk uitspra-
ken te doen over de agrarische bedrijfsvoermg,
omdat ook de gegevens over de huisvorm
schaars en tegenstnjdig zijn Te Molenaarsgraaf
is er mogehjk sprake van voorlopers van de
latere woonstalhuizen, te Ottoland echter van
een klein woonhuis, als die van Haamstede
Fase 4 bestrijkt de midden- en late bronstijd,
1800-700 v C Uit het begm van deze penode
stammen de eerste zekere woonstalhuizen ge-
bouwen met een woonruimte en veestallen on
der een dak De wmterstalhng voor rundvee en
de omheining van de akkers met hekken en
sloten worden gezien als de weerslag van een
mgnjpende verandering in de agrarische be-
dnjfsvoermg, waarin bemestmg en mogehjk
ook wisselbouw werden toegepast Dit houdt
een overgang in naar een integratie van akker-
bouw en veeteelt m een systeem, dat van het
echte gemengde bednjf Kennehjk was daarin
minder plaats dan voorheen voor het speciaal
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hoeden van varkens, maar daarentegen meer
voor schaap/geit Varkens werden mogehjk in
gering aantal op het erf gehouden, schapen en
gelten mogehjk op stoppelakkers en braakhg-
gende velden
Een nog niet beantwoorde vraag is die naar het
gebruik van andere 'secundaire produkten' van
het vee dan trekkracht en mest, dat wil zeggen
van melk en zuivelprodukten en van wol, waar-
voor eiders m Europa al duidehjke aanwijzm-
gen bestaan In West-Fnesland hjkt dit gebruik
voor de hand te hggen, maar bewijzen daarvoor
ontbreken nog
De boerengemeenschappen lijken volledig
zelfverzorgend te zijn geweest wat het voedsel
betreft Er zijn geen aanwijzmgen voor de uit-
wissehng van voedselprodukten Alternatieve
bednjfsvoermg in gebieden als de zoete getij-
denzone hjkt met direct aan de orde te zijn
geweest We veronderstellen dat de bednjfsvoe-
nng m deze penode in West-Fnesland en het
nvierkleigebied met wezenhjk verschulde van
die op de zandgronden De boerdenjen zijn
overal volgens hetzelfde Schema gebouwd een
lengte van 20 m of meer, met ronde uitemden,
waarin de ingangen waren naar stal en woonver-
trek In de lay-out van de woonplaats lijken er
wel emge verschülen te bestaan In het alge-
rneen gaat het om een vnjstaande boerderij met
bijgebouwen en enkele spiekers of om enkele
van dergehjke bednjven in losse samenhang
bijeen In Bovenkarspel hjkt er echter sprake
van een open dorpsstructuur, terwijl er in het
nvierengebied plaatsehjk misschien sprake is
van een hoofdgebouw en ondergeschikte erven
Voor een dergehjke differentiatie zijn er in de
Westfriese nederzettingen nauwehjks aanwij-
zingen Wel körnen sociale verschillen daar, net
als op de zandgronden, tot uitdrukking in de
aanzienhjke variatie van het grafritueel
Fase 5 omvat de ijzertijd, van 700 v C tot de
körnst van de Romeinen (12 v C ) Een markan-
te verandering is de mtbreidmg van de bewo-
ning over het zoete getijdengebied, waar men
zieh vestigde op ontwaterd veen, kreekruggen
en voormahge kwelders We moeten aannemen
dat de verbouw van graan daar op veel plaatsen
niet mogehjk was en het zou wel eens kunnen
zijn dat het nieuwe gewas huttentut of deder-
zaad dergehjke vestigingen mogehjk maakte
Voor graan was men dan aangewezen op ruil
met boeren in aangrenzende ecologische zones,
met name het dmngebied Zo'n agrarische spe
cialisatie en afhankelijkheid voor basisvoedsel
vormen een wezenhjk verschil met de vorige
fase, waann leder huishouden volledig onafhan-
kehjk was
Een specialisatie en een eventuele ruil van vee
of veeteeltprodukten zijn alleen plaatsehjk (As-
sendelft, geit) evident, maar tekenen zieh niet in
andere vergehjkbare gebieden (Rijn- en Maas-
mond) af De percentages botten van schaap/
geit verschulden daar niet van die m het dmnge-
bied, maar lagen wel opvallend hoog in vergehj-
king met de nvierklei, terwijl daar juist het
paard een belangnjke plaats als slachtdier m-
nam
De jacht had m de ijzertijd soms een aanvul-
lende, doch nauwehjks economische waarde,
terwijl over de rol van de visvangst in deze en de
vorige fase geen gegevens voorhanden zijn
Afgezien van deze aanwijzmgen voor speciah-
satie en het gebruik van margmale gebieden,
zijn er weinig aanwijzmgen voor verandenngen
m de bednjfsvoenng en maatschappelijke orga-
nisatie Net als op de zandgronden behielden de
nederzettingen het karakter van een buurt-
schap, bestaande mt enkele bijeengelegen mdi-
viduele boerdenjen, leder met een of meer
bijbehorende graanschuurtjes of spiekers
De archeologische en geologische mspanningen
van vooral de laatste veertig jaar hebben een
venster geopend naar het verleden van onze
delta en zijn bewoners Daaraan hennnert wei-
mg meer m deze tijd, maar toch zijn daarvan
overal in het land de sporen terug te vmden
zoekt Ik hoop dat dit boek met alleen laat zien
wat we allemaal te weten zijn gekomen, maar
vooral ook dat het veel kritische vragen oproept
en dat het een inspiratiebron mag zijn voor
meuw onderzoek dat zal leiden tot meer kenms,
nieuwe inzichten en een betere onderbouwing
van onze ideeen over de prehistone van de
Nederlandse delta
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stroommossel 142
stroomrug 119-120
stnjdhamer 46, 64, 68
Swifterbant 15, 85-92
Swifterbant-fase 46, 64,
85-97, 123-125, 145-146,
I53-J54
Terneuzen 64-65
terp 71, 76
terrassenkruismg 134, 139
Texel 10, 61-62, 72-75
Tiel, afzettmgen van 141
transgressie 29, 41-42, 85,
143
tnlveen 113
turfwinnmg 116-117
uiterwaard 138-139
urnenveld 150-151
Utrecht 55
P'jl 95, 98
pijlspits40, ιοί
radiokoolstofdatenng 6,
2l
Randwijk 146
regressie zie transgressie
rendierjagers 10
reuzenalk 53
Ridderkerk 15, 122
Rijnmond 64, 86
Rijswijk 64
Santpoort 47-49, 55
Schalkwijk 46
schelpen 60, 64, 66, 142
Schiedam 107
Schoonrewoerd 15
Schoonrewoerdse
stroomrug 119-120, 127,
142
schop 47, 51, 72
sikkel, brons 47, 144
-, vuursteen 47, 54, 65,
144, 149
sloot 69-76, 149
Spdnjaardsberg zie Sant-
poort
veekraal 76, 125-126
Veenenburg zie Lisse
veenmos 114
veenstroom 121
veenvormmg 111-115
veeteelt
algemeen 51-54, 72, 105,
126, 150
neohthicum 66, 90, 126,
146
bronstijd 70, 95, 99, 128,
148
ijzertijd 76, 104-105,
131, 151
Velsen 47-49, 50-53
Velsen, laag van 62
Venhuizen 65, 69
verstuiving 42-43 , 48-5 1 ,
74-75, 143
vis(senj) 18, 32-33, 66,
76, 88, 90, 92, 96, 99,
126, 128
visfuik 94-95, 102
vishaak 15, 128-129
visspeergs, 98
Viaardingen 55, 97, 102,
107
Vlaardmgengroep 42-43,
46-54, 64, 97-102, 123-
126,146,154
vlechtende nvier 9, 10
vloeddempmg 80-81
Vogelenzang 46-47, 53-54
vogels 31-32, 67, 90, 95,
97
Voorhout 46-47, 54
Voorschoten 34-35, 47'
48, 52-54
vuursteen 46,54, 67-68,
125
Belgisch ιοί
Lousberg 64-65
Rijckholt 125-126
Skandinavisch 46
Wicnngen, Urk 54
Vi|fheerenlanden 122
Waddcnzee 58, 60
watcrnoot 87
waterput 67
waterschap 138
Weichsel-ijstijd 8-9
Werkhovense systeem
142, 148
West-Fnesland 63
Westland-formatie 118
wiel (wagen) 104
wiel (=waai) 139
Wiermgermeer 64
wikkeldraadbeker zie
klokbeker
wmdmolen 116
woerd 137, 139
Wijchense Maasje 141
Wijk bij Duurstede zie
Horden, De
Wijk en Aalburg 147
Ussclmeer (gebied) 25-
26,120
ijzer (productie) 47, 55
ijzertijd 43, 47-55, 72-77'
103-107, 131, 149-15''
155
Zaltbommel 122, 146
Zandwervensi, 65
zeespiegelstijgmg 11-13,
28, 41
zeezand 36-37
zeezoogdieren 31, 52, 60,
66,95,99
zeggeveen 113, 119, 121
zoutwinnmg 54-55, Π 7"
i i8
Zwaagdijk 69, 73
zwaard 73, 144
zwm 36-37
Zijderveld 130
Zijderveldsc stroomrug
119-120
